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5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ WMZ6v&DF\
JQF" Z__#v_$ NZlDIFG VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM jIF5lJ‘J TZLS[ :JLSFZ SZ[, CTMP
!_P_ GD}GM} }} }
5|:T]T VeIF;DF\ S], $ XF/FVMGF Z!& 5F+MGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWS[ ;F{ 5|YD jIF5lJ‘JDF\YL XF/FGL 5;\NUL C[T],1FL GD}GF 5;\NULGL ZLT[ SZL CTLP VF RFZ[
XF/FVMG[ IF„lrKS ZLT[ 5|IMU H}Y VG[ lGI\l+T H}YDF\ OF/JJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ S], !!&
S]DFZM TYF !__ SgIFVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
!!P_ ;\XMWG 5âlT\\\\
5|:T]T SFI" DF8[ ;\XMWS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM :JLSFZ SIM" CTMP 5ZT\+ R, XaNE\0M/
;D’lâ 5Z :JT\+ R, XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL +6 VwIF5G IMHGFVMGM VD, SZJFGM CTMP
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lJlJW H}YM 5Z SFI"S|DGF VD, DF8[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlT C[9/GL 5}6" 5|FIMlUS IMHGF v +6
;DS1F H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L IMHGFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
!ZP_ 5|FIMlUS IMHGF||| |
H }Y}}} } 5 }J "S;M8L} "} "} "} " :JT\+ R,\\\\
sDFJHTf
p¿Z S;M8L TOFJT
E1 T1E1 X1 T2E1 T2E1 - T2C
E2 T1E2 X2 T2E2 T2E2 - T2C
E3 T1E3 X3 T2E3 T2E3 - T2C
C T1C - T2C T2E1 - T2E2
T2E1 - T2E3
T2E2 - T2E3
p5ZMST 5|FIMlUS IMHGFGM VD, S]DFZMGF H}YM 5Z SZJFDF\ VFjIM CTMP SgIFVMGF H}YM
5Z 56 VF H 5|FIMlUS IMHGFGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP
!#P_ p5SZ6
5|:T]T VeIF;DF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;Z T5F;JF DF8[
;\XMWS[ 5}J" S;M8L TYF p¿Z S;M8L TZLS[ XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VeIF; DF8[
:JZlRT XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP S;M8L AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP T[DF\
!__ S,DM CTLP V[S ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6GL OF/J6L SZJFGL jIJ:YF CTLP S;M8L 5+ TYF
p¿Z5+ V,U CTFP XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMGF VFWFZ[ XaNE\0M/ 1F[+lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI\]
CT\]P V[ D]HA S;M8L 5Z U]HZFTL lJQFIGF4 ;DFHlJnF lJQFIGF4 U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF lJQFIGF
TYF ;DU| XaNE\0M/ l;lâV\SM 5|F%T YIF CTFP VFD XaNE\0M/ S;M8L 5Z V[S ;DU| XaNE\0M/
5|F%TF\S TYF +6 5[8F 5|F%TF\SM D?IF CTFP
!$P_ X{1Fl6S SFI"S|D{ " |{ " |{ " |{ " |
VF VeIF; NZlDIFG lJnFYL"VMGF +6 ;DS1F H}YMG[ +6 lJlJW VwIF5G IMHGFVM äFZF
VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM4
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM VF
+6 ZLT[ ;DFG S1FFGF X{1Fl6S SFI"S|DGL ;\ZRGF SZL CTLP ;\NE" VFWFlZT IMHGFGF S], RFZ 5[8F
VlEUDM CTFP JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF S], +6 5[8F VlEUDM CTF TYF NFX"lGS
ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF S], A[ 5[8F VlEUDM CTFP VFD VF +6 VwIF5G IMHGFGF
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S], GJ 5[8F VlEUDM CTFP VF GJ VlEUDMGF VFWFZ[ 5F9 VFIMHGM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP
VlEUDGF VFWFZ[ VwIF5G SFI" DF8[ VFJxISTF VG];FZ lJQFIJ:T]GL 56 ZRGF SZJFDF\ VFJL
CTLP
!5P_ DFlCTL V[S+LSZ6 5|lJlW[ |[ |[ |[ |
;\XMWS[ 5|FIMlUS SFI" DF8[ GD}GF TZLS[ lJnFYL"VMGF H}Y AGFjIF CTFP 5}J" S;M8L TZLS[ ,LW[,
XaNE\0M/ S;M8LGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ 5|IMU C[9/GF H}YMGF 5F+M T[DH lGI\l+T H}YGF 5F+MGL
OF/J6L SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU 5F+M 5Z 5|IMUGM VD, SIF" AFN AWF H 5F+MGL p¿Z S;M8L
,[JFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"VMGF p¿Z S;M8L TZLS[ ,LW[, XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGM DFlCTL
TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMGF VFWFZ[ XaNE\0M/ 1F[+ lGWF"Z6
SZJFDF\ VFjI\] CT\]P V[ D]HA S;M8L 5Z U]HZFTL lJQFIGF4 ;DFHlJnF lJQFIGF4 U]HZFTL VG[
;DFHlJnF lJQFIGF TYF ;DU| XaNE\0M/ l;lâV\SM 5|F%T YIF CTFP VFD S], RFZ 5|F%TF\SM DFlCTL
TZLS[ D?IF CTFP ;\XMWS[ +6 5[8F 5|F%TF\SM TYF V[S ;DU| XaNE\0M/ l;lâV\SGM DFlCTL TZLS[
:JLSFZ SIM" CTMP
!&P_ DFlCTL 5’YÞZ6 5|lJlW’ |’ |’ |’ |
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T YI[, DFlCTL ;\bIFtDS :J~5[ CTLP XaNE\0M/ p¿Z S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMG\] V\SXF:+LI 5’YÞZ6 SI]¯ CT\]P 5’YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLDF\ TOFJT
TYF ;Z;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[ lJRZ6 5’YÞZ6GL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T VeIF;DF\ TDFD U6TZL Sd%I}8ZGL DNNYL SPSS 5|MU|FDGM p5IMU SZLG[ SZJFDF\
VFJL CTLP
!*P_ TFZ6M
5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ 5|F%T YI[,F\ TFZ6M GLR[ D]HA CTF\P
!P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF S]DFZMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/DF\ J’lâ
Y. CTLP
ZP S]DFZMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GL J’lâ V\U[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G
IMHGF ;F{YL JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP
#P ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF V5FI[, SFI"S|DM ;DFG
ZLT[ V;ZSFZS ZCIF CTFP
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$P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\
S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGL VY"5}6" V;Z Y. CTLP
5P S]DFZMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF;GL
AFATDF\ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP
&P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF J0[ S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/GL J’lâ Y. CTLP
*P ;DU| XaNE\0M/GL J’lâ V\U[ S]DFZM 5Z NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF SZTF\
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF JW] V;ZSFZS ZCL CTLP
(P SgIFVMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GM ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF J0[
lJSF; YIM CTMP
)P U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ SgIFVM 5Z +6[ VwIF5G
IMHGFVM ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTLP
!_P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF JU"lüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF SgIFVMGF
;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/DF\ J’lâ Y. CTLP
!!P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GL AFATDF\ SgIFVM 5Z
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP
!ZP SgIFVM 5Z U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF; V\U[
+6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;Z ;DFG CTLP
!#P ;DU| XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ SgIFVM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF
V;ZSFZS ZCL CTLP
!$P SgIFVMGF ;DU| XaNE\0M/ lJSF; V\U[ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP
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!(P_ Ol,TFYM "" "" "
;\XMWGGF V\T[ YI[, SFI"GF VFWFZ[ H[ S\. TFZ6M D?IF CMI T[DG[ ;\XMWS[ jIJCFZ] :J~5[ ZH}
SZJF HM.V[P ;\XMWG CFY WZJFYL S[JL O,z]lTVM 5|F%T Y. T[GL GM\W VR}S SZJL HM.V[P 5|:T]T
SFI" 5|FIMlUS 5|SFZG\] CT\]P ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ +6 VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT l+lJW
SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP T[GM 5|FIMlUS VD, S]DFZM 5Z SIM" CTMP 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM 5Z
SI¯] CT\]P S]DFZM TYF SgIFVM 5Z SFI"S|DGL ;FY"S V;ZSFZSTF HMJF D/L CTLP VFD 5lZ6FDM
lJnFYL"VMGF ;DU| H}Y DF8[ CTF\P ;\XMWG SFI"GF VFWFZ[ Ol,T YTL lJUTMG[ TFZ64 T[G\] VY"38GFtDS
J6"G TYF Ol,TFY" V[ ZLT[ ZH} SZ[, K[P
!P S]DFZM TYF SgIFVMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/4 U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ TYF ;DU| XaNE\0M/GF lJSF; DF8[ ;\NE"
VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP SgIFVM 5Z ;DU| XaNE\0M/ TYF U]HZFTL
lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ VG[ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM
VFWFlZT XaNE\0M/ V[D S;M8LGF A[ XaNE\0M/ 1F[+MGL AFATDF\ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL
V;ZSFZSTF V[S ;DFG CTLP S]DFZM 5Z U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF;GL
AFATDF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF ;F{YL JW] V;ZSFZS ZCL CTLP U]HZFTL TYF
;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF; V\U[ +6[ IMHGFVM ;DFG
ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTLP ;DU| XaNE\0M/ lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT
IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTL p5ZF\T
;DU| XaNE\0M/ lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF NFX"lGS
ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGL T],GFDF\ JW] V;ZSFZS ZCL CTLP
;\XMWS[ ZR[, XaNE\0M/ S;M8LGF ;M XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|YD
1F[+ CT\] U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/G\]4 U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF
;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V[ T’TLI 1F[+ CT\]P ;DU| S;M8L 5ZGF 5|F%TF\S ;DU|
XaNE\0M/GF lJSF; V\U[ 5|IMU NZlDIFG S]DFZMGL AFATDF\ TYF 5|IMUGF 5]GZFJT"G
NZlDIFG SgIFVMGL AFATDF\ X{1Fl6S SFI"S|D V;ZSFZS ZCIM CTMP ;\NE" VFWFlZT VwIF5G
IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, SFI"S|D RFZ VlEUDM äFZF ZRFIM CTM‚ s!f Contextual
Redefinition, sZf Vocabulary self-collection strategy, s#f Opin VG[
s$f Possible sentences. JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF SFI"S|D +6 VlEUDM
äFZF T{IFZ SZ[,‚ H[DF\ s!f Word Fluency, sZf List-group-label VG[ s#f Feature
analysis GM ;DFJ[X YI[, CTMP NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF A[ VlEUDM
VF D]HA CTF‚ s!f Graphic organizer VG[ sZf Word map. VFD4 +6 VwIF5G
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IMHGFVM äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D DFJHT TZLS[ S]DFZM TYF SgIFVMG[ VF5JFDF\
VFjIM CTMP 5|F%T YI[, TFZ6GF VFWFZ[ Ol,T YTL lJUTM V+[ GM\WL K[P
!P lJnFYL"VMG[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG
VFWFlZT VwIF5G IMHGF VG[ NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ
SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D VF5JM HM.V[P
ZP U]HZFTL lJQFIGF VwIF5G JBT[ lX1FS[ lJQFIF\UDF\ VFJTF GJF S[ V5lZlRT XaNM
S]DFZM TYF SgIFVM ;D1F RMSS; ;\NEM" ;FY[ ZH} SZJF HM.V[P
#P S]DFZMG[ U]HZFTL lJQFIGF V5lZlRT XaNM lJlJW ;\NEM" äFZF XLBJJF HM.V[4 S]DFZMGF
U]HZFTL lJQFIGF XaNE\0M/ lJSF;DF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G VlEUD lJX[QF
DNN~5 AGL XS[ K[P
$P U]HZFTL lJQFIlX1FS XaN XLBJJF DF8[ V9JFl0S4 5Fl1FS S[ DFl;S ZLT[ TF;GL UM9J6
SZL VwIF5G IMHGFGF H]NF H]NF VlEUDM äFZF XaN XLBJFGL ZLTMGM 5lZRI
VF5L XS[P
5P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNMGM VwIIG VG]EJ ;\NE" äFZF4
JU"lGüIG SZLG[ VYJF XaNGL NFX"lGS ZH}VFT SZLG[ VF5JM HM.V[P
ZP ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF; DF8[ S]DFZM TYF SgIFVM 5Z ;\NE"
VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP
S]DFZM TYF SgIFVM 5Z AgG[ VwIF5G IMHGFVMGL V;Z ;DFG CTLP
XaNE\0M/ S;M8LG\] läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/G\] CT\]4
VF 1F[+ V\U[ S]DFZM TYF SgIFVMGF +6[ VwIF5G IMHGFGL V;Z VFWFlZT Ol,TFY"
GM\W[, K[P
!P XF/FDF\ ;DFHlJnF lJQFIGF VwIF5G JBT[ lJnFYL"VMG[ VF lJQFI V\TU"T VFJTF
Vl5lZlRT XaNMGM 5lZRI ;\NE" 5}ZF 5F0LG[ VYJF JU"lGüIG äFZF SZFJJM HM.V[P
ZP XF/FDF\ lJnFYL"VMG[ lJlJW VlEUDMGM 5lZRI VF5L XaNM XLBJJF HM.V[4 H[YL
;DFHlJnF lJQFIGF s8[SlGS,f RMSS; XaNM 56 ;Z/TFYL ;DÒ TYF IFN ZFBL XS[P





ÒJG VG[ lH\NULP ÒJG .‘JZFlWG K[ HIFZ[ lH\NUL DG]QIFlWG K[P HgDGL ;FY[ H S[8,LS
;CH ;],E ,F1Fl6STFVM DG]QIDF\ ;FJ"l+S ZLT[ HMJF D/[ K[P 5Z\T] ÒJGSF/ NZlDIFGGL
,F1Fl6STFVMDF\ DG]QI[ DG]QI[ VFUJ\] J{lJwI HMJF D/[ K[P VF DF8[ VG[S 5lZA/M HJFANFZ CMI
K[P VFD KTF\ S[8,FS ,1F6M ;J";FDFgI CMI K[P VFDF\G\] V[S ,1F6 V[8,[ DG]QIGM EFQFFlJSF;P
DG]QI HgD AFN H[ EFQFF;DFH ;FY[ ZC[ K[ T[ EFQFF V[ ;CH ZLT[ H XLB[ K[P ÒJGSF/ NZlDIFG
lX1F6GF DFwIDYL T[ VgI EFQFFVMGM 5lZRI 56 D[/J[ K[P
EFQFF D]bIÀJ[ 5|tIFIG\]4 VlEjIlSTG\] VG[ lX1F6G\] DFwID K[P DG]QIG[ .‘JZ[ VF5[,\] VD}<I
JZNFG V[8,[ EFQFFP DG]QI H[ ZLT[ ÒJG NZlDIFG EFQFF p5IMH[ K[ T[ ZLT[ VgI SM. EFQFF p5IMÒ
XST\] GYLP VFD DFGJGL lH\NULGF 30TZ4 jIJCFZ VG[ ;O/TFGM VFWFZ EFQFF K[P ;DFHlJCM6F
DG]QIGL S<5GF JFlCIT K[ T[D EFQFlJCM6F DFGJ;DFHGL S<5GF 56 JFlCIFT K[P VFD ‘JF;GL
H[D XaN 56 DFGJ Vl:TtJ ;FY[ VlEgG ZLT[ HM0FI[, K[P
5|FZ\lES ÒJGSF/DF\ ;\J[NGM VG[ CFJEFJ ;DHT\] AF/S ºDZ JWTF\ EFQFF XLB[ K[P EFQFF
äFZF 5|tIFIG ;FW[ K[4 H~lZIFTM ;\TMQF[ K[4 lJRFZMGL ZH}VFT SZ[ K[ VG[ lX1F6 D[/J[ K[P VF DF8[
EFQFFGF D}/E}T +6 V\UM prRFZ64 jIFSZ6 VG[ XaNE\0M/GM 5lZRI 5FIF~5 AGL ZC[P SM. 56
EFQFFGM VFWFZ VF +6 :T\EM 5Z CMI K[P EFQFF5|E]tJ DF8[GF\ VF +6DF\YL A[ 5F;F jIJ:YFG[
,UTF K[P +LH\] 5F;\] ;D’lâ4 GFlJgI4 UlTXL,TF VG[ V;ZSFZSTFG[ ,UT\] K[P SM. 56 EFQFFGL
prRFZ6 VG[ jIFSZ6GL jIJ:YFG[ HF^IF 5KL V;ZSFZS EFQFF 5|IMHJF DF8[ T[ EFQFFGF\ lJlJW
XaNMGM 5lZRI VFJxIS K[P
V;ZSFZS VlEjIlST DF8[4 ;]IMuI ZH}VFT DF8[4 lJRFZMGF ;]:5Q8 J6"G DF8[ jIlST 5F;[
5IF"%T ;\bIFDF\4 J{lJwI5}6"4 ;]IMuI VG[ p¿D XaNMG\] 7FG CMJ\] H~ZL K[P XaNMGF 5|IMHGGL
AFATDF\ GJ;H"GFtDS J,6 jIlSTG[ EFQFF;D’lâGF l;\CF;G 5Z lAZFHDFG YJFGM CS V5FJ[ K[P
VFD XaN;D’lâ V[ EFQFF;D’lâ K[P
VF EFQFF;D’lâ 5|ItG5}J"S JWFZL XSFI S[ S[D4 EFQFF;D’lâ DF8[ XaNMG\] 30TZvVwIF5G
V;ZSFZS K[ S[ S[D T[ lJlJW VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ ;\XMWS[ 5|IMUtDS ZLT[ HF6JFGM 5|ItG
SZJF VF ;\XMWG SFI" CFY WI]¯ CT\]P
2!P! ;D:IF SYG
5|:T]T SFI"G[ ;\XMWS[ GLR[ D]HA XLQFS" VF5L XaNAâ SZ[, CT\]P
ccU]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/GF lJSF; DF8[GL lJlJW] \ \ [] \ \ [] \ \ [] \ \ [
VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTFcc
;\XMWS[ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF SZL CTLP VF
:JZlRT XaNE\0M/ S;M8L J0[ lJnFYL"VMGF JT"DFG XaNE\0M/GL DFlCTL D[/JL CTLP lJlJW VwIF5G
IMHGFVM DF8[GF T[GF VlEUDM VG];FZ TF; VFIMHGM T{IFZ SIF" CTFP VF VFIMHG D]HA
lJnFYL"VM 5Z SFI"S|DGM VD, SIM" CTMP VFJxISTF VG];FZ VlEUDGF IMuI VD, DF8[
lJQFIJ:T] 56 T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P SFI"S|DGF VD, AFN 5]Go :JZlRT XaNE\0M/ S;M8L J0[
lJnFYL"VMGF XaNE\0M/G\] DF5G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P XaNE\0M/GF 5]GoDF5GGF 5lZ6FD äFZF
SFI"S|DGL V;ZSFZSTF GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP
!PZ VeIF;GF C[T]VM[ ][ ][ ][ ]
;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ VF D]HAGF C[T]VM GSSL SIF" CTFP
!P ;\NE" VFWFlZT IMHGF J0[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF SFI"S|DGL ZRGF SZJLP
ZP JU"lGüIG VFWFlZT IMHGF J0[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF SFI"S|DGL ZRGF SZJLP
#P NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF J0[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF SFI"S|DGL ZRGF SZJLP
$P lJnFYL"VMGF XaNE\0M/ DF5G DF8[ p5SZ6GL ZRGF SZJLP
5P lJlJW VlEUDMYL XaNE\0M/ lJS;FJJF DF8[G\] lJQFIJ:T] T{IFZ SZJ\]P
&P S]DFZMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G
IMHGFVMGL V;SZSFZSTF T5F;JLP
*P S]DFZMGF ;DFHlJnF lJQFIGF XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G
IMHGFVMGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
(P S]DFZMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL
lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
3)P S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL
V;ZSFZSTF T5F;JLP
!_P SgIFVMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G
IMHGFVMGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
!!P SgIFVMGF ;DFHlJnF lJQFIGF XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G
IMHGFVMGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
!ZP SgIFVMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/
lJSF;GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF T5F;JLP
!#P SgIFVMGF ;DU| XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL
V;ZSFZSTF T5F;JLP
!P# ;\XMWGG\] 1F[+\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
;\XMWGG\] 1F[+ B}A lJXF/ K[P lJ7FG4 S’lQF4 lX1F64 VY"T\+4 TALAL 1F[+[ ;\XMWGM CFY WZFTF
CMI K[P X{1Fl6S 1F[+[ CFY WZFTF ;\XMWGMDF\ 56 36\] J{lJwI HMJF D/[ K[P S[8,F\S X{1Fl6S ;\XMWG
1F[+M VFJF\ CMI K[P
!P S[/J6LG\] TÀJ7FG *P Ul6T lX1F6
ZP S[/J6LG\] ;DFHXF:+ (P lJ7FG lX1F6
#P X{1Fl6S 8[SGM,lH )P lX1FS 5|lX1F6
$P X{1Fl6S DFU"NX"G !_P 5ZL1F6 VG[ S;M8L ;\ZRGF
5P X{1Fl6S ;\RF,G !!P lX1F6DF\ VeIF;S|D
&P EFQFF lX1F6
X{1Fl6S ;\XMWG VF S[ VgI 1F[+MDF\YL CFY WZFTF CMI K[P 5|:T]T VeIF; XaNE\0M/ lJSF;
DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;Z RSF;JF V\U[GM CTMP XaNE\0M/ EFQFFG\] H V[S DCÀJG\]
V\U K[P VFD4 5|:T]T VeIF; EFQFF lX1F6GF 1F[+G[ :5X"TM CTMP
!P$ ;\XMWG 5|SFZ\ |\ |\ |\ |
;\XMWG äFZF 5|F%T YTL DFlCTL 7FGGF H[ 5F;FG[ :5X[" T[GF VFWFZ[ ;\XMWGGM 5|SFZ GSSL
YFI K[P ;\XMWG äFZF YTL DFlCTL HM l;âF\T S[ lGID 5|:YFl5T SZ[ TM T[ D}/UT ;\XMWG SC[JFIP HM
DFlCTL l;âF\T S[ lGIDGM p5IMU jIJCFZDF\ D}SJFGF ;\NE"DF\ CMI TM T[ jIFJCFlZS ;\XMWG SC[JFIP
4HIFZ[ jIlSTUT ZLT[ SM. ;D:IFGM VG]EJ VG[ T[GM pS[, XF:+LI ZLT[ D[/JJF 5|ItG YFI tIFZ[
T[ lS|IFtDS ;\XMWG SC[JFIP VFD ;\XMWGGF D}/UT ;\XMWG4 jIFJCFlZS ;\XMWG TYF lS|IFtDS
;\XMWG V[D +6 5|SFZM 50[ K[P
5|:T]T ;\XMWG jIFJCFlZS 5|SFZG\] CT\]P ;\XMWG SFI" NZlDIFG EFQFFDF\ XaNE\0M/ lJS;FJJF
DF8[ lJlJW VwIF5G IMHGFVMGM jIJCFZDF\ 5|IMUGF WMZ6[ p5IMU SZJFGM CTM H[YL jIFJCFlZS
5|SFZG\] ;\XMWG SCL XSFIP
!P5 ptS<5GFVM
;\XMWS 5MTFGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ S[8,FS SFDR,Fp pS[,M ZR[ K[P ;\XMWGGF ;\ElJT 5lZ6FDM
;\A\W[ TFlS"S lJRFZ6F SZL H[ VG]DFlGT lJWFGM ZRJFDF\ VFJ[ T[G[ ptS<5GF SC[ K[P ptS<5GF V[
;D:IFGF XSI pS[, V\U[GL AF{lâS WFZ6F K[P ptS<5GF V[ 5|F%T 5]ZFJFVM 5Z VFWFlZT V[J\]
VG]DFlGT lJWFG K[ S[ H[G[ ;\XMWS 5MTFGF VeIF; äFZF RSF;[ K[P
ptS<5GFVMG\] JUL"SZ6 lJlJW ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ JUL"SZ6 D]HA ptS<5GFVM lNXF;}RS4
lAGlNXF;}RS VG[ 5|‘G :J~5GL V[D +6 5|SFZ 50[ K[P ALÒ ZLT[ T[GF ;\XMWG ptS<5GF VG[ X}gI
ptS<5GF V[D A[ 5|SFZM K[ VG[ +LÒ ZLT[ T[GF XF:+LI VG[ jIFJCFlZS ptS<5GF V[D A[ 5|SFZM K[P
5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ ;\XMWS[ S], ( ptS<5GFVM ZRL CTLP JUL"SZ6 D]HA VF
ptS<5GFVM jIFJCFlZS VG[ X}gI :J~5GL CTLP
!P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF
U]HZFTL lJQFIGF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
ZP XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF
;DFHlJnF lJQFIGF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
#P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF
U]HZFTL  TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM V\U[GF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[
;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
5$P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF
;DU| ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
5P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[, SgIFVMGF H}YMGF
U]HZFTL lJQFIGF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
&P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[, SgIFVMGF H}YMGF
;DFHlJnF lJQFIGF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
*P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[, SgIFVMGF H}YMGF
U]HZFTL  TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM V\U[GF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[
;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
(P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F SgIFVMGF H}YMGF
;DU| ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GC˜ CMIP
!P& VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,M\\\ \
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ R,GL VM/B VG[ T[GF 5Z:5Z ;\A\WG\] J6"G VlTXI VFJxIS AFAT
K[P R, V[8,[ V[JM U]6 S[ ,1F6 S[ H[GL lS\DTDF\ O[ZOFZ Y. XS[ K[P H[ R,L XS[ K[4 H[G[ lJlJW D}<IM
CMI K[ TYF H[ :JI\ U]6WD" K[ T[ R, K[P jIlST4 H}Y S[ 5IF"JZ6GF SM. 56 5lZJT"GXL, ,1F6G[
R, SC[JFI K[P R,GF 5F\R 5|SFZM TYF 5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ NZ[S 5|SFZGF ;DFlJQ8 R,MGL
DFlCTL V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
:JT\+ R,P\\\ \   :JT\+ R, V[ V[JM R, K[ S[ H[G[ ;\XMWS VJ,MSG C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM
;\A\W GSSL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P VJ,MSG C[9/GL 38GF ;FY[GM T[GM
;\A\W RSF;JFDF\ VFJ[ K[P T[GL Rl,TTFVMG[ T[GL S1FFVM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ :JT\+ R, TZLS[ VwIF5G IMHGFVMGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP :JT\+
R,GL RFZ S1FFVM CTL‚ s!f ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF sZf JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G
6IMHGF s#f NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF s$f ~l-UT IMHGF sG{;lU"S XaNE\0M/
J’lâfP
5ZT\+ R,P\\\ \   :JT\+ R,GM VD, SZJFYL4 T[G[ N}Z SZJFYL4 S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ R,
pNEJ[ K[4 VªxI YFI K[4 S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[ R,G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ XaNE\0M/ ;D’lâ V[ 5ZT\+ R, CTMP 5ZT\+ R,GL RFZ S1FFVM CTL‚
s!f U]HZFTL lJQFIGF XaNM sZf ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM s#f U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF lJQFIGF
;FDFgI XaNM s$f ;DU| XaNE\0M/ ;D’lâP
5lZJT"S R,P""" "   5lZJT"S R, V[ V[JM BF; 5|SFZGM UF{6 :JT\+ R, K[ S[ H[ D]bI :JT\+ R,
VG[ 5ZT\+ R, JrR[GF ;\A\WG[ V;Z SZ[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ HFTLITF 5lZJT"S R, CTMP
V\S]lXT R,P\ ]\ ]\ ]\ ]   5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R, l;JFI VgI SM. R,MGL V;Z G YFI T[ DF8[ T[DG[
lGI\l+T SZJDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG NZlDIFG :JT\+ R, l;JFI H[ R,MG[ V;ZCLG SZJFDF\ S[ lGI\l+T
SZJFDF\ VFJ[ T[G[ V\S]lXT R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ WMZ64 ;DI4 lX1FS SFI"1FDTF H[JF R,MG[ V\S]lXT SIF¯ CTF\P
VF\TZJTL" R,P\ "\ "\ "\ "   VF V[JM R, K[ S[ H[ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZ[ K[4 5Z\T] T[GL V;Z HM.
XSFTL GYL4 DF5L XSFTL GYL4 S[ ,FU] 5F0L XSFTL GYLP VFJF\ R,MGL V;ZGL DF+ WFZ6F H Y.
XS[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ VwIIG Z;4 A]lâS1FF4 VwIIG Tt5ZTF JU[Z[GL VF\TZJTL" R,
TZLS[ WFZ6F AF\WL CTLP

























































































































































































































8!P* 5NMGL jIJCFZ] jIFbIF]]] ]
V[S H XaNGM VY" H]NF\ H]NF\ ,MSM H]NM H]NM SZTF\ CMI K[P ;\XMWGGF ;\NE"DF\ VFJL V:5Q8TF
5F,J[ GC˜P JFRS ;Z/TFYL XaNGM VY"v;\NE" ;DÒ XS[ T[ ZLT[ ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGGF ;\NE"DF\
p5IMUDF\ ,LW[, 5NMG[ S[ XaNMG[ RMSS; VY" VF5LG[ jIFbIFlIT SZ[ K[P 5|:T]T VeIF;GF\ ;\NE"DF\
VFJF S[8,F\S 5NMG[ ;\XMWS[ GLR[ D]HA jIFbIFlIT SIF¯ CTF\P
XaNE\0M/ ;D’lâP\ ’\ ’\ ’\ ’   5|IMHS[ ZR[, XaNE\0M/ S;M8L 5Z lJnFYL"VMV[ D[/J[, 5|F%TF\SMG[
XaNE\0M/ ;D’lâ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[,P
XaNE\0M/ lJSF; SFI"S |DP\ " |\ " |\ " |\ " |   5|:T]T SFI"DF\ XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGL RFZ S1FFVM
s!f ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF sZf JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF s#f NFX"lGS
ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF s$f ~l-UT XaNE\0M/ J’lâGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFP\ "\ "\ "\ "   5|:T]T SFI"DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ XaN 30TZ lS|IF V\TU"T
lJnFYL"VMG[ ;\NE" 5}ZF 5F0LG[ XaNGF VY" TFZJTF XLBJJF DF8[GF RFZ VlEUDM :JLSFIF" CTFP VF
RFZ[ VlEUDMGL IMHGFVMGM ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP U]HZFTL
EFQFFDF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ s!f Contextual Redefination sZf Vocabulary self-
collection strategy s#f Opin s$f Possible sentences v GF ;D}CGM ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGF TZLS[ :JLSFZ SZ[, CTMP
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFP" "" "   5|:T]T SFI"DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ XaN 30TZ lS|IF
V\TU"T lJnFYL"VMG[ XaNGF lJEFULSZ6GM DCFJZM 5}ZM 5F0L XaNGF VY" TFZJTF XLBJJF DF8[GF
+6 VlEUDM :JLSFIF" CTFP VF +6[ VlEUDMGL IMHGFVMGM JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G
IMHGF TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP U]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ p5IMH[,F JU"lGüIG VFWFlZT
VlEUDM s!f Word fluency sZf List-group-lable s#f Feature analysis v GF ;D}CGM
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFP" }" }" }" }   5|:T]T SFI"DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ XaN 30TZ
lS|IF V\TU"T lJnFYL"VMGL ;D1F RF8" äFZF XaNMGL UM9J6 VG[ ;\S<5GFtDS RRF" äFZF VY" TFZJTF
lXBJJF DF8[GF A[ VlEUDM :JLSFIF" CTFP VF AgG[ VlEUDMGL IMHGFVMGM NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP U]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ p5IMH[,
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VlEUDM s!f Graphic Organizer VG[ sZf Word map GF ;D}CGM
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP
9~l-UT IMHGF sG{;lU"S XaNE\0M/ J’lâfP  XaN 30TZGL 5|lS|IF V\U[ SM. ;EFG 5|ItG G
SIM" CMI V[8,[ S[ SM. 56 HFTGF VFIMlHT VwIF5G VG]EJM D[/jIF JUZ lJnFYL"VM S]NZTL ZLT[
GJF XaNMGM 5lZRI D[/J[ T[G[ G{;lU"S XaNE\0M/ J’lâ SC[JFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T SFI"DF\ :JT\+
R,GL RMYL S1FF v ~l-UT IMHGF TZLS[ T[GM :JLSFZ SIM" CTMP
!P( VeIF;GL VUtI
5|:T]T VeIF;G\] DCÀJ GLR[ VF5[,F D]NFVMGF ;\NE"DF\ VF\SL XSFIP
!P WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|D 5|F%T YX[P
ZP WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMGF XaNE\0M/ DF5G DF8[G\] p5SZ6 5|F%T YX[P
#P lJlJW 5|SFZGF\ XaNM XLBJJFDF\ XaNE\0M/ lJSF;GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;Z
GSSL SZL XSFX[P
$P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ S. VwIF5G IMHGF ;F{YL JW] V;ZSFZS K[ T[ HF6L XSFX[P
5P XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGF ;\NE"DF\ lJQFIJ:T] 5|F%T YX[P
!P) VeIF;GM jIF5
;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG !!· JQF"GL ºDZGF AF/SM DF8[ CFY WI]¯ CT\]P VF SFI" lJnFYL"VMGF
XaNE\0M/ lJSF; DF8[ VwIF5G IMHGFGL V;Z T5F;JF DF8[ CFY WZFI\] CT\]P ;\XMWGDF\ 5|IMU5F+M
TZLS[ ZFHSM8 XC[ZGF WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF BFGUL ;\RF,GJF/L 5|FYlDS XF/FGF 5F+M ,[JFIF
CTFP ;\XMWGGF V\T[ 5|F%T YGFZ 5lZ6FDM VFJF lJnFYL"VM DF8[GF ZC[JF 5FDX[P
!P!_ VeIF;GL DIF"NF" "" "
5|:T]T ;\XMWGDF\ ZC[JF 5FD[, DIF"NFVM GLR[ 5|DF6[ CTLP
!P XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGL ZRGF 5|FYlDS XF/FGF WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ AF/SM DF8[ H
SZL CTLP
ZP XaNE\0M/ DF5G DF8[ :JZlRT p5SZ6GM p5IMU SIM" CTMP
#P p5SZ6 ZRGF DF8[ WMZ6v&GF DF+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIMGF 5F9I5]:TSMGM p5IMU
SZ[, CTMP
10
$P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF :J~5GF XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|D V\TU"T VwIF5G
lJQFIJ:T] ;\XMWS ZlRT CT\]P
5P NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF :J~5GF XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|D V\TU"T
VwIF5G lJQFIJ:T] TYF RF8" ;\XMWS ZlRT CTFP
&P 5|IMU DF8[ 5;\N YI[, XF/F BFGUL ;\RF,GJF/L CTL DF8[ 5lZ6FD BFGUL ;\RF,GJF/L
XF/FG[ ,FU] 5F0L XSFIP
!P!! VeIF;GL SFI"v~5Z[BF" [" [" [" [
5|:T]T VeIF;GL SFI"v~5Z[BF GLR[ D]HA CTLP
!P 5|:T]T VeIF; V\TU"T ;\XMWS[ ;F{ 5|YD XaNE\0M/ DF5G DF8[ XF:+LI 5âlTV[ p5SZ6GL
;\ZRGF SZL CTLP
ZP XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW VwIF5G IMHGFVM V\TU"T NZ[S VlEUD DF8[ ;M5FGAâ TF;
VFIMHG sSFI" IMHGFf T{IFZ SIF¯ CTF\P
#P VwIF5G IMHGFDF\ NZ[S VlEUD 5|DF6[ XaNMGL OF/J6L SZL VFJxISTF VG];FZ VwIF5G
lJQFIJ:T]GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
$P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T VFJTF VM5F.G VlEUD DF8[ T{IFZ SZ[,
lJQFIJ:T]G\] 5}J["1F6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5P T{IFZ SZ[, VwIF5G IMHGFVM GD}GF~5 lJQFIJ:T] ;FY[ TH7MG[ DMS,L CTL TYF 5ZT
D?I[ ;}RG VG];FZ O[ZOFZ SIF" CTFP
&P 5|IMU DF8[ XF/FVMGL 5;\NUL SZLG[ lJnFYL"VMGL 5}J" S;M8L TZLS[ XaNE\0M/ S;M8L ,[JFDF\
VFJL CTLP
*P 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;DS1F H}YMGL ZRGF SZLG[ +6 H}YMG[ +6 VwIF5G
IMHGF VG[ T[GF VlEUDM äFZF VwIF5G SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P
(P 5|IMU VD, AFN lJnFYL"VMGF H}YMGL 5]Go S;M8L TZLS[ XaNE\0M/ S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP
)P p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGM DFlCTL TZLS[ :JLSFZ SZLG[ V\SXF:+LI 5’YÞZ6 SZJFDF\
VFjI\] CT\]P
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!_P DFlCTLGF\ 5’YÞZ6GF VY"38GGF VFWFZ[ SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP
!P!Z CJ[ 5KLGF 5|SZ6MG\] VFIMHG[ | \ ][ | \ ][ | \ ][ | \ ]
5|:T]T ;\XMWG VC[JF,GF ALHF 5|SZ6 ;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FFDF\ 5|:T]T ;\XMWG
SFI"GF 1F[+ ;\A\lWT DFlCTL ZH} SZ[, K[P XaNE\0M/ EFQFFG\] DCÀJG\] V\U K[P EFQFF4 XaNE\0M/ T[GF
5|SFZM4 XaNE\0M/GL lJSF; TZ[C TYF XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL IMHGFVM TYF 5|J’l¿VM JU[Z[ H[JF
D]NFVMGL lJUT[ ZH}VFT SZ[, K[P
;\XMWG VC[JF,GF +LHF 5|SZ6DF\ 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGF ;FZF\X TYF ;DL1FF ZH} SZ[, K[P
5;\lNT ;\XMWG 1F[+DF\ VUFp YI[,F\ VgI ;\XMWGMGF ;FZF\X TYF T[GF lJX[GL ;DL1FFtDS GM\W V[
5|SZ6DF\ ZH} SZ[, K[P
5|SZ6v$ ;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZMDF\ 5|:T]T ;\XMWGGF 5âlTXF:+LI 5F;F\VMG\]
J6"G SZJFDF\ VFjI\] K[P VF 5|SZ6DF\ jIF5lJ‘J4 GD}GM4 5|IMU IMHGF4 5|IMU IMHGFGL ,F1Fl6STFVM
TYF 5|DF6E}TTF4 5|IMU VD,4 DFlCTL V[S+LSZ6 JU[Z[ D]NFVMGL lJQFN RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWG VC[JF,GF 5F\RDF 5|SZ6 p5SZ6 ;\ZRGFDF\ ;\XMWS ZlRT XaNE\0M/ S;M8LGL
ZRGF V\U[GL ;M5FGAâ DFlCTL VF5[, K[P
5|SZ6v& X{1Fl6S SFI"S|D ;\ZRGF TYF T[GF VFWFZM VG[ lJQFIJ:T] ;\ZRGFDF\ ;\XMWS[ T{IFZ
SZ[, XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DG\] lJUT[ J6"G SZ[, K[P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGFGF
VFWFZM4 5lZRI4 SFI" IMHGFG\] DF/B\]4 SFI"S|DG\] :J~54 TH7 VlE5|FI TYF V\lTD :J~5[ T{IFZ
YI[,F SFI"S|DGL lJUT ZH} SZ[, K[P VlEUD VG];FZ VFJxISTF D]HA lJQFIJ:T]GL ZRGF TYF
5}J["1F6 JU[Z[GL lJUTM 56 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
DFlCTLG\] 5’YÞZ6 VG[ VY"38G V[ ;FTDF 5|SZ6 V\TU"T ;\XMWG 5|IMU äFZF 5|F%T YI[,
DFlCTLGF V\SXF:+LI 5’YÞZ6 TYF T[GF VY"38GGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
VC[JF,GF VF9DF 5|SZ6 ;FZF\X4 TFZ6M4 Ol,TFYM" VG[ EFlJ ;\XMWGMDF\ 5|:T]T VeIF;GF




;\XMWG V[ 5}J"IMlHT lS|IF K[P ;\XMWS SM. 56 AFAT V\U[ ;\XMWGSFI" X~ SZ[ T[ 5C[,F\ SFI"
V\U[ S[8,LS DFlCTL D[/J[ K[P ;\XMWG H[ 1F[+G[ :5X"T\] CMI T[ 1F[+ V\U[ TYF ;\XMWG ;D:IF V\U[
Œ0F65}J"S DFlCTL D[/J[ K[P ;\,uG 1F[+DF\ S[J\] SFI" YI[,\] K[ VG[ S[JF SFI"G[ VJSFX K[ T[ HF6L ,[
K[P SZJF WFZ[, SFI"GF ;\NE"DF\ SFI"G\] :J~54 T[G\] DGMJ{7FlGS 5F;\]4 T[GL V;ZM JU[Z[ V\U[
Œ0\]vlJRFZFtDS VwIIG SZ[ K[P lJlJW ;\NE" 5]:TSMGM p5IMU SZL lJQFIJ:T]GF\ H[ 5F;F\VMGM
5lZRI D[/J[, CMI T[GL ZH}VFT VF D]NF C[9/ SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T SFI" EFQFFlX1F6 1F[+G[ :5X"T\] CT\]P ;\XMWS[ V[ 1F[+[ YI[, ;\XMWGMGM VeIF; SIM" CTMP
;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; V\U[ VeIF; SZJF GSSL SI]¯ CT\]P VF V\U[ ;\XMWS[ S[8,LS ;{âF\lTS DFlCTL
D[/JL CTLP XaNE\0M/ EFQFFG\] V[S V\U K[P EFQFF X\] K[ m XaNE\0M/ V[8,[ X\] m XaNE\0M/G\] 5|DF6
S[8,\] CMI m T[GM lJSF; XSI K[ S[ S[D m H[JF\ S[8,F\S 5|‘GMGF p¿Z D[/JJF ;\XMWS[ 5|ItG SIM" CTMP
5|:T]T 5|SZ6DF\ XaNE\0M/ lJX[GL VY"4 5|SFZM4 lJSF;4 V;Z SZTF\ 5lZA/M JU[Z[GL ;{âF\lTS AFATM
TYF T[GL ;DL1FF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
ZP! ;\A\lWT ;FlCtIGL jIJCFZ] ;DL1FFGF 5|‘GM\ \ ] |\ \ ] |\ \ ] |\ \ ] |
;\XMWS[ ;\XMWG SFI" V\U[GL ;{âF\lTS DFlCTL D[/JL CTLP VF DFlCTL V[S+ SZTL JBT[ VwIIG
SFI"GF S[gª:YFG[ H[ AFATM CTL T[G[ ;DL1FF DF8[GF 5|‘GM :J~5[ V+[ ZH} SZ[, K[P VF 5|‘GM wIFG[
,.G[ ;\A\lWT ;FlCtIGF ;{âF\lTS VFWFZMG\] VwIIG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P SFI"G[ ;];\UT AFATMGL
GM\W VC˜ SZJFDF\ VFJL K[P VF DF8[GF ;DL1FFtDS 5|‘GM VF 5|DF6[ CTFP
!P EFQFF V[8,[ X\] m cEFQFFc GM XM VY" YFI m
ZP EFQFFGF V\UM SIF SIF K[ m
#P AF/SGM EFQFFlJSF; S. ZLT[ YFI K[ m
$P EFQFFlJSF;GF TASSFVM SIF SIF K[ m
5P XaNE\0M/ V[8,[ X\] m
&P XaNE\0M/ XL ZLT[ DCÀJG\] K[ m
*P XaNE\0M/GL lJSF; TZ[C S[JL CMI K[ m
(P XaNE\0M/GF S[8,F 5|SFZM K[ m 5|SFZM SIF SIF K[ m
)P V5[l1FT S[ VFNX" XaNE\0M/ SMG[ SC[JFI m
5|SZ6 v Z
;\A\lWT ;FlCtIGL ;{âF\lTS ;DL1FF
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!_P XaNE\0M/DF\ 5lZJT"G XSI K[ m
!!P XaNE\0M/GF lJSF;G[ SIF SIF 5lZA/M V;Z SZ[ K[ m
!ZP XaNE\0M/ lJSF;G[ S. S. AFATM VJZMW[ K[ m
!#P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ S. S. 5âlTVM K[ m
!$P XaNE\0M/ lJSF;GM 5|ItG SZTL JBT[ S. AFATM wIFG[ ,[JL HM.V[ m
ZPZ ;\A\lWT ;{âF\lTS ;FlCtI VG[ T[GL ;DL1FF\ \ { \ [ [\ \ { \ [ [\ \ { \ [ [\ \ { \ [ [
;\XMWG SFI" CFY WZTF\ ;\XMWS[ ;\A\lWT ;FlCtIG\] VwIIG SI]¯ CT\]P T{IFZ SZ[,F ;DL1FFtDS
5|‘GMGF HJFAM D[/JJF ;\A\lWT ;FlCtIG\] ;\5FNG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF ;\5FlNT ;FlCtI 5|‘GMGF
;\NE"DF\ V+[ ;lJUT ZH} SZ[, K[P
ZPZP! EFQFFGM VY"P" "" "   EFQFF V[S ;\S], 38GF K[P EFQFŸ V[8,[ AM,J\]4 VFYL H[ AM,FI T[
EFQFFP ;FDFgI ZLT[ wJlG S[ GFN SZJM T[ NZ[S 5|F6L DF+GM :JEFJ VG[ jIlSTUT VM/B K[P DG]QIGF
wJlGprRFZ6M V[ S]NZTL Al1FX K[P EFQFF V[S jIJ:YF K[ H[ XLBL XSFI K[P DF{lBS wJlGGF AG[,F
;\S[TM H[ l,l5Aâ Y. XS[ K[4 H[GF äFZF lJRFZMG\] VFNFG5|NFG Y. XS[ K[ T[ EFQFF K[P
A language is a system of arbitrary vocal symbols by
means of which a society group co-operate.
- Blok and Tragar
VFD4 EFQFF V[ IF„lrKS wJlG ;\S[TMGL jIJ:YF K[ H[GF äFZF V[S ;FDFlHS H}YGF ;eIM
VF\TZlS|IF SZ[ K[P s5\0IF4 !))$f!
EFQFFGL jIJ:YF p5ZF\T ZRGF VG[ XaN 5|IMHGGF ;\NE"DF\ TYF XaNGF VY"I]ST 5|IMHGGF
SFZ6[ T[ 5|tIFIG\] DFwID K[ V[J\] NXF"JTL jIFbIF VF D]HA K[P
A language is a system of conventional signals used for communication
by a whole community. This pattern of conventions covers a system of
significant sound units, the inflexion and arrangement of 'words', and the
association of meaning with words. (Gimson, 1972)Z
!  UH[gª ,FP 5\0IF4 EFQFFlJ7FGP ;]ZT o 5M%I],Z 5|SFXG4 !))#v)$4 5’P ZP
Z  A.C. Gimson, An introduction to the pronounciation of English. The English Language
Book Society and Adward Arnold Pub. Ltd, 1972, p. 3.
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EFQFFGM VY" VF5TF\ N[;F. sZ__!f# GM\W[ K[ S[ JFujIJCFZ DF8[ jIlSTVM äFZF
J5ZFT\]vAM,FT\]v,BFT\] :J~54 H[G[ V[S;ZBF\ A\WFZ6LI ,1F6M N[BFI4 H[G[ lGIDM VG[ ;\A\WMGL
VD]S BF; 5|SFZGL jIJ:YF TZLS[ J6"JL XSFI4 V[ jIJ:YF T[ EFQFFP
VF EFQFF V[S jIJ:YF K[4 H[ DFGJ DF8[ 5|;FN~5 K[‚ ccEFQFFGF p5IMUGM 5|FZ\E YIM tIFZYL
H DFGJHFT DFGJL AGLP T[ 5C[,F\ GC˜ v The human race started to be human when
use of language began, not until thencc
- Robert Hall s5\0IF4 !))$f$
VFD4 DFGJGF ÒJGGF DCÀJGF EFU~5[ DG]QItJGM VY" VG[ 5|FU8I V[8,[ DFGJlUZFP
H[GF äFZF jIlST lJRFZlJlGDI SZ[ K[4 JFT SZ[ K[4 jIST YFI K[ ÒJGjIJCFZ R,FJ[ K[4 lX1F6
D[/J[ K[4 GJ;H"G SZ[ K[P jIlSTGF ;FDFlHSZ6G\] VlJEFHI V\U EFQFF K[P EFQFFYL H jIlST
;];\:S’T YFI K[P Hockett (1958)5 VF AFAT[ GM\W[ K[ S[4 "Language, the most valuable
single possession of the human race." DFGJJ\XGL DFl,SL WZFJT\] D}<IJFG TÀJ
EFQFF K[P
VF TDFD lJUMTGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P EFQFF IF„lrKS wJlG;\S[TMGL VG[ lGlüT VY" NXF"JTL jIJ:YF K[P
ZP EFQFF ;FDFlHS 38GF K[P
#P EFQFF V[S ;\S], jIJ:YF K[P
$P EFQFF 8[JMGM ;D}C K[P
5P EFQFF äFZF ;DFHGF ;eIM 5|tIFIG SZ[ K[P
&P EFQFF AC]WF D[/J[,M VG[ S[/J[,M ;\:SFZ K[P
*P EFQFFGF J5ZFXDF\ ;H"GFtDSTFG[ VJSFX K[P
(P EFQFFYL DFGJHFlTG\] DFGJÀJ 5|U8I\] K[P
)P EFQFF ÒJGjIJCFZ DF8[G\] VlT VFJxIS 5lZA/ K[P
ZPZPZ EFQFFGF\ V\UMP  \ \\ \\ \\ \ SM. 56 EFQFF XLBJF DF8[ T[ EFQFFGL jIJ:YF HF6JL HM.V[P
EFQFFjIJ:YF S[ EFQFFG\] DF/B\] VFD TM prRFZ64 jIFSZ6 VG[ XaNSMX V[D l+lJW VFWFZ 5Z
ZRFI K[P
#  ØlD" 3P N[;F. s;\Pf4 EFQFFXF:+GL S[0LV[[ [[ [[ [[ [P VDNFJFN o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 Z__!P
$  5\0IF4 5}JM"ST :YFGP 5’P )P
5  Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics. New Delhi : OXFORD 7 IBH
Publishing Co., 1958.
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U]HZFTL EFQFFDF\ wJlGT\+4 ~5T\+4 JFSIT\+ VG[ XaNSMXGM EFQFFGF V\UM TZLS[ :JLSFZ YFI
K[P JFlRSvwJlGVMGL jIJ:YFYL EFQFF Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P EFQFF äFZF VYM"G\] HUT jIST YFI K[4
H[ EFQFFG\] lG~%I J:T] K[P VY"HUTG[ jIST SZJF wJlG JU[Z[GL H[ jIJ:YF SFI"XL, AG[ K[ T[ EFQFF






      sJFlRS wJlGVMf
VFS’lT ZP!’’’’   EFQFFGF V\UMGL lR+FtDS ZH}VFT\ }\ }\ }\ } v
VC˜ VY"X}gI V\U wJlGT\+GL 5}J[" JFlRS wJlGVM K[P VG[ VY"5}6" V\UM ~5T\+4 JFSIT\+
VG[ XaNSMX 5KL lAGEFQFFSLI HUT K[P V[8,[ S[ EFQFF XSI AG[ K[ T[JF prRFZ6M VG[ EFQFF H[GM
VY"AMW SZFJ[ K[ T[ AFCI HUT K[P EFQFFGF 5FIF~5 :T\EM TM RFZ K[P
lHD;G sA.C. Gimson - 1972f* EFQFFGF RFZ V\UM GM\W[ K[P s!f Phonology
s:JZlJnFf4 sZf Lexis sXaNMf4 s#f Grammer sjIFSZ6f VG[ s$f Semantics sXaNq;\S[T
VG[ VY" JrR[GM ;\A\W v VY"U|C6f
EFQFFGF V\UM TZLS[ wJlGT\+4 XaNE\0M/ VY" VG[ jIFSZ6G[ :JLSFZJF HM.V[P sZFJ, TYF
VgIMf( EFQFFGF DF/BFGL VF UM9J6 K[P VF jIJ:YF 5Z EFQFF 8SL ZC[ K[P
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P EFQFF V[S ;\3l8T 5|lS|IF K[P
ZP wJlGT\+4 ~5T\+4 JFSIT\+ VG[ XaNSMX EFQFFGF VFWFZ~5 :T\EM K[P
#P prRFZ64 jIFSZ64 XaNE\0M/ VG[ VY"U|C6 EFQFFGF V\UM K[P
}
&  HI\T SM9FZL4 EFQFF 5lZRI VG[ U]HZFTL EFQFFG\] :J~5[ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ] P VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT
ZFHI4 !))_P
*  Gimson, op. Cit., p. 5.
(  G8]EF. JLP ZFJ, TYF VgIM4 DFT’EFQFFG\] VlEGJ VwIF5G’ \ ]’ \ ]’ \ ]’ \ ] P VDNFJFN o GLZJ 5|SFXG4 5’P !$P
{
v  HI\T SM9FZL4 EFQFF 5lZRI VG[ U]HZFTL EFQFFG\] :J~5[ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ][ ] \ ] P VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT
ZFHI4 !))_P
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ZPZP# AF/SGM EFQFFlJSF;P  HgD ;DI[ AF/S DF+ Z]NG SZL XS[ K[P SF/S|D[
lJSF;IF+FV[ VFU/ JWTF\ V[ H AF/S ;]:5Q8 ZLT[ XaNM äFZF lJRFZlJlGDI SZL XS[ K[P VF 1FDTF
EFQFFlJSF;G[ VFEFZL K[P EFQFFlJSF; V[ DGoXFZLlZS 5|lS|IF K[P AF/SGF EFQFFlJSF; VG[ T[GL
VUtIGL 5FIF~5 AFATM V+[ GM\WL K[P
GJHFT lXX]G[ SM. EFQFF CMTL GYLP T[GFDF\ Z]NG l;JFI SM. wJlGVM pt5gG YTF\ GYLP
AF/S T[GFDF\ JF6L VG[ EFQFFlJSF;GL XFZLlZS E}lDSF TYF VF\TlZS J,6M ;FY[ HgD[ K[P AM,JFGL
XlST T[DH ;F\E/[,L EFQFFG[ ;DHJFGL XlST S]NZTL VG[ HgDUT DFGJXlST K[P AF/SG[ H[
EFQFFGF JFTFJZ6DF\ pK[ZJFDF\ VFJ[ T[ H lJX[QF EFQFF T[ XLBX[P DFGJ;\5S" JUZ V[SF\TDF\ pKZ[,F
AF/SMG[ SM. RMSS; EFQFF CMTL GYLP EFQFF XLBJL4 HF6JL V[ ;\5}6"56[ JFTFJZ64 lX1F6 G[ VG]EJG\]
H  5lZ6FD K[P s5ZLB4 !)(Zf)
EFQFFlJSF; NXF"JTL D]bI A[ lJRFZWFZF K[‚ VG]EJJFN VG[ VFHgDJFNP AM,TF S[ JFTRLT
SZTF\ XLBJFGF H{JLI VFWFZ VG[ DFGl;S VFWFZ V[D A[ D]bI VFWFZM K[P H{JLI ªlQ8V[ AF/S
AM,TF\ XLB[ T[ 5C[,F\ 36F ;DI VUFp T[ AM,JF DF8[ ;HH CMI K[P DFGl;S ªlQ8V[ ;HHTFGM
lJSF; WLD[ WLD[ YFI K[P AM,JFG\] XLBJF DF8[ AM,JFGL H~lZIFT VG[ T[G\] VFK\] 5FT/\] EFG VUtIGM
EFU EHJ[ K[P V[S DT D]HA AF/SGF prRFZ6M VFSl:DS CMI K[ TM ALÒ lJRFZ;Z6L V[ prRFZ6MG[
VY"I]ST SC[ K[P VF AgG[ l;âF\TMGF V\T[ :JLSFZ[, A[ AFATM‚ V[S AF/S XLbIF JUZ VD]S HFTGF
VJFHM SZL XS[ K[4 VG[ ALH] V[GL VF;5F;GF ,MSM T[G[ VF VJFHM ;FY[ VD]S VY" HM0TF\ XLBJ[
K[P JF6LlJSF;GF\ A[ 5|FYlDS SFIM" K[‚ s!f VHF6 wJlGG\] .ZFNF5}J"SGF ;EFG wJlGDF\ 5lZJT"G4
sZf VJFHG\] 5MTFGF DF8[GL V\UT VY"I]STTFDF\YL ;F{ SM. DF8[GL VY"I]STTFDF\ T[G\] 5lZJT"G SZJ\]P
sN[;F.4 !))$f!_
AF/SGF EFQFFlJSF; DF8[ XFZLlZSvDFGl;S 1FDTF p5ZF\T 56 S[8,LS AFATM DCÀJGL CMI
K[P CZ,MS s!))*f!! AF/SGL AM,TF XLBJFGL lS|IF DF8[ VUtIGL AFATM VF D]HA H6FJ[
K[ o
)  ALPV[P 5ZLB4 DGMEFQFFXF:+ 5lZRIP VDNFJFN o U]HZFT I]lGJl;"8L4 !)(Z4 5’P !!&P
!_  IMU[gª S\P N[;F.4 lJSF;,1FL DGMlJ7FGP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 !))$4
5’P !$&v!$*P
!!  Elizabeth B. Harlock, Child Development. New Delhi : Tata McGraw Hill Publishing
Company Limited, 1997, p. 170.
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l AM,JF DF8[GL XFZLlZS T{IFZL (Phisical readiness to speak)
l AM,JF DF8[GL DFGl;S T{IFZ (Mental readiness to speak)
l VG]SZ6 DF8[ ;FZF VFNX" (A good model to imitate)
l DCFJZF DF8[GL TSM (Opportunities for practice)
l 5|[Z6F (Motivation)
l DFU"NX"G (Guidance)
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P EFQFFlJSF; DGoXFZLlZS 5|lS|IF K[P
ZP EFQFFlJSF; H{JLI VG[ DFGl;S VFWFZM 5Z lGE"Z K[P
#P AM,JFGL HgDN¿ 1FDTF WZFJT\] AF/S VG]EJ VG[ JFTFJZ6YL EFQFF XLB[ K[P
$P VY"X}gI wJlGVMG\] VY"5}6" pRRFZ6 EFQFF;DFHGF ;eIMGF ;lgGwIYL XLB[ K[P
5P AF/S H[ EFQFF;DFHGF ;\5S"DF\ CMI T[ H EFQFF XLB[ K[P
&P XFZLlZSvDFGl;S 1FDTF p5ZF\T EFQFF XLBJFGL T{IFZL DCÀJGL K[P
*P ;FZF EFQFS S[ H[GL EFQFF DFgI VG[ VG]SZ6LI CMI4 EFQFF5|IMHGGF DCFJZF DF8[ D/TL
TSM4 5|[Z6F TYF DFU"NX"G EFQFFlJSF;DF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
(P EFQFFlJSF; V\UT VG[ ;FDFlHS VG]S},GGF EFU~5 AFAT K[P
)P EFQFFlJSF; AF/S VG[ ;DFH JrR[ XaNGM ;[T] AF\W[ K[P
ZPZP$ EFQFFlJSF;GF TASSFP  AF/SGF EFQFFlJSF;G[ DGMJ{7FlGSMV[ TASSFJFZ J6"jIM
K[P V,A¿4 T[VM GM\W[ K[ S[ lJSF;GF A[ TASSFVM JrR[ SM. RMSS; E[NZ[BF S[ lJEFHGZ[BF GYL
CMTLP V[S TASSM 5}6" YTF\ ALHF TASSFGF lJSF;GL X~VFT Y. HFI K[P GJF TASSFGF lJSF;
NZlDIFG VUFpGF TASSFGL lJSF;lS|IF 56 N[BFI TM K[ H‚ ;FYM;FY VFUFDL TASSF DF8[GL
;HHTFGL 1FDTFGM lJSF; YTM N[BFI K[P VFD EFQFFlJSF;GF TASSFVM 5Z:5ZF‘,[QFL CMI K[P
lJlJW EFQFFVMDF\ EFQFFU|C6GM -F/ V[S;ZBM H CMI K[P AF/S S]NZTL ZLT[ H T[DGL EFQFFGF
jIFSZ6GF lGDIM XLB[ K[P AWL EFQFFVMDF\ jIFSZ6GF lGIDM V[S ;ZBF S|DDF\ H XLBFI K[P
AF/SDF\ EFQFFlJSF; 5]bTJIGL jIlSTGL EFQFFG\] 5|lTlA\A GYL S[ T[G\] ,3]:J~5 GYLP T[ V[S
:JT\+~5DF\ TS"Aâ ZLT[ YTL 5|lS|IF K[P s5ZLB4 !)(Zf!Z
!Z  5ZLB4 5}JM"ST :YFGP 5’P !!(P
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EFQFF lJRFZlJlGDI S[ 5|tIFIGG\] DFwID K[P EFQFFU|C6 DGoXFZLlZS 5|lS|IF K[P EFQFF XLBJF
DF8[GL XFZLlZSvDFGl;S 1FDTFVMGF VFWFZ[ EFQFFlJSF; XSI AG[ K[P IMuI 5|DF6DF\ 5SJ YI[,L
1FDTFGF VFWFZ[ EFQFF VwIIGGM TASSM X~ YFI K[P VF 1FDTF 5|F%T YFI VYJF TASSM X~ YFI
T[ 5C[,F\ 56 AF/S 5|tIFIG S[ lJRFZlJlGDI TM SZ[ H K[P V[S VY"DF\ V[ EFQFFVwIIGGM
5}J"5|FZ\lES TASSM H K[ H[ EFQFF XLBJF DF8[GL 5|[Z6F VG[ H~lZIFTGL UZH ;FZ[ K[P CZ,MS
s!)*$f!#  V[ J6"J[, EFQFFVwIIGGF 5}J" TASSFYL X~ SZL JI VG];FZ EFQFFlJSF;GL lJUTM
VF 5|DF6[ K[P
EFQFFlJSF;GL 5C[,F AF/S S[8,LS ZLT[ ZH} YFI K[P 5MTFGL H~lZIFT ;\TMQF[ K[4 ;\N[XM VF5[
K[ S[ JFT SZ[ K[P CZ,MS T[G[ Prespeech Forms TZLS[ VM/BFJ[ K[P VF J6"GGL E}lDSFDF\ H T[VM
GM\W[ K[4 "Because learning to talk is a long and laborious task and because the
baby is not maturationally ready for such complicated learning during the
first year of life, nature provides substitute forms of communication to be
used untill the baby is ready to learn to speak." V[8,[ S[ ÒJGGF 5|YD JQF" NZdIFG
HIFZ[ AF/S EFQFF G XLbI\] CMI tIFZ[ 5|FS’lTS ZLT[ H S[8,LS VJ[Ò~5 AFATMYL T[ 5|tIFIG SZ[ K[P
AM,TF\ XLBJ\] V[S ,F\AL VG[ Hl8, 5|lS|IF K[P V[ 5SJTF 5|F%T SZTF\ 5C[,F\GL VJ:YF V[8,[ EFQFF
VwIIGGM 5}J" TASSM (Prespeech Forms of Language). VF TASSFGF J{Sl<5S :J~5M
VF D]HA K[P s!f Z]NG scryingf4 sZf AA0F8 sbabblingf4 s#f R[Q8FVM sgesturesf4 RMY]
:J~5 s$f EFJFtDS R[Q8FVM semotional expressionsf G\] 56 SCI\] K[P
JI VG];FZ EFQFFlJSF; J6"JTL JBT[ NZ[S TASS[ T[D6[ EFQFFlJSF;G[ RFZ D]NFVMDF\ NXF"jIM
K[P 5C[,\] ComprehensionvVY"U|C64 ALH\] pronunciationvprRFZ64 +LH\] vocabulary
buildingvXaNE\0M/ VG[ RMY\] use of sentencesvJFSI 5|IMHGP ºDZGF NZ[S TASS[
AF/SGL EFQFF VwIIGGL l:YlT VFJL CMI K[P !Z S[ !$ DF; 5KL XaNG\] :5Q8 prRFZ6 SZL XS[
K[P A[ JQF"G\] AF/S V[S S[ A[ XaNMGF JFSIM AM,[ K[P RFZ YL 5F\R JQF"G\] AF/S :5Q8 EFQFF5|IMU SZL
XS[ K[P EFQFFlJSF;GF ;\NE"DF\ X~VFTDF\ WLDL UlTV[ JWT\] AF/S ZP5 JQF" 5KL B}A h05YL
EFQFF5|E]tJ D[/JL ,[ K[P
!#  Elizabeth B. Hurlock, Developmental Psychology. New Delhi : Tata McGraw Hill
Publishing Company, 1974, p. 149.
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5ZLB s!)(Zf!$ EFQFFlJSF;GF TASSFVM VF ZLT[ NXF"J[ K[P
!P 5|YD EFQFF5}J" :OM8S VJFHMGM TASSM
(First prelinguistic babbling stage) JIv& DF;
ZP ALHM EFQFF5}J" :OM8S VJFHMGM TASSMqVY"CLG XaNMGM TASSM
(Second prelinguistic babbling stage) JIv& YL !Z DF;
#P 5|YD EFQFFSLI TASSMvJFSI~5 XaN VJ:YF
(First linguistic stage, the holophrastic stage) JIv! JQF"GF V\T YL X~
$P ALHM EFQFFSLI TASSMv A[ XaN JFSI~5
(Second linguistic stage, Two words sentences) JIv,UEU Z JQF"GF V\TYL
X~
5P +LHM EFQFFSLI TASSM4 jIFSZ6GM lJSF;
(Third linguistic stage, Developing grammer) JIv,UEU Zv# JQF" 5KL
&P RMYM EFQFFSLI TASSM4 JI:S jIFSZ6GL GÒS
(Fourth linguistic stage, near adult grammer) JIv# JQF" 5KL H
*P 5F\RDM EFQFFSLI TASSM4 ;\5}6" ;HHTF
(Fifth linguistic stage, full competence) JIv!_ YL !Z JQF"4 p¿Z AF<IFJ:YF
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P V:5Q8 prRFZ6M SZT\] AF/S WLD[WLD[ VY"5}6" wJlG;\IMHG SZTF\ XLB[ K[P
ZP wJlG;\IMHG SZTF\ XLB[,\] AF/S V[SvV[S XaNM prRFZ[ K[P
#P ;DIF\TZ[ A[ XaNMG\] JFSI~5 prRFZ6 SZL XS[ K[P
$P AF/S jIFSZ6vjIJ:YFGM 5lZRI D[/J[ K[P
5P JI JWTF\ VG[ 5SJTF VFJTF\ 5}6" JFSI ZRL XS[ K[P
&P A[ JQF"G\] AF/S EFQFFGM p5IMU ;O/TF5}J"S SZL XS[ K[P
*P EFQFFG\] 5|IMHG XLBT\] AF/S VgIGF prRFZMG\] IMuI VG[ ;FR\] VY"U|C6 SZTF\ XLB[ V[
56 V[8,\] H H~ZL K[P
(P AF/SGM EFQFFlJSF; TASSFJFZ VJ,MSL XSFI K[P
!$  5ZLB4 5}JM"ST :YFGP 5’P !!(vZ#P
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ZPZP5 XaNE\0M/GM VY"P  \ "\ "\ "\ " XaNE\0M/ V[ ;FDFl;S 5N K[P jIFSZ6GL ªlQ8V[ cXaNc GM
VY" cV[S S[ JWFZ[ V1FZMGM VY"I]ST ;D]rRIc V[JM YFI K[4 cE\0M/c GM VY" cV[S9\] SZJ\]c V[JM YFI
K[P VFD4 V1FZMGF VY"I]ST ;D]rRIMG\] V[S+LSZ6 V[8,[ XaNE\0M/ V[JM VY" TFZJL XSFIP
XaNE\0M/ V[8,[ cXaNMGM ;D}C S[ ;\U|Cc!5 V[JM VY" YFIP lJlJW XaNMGL VM/B VG[
p5IMU SZJF DF8[G\] SF{X<I VG[ T[GF äFZF 5|F%T VY"5}6" XaNMGM HyYM T[G[ XaNE\0M/ SCL XSFIP
lJnFYL" H[8,F XaNM ;F\E/LG[ S[ JFRLG[ ;DÒ XS[4 H[8,F XaNM AM,L XS[ VG[ H[8,F XaNM
,BL XS[ T[8,F VY"5}6" XaNM V[ T[G\] XaNE\0M/ SC[JFIP VFD4 XaNE\0M/ V[8,[ lJnFYL"GL ;DH4
VM/B S[ VlEjIlST äFZF ;FlAT YTL XaN DF8[GL 5lZlRTTFP
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P XaNE\0M/GM XFlaNS VY" YFI V1FZMGF VY"I]ST ;D]rRIMG\] V[S+LSZ6P
ZP XaNMGM ;D}C S[ ;\U|C V[ XaNE\0M/GM XaNSMXUT VY" K[P
#P ;FDFgI ZLT[ XaNE\0M/ V[8,[ XaNGL VM/B VG[ p5IMU SZJF DF8[G\] SF{X<IP
$P EFQFF äFZF lJRFZM U|C6 SZTF\ S[ ZH}VFT SZTF\ ;FlAT YTL XaN DF8[GL 5lZlRTTF V[8,[
XaNE\0M/P
5P XaNE\0M/ V[8,[ zJ6 S[ 59G äFZF VY"U|C6 VG[ SYG S[ ,[BG äFZF VlEjIlST SZJF
DF8[GM VY"5}6" XaNMGM HyYMP
ZPZP& XaNE\0M/G\] DCÀJP  \ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ] XaNE\0M/ EFQFFG\] VlT VUtIG\] 5F;\] K[P ccSM. 56 EFQFFGM
XaNE\0M/ T[ EFQFFGL lJRFZM jIST SZJFGL EFQFF;FDU|LGM V[S Z[SM0"vJ’TFgT K[Pcc sN[;F.4 Z__!f!&
VF lJWFG XaNE\0M/G\] EFQFFSLI DCÀJ NXF"J[ K[P
AF/S H[ EFQFF XLB[ K[ T[ äFZF 5MTFGF lJRFZM ZH} SZ[ K[ VG[ VgIGF lJRFZM ;DH[ K[P VF DF8[
T[GL 5F;[ IMuI XaNZFlX CMJL HM.V[P XaNE\0M/ EFQFF VwIIGGM 5FIM K[P EFQFFG[ ;FZL ZLT[
;DHJF TYF ;D’â YJF XaNE\0M/ ;D’â CMJ\] H~ZL K[P
XaNE\0M/ AF/SGF EFQFFlJSF;G\] DCÀJG\] V\U K[P prRFZ64 jIFSZ64 XaNE\0M/4 JFSI
ZRGF VF AWFDF\YL XaNE\0M/ V[J\] V\U K[ H[ VgI V\UMGM VFlJQSFZ4 VFWFZ VG[ XMEF K[P
!5  U]HZFT lJnF5L94 ;FY" U]HZFTL HM06LSMX" ]" ]" ]" ] P s5DL VFP5]Pf VDNFJFN o ,[BS4 Z__#4 5’P *)$P
!&  ØlD" 3P N[;F.4 EFQFFXF:+GL S[0LV[[ [[ [[ [[ [P s;\Pf VDNFJFN o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 Z__!4 5’P Z!*P
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EFQFFGF 5|IMHGGL X~VFT XaNYL H YFI K[P 5C[,F\ AF/S V[S XaN JFSI~5[ AM,[ K[P tIFZ
5KL A[ XaNMGF JFSIM AM,[ K[P jIFSZ6GM 5lZRI YIF 5KL 5}6" JFSIM AM,TF\ XLB[ K[P VC˜ 56
XaNM VG[ T[G\] HM0F6 DCÀJGF K[P VF ZLT[ XaN EFQFFGM VFtDF K[ VG[ XaNE\0M/ VF VFtDFGF
Vl:TÀJGM VFIFD K[P
XaNE\0M/ VY"U|C6GM 5FIM K[P zJ6 äFZF CMI S[ JFRG äFZF CMI VY"U|C6 DF8[ ZH} YI[,L
lJUTMG\] TFlS"S ;FTtI ;DHJFGL 5IF"%T DFGl;S 1FDTF H~ZL K[P XaNFY"G[ VFWFZ[ H TM IMuI
VY"U|C6 XSI AG[ K[P lJlJW XaNMGM 5lZRI VG[ p5IMU VY"U|C6DF\ ;O/TF DF8[GL
5}J"XZT K[P
ccXaNFY"G[ DF6JM CMI TM XaNG[ VM/BJM 50[cc s58[, VG[ p5FwIFI4 !))$f!* V[8,[ S[
XaNGL VM/B4 VY"4 :J~5 VG[ 5|IMU,1FL 7FG VF AWFGL 5}6"TF V[8,[ XaNGL 5}6" VM/BP
VFGFYL VY"U|C6 VG[ ZH}VFT AgG[ p¿D S1FFGF AG[ K[P
EFQFFGF lJlJW SF{X,M zJ64 SYG4 JFRG VG[ ,[BG NZ[SDF\ XaNE\0M/G\] VFUJ\] DCÀJ K[P
zJ6 VG[ JFRGDF\ VM/B XaNE\0M/ DCÀJG\] K[‚ VF AgG[ VY"U|C6,1FL SF{X,M K[P SYG VG[
,[BG S[ H[ VlEjIlST,1FL SF{X,M K[‚ T[DF\ J5ZFXL XaNE\0M/ DCÀJG\] K[P VY"U|C6DF\ 5}6"TF VG[
VlEjIlSTDF\ VFUJL K8F XaNE\0M/GF DFwIDYL H VFJL XS[ K[P
Jt:IFIG s!)(*v((f!( XaNE\0M/G\] DCÀJ NXF"JTF GM\W[ K[ o "The prosess of a
child in education can be estimated by the range of his vocabulary because
he knows the world around him through words." V[8,[ S[ ;DlQ8GM 5lZRI XaN
YSL XSI AG[ K[4 DF8[ AF/SGL XaN;’lQ8 AF/SGF lX1F6GL TYF AF/SGF VG]EJHUTGL 5lZRIFtDS
S1FFGM TFU SF-L VF5[ K[P
EFQFFGF A[ DCÀJ5}6" VFIFDM VY"U|C6 VG[ VlEjIlST K[P VF AgG[GL ;O/TF VG[ lJX[QFTF
XaNMG[ VFEFZL K[P EFQFF;DFH[ GSSL SZ[, XaN5|IMUM jIlST 5}6" ZLT[ ;DH[ T[ VY"U|C6 VG[
;DFH ;]WL lJRFZM 5CM\RF0JF TYF VFUJL VFEF p5;FJJF GFlJgI5}6" XaN5|IMUM SZL VFSQF[" T[
VlEjIlSTGL lJX[QFTFP VF lJX[QFTF XaNGL ;D’lâYL XSI AG[ K[P
!*  EF.,F, JP 58[, VG[ p5FwIFI .gªJNG HP4 JFRG lJ7FGP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4
U]HZFT ZFHI4 !))$4 5’P !#ZP
!(  Vatsyayan, Developmental Psychology. Delhi : Kedarnath Ramnath Pub., 1987-88,
p. 189.
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VY"U|C6 VG[ VlEjIlST V[8,[ S[ ZH}VFT DF8[GF JFSI ZRJFGF ;\NE"DF\ 1FlTGF\ SFZ6MDF\
DCÀJ5}6" SFZ6 XaNE\0M/ H K[P V5}ZTF XaNE\0M/GF SFZ6[ VgIV[ SC[,L S[ 5MT[ JF\R[,L lJUT
;DÒ G XSFI VG[ lJRFZM ZH} SZJFGF GJF JFSIMGL ZRGF 56 IMuI ZLT[ G Y. XS[P 5}ZT\]
XaNE\0M/ V;ZSFZS ZH}VFTGM VFWFZ K[P
XaNE\0M/ VG[ EFQFF;D’lâG[ ;LWM ;\A\W K[P XaNE\0M/G\] 5|DF6 jIlSTDF\ EFQFFGL ;D’lâG\]
5|DF6 NXF"J[ K[P jIlSTG\] XaNE\0M/ H[8,\] ;D’â CX[ T[GL EFQFF 56 T[8,L H ;D’â CX[P
prRFZ64 jIFSZ6 VG[ XaNE\0M/G\] ;DgJI5}J"S SFI" lXQ8 EFQFF ZH} SZ[ K[P prRFZ6 VG[
jIFSZ6 EFQFFG\] lGlüT A\WFZ6 VF5[ K[ HIFZ[ XaNE\0M/ EFQFFDF\ UlTXL,TF ,FJT\] V\U K[P VF
ªlQ8V[ XaNE\0M/ B}A DCÀJG\] K[P
VF lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 XaNE\0M/ PPPPP
!P EFQFFGF VwIIGGM 5FIM K[P
ZP EFQFF äFZF YTF VY"U|C6 VG[ VlEjIlSTGM VFWFZ K[P
#P lJRFZ lJlGDI DF8[GF lJlXQ8 ;FWGGL RFJL K[P
$P EFQFFGL XMEF K[P
5P EFQFF;D’lâGM l;âD\+ K[P
ZPZP* XaNE\0M/GL lJSF; TZ[CP\ [\ [\ [\ [   V:5Q8 prRFZ6M SZT\] AF/S wJlGVMG\] jIJl:YT
;\S,G SZL AM,TF\ XLB[ K[P V[S XaN S[ A[ XaN AM,LG[ JFTRLT SZT\] AF/S VG[ZM VFG\N VG]EJ[
K[P lXX] VJ:YFDF\ 5|tIFIG G Y. XSJFGF SFZ6[ D]xS[,L VG]EJ[,\] AF/S CJ[ Z]NG4 AA0F8 S[
V\UR[Q8FVMGF AN,[ EFQFF;DFHGF DFgI XaNMGL DNN J0[ 5MTFGL .rKFVM4 H~lZIFTM4 ,FU6LVM4
EFJGFVM VG[ DFlCTL ZH} SZ[ K[P EFQFFGF 5|IMUGF ,LW[ T[ VgIGL JFTG[ ;DÒ XS[4 ;DFHDF\ VgI
;eIM ;FY[ JFT SZ[4 ;DFHGF ;eI TZLS[ :YFG 5|F%T SZ[ K[P VF CSFZFtDS EFJGF AF/SG[ JW] G[ JW]
AM,JF 5|[Z[ K[P EFQFFGL jIJ:YF VG[ XaNE\0M/ AgG[GF VwIIGDF\ JWFZM YTM HFI K[P X~VFTDF\
XaN~5 JFSI AM,TF\ AF/SGF XaNE\0M/DF\ JIJ’lâ VG[ VG]EJMGF SFZ6[ HAZN:T pKF/M VFJ[
K[P T[ VG[S XaNM HF6T\] VG[ JF5ZT\] YFI K[4 VF XaNM XLBJFGF S|DG[4 ;DIF\TZ[ YTL XaNE\0M/GL
J’lâG[4 AF/SGL XaN;OZG[ DGMJ{7FlGSMGF DT VG];FZ HM.V[P
CZ,MS[ s!)*$f!) VG[ s!))*fZ_ JI VG];FZ lJSF;GF\ ;M5FGM J6"jIF\ K[P V[ D]HA
5|YD4 läTLI VG[ T’TLI TASSFDF\ XaNE\0M/GL lJSF;TZ[C TYF S1FFv:TZ VF 5|DF6[ K[P
!)  Hurlock, op. cit., p. 149, 203, 273.
Z_  Hurlock, op. cit., p. 172-176.
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!P Babyhood v lXX] VJ:YF
ZP Early childhood v 5}J" AF<IFJ:YF
#P Late childhood v p¿Z AF<IFJ:YF
VF 5|tI[S TASSFGL ,F1Fl6STFVM V+[ S|DXo J6"JL K[P
!P Babyhood v lXX] VJ:YFP] ]] ]   VF VJ:YFGM ;DIUF/M HgDYL A[ V9JFl0IF 5KLYL
X~ SZL ALHF JQF"GF V\T ;]WLGM K[P VF VJ:YFGM XaNE\0M/ lJSF; VG[ :TZ 5|FZ\lES KTF\
DCÀJ5}6" CMI K[P
V[S JQF"G\] AF/S wJlG;\IMHG SZL ;Z/ XaNM AM,L XS[ K[P X~VFTDF\ 5|FZ\lES
ZLT[ AF/S jIlST4 J:T] S[ 5|J’l¿GF GFD DF+ XLB[ K[P VF S1FFV[ AF/S[ AM,[, XaNGM RMSS;
VY" SNFR T[ 5MT[ G HF6T\] CMIP DF+ VG]SZ6GF VFWFZ[ XaN 5|IMHG SZT\] CMI V[J\] AG[P VF
AFATG[ K[TZFD6\] XaNE\0M/ sParrot Fashionf SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFQFF VwIIGGF
X~VFTGF UF/FDF\ AF/SG\] VFJ\] XaNE\0M/ HMJF D/[ K[P
VFD KTF\ VlE;\WFG VG[ ;]„l-SZ6GL 5|lS|IF äFZF AF/S XaN VG[ VY"G\] HM0F6
XLB[ K[P J:T]G\] GFD4 SN4 VFSFZ4 VJFH4 p5IMU JU[Z[G\] 5|tI1FLSZ6 SZT\] AF/S VFNX"
jIlST 5F;[YL T[G\] GFD ;F\E/[ K[ VG[ T[ J:T]G[ BZF VY"DF\ ;DH[ K[P J:T]G\] GFD S[JL ZLT[ S[
XF DF8[ K[ V[8,\] T[ ;DH[ K[P VF ;DHGF SFZ6[ XaN „- YFI K[ VG[ XaNE\0M/ A\WFI K[ S[
VFSFZ ,[ K[P
X~VFTDF\ AF/S V[JF\ XaNM XLB[ K[ H[GL T[G[ TFTL H~lZIFT CMIP 5MTFGL
H~lZIFTM VG[ V5[1FFGF 1F[+GF XaNM H<NL XLBL ,[ K[P
Each new words the baby learns as a symbol becomes part of
his vocabulary. (p.152) AF/S H[8,F ;\S[TM DF8[ XaNM XLB[ T[ AWF H T[GF XANE\0M/
DF\ ;DFI HFI K[P H[8,F XaNMGM 5lZRI YFI T[ T[GF VG]EJGF VFWFZ[ H CMI K[P ;FDFgI
ZLT[ VF TASS[ AF/S GFD XLB[ K[P VF ;DI[ AF/S ;J"GFDM VG[ VjIIMGM p5IMU SZL
XST\] GYLP V[S AFAT GM\W5F+ K[ S[ VF TASS[ AF/S V[S XaNGL lJlJW VY"KFIF ;DÒ
XST\] GYLP VFD :JT\+ VY" NXF"JTF GFD~5 XaNM VF TASSFG\] XaNE\0M/ AG[ K[P
lXX] VJ:YFGF VF TASSFDF\ ;FDFgI ZLT[ AF/SG\] XaNE\0M/ ;JF;M XaNMG\] CMI
K[P !( DF;GF V\T[ ,UEU !_ XaNMG\] E\0M/ CMI K[P A[ JQF"GF AF/SG\] XaNE\0M/ Z__ YL
#__ H[8,F XaNMG\] CMI K[P s5’P !*Zf
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ZP Early childhood v 5}J" AF<IFJ:YFP} "} "} "} "   VF VJ:YFGM ;DIUF/M A[ JQF"YL K JQF"
;]WLGM K[P h05L J’lâGM VF UF/M XaNE\0M/ lJSF; DF8[ 56 ;LDF:T\E~5 CMI K[P
VF TASS[ AF/SG\] XaNE\0M/ B}A h05YL lJS;[ K[P 5|tI1F ZLT[ XaNM XLBJJFYL
VG[ S]T]C,J’l¿YL AF/S GJF GJF XaNM B}A DM8L ;\bIFDF\ XLB[ K[P
CJ[ VF VJ:YFV[ AF/S ;DFG prRFZJF/F XaNMGF H]NF H]NF VY" 56 ;DÒ XS[
K[P XaNG\] VY" ;FY[ „- ZLT[ ;\IMHG SZL RMSS; VY"38G SZL XS[ K[P VUFp XLB[, XaNGF
V[S SZTF\ JWFZ[ VY" ;DÒ XS[ K[‚ XaNGL VY"KFIF VM/BL XS[ K[P
5F\R JQF"G\] AF/S Z\UMGF GFD E}, SIF" JUZ VF5L XS[ K[P ;DI TYF kT] NXF"JTF
XaNM 56 AM,[ K[P U6TZL SZL V\SM NXF"JL XS[ K[P VF TASS[ AF/SG\] XaNE\0M/ CMJ\] HM.V[
T[GF SZTF\ 36\] DM8\] CMI K[P SgIFVM VF AFATDF\ S]DFZM SZTF\ NZ[S TASS[ VFU/ CMI K[P XF/
F 5|J[X JBT[ AF/SGM XaNE\0M/ B}A h05YL JW[ K[P
5C[,F WMZ6DF\ E6TF AF/SM V[8,[ S[ 5F\R YL K JQF"GL ºDZGF AF/SM ,UEU
Z____ YL Z$___ XaNM HF6[ K[P VFDF\GF 5F\R YL K 8SF XaNM VFNX" XaNSMXGF CMI K[P
#P Late childhood v p¿Z AF<IFJ:YFP  VF VJ:YFGM ;DIUF/M K JQF"YL TZ]6FJ:YF
;]WLGM V[8,[ S[ T[Z YL RF{N JQF" ;]WLGM K[P
AF/SGL JIS1FFGF VF TASS[ 56 XaNE\0M/ S}NS[ G[ E};S[ JW[ K[P VeIF;4
.TZJFRG4 VgIG[ ;F\E/TF\ S[ Z[l0IMv8LPJLP äFZF 5MT[ XaNMG\] E\0M/ V[8,[ S[ V[S+LSZ6
SZTF ZC[ K[P 5C[,F WMZ6GL ;ZBFD6LDF\ CJ[ 5F\RDFvKıF WMZ6GF lJnFYL"GM XaNE\0M/
,UEU AD6M Y. UIM CMI K[P T[DF\ XaNSMXGF VFNX" XaNMG\] 5|DF6 B}A DM8\] CMI K[P
prRlXl1FT DFTFl5TFGF ;\TFGMG\] XaNE\0M/ lJXF/ CMI K[4 S[ V[JF\ AF/SM
XaNE\0M/ lJS;FJ[ K[‚ HIFZ[ VlXl1FT S[ VMKF lXl1FT 5lZJFZGF\ AF/SMDF\ V[ 5|DF6 DwID
ZC[ K[P
Words with special meanings and imited use are also learned at
this age. VF ºDZ[ T[VM RMSS; VY" NXF"JTF VG[ VG]SZ6LI p5IMU Y. XS[ T[JF XaNM
XLB[ K[P VFD VF TASS[ XaNE\0M/GM lJSF; XSI K[P
VF ºDZ[ AF/S 5MTFGF JFTFJZ6GF J0L, H[JF lJXF/ ;\bIFGF VG[ lJGI5}J"S
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XaNM JF5Z[ K[P AF/S V[S JI:S jIlST H[8,F\ H XaNM p5IMÒ XS[ K[P
VF TASS[ lJlXQ8 S[ H}Y 5|DF6[GL H]NL UFD9L S[ T/5NL EFQFF VG[ ;MU\NGF sslang
and swearf p5IMU TYF DCÀJGL AFAT[ S]DFZM SgIFVMYL H]NF 50[ K[P VF ºDZ[ lJlJW
;\S[TM4 TMK0F XaNM JU[[Z[ AM,[ K[P S]DFZM TMK0F srougherf EFQFF5|IMUGL AFATDF\ TYF
U]%T EFQFF ssecret languagef S[ H[GF ;\S[TM 5MT[ GSSL SZ[,F CMI K[ T[GF 5|IMUGL AFATDF\
H]NF 50[ K[P SgIFVM 56 frequently U]%T EFQFF JF5Z[ K[P S]DFZMGF TMK0F EFQFF 5|IMUM
SgIFVMYL H]NF 50JF S[ H]NF N[BFJFGL EFJGFGF ,LW[ CMI K[P VFD VF ;DI[ AF/SM 5MTFGF
H}Y ;FY[ lJlXQ8 EFQFF4 XaNM VG[ ;\S[TMYL SFD R,FJ[ K[P
WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF AF/SGL JI !!· JQF" CMI K[4 VFJ\] AF/S 5____
XaNM HF6T\] CMI K[P VFDF\GF AFJL; 8SF XaNM XaNSMXGF CMI K[P VFD VF TASS[ AF/S
,UEU !!___ XaNM H[8,\] XaNE\0M/ WZFJT\] CMI K[P s5’P !*Zf
58[, VG[ p5FwIFI s!))$fZ! XaNE\0M/ lJSF; TZ[C NXF"JTF GM\W[ K[ S[‚ 5|YD S1FFGF
lJnFYL"VMGF VY"5}6" ;DU| XaNE\0M/GL ;\bIF ;Z[ZFX Z5__ YL JWFZ[ XaNMGL CMI K[P VF
XaNE\0M/GF lJSF;GM NZ 5|FYlDS S1FFV[ !___ XaNGM CMI K[P Z___ XaNMGM lJSF; NZ
RFZv5F\R S1FFV[ VG[ #___ XaNMGM lJSF;NZ ;FT YL GJDL S1FF ;]WLDF\ CMJFYL4 KıL S1FFDF\
AF/SG\] VY"5}6" XaNE\0M/ (___ XaNM H[8,\] VG[ GJDF WMZ6 ;]WLDF\ T[G\] VY"5}6" ;DU|
XaNE\0M/ !&___ H[8,\] CMI K[P
Jt:IFIG s!)(*v((fZZ XaNE\0M/ lJSF; TZ[CG[ JI VG];FZ XaNE\0M/ :TZ GM\W[ K[4
;FY[ !!· JQF"GF AF/SGF DC¿D XaNE\0M/ V\U[ 56 TFZ6 ZH} SZ[ K[P T[VM GM\W[ K[ S[‚
"The psychologists have found out that the range of words in the
vocabulary of the school-going children is from 20 to 24 thousand in the
first class, 50000 in the VI standard and 88000 in the High School. Some
psychologists including Smith, Mcarthy and Jersild have supported the
conclusion of Crow and Crow that at the age of 12, the average vocabulary
of a child is 10000 words while in exceptional case is may go upto 30000
word or moare." (p. 189) VFD T[DGF VlE5|FI D]HA KıF WMZ6GF lJnFYL"G\] XaNE\0M/
Z!  EF.,F, JP 58[, VG[ p5FwIFI .gªJNG HP JFRGlJ7FGP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4
U]HZFT ZFHI4 !))$4 5’P !#$P
ZZ  Vatsyayan, op. cit., p. 189.
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,UEU N; CHFZ XaNMG\] CMI K[P
A[lD<,Z sZ___fZ# V[ XaNE\0M/ lJSF; TZ[CDF\ TOFJT V\U[ SZ[, ;\XMWGGF TFZ6DF\
GM\W[, K[ S[4 ALÒ S1FFGF V\T[ DF5[, XaNE\0M/G\] 5lZ6FD NXF"J[ K[ S[ VF TASS[ 56 lJnFYL"VMDF\
XaNE\0M/ V\U[GM TOFJT DM8M K[P #___ D}/E}T XaNM H[8,M TOFJT HMJF D?IM CTMP 5;\N SZ[,
DFgI GD}GFGF prR l;lâ D[/JGFZ TYF lGdG l;lâ WZFJGFZ AgG[ K[0FGF  
$
!  EFUGF 5F+MGF
VeIF; SZJFYL H6FI\] S[ GLR[GF 
$
!  EFUGF 5F+M B}A H h05YL D}/E}T XaNM XLB[ K[ T[GL
;ZBFD6LDF\ p5ZGF EFUGF 5F+MGL UlT DwID ZC[ K[P T[D6[ NZ[S S1FFGF lJnFYL"VMGL XaNE\0M/
l;lâ V[S ;FY[ DF5L CTLP H[YL S1FF VG];FZ O[ZOFZ HMJF D/[,FP 5F\RDL S1FFV[ 5CM\R[, lJnFYL"GL
UlT WLDL H6F. CTLP VFD XaNE\0M/ J’lâ V\U[ DNN~5 YJFG\] lGdG S1FFV[ JW] OFINFSFZS H6FI
K[P B}A GFGL JI[ h05L XaNE\0M/ lJSF; DF8[ 5|[lZT YI[, AF/S SM. 56 JIS1FFV[ XaNE\0M/GL
AFATDF\ HFU’T4 U|C6XL, VG[ ;D’â AG[ K[P 8}\SDF\ X~VFTDF\ XaNE\0M/GM H[ lJSF; NZ CMI T[ H
NZ VFU/ p5Z 56 H/JFI K[4 ;FTtI5}6" CMI K[P
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P XaNE\0M/GL lJSF; TZ[C 5|UlTXL, CMI K[P
ZP EFQFF VwIIGGF S[ XaN XLbIFGF TASSFYL VFU/ HTF\ XaNE\0M/DF\ U]6FtDS JWFZM
HMJF D/[ K[P
#P A[vRFZ XaNMG\] DF\0 prRFZ6 XLB[,\] AF/S lXX] VJ:YFDF\ A;Mv+6;M XaNM AM,T\] CMI
K[P
$P XF/F 5|J[X JBT[ AF/SG\] XaNE\0M/ Z___ YL Z5__ JrR[G\] CMI K[P
5P 5|FYlDS S1FFV[ !!· JQF"GL JIGF WMZ6v&GF AF/SM ,UEU 5RF; CHFZ XaNM HF6TF
CMI K[ H[DF\GF !____ YL !!___ XaNM VFNX" XaNSMXGF CMI K[P
&P !!· JQF"GF AF/SG\] XaNE\0M/ !!___ YL JWFZ[ 56 CM. XS[ K[P
*P XaNE\0M/ lJSF; ;FTtI5}6" CMI K[P
(P GFGL JI[ XaNE\0M/ lJSF;G\] ŒR\] 5|DF6 VFU/ HTF\ 56 H/JFI K[P
ZPZP( XaNE\0M/GF 5|SFZMP\ |\ |\ |\ |   lJlJW EFQFFlJNM TYF DGMJ{7FlGSM XaNE\0M/GF 5|SFZMGL
AFATDF\ H]NF H]NF D\TjIM NXF"J[ K[P S[8,FS 5|D]B E[N NXF"J[ K[ TM S[8,FS 5[8F5|SFZMGL ;FY[ D]bI
5|SFZMG[ ;FD}lCS ZLT[ lJEFlHT SZ[ K[P lJlJW VlE5|FIM VG];FZ XaNE\0M/GF 5|SFZMGL V+[ RRF"
Z#  Andrew Biemiller, Teaching Vocabulary, The International Dyslexia Association
quarterly newsletter, Perspective, Fall 2000, Vol. 26, No.4, In VocabSyn.html.
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SZL K[P
58[, VG[ p5FwIFI s!))$fZ$ XaNE\0M/GF RFZ 5|SFZM GM\W[ K[‚ s!f zJ6 ;FwI XaNE\0M/
sZf ªlQ8 ;FwI XaNE\0M/ s#f ,[BG ;FwI XaNE\0M/ VG[ s$f VY"5}6" ;DU| XaNE\0M/P
s5’P !##v#$f
Paliwal (1998)Z5 XaNE\0M/GF 5|D]B E[N A[ 5F0[ K[‚ s!f Active or Productive
vocabulary v ;lS|I S[ pt5FNS XaNE\0M/4 sZf Passive or Receptive vocabulary v
5ZM1F S[ U|C6FtDS XaNE\0M/P
NM\UF s!))(fZ& V[ XaNE\0M/GF +6 5|SFZM GM\wIF K[‚ s!f zFjI XaNE\0M/ sZf ªxI
XaNE\0M/ VG[ s#f ;DH XaNE\0M/P T[VM GM\W[ K[ S[ AF/S AM,TF S[ JF\RTF XLB[ T[ 5C[,F\
;F\E/[,F XaNM zFjI XaNE\0M/ K[P JFRG;FDU|L 5Z GHZ 50[ S[ TZT H T[ XaNG\] 7FG YFI T[JF
XaNM ªxI XaNE\0M/ K[P H[ XaNMG[ ;F\E/LG[ T[GF VY" ;DÒ XS[ VG[ ,BJFDF\ 56 V[ XaNMGM
p5IMU SZL XS[ T[JF XaNMG[ VY"5}6" XaNE\0M/ SC[ K[P
Cochran (1993)Z* XaNE\0M/GF ;FT 5|SFZM GM\W[ K[‚ s!f Nonverbal vocabulary
vVXFlaNS XaNE\0M/ sZf Listening vocabulary v zFjI XaNE\0M/ s#f Reading
vocabulary v ªxI S[ JFRG XaNE\0M/ s$f Speaking vocabulary v JF6L S[ SyI XaNE\0M/
s5f Spelling vocabulary v l,lBT XaNE\0M/ s&f General vocabulary v ;FDFgI
XaNE\0M/ s*f Technical vocabulary v lJlXQ8 S[ RMSS; 1F[+G\] XaNE\0M/P
CZ,MS s!))*fZ( XaNE\0M/G[ D]bI A[ lJEFUDF\ JC[\R[ K[P VF AgG[ lJEFU V\TU"T VFJTL
AFATM AF/SGL AF<IFJ:YFGF XaNE\0M/G\] JUL"SZ6 K[P VF ;FY[ AgG[ lJEFUDF\ D}S[, lJUTM T[
S|DXo XLB[ K[4 V[8,[ S[ JIGF lJSF; ;FY[ V[S 5KL V[S AFAT XLBFTL HFI K[P XaNE\0M/GF
Z$  58[, p5FwIFI4 5}JM"ST :YFG4 5’P Z##v#$P
Z5  A.K. Paliwal, English Language Teaching. Jaipur : Surabhi Publication, 1998,
p. 152-153.
Z&  GG]EF. V[;P NM\UF4 lX1F6 VJUFCGP  ZFHSM8 o lGlHHG ;FISM ;[g8Z4 !))(P
Z*  Judith A. Cochran, Reading in the Content Areas for Junior High and High School.
Boston : Allyn and Bacon, p. 90.
Z(  Hurlock, op. cit., p. 173.
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lJEFUM T[VM VF D]HA NXF"J[ K[‚ s5’P !*#f
Childhood Vocabulary v AF<IFJ:YFG\] XaNE\0M/P  \ ] \\ ] \\ ] \\ ] \ T[GF A[ lJEFUM‚ ;FDFgI
XaNE\0M/ VG[ lJlXQ8 XaNE\0M/ V[D NXF"J[ K[P 5|YD lJEFU v (A) General Vocabulary
v ;FDFgI XaNE\0M/P H[DF\ s!f Nouns v GFD q ;\7F4 sZf Verbs v lS|IF5N4 s#f Adjectives
v lJX[QF64 s$f Adverbs v lS|IFlJX[QF6 VG[ s5f Prepositions and pronouns v GFDIMUL
VjII VG[ ;J"GFDGM ;DFJ[X YFI K[P ALHM lJEFU v (B) Special Vocabulary v lJlXQ8
XaNE\0M/P H[DF\ s!f Colour vocabulary v Z\U VFWFlZT XaNM4 sZf Number vocabulary
v V\S VFWFlZT XaNM4 s#f Time vocabulary v ;DI VFWFlZT XaNM4 s$f Money
vocabulary v 5{;F q WG VFWFlZT XaNM4 s5f Slang vocabulary v UFD9L S[ T/5NF\ XaNM4
s&f Swearing vocabulary v ;MU\NGF q N[BFJ SZJF p5IMHFTF XaNM VG[ s*f Secret
language v BFGUL EFQFFP VF BFGUL EFQFFG[ 56 T[VM XFlaNS4 ;F\S[lTS VG[ R[Q8FSLI V[D +6
ZLT[ NXF"J[ K[P VFD AF<IFJ:YFGF XaNMG[ T[D6[ A[ ZLT[ JUL"S’ZT SZL lJlJW 5|SFZMDF\ J6"jIF K[P
VFD lJlJW VlE5|FIM D]HA XaNE\0M/GF 5|SFZM H]NF 50[ K[P ;FDFgI ZLT[ V[D SCL XSFI S[
AF/S ;F\E/LG[ EFQFF XLB[ K[4 T[YL H[8,F XaNM T[G[ ;F\E/LG[ ;DHTF VFJ0[ T[ T[G\] zFjI
XaNE\0M/4 AM,L XS[ T[ T[G\] JF6L XaNE\0M/ VG[ JFRLG[ ;DÒ XS[ T[ T[G\] ªxI XaNE\0M/P H[8,F
XaNM VY"5}6" ZLT[ ,[BGDF\ 5|IMH[ T[ T[G\] VY"5}6" ;DU| XaNE\0M/ SCL XSFIP SYG JBT[ AF/S
S[8,FS XaNM DF+ VG]SZ6YL AM,TF CMI TM V[ T[G\] DFgI XaNE\0M/ U6FI S[ S[D T[ V\U[ 5|‘GM K[P
lJlXQ8 1F[+GF XaNM AF/SGF XaNE\0M/G[ VFUJ\] AGFJ[ K[P CZ,MSG\] XaNE\0M/GF 5|SFZMG\] JUL"SZ6
JI VG];FZ lJSF;GF TASSF 5|DF6[ K[P GFD XLbIF 5KL H lS|IF5N4 lJX[QF6 VG[ ;J"GFDM S|D[ S|D[
XLB[ K[P
XaNE\0M/ V\U[GF VeIF;MDF\ XaNE\0M/GF H[ 5F;F\VMG[ :5X"JFDF\ VFjIF CMI T[ ZLT[ T[GF
5|SFZMDF\ J{lJwI K[P XaNE\0M/GF D]bI +6 5|SFZMGF 5[8F5|SFZM TZLS[ T[DG[ ;DÒ XSFIP VF 5[8F
5|SFZM VF D]HA 50[ K[‚ V5[l1FT S[ 5FIFG\] XaNE\0M/ S[ H[DF\ AF/SG[ S1FF 5|DF6[GF XaNM VFJ0JF
HM.V[ T[GL IFNL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 5ZB S[ VM/B XaNE\0M/ V[ ;DH XaNE\0M/ DF8[ J5ZFTF
5IF"I XaNM K[P J5ZFXL XaNE\0M/ S[ H[DF\ lJnFYL" ,BLG[ S[ AM,LG[ XaNGF p5IMHG äFZF 5MTFG\]
XaNE\0M/ NXF"J[ K[P lJnFYL"GL AM,RF,DF\ J5ZFTF XaNM V[G\] JF6L XaNE\0M/ K[4 HIFZ[ VgI
EFQFFGF 5lZRI S[ T[ V\U[GF 5}JF"G]EJGF VFWFZ[ D/T\] XaNE\0M/ T[ DFÒ"G, XaNE\0M/ K[P
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P XaNE\0M/GF 5|SFZM V\U[ DTF\TZM 5|JT[" K[P
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ZP XaNE\0M/GF +6 5|SFZM K[P ªxI XaNE\0M/4 zFjI XaNE\0M/ VG[ ;DH XaNE\0M/P
#P AF/S H[ XaNM AM,L XS[ T[ JF6L XaNE\0M/ K[P
$P VeIF;MDF\ H[ 5F;F\VM RRF"IF CMI T[JF 5F;F\VM K[4 V5[l1FT S[ 5FIFG\] XaNE\0M/4 VM/B
VG[ J5ZFXL XaNE\0M/ TYF DFÒ"G, XaNE\0M/P
5P XaNE\0M/G[ pt5FNS VG[ U|C6FtDS V[D A[ ;\NE[" 56 JUL"S’T SZL XSFI K[P
ZPZP) V5[l1FT S[ VFNX" XaNE\0M/P[ [ " \[ [ " \[ [ " \[ [ " \   AF/S H[ S1FFDF\ VeIF; SZT\] CMI T[ S1FF 5|DF6[GF
XaNM T[G[ VFJ0JF HM.V[4 H[G[ V5[l1FT XaNE\0M/ SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ T[ S1FF 5|DF6[ XaNMGL IFNL
AGFJJFDF\ VFJ[ K[P S1FFGF VeIF;S|D VG[ 5]:TSMGF XaNMDF\YL XaNMGL TFZJ6L SZJFDF\ VFJ[P VF
;FJ"l+S VeIF;S|D VFWFlZT XaNMGL DFgI IFNL V[ T[ S1FFG\] VFNX" XaNE\0M/P 8}\SDF\ V[D SCL
XSFI S[ lJnFYL" H[ WMZ6DF\ E6TF CMI VYJF H[ JIH}YGF ;eI CMI T[ ,MSM DF8[ TFZJ[, ;J"DFgI
XaNIFNL V[ T[G\] V5[l1FT S[ VFNX" XaNE\0M/ SC[JFIP
VUFp HMI\] T[ D]HA WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM ,UEU 5____ XaNM HF6[ K[P
H[DF\GF ZZ@ V[8,[ S[ !!___ XaNM XaNSMXGF CMI K[P TM VF ZLT[ !!___ XaNM WMZ6v&DF\
VeIF; SZTF lJnFYL"VMG\] V5[l1FT XaNE\0M/ SC[JFIP
58[, VG[ p5FwIFI s!))$fZ) YMG" 0F.SGF VeIF;GF\ TFZ6MGF VFWFZ[ KıF WMZ6GF
AF/SG\] VY"5}6" XaNE\0M/ (___ XaNM H[8,\] GM\W[ K[P
U]HZFTL WMZ6v& s!))(f#_ DF\ ,3]TD VwIIG S1FF ;}RJTL 1FDTFVMGF KıF
VwIIG1FDTF 1F[+ o XaNE\0M/DF\ VFXZ[ &___ H[8,F XaNMGM VY" ;DH[ K[ V[D NXF"J[,\] K[P
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
!P JI VG[ S1FF VG];FZ TFZJ[, XaNIFNLG[ V5[l1FT S[ VFNX" XaNE\0M/ SC[JFI
ZP WMZ6v&GF lJnFYL"VMG\] VFNX" XaNE\0M/ K S[ VF9 CHFZ XaNMYL VlUIFZ CHFZ XaNMG\]
DFGJFDF\ VFJ[ K[P
ZPZP!_ XaNE\0M/DF\ 5lZJT"GP \ \ "\ \ "\ \ "\ \ "  XaNGL XlSTGM DlCDF V5FZ K[P wJlG38SMGM GFGFDF\
GFGM VY"5}6" V[SD V[8,[ XaNP XaN EFQFFGF D}/ V\UMDF\G\] V[S V\U K[P lJlJW XaNMGM ;\U|C S[
Z)  58[, p5FwIFI4 5}JM"ST :YFG} "} "} "} " 4 5’P !#$P
#_  U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 U]HZFTL WMZ6v&]]]] P UF\WLGUZ o ,[BS !))(P
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HyYM V[8,[ XaNE\0M/P EFQFFGF VwIIGGM 5FIM VF XaNE\0M/ K[4 ;FYM;FY EFQFFG\] ;F{YL UlTXL,
TÀJ S[ 5F;\] XaNE\0M/ K[P EFQFFG\] VF UlTXL, 5F;\] 5MT[ 56 UlTXL, K[P XaNE\0M/ l:YZ S[
RMSS; CMT\] GYL4 ;DIF\TZ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P
;DFH VG[ SF/GF AN,FTF HTF 5lZJ[XDF\ XaN 56 5MTFGF VY" AN,TM ZC[TM CMI K[P
SM.SJFZ T[ lJlXQ8 VY"DF\ ~- Y. HFI K[ IF SMSJFZ V[ VG[SFYL" AGL HTM CMI K[P NZ[S EFQFFG[
lJSF;GF 5|YD RZ6DF\ 5MTFGM XaNE\0FZ 36M ;LlDT CMI K[P DFGJ;\:S’lTGF S|lDS lJSF;4 lJ‘JGL
lJlEgG ;\:S’lTVMGM 5FZ:5lZS ;\A\W TYF VJGJL XMWMG[ 5lZ6FD[ EFQFFGF XaNE\0FZDF\ V;FWFZ6
J’lâ YTL ZC[ K[P VF 5|lS|IF NZlDIFG GJF GJF XaNM pD[ZFTF HFI K[4 S[8,FS XaNM ~- YTF HFI K[
TM S[8,FS XaNM ;DIGF AN,FTF 5|JFCDF\ DCÀJ U]DFJL ,]%T Y. HTF CMI K[P VFD YJF KTF\
5|tI[S EFQFFGM XaNE\0FZ X~VFTGL ;ZBFD6LV[ 36M ;D’â YI[, HMJF D/[ K[P sEFJ;FZ4
!))#f#!
lJlJW 5lZA/MGL V;ZGF SFZ6[ XaNE\0M/DF\ XaNMGL VJZvHJZ YTL ZC[ K[P DFgI EFQFF
TZLS[ :YFG 5FDTL EFQFFGF D}/UT XaNM lGlüT CMI K[P V[ 5KLYL T[DF\ S[8,FS SFZ6M;Z XaNM
pD[ZFI K[ VG[ S[8,FS XaNM ,]%T YFI K[P XaNMGL VF JW38G[ XaNE\0M/DF\ 5lZJT"G SCL XSFIP
VF 5lZJT"G DF8[ HJFANFZ S[8,FS SFZ6M S[ 5lZA/M VC˜ GM\wIF K[P
!P H[ T[ EFQFF AM,TL 5|HFGF .lTCF; VG[ ;\:S’lTGL TYF T[DF\ YTF\ 5lZJT"GMGL V;Z XaNE\0M/
5Z YFI K[P
ZP VD]S 5NFY" S[ VG]EJM4 J:T]VM4 E],F. HTF\ T[DGF NX"S XaNM J5ZFXDF\YL ,]%T YFI K[P
#P H}GF XaNMGL HuIFV[ GJF XaNM 5|Rl,T YFI K[P
$P VG]EJ7FG JWTF\4 7FGGL GJL GJL l1FlTHM B},TF\ lJRFZ lJlGDIGL H~lZIFT JWTF\ V[G[
DF8[ GJF G[ GJF XaNM 30FTF HFI K[P
5P J{7FlGS VG[ TSlGSL UlT GJF XaNMGF ;H"GG\] DCÀJG\] SFZ6 K[P
&P GJL GJL XMWM YFI T[GF DF8[ GJF GJF XaNM IMHJF 50[ K[P
*P HFC[ZFTM DF8[ GJF XaNM IMHFTF CMI K[P
(P ;FDFlHS jIJCFZ VG[ ZC[6LSZ6LDF\GF 5lZJT"GG[ SFZ6[ 56 GJF GJF XaNM ;HF"I K[P
)P S[/J6LGL VG[ 7FGGL l1FlTHM lJ:TZJFYL GJF 5FlZEFlQFS XaNMG\] 38TZ YI\]P
!_P EFQFSGL VlEjIlSTGL H~lZIFT 5|DF6[ 56 XaNM 30FTF HFI K[P
!!P NZ[S EFQFFDF\ VD]S XaNM prRFZJFGM lGQF[W HMJF D/[ K[ T[YL VFJF XaNM J5ZFXDF\YL ,M5
#!  DOT,F, EFJ;FZ4 5FIFGM 5IF"ISMX"""" P VDNFJFN o lUZLX 5|SFXG4 !))#P
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5FD[ K[P
!ZP VY";\SMR S[ VY"lJ:TFZ H[JF\ SFZ6MG[ ,.G[ 56 XaNGF J5ZFXDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P
!#P XaN;\1F[5GL 5|lS|IFG[ ,LW[ 56 GJF XaNM 5|RFZDF\ VFJ[ K[P
!$P ;\:S’T V[ U]HZFTL EFQFFGL HGGL K[ V[D SCL XSFI4 lCgNLvZFQ8=EFQFF SM. 56 DFT’EFQFF
WZFJTF 5|N[X DF8[ ;J"":JLS’T CMJFYL U]HZFTL EFQFFDF\ VF AgG[ EFQFFGF XaNM VJFZGJFZ
H~lZIFT 5|DF6[ p5IMHFTF CMI K[P
!5P U]HZFTL 5|HF H[ H[ 5ZEFQFF sVZAL4 OFZ;L4 pN"}4 DZF9L4 A\UF/L JU[Z[f GF ;\5S"DF\ VFJL T[
T[ EFQFFDF\YL VG[S XaNM U]HZFTL EFQFFGF XaNE\0M/DF\ pD[ZFIF K[P EFQFFXF:+DF\ V[8,[ H
SC[JFI\] CX[ S[4 Every word has its own history v NZ[S XaNG[ 5MTFGM .lTCF; CMI
K[4 T[ SM. 56 EFQFFGF .lTCF;G[ ;DHJF DF8[ RFJL~5 AG[ K[P sN[;F.4 Z__!f#Z
ZPZP!! XaNE\0M/ lJSF;G[ V;Z SZTF\ 5lZA/MP\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \   NZ[S AF/S VGgI VG[ VläTLI
CMI K[P NZ[S AF/SGF J’lâ VG[ lJSF;GF NZ ;FDFgI CMJF KTF\ V[S;DFG CMTF\ GYLP lJSF;GL TZ[C
lGlüT CMI K[‚ 5Z\T] T[GM NZ S[ 5|DF6 lGlüT CMTF\ GYLP AF/SGF EFQFFlJSF;GL VG[ XaNE\0M/
lJSF;GL TZ[C HM.4 5Z\T] NZ[S AF/SDF\ lJSF;GF V[ RMSS; TASS[ XaNE\0M/G\] T[8,\] H 5|DF6
HMJF D/[ V[J\] G 56 AG[P TASSFJFZ AF/SM JW] S[ VMKM lJSF; NXF"J[P VF DF8[ AF/SGF EFQFFlJSF;
TYF XaNE\0M/ lJSF; 5Z SIF 5lZA/M V;Z SZ[ K[ T[ HM.V[P
CZ,MS s!))*f## AF/SGF EFQFFlJSF;G[ V;Z SZTF\ 5lZA/M S[ AM,TF\ XLBJFDF\ H]NF56\]
,FJTL AFATM VF D]HA GM\W[ K[‚ s!f :JF:yI sHealthf sZf A]lâ sIntelligencef
s#f ;FDFlHSvVFlY"S :TZ sSocioeconomic statusf s$f HFTLITF sSexf s5f JFT SZJFGL
VlE,FQFF sDesire to communicatef s&f p¿[HG sStimulationf s*f S]8\]AG\] SN sSize
of familyf s(f ;\bIFGL ªlQ8V[ S]8\ ]ADF\ ;eI TZLS[GM S|D sOrdinal positionf
s)f AF/S[/J6L S[ TF,LDGL 5âlT sChild-training methodsf s!_f HMl0IF AF/S TZLS[GM
HgD sMultiple birthsf s!!f ;DJI:S ;FY[GF ;\5SM" sContacts with peersf VG[
s!Zf jIlSTÀJ sPersonalityfP VFD VF AWL H AFATM EFQFFlJSF; 5Z V;Z SZ[ K[P T[D6[
XaNE\0M/GL ªlQ8V[ AF/SDF\ HMJF D/TF J{lJwIGL SFZ6~5 AFATM VF 5|DF6[ GM\WL K[‚ s!f A]lâ
sIntelligencef sZf JFTFJZ6HgI VG]EJM sEnvironmental influencesf s#f XLBJFGL
TSM sLearning opportunitiesf s$f VwIIG DF8[GL 5|[Z6F sMotivation to learnf
#Z  ØlD" N[;F.4 EFQFFXF:+GL S[0LV[[ [[ [[ [[ [P VDNFJFN o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 Z__!4 5’P ZZ*P
##  Hurlock, op. cit., p. 171.
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s5f XF,[I lX1F6 sStudies in schoolf s&f .TZJFRG sReadingf s*f VgI jIlSTG[ S[
VFNX"G[ ;F\E/JF sListening to other peoplef VG[ s(f Z[l0IM4 8LPJLP H[JF 5|;FZDFwIDM
sRadio or T.V.fP
Jt:IFIG s!)(*v((f#$ AF/SGF EFQFFlJSF;G[ TYF XaNE\0M/ lJSF;G[ V;Z SZTF\
5lZA/MGL IFNL VF D]HA VF5[ K[‚ s!f XFZLlZS :JF:yI sPhysical healthf sZf A]lâ
sIntelligencef s#f ;FDFlHSvVFlY"S :TZ sSocioeconomic statusf s$f HFTLI TOFJTM
sSex differencesf s5f SF{8\ ]lAS ;\A\WM sFamily relationshipsf s&f läEFQFFTÀJ
sBilingualismf VG[ s*f ;FDFgI lJSF; sGeneral growthf
5ZLB s!)(Zf#5 VF DF8[ K AFATM GM\W[ K[‚ s!f 3ZGF JFTFJZ6GL 3lGQ8TF sZf AF/S
;D1F ZH} YTF pl¡5SM s#f DFTFl5TFGM ;CJF; s$f S]8\]ADF\ X{1Fl6S E}lDSF s5f AF/SGL DFGl;S
XlST VG[ s&f T\N]Z:TLP
XaNE\0M/ lJSF; V\U[ YI[,F 5|ItGMGL V;ZG[ :JT\+ 5lZA/ TZLS[ lJRFZLV[ TM S[8,LS
AFATM wIFG[ 50[ K[4 v
lJnFYL"GF XaNE\0M/ 5|F%T SZJFGL AFATDF\ ;\XMWGMGF\ 5lZ6FDMDF\ J{lJwI HMJF D/[ K[P
ZMlAg; VG[ C[.ZL s!))$f TYF JG"Z VG[ S5,FG s!)5Zf GF DT D]HA !_ JQF"YL JWFZ[ JIGF
AF/SM VG]DFGGF VFWFZ[ ;Z/TFYL XaNM :JLSFZL XSTF GYLP A;4 JFG .hFg0}D VG[ 5[<,[lU|lG
s!))5fG\] TFZ6 K[ S[ JI:S AF/SMG[ XaNE\0M/GL AFATDF\ JFRGYL sRead tof VMKM OFINM
YFI K[P VFYL H]NL AFAT V[ K[ S[ lJnFYL"VM ;LWF H V[JF\ XaNM U|C6 SZ[ K[ S[ H[GM JFRGJ:T]DF\
YM0L :5Q8TF VG[ ;\NEM" ;FY[ 5lZRI SZFJJFDF\ VFjIM CTMP VFJF TFZ6M A[S 5O["˛ L VG[ D[SJFG
!)(Z4 V[<,L !)()4 O.8[<XG !)(& VG[ !))! TYF JLW;" TYF VgIM !))(GF CTF\P
lJnFYL"VM ;FY[GL DF{lBS JFTRLT sinterviewingfGF VFWFZ[ XaNE\0M/ D[/JJFGL AFATDF\
H6FI\] CT\] S[ 5FRDL S1FF 5KL (_@ XaNM ;LWF :5Q8LSZ6YL VYJF lX1FS äFZF lJnFYL"V[ SZ[,
lJG\TLG[ wIFG[ ,. XLBJ[,F CMI K[P VFD JFRGGL T],GFV[ VgIV[ VF5[, VYJF VwIIGJ:T]DF\
H NXF"J[, :5Q8LSZ6GF VFWFZ[ XaNM XLBJFG\] 5|DF6 JWFZ[ CMI K[P VFD4 lX1FS äFZF SZFI[,
XaNGL :5Q8LSZ6I]ST ZH}VFT N; JQF"YL JW] JIGF AF/SM DF8[ OFINFSFZS ;FlAT YFI K[P VF
#$  Vatsyayan, op. cit., p. 191-93.
#5  5ZLB4 5}JM"ST :YFG4 5’P
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AFAT D}/E}T XaNM TYF lJX[QF EFQFF5|IMU NXF"JTF XaNM AgG[G[ ,FU] 50[ K[P
V[gª] A[lD<,Z H6FJ[ K[ S[ KıL S1FFGF S[ T[YL p5ZGL S1FFGF AF/SM (_@ S[ T[GFYL JWFZ[ XaNM
5MTFGF DFTFl5TF4 ;DJI:SM4 lX1FSM TYF 5]:TSMDF\ NXF"J[,F :5Q8 VG[ ;LWF VY" äFZF XLB[ K[P H[
lJnFYL" JW] XaNM XLB[ K[ T[ VgI JW] XaNMGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[ H[GF SFZ6[ JWFZ[ XaNMGF :5Q8LSZ6M
D[/J[ K[ VG[ VY"5}6" ZLT[ XaNM XLB[ K[P VF TFZ6 NXF"J[ K[ S[ lJnFYL"VM DF8[ VF56[ ;TS" ZLT[ XaN
XLBJJF AFAT[ 5|ItGM SZJF HM.V[P lJnFYL"VMG[ N{lGS +6 XaNM VMKFDF\ VMKF VF ZLT[ XLBJJF
S[ H[G[ T[VM IMuI :5Q8LSZ6 ;FY[ ;DÒ XS[P T[DG[ VF XaNMGM p5IMU SZJFGL TS 56 5}ZL 5F0JL
HM.V[P VFD YJF ;FY[ H[ AF/SMG[ XaN XLBJFGL TS D/[ K[ T[ GJF XaNM XLBJF S[ GJF XaNMGM
;FDGM SZL XSJF ;1FD AG[ K[P VF 1FDTFGF SFZ6[ T[VM JW] G[ JW] XaNM XLBTF HFI K[ VG[ XLB[,F
XaNMGM lJlJW ;\NEM" ;FY[ DC¿D p5IMU SZTF YFI K[P sBiemiller, 2000f#&
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XaNE\0M/ lJSF; 5Z PPPPP
!P XFZLlZSvDFGl;S 1FDTF VG[ XlST4 A]lâ4 Tt5ZTF4 T\N]Z:TL4 5|[Z64 .TZJFRG JU[Z[ H[JL
jIlSTUT AFATMGL V;Z YFI K[P
ZP HFTLITF4 S]8\]ADF\ jIlSTG\] :YFG4 S]8\]AGF ;eIM ;FY[GF ;\A\WM4 ZH} YTF DM0,vVFNX"~5
VG]SZ6LI GD}GF4 S]8\]AGL X{1Fl6S E}lDSF H[JL SF{8\]lAS AFATMGL V;Z YFI K[P
#P ;FDFlHSvVFlY"S :TZ4 VgI ;FY[GF ;\5SM"4 JFTFJZ6HgI VG]EJM4 5|[Z6F4 XF/FSLI
5|ItGM4 5|;FZ DFwIDM JU[Z[ H[JL ;FDFlHS AFATMGL V;Z YFI K[P
$P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF 5|ItGMGL V;Z YFI K[P
5P XaNE\0M/ lJSF;GF AFCI 5|ItGGL JC[,L X~VFT Y. CMI TM lJSF; h05L VG[ ;FTtI5}6"
CMI K[4 VFD lJSF;GF 5|ItGGF  ;DIUF/FGL V;Z YFI K[P
ZPZP!Z XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VJZMWS AFATMP\ [\ [\ [\ [   XaNE\0M/ ;D’lâGF ;\NE"DF\
jIlSTUT TOFJT CMI K[P XaNE\0M/ lJSF;DF\ VG[ T[GL UlTDF\ 56 jIlSTUT E[N HMJF D/[ K[P
XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VJZMWS AFATM lGdGl,lBT K[P
!P XaNE\0M/ G lJS;JF DF8[ D]bItJ[ D\NA]lâ4 3ZG\] JFTFJZ6 VG[ JFRG 5|tI[GL VZ]lR
HJFANFZ K[P
#&  Biemiller, op. cit., p. 3.
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ZP lJnFYL"GF A]lâVF\S VG[ EFQFF SF{X<IG[ ;LWM ;\A\W K[ T[YL VMKF A]lâVF\SJF/F lJnFYL"G\]
EFQFF SF{X<I VMK\] CMI K[P VFJF lJnFYL"VM VD}T" XaNMG[ HZF 56 ;DÒ XSTF GYLP
#P H[ lJnFYL"VMGF 3ZDF\ JW] 50TF lGI\+6M CMI4 T[JF lJnFYL"VMG[ lJlJW J:T]VMGF VG]EJ
YTF GYLP 5lZ6FD[ V[ J:T]VMG[ lGN["X SZTF XaNMG[ V[ VM/BL XSTF GYLP
$P H[DGF JF,L VE6 K[ V[JF lJnFYL"G[ lJlJW 5|SFZGF XaNMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI
T[JL EFQFF ;F\E/JFGL S[ AM,JFGL TS VMKL D/[ K[ 5lZ6FD[ T[VMG\] XaNE\0M/ DIF"lNT ZC[
K[P
5P H[G[ E6JFDF\ S[ JFRJFDF\ Z; GYL4 H[ IMuI ZLT[ JF\RTF GYL T[G\] XaNE\0M/ 56 DIF"lNT ZC[
K[P sNM\UF4 !))(f#*
GA/F XaNE\0M/GF\ SFZ6MP
!P V[JF JFTFJZ6DF\ ZC[TF CMI HIF\ prR :TZG\] XaNE\0M/ G J5ZFT\] CMIP
ZP 5MTFGM VeIF; lGdG S1FF ;]WLGM H ZCIM CMI S[ H[DF\ lX1F6U|C6 V5}6" ZCI\] CMI VYJF
VMKL U]6J¿FJF/\] CMIP
#P lJlXQ8 lX1F6 D[/jI\] CMI S[ HIF\ JU"B\0DF\ TYF 5F9I5]:TSDF\ lGdG:TZLI XaNE\0M/
J5ZFT\] CMIP
$P .TZJFRG G SZTF CMI VYJF JFRGGL AFATDF\ D]xS[,L CMIP
5P XaNM 5|tI[ wIFG G VF5TF CMI4 A[NZSFZ CMIP
&P zJ6 5|tI1FLSZ6DF\ D]xS[,L CMI H[ XaN ;DHDF\ D]xS[,L ØEL SZ[P
*P EFQFFGF A\WFZ6GL IMuI ;DH H G CMI H[DF\ JF6LGF EFU4 XaNMGF EFU p5ZF\T
p5;U"v5}J"Uv5|tII VG[ D}/ XaNMG[ ;DFJL XSFIP sCooperf#(
VFD4 lJnFYL"GL VlEjIlST VG[ VY"U|C6GF 5|F6 ;DFG XaNE\0M/GF lJSF;DF\ S[8,LS
AFATM VJZMWS AG[ K[P T[DGF lGJFZ6GF p5FIM p5ZF\T XaNE\0M/ J’lâ DF8[GF RMSS; 5|ItGM
SZJFYL XaNE\0M/ ;D’â AGFJL XSFIP
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
#*  GG]EF. V[;P NM\UF4 lX1F6 VJUFCGP ZFHSM8 o lGlHHG ;FISM ;[g8Z4 !))(P
#(  Richard Cooper, (Ph.D.) Serving those who learn Differently Learning Disabilities
Resources. In http//www.learning differences.com/page-1/Topic-2.htm.
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!P A]lâG\] VMK\] 5|DF6 XaNE\0M/GL J’lâG[ VJZMW[ K[P
ZP SF{8\]lAS JFTFJZ6 B}A H0 VG[ lGI\l+T CMI4 JF,L VE6 CMI4 AF/SG[ VG]SZ6LI VFNXM"
5}ZF G 50TF CMI TM 56 XaNE\0M/ ;LlDT ZC[ K[P
#P 5MTFGM VeIF; lGdG :TZ[ V8SL UIM CMIP
$P VwIIGDF\ Z]lR T[D H .TZ JFRGGM XMB G WZFJTF lJnFYL"VMGF XaNE\0M/GL J’lâ V8SL
HFI K[P
5P zJ6GL AFATDF\ XFZLlZS BM8 CMI TYF EFQFF A\WFZ6YL V5lZlRT CMIP
ZPZP!# XaNE\0M/ lJSF;GL 5âlTVM VG[ 5|J’l¿VMP\ [ | ’\ [ | ’\ [ | ’\ [ | ’   XF/F5|J[X JBT[ AF/SMGL
XaN;D’lâ DIF"lNT VG[ 5|DF6DF\ V[S;DFG CMI K[P X{1Fl6S TYF lAGX{1Fl6S VG]EJMGF VFWFZ[
AF/SGL XaN;D’lâGL ;lZTFDF\ W;D;T\] 5}Z VFJ[ K[P S], D/LG[ DF\0 Z____ H[8,F XaNM HF6TF\4
5|FYlDS S1FFV[ 5|J[X D[/J[,F\4 5|YD S1FFGF\ AF/SM 5|FYlDS lX1F6 5}6" SZ[ tIF\ ;]WLDF\ (____
H[8,F\ XaNM HF6TF\ CMI K[P VF Z_ YL Z$ CHFZ XaNMGF 5F\R 8SF VG[ (_ CHFZ XaNMGF AFJL;
8SF XaNM V[ T[G\] VY"5}6" XaNE\0M/ CMI K[P ;J["1F6M VG[ lJSF;,1FL VeIF;MGF\ ;FDFgI TFZ6MGL
ªlQ8V[            AF/SGL VF XaN;D’lâG[ G{;lU"S XaNE\0M/ J’lâ SCL XSFIP VF lJUT SM. 56
5|SFZGF .ZFNF5}J"SGF 5|IMU S[ .rKF5}6" VlEJW"S 5|IF; JUZ4 ;CH ZLT[ H AF/S XaNMYL ;D’â
K[ T[J\] NXF"J[ K[P DGMlJ7FGGF lJSF;GF l;âF\TM VG[ ;\XMWGMGF\ TFZ6M V[J\] NXF"J[ K[ S[ VFJL G{;lU"S
S[ S]NZTL XaNE\0M/ ;D’lâ !#· JQF" ;]WL YFI K[P tIFZ 5KLGL XaNE\0M/ J’lâ 5|ItG5}J"S YI[,L
CMI K[P
XaNE\0M/ lJSF; 5âlT V\U[ V[gª] A[lD<,Z GM\W[ K[ S[4 I strongly recommend a more
teacher-directed and curr iculum-directed approach to fostering
vocabulary and language growth. If education is going to have a serious
"compensatory" function, we must do more to promote vocabulary.
- Andrew Biemiller#)
V[8,[ S[ lX1FSS[gªL VG[ VeIF;S|DS[gªL 5|ItG SZJF HM.V[ VYF"T lX1FS äFZF VeIF;S|DGF
EFU~5 H VF SFI" YFI S[ H[ S[/J6LDF\ ZC[JF 5FDTL BFDLGF AN,F~5 CMIP XaN äFZF XaNE\0M/
lJSF;G[ 5|Mt;FCG VF5L lJnFYL"G[ JW] ;D’â AGFJL XSFIP
JFRG1FDTFDF\ J’lâ V[8,[ XaN7FGDF\ ;FTtI5}6" J’lâP Growth in reading power
#)  Biemiller, op. cit., p. 5.
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means continuous growth in word knowledge. ccJFRG 1FDTF V[8,[ ;FTtI5}6"
XaNE\0M/ lJSF;ccP ;FTtI5}6" XaNE\0M/ lJSF; 5|J[UL JFRG1FDTF NXF"J[ K[P
AF/SGF XaNE\0M/GM 5|ItG5}J"S lJSF; ;FWJF DF8[ DGMlJ7FG VG[ EFQFFlJ7FGGL ªlQ8V[
S[8,LS 5âlTVM VG[ 5|J’l¿VMGL E,FD6 SZJFDF\ VFJL K[P lJlJW VlE5|FIM D]HA VF lJUT
V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
58[, VG[ p5FwIFI s!))$f$_ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL 5|J’l¿VM VF 5|DF6[ GM\W[ K[‚
!P lJXF/ JFRG
ZP HM06L SMXGM p5IMU
#P D}/F1FZLI S|DDF\ XaNG\] lGlüT :YFG XMWJ\]
$P XaNMG\] prRFZ6 lGlüT SZJ\]
5P XaNFY" XMWJM
&P XaN ZDTMP VF V\TU"T s!f J:T]G[ VM/BFJTF\ ,[A<; ,UF0JF sZf V[S V1FZ ;FY[ H~ZL
V1FZM GM\WL VY"5}6" XaN NXF"JJM s#f XaNGM ;DFGFYL" XaN GM\WJM s$f XaNGM lJZMWFYL"
XaN GM\WJM s5f 5}J"U4 p5;U" GM\WL XaNFY" AN,JM s&f J6" S[ XaNGM 5|F; HF/JTF XaNM
GM\WJF s*f XaN H[JF S[ T[GF JU"GF XaNM GM\WJF s(f J:T] S[ JG:5lTGFvXZLZGF VJIJMGF
lR+M 5Z GFD GM\WJF s)f XaNGF EFJJFRS ~5M VF5JF s!_f lS|IF5NGF SF/JFRS ~5
VF5JF s!!f XaNGF\ l,\U q JRG AN,TF\ ~5M VF5JF\ s!Zf 5lZl:YlT IMuI XaNM GM\WJFP
Judith A. Cochran s!))#f$! V[ 5MTFGF\ 5]:TSDF\ How should content
teachers provide vocabulary instruction ? 5|‘GGF\ ;\NE"DF\ Instructional
Recommendations V\TU"T XaNE\0M/ XLBJJFGL ZLT VF D]HA NXF"J[ K[P
!P Associate Words with Meaning - Association
ZP Functional Usage Level - Utilization
#P Generalize Beyond Classroom - Generalization
VF p5ZF\T Teaching Activities AFAT[ 5|J’l¿VM ;}RJL K[ H[DF\4 ò!ó Math Jeopardy
Vocabulary game òZó Vocabulary Games s!f Machine Words - Science,
$_  58[, VG[ p5FwIFI4 5}JM"ST :YFG4 5’P !#5v$_P
$!  Cochran, op. cit., p. 93-97, 102-17.
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History, Geography etc. sZf Inner Circle s#f Speech / ESL VFD4 H}l0Y SMRZGGF
DT D]HA XaN XLBJJF DF8[ ;\S,G4 p5IMU VG[ ;FDFgILSZ6 DNN~5 YFI K[P p5ZF\T S[8,LS
5|J’l¿VM 56 T[VM GM\W[ K[P
Searfoss and Readence (1994)$Z XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGFVM VF
D]HA GM\W[ K[P
!P Strategies Emphasizing Context. VF V\TU"T RFZ VlEUDM GM\W[ K[‚
s!f Contextual redefinition sZf Vocabulary self-collection strategy
s#f Opin VG[ s$f Possible sentences.
ZP Categorization Strategies. VF V\TU"T +6 VlEUDM GM\W[ K[‚ s!f Word fluency
sZf List-group-label s#f Feature analysis.
#P Strategies for Visually Representing Information. VF V\TU"T s!f Graphic
Organizer VG[ sZf Word map VlEUDM GM\W[ K[P
T[VM Extension Activities lJEFUDF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL 5|J’l¿VM VF D]HA NXF"J[
K[P ò!ó Reinforcing Definitions. H[DF\ s!f Matching Exercises, sZf Word searches,
s#f Word Puzzles TYF s$f Crossword Puzzles GM ;DFJ[X YI[, K[P òZó Reinforcing
Meanings, H[DF\ s!f Categorizing sZf Words into categories s#f General to
specific s$f Identifying Relationships VG[ s5f Analogies.
VFD4 XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW 5âlTVM VG[ 5|I]lSTVM TYF lJSF;FtDS 5|J’l¿VM V+[
GM\W[, K[P
ZPZP!$ XaNE\0M/ lJSF;GM 5|ItG SZTL JBT[ wIFG[ ,[JFGL AFATMP\ | [ [ [\ | [ [ [\ | [ [ [\ | [ [ [   lJnFYL"VMGF
XANE\0M/G[ lJS;FJJF DF8[ SM.56 5âlT4 5|I]lST S[ 5|J’l¿GL ;O/TFGM VFWFZ TM T[GF ;{âF\lTS
VG[ jIJCFZ] VD, 5Z H ZC[P VF ;FY[ S[8,LS GM\W5F+ AFATM lX1FS[ wIFG[ ,[JL 38[ S[ HIFZ[ T[
XaNGM 5lZRI VF5[4 XaNGM VY" VF5[ S[ XaN XLBJF0[P 5|ItG5}J"SGF XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF
5|ItGM ;3G VG[ 5}6" XFD[,ULZLI]ST CMI T[ VlTVFJxIS K[P XaNE\0M/ lJS;FJJFGM 5|ItG
SZGFZ[ S[JL AFATM wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ T[ V+[ GM\W[, K[P
Searfoss VG[ Readence s!))$f$# VF V\U[ D]bI ;FT AFATM NXF"J[ K[4 H[ S|DXo VF
D]HA K[‚
$Z  Lyndon W. Searfoss and Readence John E., Helping Children Learn to Read. (3rd
ed.) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994, p. 189-210.
$#  Searfoss and Readence, op. cit., p. 185-88.
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!P A word is not an object or idea; rather, it is a symbol for our
experiences.
ZP Words acquire meaning from the cotext in which they are used.
#P Vocabulary learning should be situational.
$P Vocabulary should be taught directly and not left to incidental learning.
5P Using a variety of methods to teach meaning is better than using any
one method alone.
&P Developing word meanings requires practice.
*P One of the most significant factors in vocabulary development is
teacher attitude.
V[8,[ S[4
!P XaN V[ J:T] S[ lJRFZ GYL4 V,A¿ T[ VF56F VG]EJG\] 5|TLS K[P
ZP H[ ;\NE" ;FY[ XaN J5ZFIM CMI T[DF\YL T[ XaNGM VY" D/JM HM.V[P
#P XaNE\0M/ XLBJJ\] 5lZl:YlT VG];FZ CMJ\] HM.V[P
$P XaNE\0M/ ;LWL ZLT[ H XLBJJ\]4 T[G[ 5|F;\lUS S[ 38GFHgI VwIIG TZLS[ G KM0J\]P
5P XaNGF VY" XLBJJF DF8[ SM. V[S H 5âlT V5GFJJF SZTF\ 5âlTVMGF p5IMUDF\ J{lJwI
JWFZ[ ;FZ\] ZC[ K[P
&P XaNGF VY" sXaNE\0M/f XLBJJFGL lS|IF DCFJZM DFU[ K[P
*P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;F{YL VUtIG\] 5F;\] lX1FSG\] J,6 K[P
5|ItG5}J"SGF XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lGIlDTTF H~ZL K[P H[ ZLT[ RMSS; DF/BFAâ 5|ItG
VUtIGF K[ T[ H ZLT[ VFJF 5|ItGGL lGIlDTTF H~ZL K[P VF lGIlDTTF jIlSTGF ;\NE"DF\ H]NF56\]
56 NXF"J[ K[ V[8,[ S[ V[S jIlST DF8[ N{lGS SFI" CMI TM VgI DF8[ ;F%TFlCS 56 CMIP jIlSTGL
VG]S}/TF 5|DF6[ E,[ CMI 56 VFJ’l¿GM ;DIUF/M lGlüT ZC[JM HM.V[P VlGIlDT 5|ItGMGL
V;ZSFZSTF 38[ K[ HIFZ[ lGIlDT CMI T[JF VMKL DF+DF\ SZ[,F 5|ItGM 56 JWFZ[ ;O/ ZC[ K[P
VFD4 XaNE\0M/ XLBJJFGL AFATDF\ lGIlDTTF H~ZL K[P sCooperf$$
VF TDFD lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4
$$  Richard Cooper, op.cit., p. 2-3.
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!P XaNG[ J:T] S[ lJRFZ G ;DHTF\ VG]EJGF lRCG TZLS[ :JLSFZL IMuI ;\NE" ;FY[ XLBJJF
HM.V[P
ZP lJnFYL"GL 5lZl:YlT V[8,[ S[ XaNE\0M/ V\U[GL VFNX" l:YlT HF6L4 tIF\YL T[VM lJSF;FtDS
ZLT[ VFU/ JW[ T[D XLBJJ\] HM.V[P
#P XaNG\] VwIF5G ;LW\]4 lJlJW 5âlTYL TYF ;FTtI5}6" ZLT[ SZFJJ\] HM.V[P
$P lX1FSG\] p¿[HS VG[ CSFZFtDS J,6 TYF VMT5|MT56\] B}A H DCÀJ5}6" K[4 T[YL lX1FS[
lJnFYL"VMG[ 5MTFGF äFZF VFNX" GD}GM 5}ZM 5F0JM HM.V[P
ZP# 5|:T]T VeIF; DF8[ XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|D VG[ 5|IMU5F+GL 5;\NULGF ;{âF\lTS| ] [ \ " | [ | \ { \| ] [ \ " | [ | \ { \| ] [ \ " | [ | \ { \| ] [ \ " | [ | \ { \
VFWFZM
;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ VwIF5G IMHGFGL V;ZSFZSTF RSF;JF V\U[ VeIF; CFY
WIM" CTMP VF ;\NE[" ;\A\lWT ;{âF\lTS ;FlCtIG\] RIG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF ;\A\lWT ;{âF\lTS
;FlCtIGF VFWFZ[ ;\XMWSG[ XaNE\0M/ lJSF; ;\A\lWT VeIF;GF GLR[GF ;{âF\lTS VFWFZM 5|F%T
YIF CTFP
!P EFQFF V[ IF„lrKS wJlG ;\S[TMGL jIJ:YF K[ H[ lGlüT VY" NXF"J[ K[P EFQFF V[ ;\S], ;FDFlHS
5|lS|IF CMJFYL D[/J[,M VG[ S[/J[,M ;\:SFZ K[P ÒJG jIJCFZG\] V[ VlTVFJxIS 5lZA/ K[P
wJlGT\+4 ~5T\+4 JFSIT\+ VG[ XaNSMX V[8,[ S[ prRFZ6 jIFSZ6 VG[ XaNE\0M/ EFQFFGF
V\UM K[P
ZP EFQFFlJSF; H{JLI VG[ DFGl;S VFWFZM 5Z lGE"Z CMJFYL T[ DGoXFZLlZS 5|lS|IF K[P H[
EFQFF;DFHDF\ AF/S ZC[ T[ ;DFHGL EFQFF AF/S XLB[ K[P EFQFF AF/S VG[ ;DFH JrR[GM
;[T] K[P V:5Q8 prRFZ6YL X~ SZL V[S wJlG4 J6"4 XaN VG[ V\T[ JFSI AM,T\] AF/S ZsA[f
JQF"GL ºDZ[ EFQFFGM ;O/TF5}J"S p5IMU SZL XS[ K[P
#P XaNE\0M/ EFQFFG\] VUtIG\] V\U K[P XaNE\0M/ V[8,[ XaNGL VM/B VG[ p5IMU SZJF
DF8[G\] SF{X<I4 XaN DF8[GL 5lZlRTTF S[ VY"U|C6 VG[ VlEjIlST SZJF DF8[GM VY"5}6"
XaNMGM HyYMP XaNE\0M/ EFQFFGF VwIIGGM 5FIM K[P EFQFFGL XMEF VG[ ;D’lâ K[P
$P XaNE\0M/GF lJSF;GL TZ[C 5|UlTXL, CMI K[P T[DF\ U]6FtDS J’lâ YTL ZC[ K[P XF/F5|J[X
JBT[ AF/SG\] XaNE\0M/ Z___ YL Z5__ JrR[G\] CMI K[ H[ !!· JQF"GL JI[ V[8,[ S[ WMZ6v&
;]WLDF\ 5____ H[8,[ 5CM\R[ K[P VFDF\GF !____ YL !!___ XaNM VFNX" XaNSMXGF
CMI K[P XaNE\0M/ lJSF; ;FTtI5}6" CMI K[P GFGL JI[ XaNE\0M/vlJSF;G\] ŒR\] 5|DF6
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VFU/ HTF\ 56 H/JFI K[P ;D’â AF/S VFU/ HTF\ ;];D’â AGT\] HFI K[P
5P XaNE\0M/GF 5|SFZM V\U[ DTDTF\TZM 5|JT[" K[P KTF\ ªxI4 zFjI VG[ ;DH V[D XaNE\0M/
GF +6 5|SFZM 5F0L XSFIP pt5FNS VG[ U|C6FtDS V[D A[ EFU 56 5F0L XSFIP JI VG[
S1FF VG];FZ TFZJ[, XaNIFNLG[ VFNX" XaNE\0M/ SC[JFIP XaNE\0M/DF\ 5lZJT"G XSI K[P
&P XaNE\0M/ lJSF; 5Z XFZLlZSvDFGl;S 1FDTF VG[ XlSTGL V;Z YFI K[P VF p5ZF\T
SF{8\]lAS AFATM4 HFTLITF4 VFNX" GD}GF~5 ZH}VFT4 ;FDFlHSvVFlY"S :TZ TYF AFCI
5|ItGMGL V;Z YFI K[P VFGL ;FD[ VMKL A]lâ4 H0 VG[ lGI\l+T SF{8\]lAS JFTFJZ64 lGdG
VeIF; .TZ JFRGGM VMKM XMB JU[Z[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VJZMWS AFATM K[P
*P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW 5âlTVM4 5|I]lSTVM VG[ 5|J’l¿VM K[P lJSF; DF8[GF 5|ItG
SZTL JBT[ XaNGL Œ0L ;DH ;\NE";lCT ZH} SZJL HM.V[P V[S H 5âlTG[ G J/UL ZC[TF\
lJlJW 5âlTYL JW] G[ JW] DCFJZM VF5LG[ XaNM XLBJJF HM.V[P VF DF8[ lX1FSG\] CSFZFtDS
J,6 ;F{YL VUtIG\] 5F;\] K[P ;FYM;FY XaNE\0M/ lJSF;GF 5|ItGMGL lGIlDTTF VtI\T
VFJxIS K[P VlGIlDT VG[S 5|IF;M SZTF\ lGIlDT ZLT[ SZJFDF\ VFJTF 5|ItGYL h05L VG[
JW] ;O/TF D[/JL XSFI K[P
VFD4 XaNE\0M/ EFQFFGF VY"U|C6 VG[ VlEjIlSTG\] VUtIG\] 5F;\] K[P IMuI ;DI[ D/TL
lJSF;FtDS DNNYL XaNM XLBL XSFI K[P lJSF; U]6FtDS CMJFYL XaN;D’lâ D[/JGFZ lJnFYL"
VFU/G[ VFU/ ;D’â YI[ HFI K[P H[8,F JC[,F 5|ItGM YFI T[8,\] JWFZ[ ;FZ\]P VFD !_ S[ !! JQF"
;]WLGM ;DIUF/M XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;]IMuI ;DI U6L XSFIP XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF 5|ItGMG\]
;FTtI 56 V[8,\] H VUtIG\] K[P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW 5âlTVM VG[ 5|I]lSTVM K[P 5|IMHSG[
VF ;DL1FFGF V\T[ VFDF\GL H]NL H]NL +6 VwIF5G IMHGFVM VG[ T[ V\TU"T H]NF H]NF GJ VlEUDMG[
5|FIMlUS VD, DF8[ ;{âF\lTS VFWFZM 5|F%T YIF CTFP T[DH VF ;{âF\lTS ;DL1FFGF VFWFZ[ 5|IMHS[
VF VwIF5G IMHGFVMGL XaNE\0M/ lJSF;GF ;\NE"DF\ V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ 5|IMU5F+ TZLS[
!_ JQF" YL !Z JQF"GL JIGF 5F+M 5;\N SIF" CTFP
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#P_ 5|:TFJGF||| |
jIlST SM. 56 1F[+[ SFI" SZJF .rK[ tIFZ[ T[6[ H[ T[ 1F[+ lJX[GL DFlCTL D[/JJL HM.V[P
;\XMWGGF ;\NE"DF\ SM. 56 1F[+DF\ 5NF5"6 SZTF\ 5C[,F\ ;\XMWS[ T[ 1F[+GM 5}ZTM 5lZRI D[/JL ,[JM
HM.V[P 5F6LGF lJ:TFZ TYF Œ0F6GM V\NFH ,UFjIF 5KL4 RSF;6L SIF" 5KL H 5F6LDF\ h\5,FJGFZ
DZÒJF lGlüT lNXFDF\ WFZ[, UlTYL ;OZ SZL ;O/TF D[/J[ K[P ;\XMWGSFI"DF\ 56 H[ T[ 1F[+GF
;\XMWGMGF lJ:TFZ TYF SFI"1F[+ V\U[GL DFlCTL B}A H DCÀJ5}6" ;FlAT YFI K[P
lJlJW 1F[+MDF\YL ;\XMWS SM. V[S 1F[+ 5;\N SZ[ K[P 5;\lNT 1F[+DF\ B[0F6 SZJF .rKGFZ
;\XMWS[ T[ 1F[+GM VY"4 T[GM 5lZRI4 T[ 1F[+DF\ X\] VG[ S[8,\] SFI" YI\] K[4 ;\XMWGMGL SFI"ZLlT S. CTL4
CJ[ VF 1F[+DF\ S[JF SFI"G[ VJSFX K[ JU[Z[ AFATM HF6L ,[JL HM.V[P ;\XMWS 5|:T]T VEIF; äFZF
EFQFlX1F6GF 1F[+DF\ B[0F6 SZJF .rKTF CTFP VF 1F[+ V\TU"T ;DFlJQ8 YTL lJlJW AFATMDF\YL
XaNE\0M/ V\U[ SFI" SZJF GSSL SI]¯ CT\]P VF DF8[ EFQFF TYF XaNE\0M/G[ ;\,uG DFlCTL D[/JJFDF\
VFJL CTL H[ ALHF 5|SZ6DF\ ;lJUT ZH} SZ[, K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5}J[" YI[,F\ VF 1F[+GF ;\XMWGSFI"GF
;FZF\X TYF T[GL ;DL1FF4 T[DH 5|:T]T SFI"GF VFUJF56F lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
#P! jIJCFZ] ;DL1FFGL VFJxISTF]]] ]
VUFp YI[,F\ ;\XMWGMG\] ;DL1FFtDS VJ,MSG SZJFYL ;\XMWSG[ 5MTFGF SFI" V\U[ lNXF;}RG
D/[ K[P YI[, SFIM" S[JF\ CTF\4 S. 5lZl:YlTDF\ CFY WZIF CTF TYF lEgG 5lZA/MGL AFATDF\ S[JF\
5lZ6FDM D?IF\ CTF\ T[GL DFlCTL GJF SFI"G\] :J~5 GSSL SZJFDF\ DCÀJ5}6" EFU EHJ[ K[P ;\XMWS[
GSSL SZ[, 1F[+DF\ S[JF SFI"G[ VJSFX K[ T[ lJX[GL DFlCTL ;\XMWG SFI"ZLlT V\U[ VUtIGL E}lDSF
EHJ[ K[P ;\XMWG V\U[ VF ZLT[ V[S+ SZ[, DFlCTL ;\XMWGGF VFWFZE}T Z:TF H[JL K[P T[GF äFZF
;\XMWSGL ;\XMWGªlQ8 5MT[ SZJFGF SFI"GF ;\NE"DF\ BL,[ K[P
#PZ jIJCFZ] ;DL1FF DF8[GF 5|‘GM] [ |] [ |] [ |] [ |
;\XMWS[ 5|:T]T SFI" V\U[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZL CTLP 5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMGL ;DL1FFtDS
GM\W T{IFZ SZJF V\U[ jIJCFZ] ;DL1FF DF8[GF\ 5|‘GM T{IFZ SIF¯ CTF\4 H[ VF D]HA CTF\‚
!P XaNE\0M/ V\U[GF ;\XMWGMGL VeIF; TZ[C XL CTL m
ZP XaNE\0M/ ;\A\lWT VeIF;MGF C[T]VM XF CTF m
#P XANE\0M/ V\U[GF ;\XMWGMGL 5âlT XL CTL m
5|SZ6 v #
;\A\lWT ;\XMWGMGL jIJCFZ] ;DL1FF
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$P ;\A\lWT ;\XMWGMDF\ GD}GFG\] SN S[J0\] CT\] m
5P GD}GF TZLS[ S. S1FFGF 5F+M 5;\N SZFIF CTF m
&P XaNE\0M/ V\U[ S[JF 5|IMUM CFY WZFIF CTF m VeIF; DF8[ SI\] 5|IMUA/ VHDFJ[, CT\] m
*P VeIF; DF8[ SI\] p5SZ6 p5IMH[, CT\] m
(P ;\XMWG SFI"GF V\T[ S[JF\ 5lZ6FDM q TFZ6M 5|F%T YIF\ CTF\ m
#P# 5}J[ " YI[,F\ ;\XMWGMGF ;FZF\X} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \
;\XMWG CFY WZTF\ ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ ;\A\lWT CMI T[JF S], Z& ;\XMWGMGM
VeIF; SIM" CTMP T[GF VFWFZ[ NZ[S ;\A\lWT ;\XMWGGM ;FZF\X GM\wIM CTMP VF AFAT[ ;\XMWSG\] GFD4
;\XMWG JQF"4 ;\XMWGF C[T]VM4 ;\XMWG 5âlT4 GD}GFG\] SN4 GD}GFGL JIS1FF VYJF z[6L sWMZ6f4
5|IMUA/4 ;\XMWG DF8[G\] p5SZ64 5|F%T DFlCTLGL 5’YÞZ6GL ZLT TYF TFZ6M S[ 5lZ6FDM H[JL
DFlCTLGL GM\W ,[JFDF\ VFJL CTLP VF D]NFVMGF ;\NE[" ;\A\lWT ;\XMWGMGF ;FZF\XGL ZH}VFT V+[
SZ[, K[P
JlS, s!)55f! V[ VlUIFZ JQF"GF AF/SMGF U]HZFTL XaNE\0M/ V\U[ VeIF; SIM" CTMP
T[DGF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF o s!f AF/SG\] VM/B VG[ J5ZFXL XANE\0M/ lGlüT
SZJ\] TYF sZf WMZ6v5GF lJnFYL"VM DF8[ 5FIFG\] XaNE\0M/ lGlüT SZJ\]P ;\XMWG 5âlT ;J["1F6
CTLP S1FFGL ªlQ8V[ T[DG\] SFI" 5F\RDF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[G\] CT\]P p5SZ6 TZLS[ T[D6[ WMZ6v5GF\
S], RFZ 5]:TSM :JLSFIF" CTFP V[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\‚ s!f VM/B VG[ J5ZFXL
XaNE\0M/DF\ VG]S|D[ *)#Z VG[ $_Z5 XaNM CTFP sZf XaNMGF jIFSZ6LI :J~5 5|DF6[GF lJEFUM
56 T{IFZ SZFIF CTFP s#f lJnFYL"VM DF8[ 5FIFGF XaNMGL IFNL T{IFZ SZF. CTLP
5F;lZRF s!)5)fZ V[ lJnFYL"VMGF l,lBT XaNE\0M/GM VeIF; SIM" CTMP T[DGF VeIF;GF
C[T]VM VF 5|DF6[ CTF o s!f WMZ6v&DF\ E6TF AF/SMGF l,lBT XaNE\0M/G\] 5’YÞZ6 SZJ\]P
sZf S], XaN VG[ XaNGF J{lJwIGF ;\NE"DF\ 5’YÞZ6 SZJ\]P s#f HFTLITFGF ;\NE"DF\ 5’YÞZ6
SZJ\]P T[D6[ ;J["1F6 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P GD}GF TZLS[ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ +6
!  K.S. Vakil, Vocabulary of Gujarati children of the age 11 plus. (Bombay University,
1995) In M.B. Buch (Ed.), A Survey of Research in Education. (P. 301) Baroda : CASE,
1974.
Z  P. Pasricha and Das, S.K., A study of the written vocabulary of the Sixth Class children
in Delhi schools. (CIE, 1959) In M.B. Buch (Ed.), A Survey of Research in Education.
(P. 290) Baroda : CASE, 1974.
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;FDFlHSvVFlY"S :TZGF\ S], 5Z* 5F+MGL 5;\NUL SZ[, CTLP T[D6[ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6
TZLS[ lJnFYL"l,lBT 5lZrK[NMGM :JLSFZ SIM" CTMP V[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\‚
s!f S]DFZM SZTF\ SgIFVM EFQFFGL AFATDF\ Rl0IFTL CTLP sZf SgIFVMGF\ Rl0IFTF56FG\] ;FTtI
+6[I ;FDFlHSvVFlY"S :TZMDF\ HMJF D?I\] CT\]P s#f p5,F ;FDFlHS VFlY"S H}YGF S], lJnFYL"VMGM
N[BFJ GLR,F ;FDFlHS VFlY"S H}YGF lJnFYL"VM SZTF\ ;FZM CTMP
ZFJ, s!)5)f# V[ U]HZFTL AF/SMGF XaNE\0M/ V\U[ ;J["1F6FtDS ;\XMWG SFI" SZ[, CT\]P
T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ AF/SG\] VM/B XaNE\0M/ VG[ J5ZFXL XaNE\0M/ GSSL SZJ\]P T[D6[
;J["1F6 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P T[GF VeIF;DF\ U]HZFTGF S], !_&_ AF/SM TYF AMdA[GF Z$_
AF/SM GD}GF TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP JIS1FFGL ªlQ8V[ AF/SM !Z JQF" S[ T[YL JW] ºDZGF VG[ ;FTDF
WMZ6DF\ VeIF; SZTF CTFP p5SZ6 TZLS[ V[S lGA\W VG[ V[S 5+G\] ,[BG NZ[S 5F+ 5F;[ SZFJJFDF\
VFjI\] CT\]P T[DGF VeIF;DF\ 5lZ6FDM VFJF\ D?IF\ CTF\‚ s!f VM/B XaNE\0M/DF\ 5F9IS|DGF
XaNMGF )5P*#@ XaNMGM ;DFJ[X YTM CTMP sZf &)PZ&@ XaNM J5ZFXL XaNE\0M/GF CTFP s#f
AgG[ D/L S], XaNM !___ CTFP
Z]SDGL s!)&_f$ V[ XaNE\0M/ V\U[ VeIF; SIM" CTMP T[DGF VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[
CTF‚ s!f ZFH:YFGGL XF/FDF\ WMZ6vZ DF\ E6TF lJnFYL"VMG\] DF{lBS XaNE\0M/ HF6J\]P
sZf WMZ6vZ GF 5F9I5]:TSGF XaNE\0M/GM VeIF; SZJMP s#f S]DFZM VG[ SgIFVMGF
XaNE\0M/GM lJ:TFZ T5F;JMP T[D6[ WMZ6FtDS ;J["1F6 VJ,MSG 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P ;\XMWG
DF8[ T[D6[ #_ 5F+MGL 5;\NUL SZL CTLP VF 5F+M ;FT S[ T[YL JW] JQF"GF CTFP p5SZ6 TZLS[ T[D6[
5F9I5]:TSM TYF lR+MGM p5IMU SIM" CTMP T[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF D]HA CTF\‚ s!f DF{lBS
XaNE\0M/GF DF5GYL S], !Z#Z XaNM D?IF H[DF \GF (Z! XaNM 5F9I5]:TSGF CTF\P
sZf lJnFYL"VMGF DF{lBS XaNE\0M/G\] 5|DF6 &ZP5(@ CT\] H[ 5F9I5]:TSGF XaNMG\] 5!P(5@
H[8,\] 5|DF6 NXF"JT\] CT\]P
,FS0FJF,F s!)&_f5 V[ U]HZFTL AF/SMG\] XaNE\0M/ lGlüT SZJF V\U[ ;\XMWG CFY WI]¯
CT\]P T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ lJnFYL"VMG\] VM/B VG[ J5ZFXL XaNE\0M/ GSSL SZJ\]P T[D6[
#  R.T. Raval, The Basic Vocabulary of Gujarati children of the Age of 12 plus. (Bombay
University, 1959) In M.B. Buch (Ed.) A Survey of Research in Education. (P. 296)
Baroda : CASE, 1974.
$  R.C. Rukmani, A study of children's Vocabulary. (Rajasthan University, 1960) In M.B.
Buch (Ed.), A Survey of Research in Education. (P. 296) Baroda : CASE, 1974.
5  U.T. Lakadawala, The Basic Vacabulary of Gujarati children at the age of 13 plus.
(Bombay University, 1960) In M.B. Buch (Ed.) A Survey of Research in Education.
(P. 285) Baroda : CASE, 1974.
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;J["1F6FtDS 5âlTYL SFI" SZ[,\]P WMZ6v*DF\ VeIF; SZTF\ CMI T[JF !# S[ T[YL JW] JQF"GL ºDZGF
AF/SM DF8[ SFI" SZ[,\]P p5SZ6 TZLS[ & 5F9I5]:TSMGM p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF V\T[ D/[,
TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\‚ s!f lJnFYL"VMGF VM/B XaNE\0M/DF\ !Z!&* XaNM CTF\4 J5ZFXL
XANE\0M/GF (5*_ XaNM CTF\ sZf S], 5($_ XaNM VM/B VG[ J5ZFXL XaNE\0M/GF CTF\P
s#f XaNMGL IFNL jIFSZ6LI H}Y VG[ S1FF 5|DF6[ TYF jI]t5l¿XF:+LI S1FF VG];FZ T{IFZ SZL CTLP
AGF"0" s!)&&f& V[ XaNE\0M/ V\U[ 5|MH[S8 SFI" CFY WI]¯ CT\]P T[DGF VeIF;GF C[T]VM VF
5|DF6[ CTF‚ s!f 5;\lNT A[ S1FFGF lJnFYL"VMG\] V\U|[Ò JFRG XaNE\0M/GF VFWFZ[ VM/B XaNE\0M/
HF6J\]P sZf 5LPI]P;LPGF lJnFYL"VMGF VM/B XaNE\0M/GM VeIF; SZJMP T[D6[ ;J["1F6 5âlT
äFZF SFI" SZ[, CT\]P GD}GF TZLS[ !Z5# 5F+M 5;\N SZFIF CTF S[ H[ 5LPI]P;LP TYF V[RPV[RP;LP GF
K[<,F JQF"GF lJnFYL"VM CTFP p5SZ6 TZLS[ Z[BF\lST XaNMGF DFT’EFQFFDF\ p¿Z VF5JF V[ 5|SFZGF
!&__ lJWFGM JF/L S;M8L :JLSFZ[, CTLP 5|F%T TFZ6M VFJF\ CTF\‚ s!f lJlJW :TZGF AF/SMG\]
;Z[ZFX VM/B XaNE\0M/ XMWJFDF\ VFjI\] CT\]P sZf NZ[S XaNGL 5lZlRTTFS1FF GSSL SZJFDF\ VFJL
CTLP s#f XaNMGF jIFSZ6LI :TZM 5Z lJnFYL"VMGF 5|E]ÀJ VG[ GA/F.VM HMJF D?IF CTFP
AMdA[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG 5|F.DZL V[HI]S[XG l05F8"D[g8 s!)*_f* äFZF 5|MH[S8 SFI"
CFY WZJFDF\ VFjI\] CT\]P VeIF;GM C[T] CTM‚ AF/SGF EFQFFSLI 5|tIFIGDF\ ,[lBT VG[ DF{lBS
XaNE\0M/DF\ ;]WFZM VG[ lJSF; SZJFP T[D6[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI" SI]¯ CT\]P S], !))! lJnFYL"
GD}GF TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP lJnFYL"VM WMZ6v# VG[ $ DF\ VeIF; SZTF\  CTF\P A[ ;DFG H}Y
DF+ p¿Z S;M8L 5|IMU IMHGFGF VFWFZ[ SFI" YI\] CT\]P p5SZ6 TZLS[ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
T[DG[ TFZ6 D?I\] CT\] S[‚ lX1FSM VG[ VFRFIM"GF VlE5|FI D]HA GFGF AF/SMGL DF{lBS VlEjIlST
5|tIFIG4 ,BF6 VG[ JU"DF\ 5|‘GMGF p¿Z VF5JFGL AFATDF\ 5|UlT ;FZL CTLP
X\SZ s!)*!f( V[ KıF WMZ6GF AF/SMGF lCgNL EFQFFGF 5FIFGF XaNE\0M/ V\U[ VeIF;
SZ[, CTMP ;\XMWGSFI"GF C[T]VM VF D]HA CTF‚ s!f AF/SG\] ;DH XaNE\0M/ V[S9\] SZJ\]P
&  H.A. Bernard, A Test of P.U.C. student's vocabulary in Chhotanagpur. (Central Institute
of English and Foreign Languages, Hyderabad, 1996) In M.B. Buch (Ed.), A Survey of
Research in Education. (P. 271) Baroda : CASE, 1974.
*  Bombay Municiple Corporation, Language Development Project, Std. III and IV.
(Primary Education Dpt., 1970) In M.B. Buch (Ed.), A Survey of Research in Education. (P.
272) Baroda : CASE, 1974.
(  L. Shanker, An Investigation into the Basic Hindi Vocabulary of children of Sixth
Class (Usually 11+) in the state of Haryana. (Kurukshetra University, 1971)  In M.B. Buch
(Ed.) A Survey of Research in Education.(P. 298) Baroda : CASE, 1974.
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)  S.L. Sharma, Finding of Basic Hindi Vocabulary of children of Class IV (Essentially in
the state of Haryana). (Kurukshetra University, 1972) In M.B. Buch (Ed.), A Survey of
Research in Education. (P. 298) Baroda : CASE, 1974.
!_  J.N. Kaushik, An Investigation into the Basic Hindi Vocabulary of children of seventh
class (Usually of 12+) in the state of Haryana. (Kurukhsetra University, 1974) In M.B. Buch
(Ed.), Second Survey of Research in Education. (P. 347) Baroda : SERD, Baroda, 1979.
sZf lX1FSMG[ EFQFFSLI lGNFGFtDS S;M8L AGFJJF DF8[ p5IMUL YJ\]P T[D6[ ;J["1F6 ;\XMWG 5âlTYL
SFI" SZ[,\] CT\]P T[DGF SFI"DF\ GD}GF TZLS[ $__ lJnFYL"VM 5;\N YIF CTFP T[VM WMZ6v&DF\ VeIF;
SZTF CMI VYJF !# S[ T[YL JW] JQF"GL ºDZGF CMI T[JF\ CTF\P p5SZ6 TZLS[ WMZ6v$ VG[ 5 GF
5F9I5]:TSM TYF lX1FS VlE5|FIMGM p5IMU SIM" CTMP T[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\‚
s!f XaNMGL A[ XaNSMXUT IFNLVM T{IFZ SZF. CTLP sZf IFNLv! DF\ 5F9I5]:TS WMZ6v$ VG[
5GF\ XaNM CTFP s#f IFNLvZ DF\ WMZ6v& GF 5F9I5]:TSGF XaNM S[ H[ VF AF/SMGF ,[lBT VG[
DF{lBS XaNE\0M/GF CTFP s$f IFNLDF\ XaNGF VY" H6FTF CMI T[JF lJnFYL"VMGL 8SFJFZL 56
ATFJL CTLP
XDF" s!)*Zf) V[ 5FIFG\] lCgNL EFQFFG\] XaNE\0M/ lGlüT SZJF V\U[ VeIF; SIM" CTMP
T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ ClZIF6F ZFHIGF WMZ6v$DF\ E6TF lJnFYL"VMG\] 5FIFG\] XaNE\0M/
HF6J\]P ;J["1F6 5âlTYL T[D6[ SFI" SZ[, CT\]P S], !$__ lJnFYL"VMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM CTM4
H[ z[6Lv$ DF\ VeIF; SZTF CMIP p5SZ6 TZLS[ 5F9I5]:TSM4 VgI 5]:TSM TYF !Z VM/BIFNLGM
p5IMU YIM CTMP T[DG[ 5|F%T YI[, 5lZ6FDM VF 5|DF6[ CTF‚ s!f !&Z* XaNMGL XaNSMXUT
IFNL XaNMGF Sl9GTF D}<I ;FY[ VF5L CTLP sZf #_@ SZTF VMKF lJnFYL"VMG[ VFJ0[, XaNM !$&
CTF4 H[ 5|DF6DF\ V3ZF CTF\P s#f *_@ SZTF\ JW] lJnFYL"VMG[ VFJ0[,F XaNM Z#! CTF4 H[ ;Z/
CTF\P s$f #!@ YL *)@ JrR[GF S], !Z5_ XaNM CTFP
SF{lXS s!)*$f!_ V[ SZ[, lCgNL XaNE\0M/ V\U[GF VeIF;GM C[T] VF 5|DF6[ CTM‚ AF/SG\]
;DH XaNE\0M/ HF6J\]P T[D6[ WMZ6FtDS ;J["1F6 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P GD}GF TZLS[ S], Z5_!
lJnFYL"VM 5;\N SZ[, CTFP S1FFGL ªlQ8V[ T[VM WMZ6v* DF\ VeIF; SZTF VG[ !Z JQF" S[ T[YL JWFZ[
ºDZGF CTFP VM/B IFNLVMGM p5SZ6 TZLS[ T[D6[ p5IMU SIM" CTMP T[DGF SFI"GF\ TFZ6M VF
5|DF6[ CTF\‚ s!f 5|F%T XaNMGL A[ XaNSMXMUT IFNL AGFJL CTLP sZf XaNMGL U6TZL TYF T[G\]
Sl9GTF D}<I XMWJFDF\ VFjIF CTFP s#f IFNLv! DF\ WMZ6v$4 5 VG[ & GF 5F9I5]:TSGF XaNM
CTFP s$f IFNLvZ DF\ WMZ6v* GF 5F9I5]:TSGF ,[lBT VG[ DF{lBS XaNE\0M/GF XaNM CTFP
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EF, s!)*5f!! V[ WMZ6 K GF lJnFYL"VMG\] U]HZFTL EFQFFG\] XaNE\0M/ GSSL SZJF V\U[
SFI" SZ[, CT\]P T[DGF VeIF;GF C[T]VM VF D]HA CTF\‚ s!f lJnFYL"VMG\] V5[l1FT4 ,[lBT4 DF{lBS
VG[ VM/B XaNE\0M/ HF6J\]P sZf XaNE\0M/ V\U[ HFTLITF TYF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ TOFJTM RSF;JFP
5âlT VG];FZ T[DG\] SFI" ;J["1F6FtDS CT\]P T[D6[ Z_Z_ 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP S1FF
VG];FZ T[VM WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF CTFP p5SZ6 TZLS[ T[D6[ 5F9I5]:TSM4 lJnFYL"VMGL
HJFAL GM8A}S4 S[;[84 Z[SM0" TYF XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[
CTF\‚ s!f V5[l1FT4 ,[lBT4 DF{lBS VG[ VM/B XaNE\0M/GF lJlJW XaNMGL IFNL AGFJLP
sZf ,[lBT VG[ DF{lBS XaNE\0M/GL AFAT[ S]DFZM Rl0IFTF CTFP s#f S;M8LGL AFATDF\ S]DFZM
SZTF\ SgIFVM Rl0IFTL CTLP
SF,FZF s!)**f!Z V[ WMZ6v# GF lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFFGF 5FIFGF XaNE\0M/G[ GSSL
SZJF V\U[ VeIF; SIM" CTMP V[DGF VeIF;GM C[T] VF D]HA CTM‚ ClZIF6FGF WMZ6v# DF\ VeIF;
SZTF\ AFA/SMGF lCgNL EFQFFGF 5FIFGF ;DH XaNE\0M/G[ T5F;J\]P T[D6[ ;J["1F6 5âlTYL SFI"
SZ[, CT\]P S], !$5_ 5F+MGL 5;\NUL GD}GF TZLS[ SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5F+M WMZ6v# DF\
VeIF; SZTF CTF VG[ VF9 S[ T[YL JW] JQF"GL JIGF CTFP p5SZ6 TZLS[ 5F9I5]:TSGM p5IMU SIM"
CTMP VeIF;GF V\T[ V[DG[ D/[, 5lZ6FDM VF D]HA CTF\‚ s!f ;DH XaNE\0M/GF S], !&Z#
XaNM D?IF CTF4 VF XaNMGL !$ VM/BIFNL AGFJ[, CTLP sZf D/[, AWF H XaNMGL XaNSMXUT
UM9J6 SZL IFNL AGFJL CTLP
SF{lXS s!)*(f!# V[ VF9DF WMZ6GF lJnFYL"VMGF lCgNL EFQFFGF ;DH XaNE\0M/ V\U[
;\XMWG SI]¯ CT\]P T[DGF VeIF;GF\ C[T]VM VF D]HA CTF\‚ s!f AF/SM H[ XaNMGF VY" HF6[ K[ T[GL
8SFJFZL 5|DF6[ AF/SG\] ;DH XaNE\0M/ HF6J\]P sZf 5F9I5]:TS4 :JFwIFI5MYL4 5ZL1FF C:T5|T
TYF JSTjI C:T5|TGM VFWFZ ,[JMP T[D6[ ;J["1F6 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P T[D6[ WMZ6v(DF\ E6TF
!!  J.D. Bhal, Study of the Vocabulary in Gujarati of pupils of Std. VI in Saurashtra.
(Saurashtra University, 1975)  In M.B. Buch (Ed.) Second Survey of Research in Education.
(P. 287) Baroda : SERD, Baroada, 1979.
!Z  J.N. Kalra, An Investigation into the Basic Hindi Vocabulary of children of Third
class (usually of 8+) in the state of Haryana. (Kurukhsetra University, 1977) In M.B. Buch
(Ed.) Second Survey of Research in Education.   (P. 295) Baroda : SERD, Baroada, 1979.
!#  N.R. Kaushik, An Investigation into The Basic Hindi Vocabulary of children at the
age of 13+ (Eighth Class) in the state of Haryana. (Kurukhsetra University, 1978) In M.B.
Buch (Ed.) Second Survey of Research in Education. (P. 581) Baroda : SERD, Baroada,
1979.
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!# JQF" S[ T[YL JW] ºDZGF S], !5#* lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP T[D6[ p5SZ6 TZLS[
VM/B IFNLGM p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF V\T[ D[/J[,F\ 5lZ6FDM VF 5|DF6[ CTF‚ s!f ;DH
XaNE\0M/GF S], #)*( XaNM D?IF CTFP sZf D[/J[, XaNMGL XaNSMXUT IFNL AGFJL CTLP
s#f XaNGL ;FD[ ;FRF HJFA NXF"JGFZF lJnFYL"VMGL 8SFJFZL 56 GM\WL CTLP
l;GF+F4 AU" VG[ 0gG s!)(5f!$ V[ XaNE\0M/ V\U[ ;\XMWG SFI" CFY WI¯] CT\]P T[DGF
VeIF;GM C[T] CTM‚ VwIIG V1FD AF/SMGL JFRG VY"U|C6 1FDTF 5Z l;DFlg8S D[l5\U V[5|MRGL
V;Z T5F;JLP T[D6[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI" SI]¯ CT\]P T[D6[ 5|FYlDS VG[ 5}J"5|FYlDS S1FFGF CMI
T[JF S], # 5F+MGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP 5|IMUA/ TZLS[ A[ 5|SFZGF l;DFlg8S D[%; äFZF
VwIIG VG]EJM V5FIF CTFP V[S H[DF\ EF{lTS ;]lJWF4 lD,ST4 TYF pNFCZ6MGF HM0F6JF/L
lJUTM CTL4 ALHFDF\ 5Z\5ZFUT ZLT[ JFTF"GF jIFSZ6 D]NFGF VFWFZ[ DM0, :J~5[ T{IFZ SZ[, D[%;
CTFP p5SZ6 TZLS[ JFRG VY"U|C6 DF8[GF OSZFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF;GF V\T[
D/[, TFZ6M VFJF\ CTF\‚ s!f VwIIG V1FD lJnFYL"VMGF !! YL !5 JBTGF 5|ItGMGL ;ZBFD6L
SZTF\ H6FI\] S[ T[DGF JFRG VY"U|C6 5|F%TF\SDF\ JWFZM YI[, H6FIMP sZf GD}GM GFGM CMJF KTF\
TFZ6 l;âF\TG[ ;DY"G VF5[ K[ S[ VwIIG V1FD AF/SMG[ XFlaNS DFlCTLGL UM9J6L S[ jIJl:YTLSZ6
VG[ 5]Go:DZ6 V\U[ D]xS[,L 50[ K[P
SMg0;4 DFX", VG[ lD,Z s!)(&f!5 V[  lJnFYL"VMGL XaNE\0M/ ;\5|Fl%T TYF HF/J6L
V\U[ SFI" SI]¯ CT\]P T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ XaNE\0M/ D[/JJF VG[ HF/JJF RFJL~5 XaN :D’lT
IMHGF VG[ A[ VgI DFlCTL5|N VwIF5G 5âlTVMGL V;Z T5F;JLP T[D6[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI"
SZ[, CT\]P RFZ ;DS1F H}YMDF\YL +6 H}YMG[ DFJHT V5F. CTLP GD}GF TZLS[ S], &$ VwIIG
V1FD AF/SM 5;\N SZFIF CTF4 H[DGL ºDZ !Z JQF" CTLP 5|YD 5|IMU H}YG[ D}/E}T XaN 5âlT4
läTLI H}YG[ lR+ ;\NE" 5âlT TYF T’TLI 5|IMU H}YG[ JFSIv5|IMU VG]EJ ;\NE" 5âlT äFZF
DFJHT V5F. CTLP lGI\l+T H}Y DF8[ :J{lrKS 5âlT S[ 5Z\5ZFUT ZLT OF/JF. CTLP lJnFYL"VMG[
V9JFl0IFDF\ +6 lNJ; ;]WL !_ YL Z_ lDlG8 DF8[ DFJHT V5F. CTLP V[S JBTGF SFI" NZlDIFG
S], 5_ XaNM XLB[ T[JL UM9J6 SZL CTLP VFJ\] SFI" ;TT 5F\R V9JFl0IF ;]WL SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
!$  R.C. Sinatra, Berg D. and Dunn R., (1985). Semantic mapping improves reading
comprehension of learning disabled students. Teaching Exceptional Children, 17(4), 310-
14. In VocabSyn.html
!5  M.M. Condus, Marshall K.J. and Miller S.R. (1986). Effect of the keyword mnemonic
strategy on vocabulary acquisition and maintenance by learning disabled children. Journal
of Learning Disabilities, 19(10), 609-13. In VocabSyn.html
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!&  H.L. Swanson (1986). Do semantic memory deficiencies underlie learning readers'
encoding processes ? Journal of Experimental Child-Psychology, 41, 461-88. In
VocbSyn.html
!*  P.C. Griswold, Gelzheiser L.M. and Shepherd M.J., (1987). Does a production
deficiency hypothesis account for vocabulary learning among adolescents with learning
disabilities ? Journal of Learning Disabilities, 20(10), 620-26. In VocabSyn.html
p5SZ6 TZLS[ AC]lJS<5 S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VeIF;GF V\T[ T[D6[ GM\W[, TFZ6M
VF D]HA CTF\‚ s!f +6[ 5|IMUH}YGF lJnFYL"VM lGI\l+T H}YGF lJnFYL" SZTF\ Rl0IFTF CTF\P
sZf D}/E}T XaN 5âlT äFZF XLB[, 5|YD 5|IMU H}YGF lJnFYL"VM VgI 5âlTYL XLB[, H}YGF
lJnFYL"VM SZTF\ Rl0IFTF\ CTF\P s#f VF9 V9JFl0IF 5KLGF VG]SFI" JBT[ 5|YD 5|IMU H}Y lGdG
5|IMU H}YM SZTF\ ;Z[ZFX A[ U6\] VFU/ VG[ lGI\l+T H}Y SZTF\ ;Z[ZFX +6 U6]\ VFU/ CT\]P
:JFg;G s!)(&f!& V[ XaNE\0M/ V\U[ VeIF; SIM" CTMP H[GM C[T] CTM‚ VwIIG V1FD
lJnFYL"VMGL XaNG[ D}/UT ZLT[ ;DHJFGL 5|lS|IFGF D}/DF\ XaNFY" :D’lTDF\ BFDLVM K[ S[ S[D T[
lGlüT SZJ\]P T[DG\] SFI" 5|FIMlUS 5âlTYL YI\] CT\]P T[DGF VeIF;DF\ S], 5Z VwIIG ;1FD VG[
V1FD lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP lJnFYL"VMG[ EFQFFlJ7FGGL ªlQ8V[ XaNMG[ JU"
5|DF6[4 prRFZ6 5|DF6[ VG[ A\WFZ6 5|DF6[ ;FdI WZFJTF CMI T[JF XaNM ;F\E/JFGM VG]EJ
VF5JFDF\ VFjIMP ;ZBF ,FUTF XaNMG[ TFZJJF V\U[ ;}RGF 56 VF5L CTLP p5SZ6 TZLS[ XaNIFNLGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\‚ s!f EFQFFSLI A\WFZ6GL
ªlQ8V[ 5}K[,F XaNMGF 5]Go:DZ6GL AFATDF\ VwIIG V1FD AF/SM4 ;1FD AF/SMGF 5|DF6DF\
B}A VMKF XaNM 5]Go:D’T SZL XS[ K[P sZf XaNMGF JU" 5|DF6[  h}DBF\ AGFJJFGL AFATDF\ V1FD
AF/SMGM N[BFJ ;FDFgI CTMP s#f VwIIG ;1FD AF/SMG[ RMSS; lJEFU S[ JU" ;\A\lWT XaNM IFN
SZJFGL ;}RGF VF5TF\ prR 5|lTXT ;FY[ V[8,[ S[ B}A H DM8F HyYFDF\ XaNM 5]Go:D’T SZL XSIF
CTF4 V1FD AF/SMG\] XaNGF ,1F6 VG];FZ HM0F6I]ST IFN SZL XSJFG\] 5|DF6 VMK\] CT\]P s$f
V1FD AF/SMG\] XaNGF ,1F6 VM/BJF V\U[G\] wIFGS[gªLSZ6 B}A O[,FI[,\] CMI K[4 p5ZF\T VFJF\
AF/SM 5F;[ XaNG\] VY"5}6" VG[ R0TFpTZTF S|DJF/\] IMuI DF/B\] lJSl;T YI[,\] CMT\] GYL H[GFYL
HM0F6M ;DÒ XS[4 T[VM 5F;[ TM XaNGF ;FDFgI 5lZRIJF/\] GFG\] V[S+LSZ6 H CMI K[P
lU|;J<04 U[<h[.;Z VG[ X[O0" s!)(*f!* V[ XaNGF VY" XLBJF DF8[ lJnFYL"VM S. 5âlT
p5IMH[ K[ TYF T[DF\ SM. TOFJT CMI K[ S[ S[D T[ V\U[ VeIF; SIM" CTMP T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚
lJnFYL" äFZF YTL XaNGL jIFbIF IFN SZJF DF8[GF :JI\ :O}lZT VlEUDGL S[ VgI ZLT VFWFlZT
XaNE\0M/ D[/JJFGF TOFJT DF5JFP T[D6[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI" CFY WI]¯ CT\]P T[DGF VeIF;
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DF8[ S], *& 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP 5F+M z[6Lv(DF\ VeIF; SZTF VwIIG V1FD
TYF ;1FD CTFP lJnFYL"VMG[ XaNIFNLVM HMJF DF8[ VF5JFDF\ VFJL CTL TYF V[ VFWFZ[ lJnFYL"VMV[
JFSI5}lT" SZL XaNM V\U[ 5lZlRT YJFG\] CT\]P VwIIG ;1FD AF/SM VG[ VwIIG V1FD AF/SM DF8[
SFI" ;DFG CT\]P DFJHT AFN 5|DFl6T SZFI[,L JFRG XaNE\0M/ VG[ VY"U|C6 S;M8L äFZF
lJnFYL"VMGL DFlCTL D[/JF. CTLP 5|F%T YI[,F\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\‚ s!f VwIIG V1FD
AF/SM V5lZlRT XaNM XLBJFGL AFATDF\ ;1FD AF/SM SZTF\ ØTZTF CTF\4 V1FD AF/SM S],
XaNMGF #&P*@ XaNM XLbIF HIFZ[ ;1FD AF/SM &*P$@ XaNM XLbIF CTFP sZf AgG[ H}YM XaN
XLBJFGL 5âlT AFAT[ H]NF 50TF G CTF TYF XaN XLBJF JF5ZJFGF ;DIUF/F AFAT[ 56 ;DFG
CTFP s#f XaN XLBJF DF8[ E}lDSF~5 XaN5lZRI DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
lC3GD VG[ DMlZ"; s!)(*f!( V[ XaNE\0M/ V\U[ ;\XMWG SZ[,\]P T[DGF VeIF;GM C[T]
CTM‚ ;\EFQF6 S[ SYGDF\ EFQFFlJ7FGGL ªlQ8V[ :JZEFZ VG[ VY"38G D[/JJFGL 1FDTFDF\
lJnFYL"VMDF\ ZC[,M TOFJT RSF;JMP T[D6[ CFY WZ[, 5|IMU SFI" DF8[ GD}GF TZLS[ Z_ 5F+M 5;\N
SIF" CTFP VF 5F+MGL JI ) JQF" CTL VG[ T[VM VwIIGGL ªlQ8V[ ;1FDTF VG[ V1FDTF WZFJTF
CTFP p5SZ6 TZLS[ 5|‘GDF/FGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP lJnFYL"VMG[ XaNGF EFQFFSLI TYF
VY";\UT 5F;F\VMYL 5lZlRT SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DGF VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\‚
s!f VwIIG V1FD lJnFYL"VMGM N[BFJ VlTGA/M CTMP sZf lJnFYL"VMG[ VF5[, cWh
5|‘GDF/Fc (Who, What, Whose, Where...) DF\ D}S[,F ;FDFgI VY"38G 5|‘GMGF HJFA
VF5JFGL AFATDF\ T[VMGM N[BFJ (Performance) B}A H GA/M CTMP s#f VwIIG V1FD
lJnFYL"VMDF\ prRFZ6 5|tI[GL ;EFGTFG\] 5|DF6 VMK\] CT\]P
HCMg;G4 U;"8[G VG[ SFGF".G s!)(*f!) V[ XaNE\0M/ VlEJ’lâ V\U[ ;\XMWG CFY WI]¯
CT\]P T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ XaNGF VY"GL D[/J6L s5|Fl%Tf VG[ HF/J6L 5Z A[ Sd%I}8Z ;CFlIT
XaNE\0M/ VwIF5G 5âlTVMGL V;Z T5F;JLP T[D6[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI" SI]¯ CT\]P lJnFYL"VMG[
S], 5_ XaNM XLBJJFGF CTFP GD}GF TZLS[ S], Z5 VwIIG V1FD AF/SM 5;\N SZFIF CTF H[VM
WMZ6 ) YL !Z DF\ VeIF; SZTF CTFP 5}J" S;M8L 5|F%TF\SGL ªlQ8V[ ;DFG CMI T[JF A[ H}YMG[
IF„lrKS ZLT[ A[ SFI"S|DM V5FIFP VwIIG ;[8 VG[ S|DM5S|D[ lJS;TL lJJ[RG 5âlT V[8,[ S[ ;\U|lCT
!(  C. Highnam and Morris V., (1987). Linguistic stress judgments of language learning
disabled students. Journal of Communication Disorders, 20(2), 93-103, In VocabSyn.html
!)  G. Johnson, Gersten R. and Carnine D. (1987). Effects of instructional design variables
on vocabulary aquisition of LD students : A study of computer-assisted instruction. Journal
of Learning Disabilities, 20, 206-12, In VocabSyn.html
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;DL1FFtDS :JFwIFI 5âlT V[D A[ ZLT[ H}YMDF\ 5âlT V\U[ E[N CTFP V[S H}YG[ XaNGL GFGL IFNL
äFZF VwIIG VG[ DCFJZF~5 DFJHT V5F. CTLP !_ XaNGM VwIIG ;[8 V5FIM VG[ DFJHT
AFN ;\U|lCT ;DL1FFtDS :JFwIFI V5FI\]P ALHF H}YG[ Z5 XaNGF VwIIG ;[8YL VwIF5G DFJHT
V5F.P ALHF H}YG[ ;DL1FFtDS :JFwIFI V5FI\] G CT\]P AgG[ H}YMG[ ;DFG ;DIUF/F DF8[ V[8,[ S[
Z_ lDlG8GF DC¿D VlUIFZ ;[XG äFZF Sd%I}8Z ;CFlIT DFlCTL5|N SFI"S|D äFZF DFJHT VF5JFDF\
VFJL CTLP p5SZ6 TZLS[ DFGF\S ;\NE" S;M8L TYF D},S ;\NE" S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 5|F%T
5lZ6FDM VF 5|DF6[ CTF\‚ s!f GFGF VwIIG ;[8 JF/\] H}Y DM8F VWIIG ;[8 äFZF XLB[, H}Y SZTF\
5|E]ÀJ NXF"JT\] CT\]P sZf S|DM5S|D[ lJS;TL lJJ[RG 5âlTYL XLB[, lJnFYL"VM Sd%I}8ZGL DNNYL
JW] V;ZSFZS ZLT[ XLbIF CTFP
VFG\N s!))_fZ_ V[ XaNE\0M/ V\U[ 5’YÞZ6FtDS VeIF; SIM" CTMP T[DGF VeIF;GF
C[T]VM VF D]HA CTF‚ s!f lCgNL JFRSM XaNE\0M/DF\ 5âlTSLI (Pedagogically) VJFHGM
p5IMU SZ[ K[ S[ GlC T[ T5F;J\]4 HM G SZTF CMI TM JFRSMGF XaN 5;\NUL VG[ ZH}VFTDF\ ZC[JF
5FDTL E},MGM VeIF; SZJMP sZf H]NF H]NF ZFHIMGF JFRSMGF XaNE\0M/ p5IMHGG\] T],GFtDS
DF5G SZJ\]P s#f 5|FYlDS XF/FGF AF/SM DF8[ D}/E}T S[ D}/UT (Core) XaNMGL IFNL AGFJJLP
s$f 5|FYlDS S1FFGF JFRSM DF8[ XaNGL 5;\NUL VG[ ZH}VFT SZJF V\U[ VlWS’TM S[ ,[BSM DF8[
VG]S}/ DFU"NX"G lJUTM lJS;FJJLP T[D6[ ;J["1F6FtDS 5âlTYL SFI" SZ[, CT\]P T[DG\] SFI" 5|YDYL
5F\RDL z[6LGF lJnFYL"VM DF8[ CT\]P T[D6[ 5|YD VG[ läTLI z[6LGF lJnFYL"VM DF8[ TYF # YL 5 GL
S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ S1FFJFZ XaNIFNLVM AGFJL CTLP IFNLGF XaNMG[ VFJ’l¿I]ST ZLT[4 VFJ’l¿D]ST
ZLT[4 VUFp p5IMH[,F 5|JT"DFG J5ZFTF XaNM4 TYF 5|JT"DFG S1FFDF\ J5ZFTF XaNM H[ CJ[ 5KLGL
S1FFDF\ J5ZFJFGF K[ T[JF XaNM V[ ZLT[ H]NF H]NF TFZjIF CTFP T[D6[ S1FF 5|DF6[ XaNE\0M/ J’lâG\]
5|lTXT 5|DF6 TFZjI\] CT\]P T[D6[ JFRSGF JFRG XaNEFZF\S 56 TFZjIF CTFP V[DGF VeIF;GF\
5lZ6FDM VFJF\ CTF\‚ s!f H]NL H]NL S1FFGF JFRSMGF XaNE\0M/GF SNDF\ lJXF/ TOFJT HMJF D?IMP
sZf 5|YD VG[ ALÒ S1FFDF\ JFRG SF{X<IDF\ XaNG\] VFJ’l¿SLI 5]GZFJT"G DCÀJG\] H6FI\]P
s#f lJnFYL"GF AM,RF,DF\ J5ZFTF 5lZlRT XaNM äFZF JFRGGL 5|lS|IF X~VFTDF\ ;Z/ VG[ Z;5|N
AGFJL XSFI K[P s$f lCgNL EFQFFGF D}/ XaNE\0M/GF ;Z[ZFX ((@ XaNM JFRSMV[ p5IMHIF CTFP
s5f S1FF ! VG[ Z GF lJnFYL"VM DF8[ AWF H ZFHIDF\ A\WFZ6LI ZLT[ ;Z/ CMI T[JF XaNM HMJF
D?IF CTFP
Z_  V.S. Anand, Prathmik Kakshaon Ka Shabda Bhandar. (The vocabulary of primary
standards, 1990) In Fifth Survey of Research in Education. Vol-II, NCERT, Delhi.
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AM; VG[ V[g0;" s!))_fZ! V[ XaNE\0M/ V\U[ VeIF; SIM" CTMP V[ VeIF;GM C[T] CTM‚
7FGFtDS ;FCRI" XaNE\0M/ 5|I]lST ;FY[ ~l-UT XFlaNS VlEUDGL T],GF SZJLP T[D6[ 5|FIMlUS
5âlTYL SFI" SI]¯ CT\]P T[DGF VeIF;DF\ lGdG VG[ prR :TZGF VwIIGGL V1FDTF WZFJTF lJ7FG
lJQFIGF S], &! 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N YIF CTFP T[D6[ +6 5|IMU H}YDF\YL V[S 5|IMU H}YG[
l;DFlg8S D[l5\U U|]5 GFD VF%I\] CT\]P ALH\] H}Y l;DFlg8S lORZ V[GFl,l;; U|]5 CT\]4 H[VMG[
lZ,[XGlX5 D[8=LS; äFZF XaNGL ;\S<5GF VG[ HM0F6 ;DHFJFIF CTFP ;}RG VFWFlZT +LHF U|]5G[
5|tI1F VG]EJ VG[ XaN jIFbIFILSZ6 SZL XLBJF0FI\] H[DF\ DF{lBS ULT S[ HM0S6F4 ;FRF VG[
S]NZTL q ;CH prRZ6M4 XaN;D}C DF8[ V[S XaN JU[Z[ V\U[ XLBJF0FI\] CT\]P lJnFYL"VMG[ lJ7FG
lJQFIGM OSZM JF\RL tIFZ AFN RRF" SZJFGM ;DI V5FIM CTMP CJ[ T[DG[ H[ IFN CMI T[ VFWFZ[
,BF6 SZJF SC[JFI\]P lJnFYL"VMG\] DF5G XaNE\0M/4 JFRG VY"U|C6 TYF ,[lBT 5]Go:DZ6GL
U6J¿FGF VFWFZ[ YI\] CT\]P T[D6[ GM\W[,F TFZ6M VF D]HA CTF\‚ s!f XFlaNS J’lâ V[8,[ S[ XaNE\0M/
TYF JFRG VY"U|C6 1FDTFDF\ JWFZM YIM CTMP sZf jIFbIF äFZF XLB[,F H}Y SZTF\ VgI H}YMGM
N[BFJ ;FZM CTMP
DF:8=M5FIZL4 :S|HH; VG[ O]<S s!))_fZZ V[ D}/ XaN VwIIG 5âlTGF ;\NE"DF\ XaNE\0M/
XLBJFGL 5|lS|IF V\U[ SFI" SI¯] CT\]P T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ VwIIG V1FD AF/SM D}T" VG[
VD}T" XaNM XLBJF DF8[ ;DFG ZLT[ D}/ XaNVwIIG 5âlTGM p5IMU SZ[ K[ S[ S[D T[ XMWJ\] TYF
H~ZL XaNE\0M/ GJF H ªQ8F\TM ;FY[ :D’lTDF\ ZFBL XS[ K[ T[ RSF;J\]P T[D6[ 5|IMU 5âlTYL SFI" SZ[,
CT\]P WMZ6v& YL ( DF\ VeIF; SZTF S], Z5 VwIIG V1FDTFJF/F AF/SM GD}GF TZLS[ 5;\N YIF
CTFP V[S H}Y RFJL~5 XaN VwIIG 5âlT (keyword method) äFZF VG[ ALH\] H}Y 5Z\5ZFUT
DCFJZF 5âlT äFZF DFJHT 5FdI\] CT\]P lJnFYL"VMG[ ( D}T" XaNM TYF ( VD}T" XaNMGF DCFJZF
V5FIF CTFP pt5FNS :J~5GL S;M8L4 H[DF\ XaNGL jIFbIF DF{lBS S[ DF{l,S ZLT[ VF5JFGL CTL
,[JF. CTLP VeIF;GF V\T[ Ol,T YTL AFATM VF D]HA CTLP s!f RFJL~5 XaN 5âlT 5Z\5ZFUT
5âlT SZTF\ Rl0IFTL HMJF D/L CTLP sZf D}/ XaN 5âlT D}T" VG[ VD}T" XaNGF VY" XLBJJF DF8[
JWFZ[ IMuI ;FlAT Y. CTLP
Z!  C.S. Bos and Anders P.L., (1990). Effects of interactive vocabulary instruction on the
vocabulary learning and reading comprehension of junior high learning disabled students.
Learning Disability Quarterly, 13(1), 31-42, In VocabSyn.html
ZZ  M.A. Mastropieri, Scruggs T.E. and Fulk B.J. (1990). Teaching abstract vocabulary
with the keyword method : Effects on recall and comprehension.
 Journal of Learning
Disabilities, 23(2), 92-107, In VocabSyn.html
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Z[.lgS\U VG[ lZSDG s!))_fZ# äFZF Sd%I}8Z ;CFlIT SFI"S|D V\U[ VeIF; YIM CTMP
T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ DwI:Y S1FFGF (intermediate-grade) JFRSMGF XaNE\0M/ VwIIG
VG[ UnFY"U|C6 5Z A[ 5|SFZGL Sd%I}8Z ;CFlIT IMHGFVMGL V;Z T5F;JLP T[DG\] SFI" 5|FIMlUS
5âlTYL YI\] CT\]P T[D6[ GD}GF TZLS[ ;FDFgI l;lâ WZFJTF &_ lJnFYL"VM 5;\N SIF" CTFP 5F+M KıF
WMZ6DF\ VeIF; SZTF CTFP lJnFYL"VMG[ A[ Sd%I}8Z ;CFlIT VG[ A[ Sd%I}8Z lAG;CFlIT SFI"S|D
äFZF XaN VwIIGGL DFJHT V5F. CTLP V[S H}Y Sd%I}8Z äFZF XaNGL jIFbIF NXF"J[ T[ DMlG8Z
5Z HM. XS[4 ;DÒ XS[ T[JL ZLT CTLP VgIDF\ VF5MVF5 ZH} YTF XaN DF8[ jIFbIFGF lJS<5MDF\YL
lJnFYL"V[ 5;\NUL SZJFGL CTLP VgI 5âlT VG];FZ lJnFYL"VMV[ 5MTFGL lJJ[SA]lâ VG];FZ XaNGM
VY" XaNSMX S[ XaN5NFJl, (glossary) DF\YL HM. ;DHJFGM CTMP AC]lJS<5 XaNE\0M/ S;M8L
VG[ UnFY"U|C6 B\0MGM p5SZ6 TZLS[ p5IMU YIM CTMP VeIF;GF\ 5|F%T 5lZ6FDM VF 5|DF6[
CTF\‚ s!f XANSMX VG[ XaNFJl, p5IMlHT H}Y SZTF\ Sd%I}8Z ;CFlIT VwIIG VG]EJ
D[/JGFZ AgG[ H}YMGF 5|F%TF\SM ŒRF CTFP sZf H}YM JrR[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SMGL V;ZSFZSTF N[BLTL
CTL4 (ceiling effect) V[8,[ S[ TOFJTGL ;FY"STF lGdG CTLP s#f XaNSMX VFWFlZT H}Y SZTF\
Sd%I}8Z ;CFlIT H}Y S[ H[G[ 5;\NUL5}J"S XaNMGF VY" ;DHJFGL TS D/L CTL4 T[DGL UnFY"U|C6
1FDTF ŒRL CTL TYF XaN ;DH 5|F%TF\SM 56 ŒRF CTFP s$f JW] VY"5}6" ;DH JW] XaNE\0M/
;D’lâGL 1FDTF VG[ XaNM XLBJFGL 5}J"T{IFZL K[P
jCF.84 U|[j; VG[ :,[8Z s!))_fZ$ V[ XaNE\0M/GM ;FDFlHSvVFlY"S :TZGF ;F5[1FDF\
VeIF; SIM" CTMP T[DGF VeIF;GM C[T] CTM‚ WMZ6v! YL $ GF lJnFYL"VMGF XaNE\0M/GF SN VG[
lJSF;GM V\NFH ,UFJJMP VF SFI" ;J["1F6FtDS 5âlTYL YI\] CT\]P GD}GF TZLS[ WMZ6v! YL $ GF $*
YL )! 5F+MGL 5;\NUL Y. CTLP VF 5F+M ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S’lTS S1FFGL ªlQ8V[ H]NF H]NF
:TZGL +6 XF/FDF\YL 5;\N SZFIF CTFP T[DGF JFRG XaNE\0M/G\] DF5G SZJF DF8[ XaNGL VM/B
VG[ ;DH DF8[ XaNIFNL VF5[, CTLP lJnFYL"V[ T[DF\ lGXFGL SZJFGL CTLP p5SZ6 TZLS[ XaNIFNLGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DGF SFI"GF V\T[ 5|F%T YI[,F\ 5lZ6FDM VF D]HA CTF\‚ s!f 5|YD
S1FFGF lJnFYL"VMG[ VF5[, S], !)_5_ XaNMGL IFNLDF\YL DwID ;FDFlHSvVFlY"S :TZGL
XF/FGF lJnFYL"VMG\] JFRG XaNE\0M/ ,UEU $(__ XaNM H[8,\] VG[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S
Z#  D. Reinking and Rickman S.S. (1990). The effect of computer-mediated texts on the
voabulary learning and comprehension of intermediate-grade readers. Journal of Reading
Behavior, 22(4), 395-411, In VocabSyn.html
Z$  T.G. White, Graves M.F. and Slater W.H. (1990). Growth of reading vocabulary in
diverse elementary schools : Decoding and word meaning. Journal of Educational
Psychology, 82(2), 281-90, In VocabSyn.html
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:TZGL XF/FGF lJnFYL"G\] #5__ YL Z5__ XaNM H[8,\] HMJF D?I\]PsZf D}/ XaNIFNLDF\YL VM/B
XaNE\0M/ TZLS[ 8LS SZ[, XaNMGF VY" VFJ0JFGL AFATDF\ DwID ;FDFlHSvVFlY"S :TZGL XF/
FGF lJnFYL"VMG\] 5|DF6 *)@ XaNM H[8,\] TYF lGdG ;FDFlHSvVFlY"S XF/FGF lJnFYL"G\] XaN5|DF6
&!@ YL &$@ H[8,\] CT\]P s#f DCÀJ5}6" AFAT V[ S[ XaNE\0M/ J’lâ NZ 5Z ;FDFlHSvVFlY"S
:TZGL V;Z HMJF D/[ K[P s$f JFlQF"S XaNE\0M/ J’lâGM NZ 56 H]NM H6FIM CTMP DwID
;FDFlHSvVFlY"S :TZGF AF/SMGM J’lâNZ 5Z__ XaNM H[8,M CTM HIFZ[ lGdG ;FDFlHSvVFlY"S
:TZGL XF/FGF AF/SMGM #5__ XaNM H[8,M CTMP s5f GM\W5F+ AFAT V[ S[ XaNE\0M/ lJSF;NZGM
TOFJT ,F\AF UF/[ S1FF 5|DF6[ JW] G[ JW] DM8M YTM HFI K[P
GFZFI6;FDL s!))!fZ5 V[ XaNE\0M/ V\U[ lJl0IM5F9 VFWFlZT SFI" SZ[, CT\]P T[DGF
VeIF;GF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF‚ s!f WMZ6v& GF lJnFYL"VM DF8[ 5|JT"DFG ;FDFgI D]NFVM
sUFD0\] VG[ XC[Z4 5|F6LVM4 ;F%TFlCS AHFZ BZLNL JU[Z[f 5Z VFWFlZT lJl0IM 5F9 T{IFZ SZJFP
sZf EFQFF lX1F6 VG[ VwIIG 5Z lJl0IM 5F9GL V;Z T5F;JLP s#f WMZ6v&GF lJnFYL"VMGF
TlD, EFQFFGF XaNE\0M/DF\ lJl0IM 5|MU|FD HMIF 5KL J’lâ Y. S[ S[D T[ RSF;J\]P T[D6[ 5|FIMlUS
5âlTYL SFI" SI]¯ CT\]P S], !Z_ 5F+M GD}GF TZLS[ 5;\N SZFIF CTF4 H[ z[6L & DF\ VeIF; SZTF
CMIP 5}J" S;M8L VFWFZ[ ;DS1F AGFJ[, H}YMDF\YL V[SG[ 5Z\5ZFUT JU"B\0 5âlTYL E6FJFI\] CT\]P
VgI H}YG[ &_ lDlG8GF ;DIUF/FGF ZR[,F lJl0IM 5F9M äFZF E6FJFI\] CT\]P p¿Z S;M8L VFWFZ[
H}YMGF TOFJT GSSL SZFIF CTFP 5|F%T 5lZ6FDM VF 5|DF6[ CTF\‚ s!f lJl0IM 5F9YL E6FJ[,F
lJnFYL"VM EFQFFGF XaNM JW] 5|DF6F\ XLB[ K[P sZf EFQFF lJSF;GM lJl0IM 5F9 HMIF 5KL lJnFYL"VMGF
TlD, XaNE\0M/DF\ J’lâ Y. CTLP
RFJ,F s!))ZfZ& V[ XaNE\0M/ S;M8L ZRGF V\U[ VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GM C[T]
CTM‚ V\U|[Ò EFQFFDF\ AC]lJS<5 S;M8LGL ZRGF SZJL TYF lJXF/ S1FFV[ 5|DFl6T SZJLP T[D6[
V[DPALPV[[P ALPSMDP TYF ALPV[P DF\ VeIF; SZTF $5 lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP
T[D6[ T{IFZ SZ[, S;M8LDF\ #_ AC]lJS<5 5|SFZGL S,DM CTLP S,D 5’YÞZ64 lJ‘J;GLITF4
5|DF6E}TTF JU[Z[ U]6F\SGM VG[ U6TZLVM SZ[, CTLP V[ VeIF;GF\ TFZ6M VF 5|DF6[ CTF\‚
s!f GD}GFGF\ 5F+MGM BZ\] S[ BM8\] 5;\N SZJFGM ;FZF;ZvlJlJS NXF"JL XS[ T[JL S], Z& S,DM CTLP
Z5  M. Narayanasamy, Enrichment of vocabulary of standard VI students through video.
(Madurai Kamaraj University, 1991)In Fifth Survey of Research in Education. NCERT,
Delhi.
Z&  Swarn Chawla, Standardisation of a multiple-choice vocabulary test : Pre-test and
analysis, 1992. In Fifth Survey of Research in Education. NCERT, Delhi.
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sZf S], 5$ lJnFYL"DF\YL AgG[ K[0FGF V[8,[ S[ prR VG[ lGdG 5|F%TF\SM D[/JGFZ Z5@ lJnFYL" H}NF
TFZjIF CTFP s#f VF H}NF TFZJ[, AgG[ AFH]GF Z5@ lJnFYL"VMGF 5|lTEFJM RSF;L S,D 5’YÞZ6
SZTF\ V\T[ ZZ S,DM ZCL CTLP s$f 5|DF6E}TTFGL ªlQ8V[ VFDF\GL !! S,DM 5|DF6E}T CTL HIFZ[
!!DF\ ;]WFZ6FG[ VJSFX H6FIM CTMP s5f S;M8L 5Z 5|lTRFZ VF5JF DF8[ ;Z[ZFX Z!P#* lDlG8GF
;DIGL H~Z 50TL CTLP
#P$ 5}J[ " YI[,F\ ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \} [ " [ \ \ \
;\XMWS[ ;\XMWG SFI" CFY WZTF\ ;\A\lWT ;FlCtIG\] RIG SI]¯ CT\]P 5|:T]T SFI"GF ;\NE"DF\ ;\XMWS[
5}J[" YI[,F\ ;\XMWGMDF\YL S], Z& ;\XMWG VC[JF,MGF ;FZF\X GM\wIF CTFP ;FZF\XDF\ ;\XMWGGL ;FDFgI
DFlCTL TYF SFI"ZLlT VG[ TFZ6MGL GM\W SZL CTLP V+[ VF lJEFlHT DFlCTLG[ ;\IMlHT SZL VC˜
ZH} SZ[, K[P ;\XMWGMGL ;\IMlHT ;DL1FF VF D]HA K[P
;\A\lWT ;\XMWGM !)5_ YL Z___ JrR[GF ;DIUF/FDF\ YI[,F\ CTF\P S], Z& ;\XMWGMGL
;DL1FF SZ[,L !)5! YL !)&_ JrR[GF UF/FDF\ S], 5 ;\XMWGM YIF CTFP A[ ;\XMWGM !)&! YL
!)*_ NZlDIFG YIF CTF4  !)*! YL (_ NZlDIFG YI[,F\ ;\XMWGMGL ;\bIF & CTLP S], !!
;\XMWGM !)(! YL )_ NZlDIFG YIF CTF4 HIFZ[ !))! YL Z___ JrR[GF UF/FDF\ A[ ;\XMWG
YIF CTFP K[<,[ !))ZDF\ ;\XMWG SFI" CFY WZFI\] CT\]P ;DIUF/FGL ªlQ8V[ XANE\0M/ V\U[ ;F{YL
JW] 5|DF6DF\ SFI" !)(!v)_ NZlDIFG YI\] CT\]P K[<,F AFZ[S JQF"YL XaNE\0M/ V\U[ SFI" CFY
WZFI\]  G CT\]P
EFQFFG[ wIFGDF\ ,[TF\ H6FI\] CT\] S[ 5]ZMUFDL VeIF;MDF\GF S], & VeIF;M lCgNL EFQFFDF\
YI[, CTF\P V\U|[Ò EFQFFDF\ AFZ4 U]HZFTL EFQFFDF\ RFZ TYF TlD, VG[ ZFH:YFGL EFQFFDF\ V[S V[S
VeIF; YIM CTMP ;FDFgI ZLT[ 1F[+LI EFQFF VFWFlZT VeIF;M YIF K[P DM8F EFGF VeIF;M 5|FYlDS
:TZGF CMI4 T[DGL DFT’EFQFF V\U[ VeIF; CFY WZFI V[ ;CH K[P VFD KTF\4 ;\XMWGMGM hMS
V\U|[Ò EFQFF TZO H6FIM CTMP
C[T]VMGL ªlQ8V[ VF ;\XMWGMDF\ 5’YÞZ6FtDS VeIF;M JWFZ[ YIF CTFP lJnFYL"VMG\] 5FIFG\]
XaNE\0M/ lGlüT SZJ\] V[ V\U[ RFZ VeIF;M YI[, CTFP +6 VeIF;M lJnFYL"VMGF VM/B VG[
J5ZFXL XaNE\0M/ V\U[ YI[, CTF TYF lJnFYL"VMGF ;DH XaNE\0M/ HF6JF V\U[ RFZ VeIF;M
CFY WZFIF CTFP S], +6 VeIF;M V[JF CTF H[ lJnFYL"VMGF l,lBT XaNE\0M/ HF6JF V\U[ CFY
WZFI CTFP ,[lBT VG[ DF{lBS XaNE\0M/GM VeIF; V[JM C[T] V[S ;\XMWGGM CTMP VFD4 XaNE\0M/
V\U[ 5’YÞZ6FtDS VeIF;M JW] YI[, CTFP
XaNE\0M/ V\U[ CFY WZ[, VeIF;MDF\ DCÀJGF R,MGL ªlQ8V[ lJnFYL"VMGF HFTLI TOFJTM
wIFGDF\ ,[JFIF CMI T[JF S], RFZ VeIF;M CTFP 5’YÞZ6FtDS S[ 5|FIMlUS SFI" SZGFZ ;\XMWSMGM
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HFTLITFGF ;\NE"DF\ 56 VeIF; SZJFGM C[T] CTMP VF H 5|DF6[ ;FDFlHSvVFlY"S :TZ 5|DF6[
XaNE\0M/GF SN VG[ lJSF;DF\ TOFJT K[ S[ S[D T[ HF6JFGF C[T]YL V[S VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM
CTMP lJnFYL"VMGL VwIIG 1FDTFG[ 56 wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP XaNE\0M/ lJSF; V\U[ CFY
WZFI[, SFIM"DF\ VwIIG V1FD lJnFYL"VM 5Z V;ZSFZSTF T5F;JFGF C[T]YL S], 5 ;\XMWGM CFY
WZFIF CTFP VF ;FY[ VwIIG ;1FD TYF V1FD lJnFYL"VMG[ wIFGDF\ ,. S], $ VeIF;M CFY
WZFIF CTFP
XaNE\0M/ lJSF;GF C[T]YL CFY WZFI[, VeIF;M GJ CTFP VF VeIF;MDF\ lJlJW VwIF5G
IMHGFVM äFZF lJnFYL"VMGF XaNE\0M/GM lJSF; SZJF V\U[ SFI" YI[, CT\]P CFY WZFI[, VeIF;DF\
D]bItJ[ VwIF5G 5âlT TZLS[ l;DFlg8S D[l5\U V[8,[ S[ :D’lT VFWFlZT UM9J6 VlEUD4 RFJL~5
XaN :D’lT IMHGF4 :JI\:O}lZT VlEUD4 Sd%I}8Z ;CFlIT XaNE\0M/ VwIF5G 5âlT4 7FGFtDS
;FCRI" XaNE\0M/ 5|I]lST4 D}/ XaN VwIIG 5âlT4 Sd%I}8Z VFWFlZT IMHGF TYF lJl0IM 5F9
VFWFlZT VwIF5G JU[Z[GM ;DFJ[X YI[, CTMP
CFY WZFI[, VeIF;MDF\GF A[ ;\XMWGMDF\ S;M8L ;\ZRGF TYF 5|DF6LSZ6GM C[T] CTMP VF
AgG[ VeIF;MDF\ S1FFG];FZ S;M8L ZRGF4 5}J["1F6 TYF V\lTD :J~5GL ZRGF TYF 5|DF6E}TTFGF
;M5FGM ;]WLGF SFIM" YIF CTFP VFD4 5]ZMUFDL VeIF;MDF\ C[T]VMGL ªlQ8V[ J{lJwI HMJF D?I\] CT\]P
5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ D]bIÀJ[ ;J["1F6 VG[ 5|FIMlUS 5âlTYL SFI" YI\] CT\]P S], Z& ;\XMWGMDF\YL
5\NZ VeIF;M ;J["1F6 5âlTYL YIF CTF VG[ VlUIFZ ;\XMWGM 5|FIMlUS 5âlTYL YIF CTFP 5|FIMlUS
5âlTYL CFY WZFI[, ;\XMWGMDF\ H}Y;\bIF A[ YL RFZ ;]WLGL CTLP 5|IMU DFJHT VF5TF 5C[,F 5}J"
S;M8L VYJF 5ZT\+ R,GL AFATDF\ H}YM ;DS1F CMI T[JL SF/Ò 5|IMUSFZMV[ ,LWL CTLP SFI"
V\TU"T DF+ p¿Z S;M8L IMHGF TYF 5}J" S;M8L v p¿Z S;M8L IMHGF VG];ZJFDF\ VFJL CTLP
;J["1F6FtDS VeIF;MDF\ S[8,FS WMZ6FtDS CTF TM S[8,FS VJ,MSGFtDS 56 CTFP
VUFp YI[,F\ ;\XMWGMG[ GD}GFGF SNGL ªlQ8V[ GF6TF\ H6FI\] CT\] S[ ;\XMWSMV[ SFIF"G];FZ
GD}GFGL 5;\NUL SZ[, CTLP GD}GFDF\ ;F{YL VMKL ;\BIF # 5F+MGL CTL4 HIFZ[ ;F{YL DM8L ;\bIF
Z5_! 5F+MGLP 5F+ 5;\NULGL AFATDF\ #v!__ ;\bIF ;]WL GD}GM ,. SFI" YI\] CMI T[JF ;\XMWGM
!Z CTFP A[ ;\XMWGM V[JF CTF H[DF\ GD}GFG\] SN !_! YL 5__ ;]WLG\] CMIP 5_! YL !___
;]WLGL 5F+;\bIFDF\ ;DFJ[X SZL XSFI T[JM V[S VeIF; CTMP !__! YL !5__ JrR[GL ;\bIF
H[8,F 5F+M 5;\N YIF CMI T[JF ;\XMWGM RFZ CTF VG[ !5_! SZTF\ JW] 5F+M 5;\N SZL SFI" SI]¯
CMI T[JF ;\XMWGM RFZ CTFP VFD4 DM8F GD}GF ;FY[ ;J["1F6FtDS VeIF;M TYF ;M YL VMKF 5F+M
;FY[ 5|IMUFtDS VeIF;M YIF CTFP
56
z[6L VG[ JIS1FFGL ªlQ8V[ HM.V[ TM XaNE\0M/ ;\A\lWT DM8F EFUGF VeIF;M 5|FYlDS
S1FFGF ;\NE"DF\ YIF CTFP S], !& VeIF;M 5|FYlDS S1FFGF lJnFYL" V\U[ YIF CTFP DFwIlDS S1FF
DF8[ YI[, VeIF;MGL ;\bIF 5 CTL VG[ V[S VeIF; prRTZ DFwIlDS S1FFGF lJnFYL"VMG[ wIFGDF\
ZFBL YIM CTMP S;M8L ;\ZRGF V\U[GM V[S VeIF; :GFTS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[GM CTMP DM8F
EFUGF VeIF;M 5|FYlDS S1FFGF 5F\R YL T[Z JQF"GF JIUF/FGF AF/SM DF8[ CFY WZFIF CTFP
5]ZMUFDL ;\XMWGMDF\ YI[,F 5|FIMlUS VeIF;MDF\ 5|IMUA/ ;\NE[" J{lJwI HMJF D?I\] CT\]P
lJnFYL"VMG[ XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ XaNMGF VY" D[/JJF4 XaNM ;DHJF4 XaNGL UM9J6 lJRFZJL4
XaNM AM,JF S[ ,BJF DF8[ p5IMHJF4 XaN XLBJF S. 5|lS|IF VG];ZJL4 XaN VwIIG 5Z V;Z
SZTF 5lZA/M JU[Z[ ;\NE[" H]NL H]NL DFJHTM V5F. CTLP lJnFYL"VMG[ JFSI5}lT" SZJFGM VG]EJ
V5FIM CTMP lJnFYL"VMG[ Sd%I}8ZGL DNN J0[ XaNGL jIFbIFvVY" XLBJF V\U[ DFJHT V5F.
CTLP XaNGF D}/UT 5F;F H[D S[ prRFZ64 VY"5}6"TF VG[ ;\NE" ;FY[ p5IMHG H[JL AFATMGM
5lZRI VF5JFGL TS V5F. CTLP XaNIFNLDF\ VM/BL XSFI TYF VY" VF5L XSFI T[JF XaNM
TFZJJF T[D H T[G[ VY"I]ST ZLT[ JFSIDF\ 5|IMHJFGM DCFJZM V5FIM CTMP D}T" VG[ VD}T" XaNM
;DHJF TYF INF ZFBJF V\U[ DFJHT V5F. CTLP VF p5ZF\T XaN XLBJF D}/UT XaN VwIIG
5âlT V5GFJ[ K[ S[ S[D T[ HF6JF XaN XLBJJFDF\ VFjIF CTFP VFD VUFp YI[, SFIM"DF\ lJlJW
ZLT[ DFJHT V5F. K[P
p5SZ6GL ªlQ8V[ VUFp YI[,F\ ;\XMWGMDF\ XaNE\0M/ S;M8LGM ACM/M p5IMU YI[, CTMP
5|DFl6T S;M8L4 DFGF\S ;\NE" S;M8L4 D},S ;\NE" S;M8L4 pt5FNS S;M8L4 JFSI5}lT" S;M8L S[
AC]lJS<5 S;M8LGM T[DF\ ;DFJ[X YIM CTMP S[8,FS ;J["1F6FtDS VeIF;MDF\ lJnFYL" l,lBT 5+4
lGA\W  VG[ 5lZrK[NM 56 p5IMHFIF CTFP p5SZ6 TZLS[ 5F9I5]:TSM4 lR+M4 lJWFG S;M8L4
JFSI5}lT" S;M8L4 VM/B IFNL4 S[;[8vZ[SM0"4 JFRG VY"U|C6 5lZrK[NM JU[Z[GM p5IMU ;\XMWSMV[
SZ[, CTMP
5]ZMUFDLVMV[ SZ[, VeIF;GF TFZ6M 5Z ;DL1FFtDS lJC\UFJ,MSG SZTF\ S[8,LS AFATM
wIFG[ VFJ[ K[P 5]ZMUFDL ;\XMWGM äFZF 5|F%T YI[,F 5lZ6FDMGL ;\Sl,T lJUTM VF D]HA CTL o
5|FYlDS S1FFGF\ AF/SMG\] 5FIFG\] XaNE\0M/ lGlüT YI\] CT\]P S1FF VG];FZ 5FIFGF XaNE\0M/GL
XaNIFNL T{IFZ Y. CTL4 H[ XaNSMXUT CTLP lJnFYL"VMGF VM/B4 ;DH4 l,lBT TYF J5ZFXL
XaNE\0M/GL IFNL 56 T{IFZ Y. CTLP lJnFYL"VMGF ;\NE"DF\ XaNGL 5lZlRTTFS1FF4 Sl9GTFD}<I
TYF XaN 5Z lJnFYL"GF 5|E]ÀJ VG[ GA/F.GF 5|DF6 V\U[ DFlCTL 5|F%T Y. CTLP XaNGL jIFSZ6LI
S1FF TYF jI]t5l¿XF:+LI S1FF 5|DF6[ IFNL T{IFZ Y. CTLP
XaNE\0M/ VG[ A]lâS1FF JrR[GM ;\A\W HMJF D?IM CTMP A]lâ:TZ ŒR] CMI T[ lJnFYL"GL
XaNE\0M/ l;lâ TYF ;D’lâ VFUJL HMJF D/L CTLP VF p5ZF\T XaNE\0M/ 5Z lJ:TFZ4 HFTLITF4
57
;FDFlHSvVFlY"S :TZGL V;Z YFI K[P prR ;FDFlHSvVFlY"S :TZGF lJnFYL"VM XaNE\0M/GL
AFATDF\ lGdG :TZGF AF/SM SZTF\ Rl0IFTF CTFP HFTLITFGL ªlQ8V[ YI[, T],GFtDS VeIF;DF\
S]DFZM SZTF\ SgIFVMGM N[BFJ Rl0IFTM CTMP VeIF;GF VFWFZ[ H6FI\] CT\] S[ S1FF VG];FZ JFRSMGF
XaNE\0M/ SNDF\ TOFJT CTMP z[6L 5|DF6[ XaNE\0M/ J’lâG\] 5|DF6 56 H]N\] H]N\] CMI K[P XaNE\0M/
J’lâNZ 5Z 56 ;FDFlHSvVFlY"S :TZGL V;Z YFI K[P XaNE\0M/GL AFAT[ VFU/ CMI T[ AF/SM
VFU/ HTF\ p5ZGL S1FFDF\ 56 VFU/ ZC[ K[‚ HIFZ[ WLDF AF/SM WLDF ZC[ K[P XaNE\0M/ lJSF;NZGM
TOFJT ,F\AF UF/[ S1FF 5|DF6[ JW] G[ JW] DM8M YTM HFI K[P
XaNE\0M/ DF5G DF8[GF p5SZ6GL ªlQ8V[ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF Y. CTLP U]HZFTL
EFQFFGL KıF WMZ6GL VGFtD,1FL S;M8LGL ZRGF TYF 5|DF6LSZ6 YI\] CT\]P VF H ZLT[ V\U|[Ò
EFQFFGL :GFTS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[GL S;M8L ZRGF TYF 5|DF6LSZ6 YI\] CT\]P S;M8LVM
VGFtD,1FLvAC]lJS<5 5|SFZGL CTLP
lJnFYL"VM 5Z XaNE\0M/ VwIIG VG]EJMGL WGFtDS V;Z HMJF D/L CTLP VwIIG V1FD
lJnFYL"VMG[ DFJHT VG[ DCFJZM VF5JFYL T[DGF JFRG VY"U|C6DF\ J’lâ YFI K[P XaN XLBJJFGL
lJlJW 5âlTVM lJnFYL"VM 5Z V;ZSFZS ZCL CTLP D}/E}T XaN 5âlT4 RFJL~5 XaN 5âlT4
Sd%I}8Z ;CFlIT S|DM5S|D[ lJS;TL lJJ[RG 5âlT JU[Z[ 5âlTVM XaNE\0M/ J’lâ DF8[ V;ZSFZS
ZCL CTLP EFQFF ;\A\lWT XaNM XLBJF TYF XaNE\0M/ J’lâGL AFATDF\ lJl0IM 5F9 V;ZSFZS ZCIF
CTFP XaNSMX VG[ XaNFJl, p5IMHG TYF Sd%I}8Z ;CFlIT VwIF5G IMHGFGL T],GFGF N[lBTF
TOFJT äFZF H6FI\] CT\] S[ AgG[ äFZF XaNE\0M/ J’lâ Y. XS[ K[P XaNG[ jIFbIF ;FY[ ;DHFJJF V\U[GM
Sd%I}8Z ;CFlIT SFI"S|D V;ZSFZS ZCIM CTMP
5|YD VG[ läTLI S1FFGF lJnFYL"VMGF 5FIFGF XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 YTF\ XaNM A\WFZl6I
ZLT[ ;Z/ CTFP VF 5|YDvläTLI S1FFGF 5FIFGF XaNE\0M/GF XaNGL ZFHI 5|DF6[GL IFNL AGFJTF\
XaNMDF\ 36L H ;DFGTF HMJF D/L CTLP
VwIIG ;1FD VG[ V1FD AF/SM 5Z YI[, 5|FIMlUS VeIF;MGF VFWFZ[ H6FI\] CT\] S[‚ VwIIG
V1FD AF/SM XaNGF JU" 5|DF6[ XaNGF h}DBF AGFJJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P lJnFYL"VMG[ XaNMG\]
lJEFHG SZL V[SALHF ;FY[GF HM0F6GF ;\NE"DF\ UM9J6L SZJFDF\ TYF IFN SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P
V1FD lJnFYL"VMG[ RMSS; JU" S[ lJEFUGF H XaNMG\] 5]Go:DZ6 SZJFDF\ D]xS[,L 50[ K[P VwIIG
V1FD AF/SMG[ ;FDFgI VY"38G 5|‘GMGF p¿Z VF5JFDF\ D]xS[,L 50[ K[P VwIIG V1FD AF/SMG\]
UnFY"U|C6 VG[ XaN;DH VMKF CMI K[P VwIIG V1FD lJnFYL"VMG[ DCFJZM VF5JFYL T[DGF
XaNE\0M/DF\ ;]WFZ6F SZL XSFI K[P
lJnFYL"VMGF AM,RF,DF\ J5ZFTF 5lZlRT XaNM äFZF JFRGGL 5|lS|IF X~VFTDF\ ;Z/ VG[
Z;5|N AGFJL XSFI K[P 5}J"5|FYlDS VG[ 5|FYlDS S1FFV[ lJnFYL"G\] DF{lBS XaNE\0M/ lJXF/ CMI
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K[4 VFJF AM,RF,GF XaNM JFRG ;FDU|LDF\ D}SJFYL XaNE\0M/ 5lZlRTTFGF SFZ6[ JFRG 5|lS|IF
h05L AG[ K[P
#P5 5|:T]T ;\XMWGGL lJX[QFTF| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
XaNE\0M/ V[ EFQFFG\] 5FIFG\] V\U K[P lJnFYL"GF EFQFF5|E]ÀJ TYF VwIIGG[ XaNE\0M/G\]
5F;\] :5X[" K[P XaNE\0M/ V\U[ VUFp 5’YÞZ6FtDS4 ;J["1F6FtDS VG[ 5|IMUFtDS VeIF;M CFY
WZFIF CTFP VF VeIF;MGL ;F5[1FDF\ 5|:T]T SFI"GF GFlJgIMgD[QFGL AFATM VF D]HA CTLP
5’YÞZ6FtDS VeIF;M äFZF lJnFYL"GF 5FIFGF XaNE\0M/GL DFlCTL ;]5|F%I YFI4 S. ºDZ[
VG[ S. S1FFDF\ lJnFYL"G\] XaNE\0M/ S[8,\] CMJ\] HM.V[ T[GL DFlCTL D/[ K[P 5|:T]T SFI" äFZF ;\XMWS
XaNE\0M/ S[8,\] K[ S[ CMJ\] HM.V[ T[ HF6JFGF AN,[ H[8,\] XaNE\0M/ K[ T[DF\ J’lâ Y. XS[ K[ S[ S[D
TYF S. ZLT[ XaNE\0M/ J’lâ Y. XS[ K[ T[ HF6JF .rKTF CTFP
XaNE\0M/ V\U[ YTF VeIF;MGL TZ[C NXF"J[ K[ S[ VF 1F[+[ YTF SFIM"G[ ;DIUF/FGL ªlQ8V[
K[<,F 36F JQFM"YL VJSFX K[P !))ZDF\ YI[, VeIF; AFN ;\XMWS[ SZJF WFZ[, VF SFI" äFZF
XaNE\0M/ 1F[+G[ WAST\] ZFBJFGM 5|ItG SIM" CTMP VF 1F[+[ SFI" SZJF VG[ GJL lNXF BM,JF .rKTF
CTFP
XaNE\0M/GF lJSF; DF8[ lJlJW 5âlTVMDF\YL S. 5âlT JWFZ[ IMuI S[ V;ZSFZS ZC[ K[ T[
HF6J\] DCÀJG\] K[P 5|:T]T SFI"DF\ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL +6 5âlTVM T[GF 5[8F VlEUDM ;lCT
5|FIMlUS ZLT[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 5âlTGL V;ZSFZSTF TYF T],GF V[8,[ S[ S. 5âlT JWFZ[
V;ZSFZS ZCL T[ HF6JFGM 5|ItG SIM" CTMP
XaNE\0M/GF lJSF; V\U[ lJnFYL"VMG[ 5|JT"DFG l:YlTYL ,. VFU/ W5FJJF V\U[ lX1FS X\]
SZL XS[4 S. 5âlT äFZF4 SIF VlEUD äFZF XaNE\0M/ lJS;FJL XSFIP XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL
IMHGF VD,DF\ D}SJF DF8[ S. ZLT[ SFI" SZJ\] HM.V[ JU[Z[ AFATM TZO wIFG NMZJJF 5|:T]T SFI" CFY
WZJFDF\ VFjI\] CT\]P XaNE\0M/ J’lâ DF8[ SIF ;M5FGM 5|DF6[ SFI" SZJ\]4 VwIF5G IMHGFGF VD,
DF8[GL SFI"ZLlT S.4 SFI"S|DGL 5|tI1F TYF 5ZM1F V;Z S[JL CX[ V[ AWL H lJUTM ;]:5Q8 ZLT[ V+[
ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP ;FYM;FY SFI"S|DGF VD, DF8[ S[8,\]S VFWFZ~5 lJQFIJ:T] VFJxIS AG[
H[GL ZRGF 56 VC˜ SZJFDF\ VFJL CTLP
V[S\NZ[ 5|:T]T VeIF; ;DIUF/FGF ;\NE"DF\ ;lS|ITF NFBJTM CTMP VF p5ZF\T XaNE\0M/
GF lJSF; DF8[GM SFI"S|D4 lJQFIJ:T] TYF XaNE\0M/ DF5G DF8[GF p5SZ6GL V[8,[ S[ XaNE\0M/
S;M8LGL ZRGF V\U[ GFlJgI NXF"JTM CTMP ;\XMWS ZlRT XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6
SZJFDF\ VFjI\] CT\] H[G[ 56 V[S VFUJ\] 5U,\] U6L XSFIP
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VFHGF ;DIDF\ 7FGG[ SM. ;LDF ZCL GYLP lJ:OM8S ZLT[ 7FG lJ:TZL ZCI\] K[P VFJF ;DIDF\
DFlCTLGF DCFZYL H ;J"+ 5}HFI K[P Knowledge is Power ;}+G[ VFtDRlZTFY" SZJF VFHGF
lJnFYL"V[ DCFAFC] DFlCTL;FUZ ;FY[ AFY EL0JL ZCLP VFD SZJF DF8[ T[6[ U|FCI AFATMG[ 5}6"
ZLT[ ;DHJL 50[P SM. 56 5|SFZGL DFlCTLG[ jIlST ;\S[TM4 ;\S<5GFVM S[ XaNM J0[ H ;\U|C[ K[P VFD
DFlCTLGM ;\RI XaNM J0[ H YFI K[P
XF/FDF\ lJnFYL"VMG[ lJQFI lX1F6YL JWLG[ S\.S GJ\] VF5J\] HM.V[ S[ H[YL VFU/ p5Z T[
VF5A/[ H VwIIG SZL XS[P XLB[,L J:T]G[ lJnFYL" GJF GJF ªlQ8SM6YL lJRFZ[4 ;DH[4 jIJCFZ]
ÒJGDF\ p5IMH[ VG[ H~Z 50I[ GJF H ;\NEM" ;FY[ ZH} SZJF ;1FD AG[P
5|FYlDS S1FFV[ „-4 J{lJwI5}6" VG[ V;ZSFZS ZLT[ VY"U|C6 TYF VlEjIlST YFI T[ H~ZL
K[P VFJ\] YFI TM VFU/ HTF\ DFwIlDS S1FFV[ S[ prR lX1F6DF\ lJnFYL"VMG[ D]xS[,L 50TL GYLP T[VM
UMBl6IF 7FGGF AN,[ VG]EJ[ p5H[,F 7FGYL ;HH AG[ K[P
VFD lJnFYL"VMGF ;DU| VwIIGGF VFWFZ VG[ 5lZ6FDGM 5FIM XaN;D’lâ K[P lJnFYL"
DFlCTLGM DCFZYL CMI 56 T[ DFlCTL VgI ;]WL 5CM\RF0JFG\] DFwID EFQFF v cXaNc H G CMI TM V[
AW]\ H lGZY"S K[P V[ ªlQ8V[ lJnFYL"VMGM XaNE\0M/ ;D’â CMI T[ H~ZL K[P lJnFYL"VMGL XaN;D’lâGF
lJSF;GF ;\NE"DF\ lJlJW VwIF5G IMHGFGL V;Z YFI K[ S[ S[D4 BZ[BZ XaN;D’lâ JW[ K[ S[ S[D4
XaNE\0M/ J’lâ DF8[ S. IMHGF JW] V;ZSFZS K[ T[ HF6JF DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T SFI" CFY WI]¯ CT\]P
$P! jIF5lJ‘J
H[ V[SD 5Z ;\XMWG SFI" CFY WZFI\] CMI T[ V[SDMGL S], ;\bIF V[8,[ jIF5lJ‘JP H[GF V\U[
DFlCTL V5[l1FT CMI VG[ TFZ6M D[/JJFGF CMI T[ H}YG[ jIF5lJ‘J SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ZFHSM8 XC[ZGL U]HZFTL DFwIDGL 5|FYlDS XF/FVMDF\ WMZ6v&DF\
JQF" Z__#v_$ NZlDIFG VeIF; SZTF lJnFYL"VMGM jIF5lJ‘J TZLS[ :JLSFZ SZ[, CTMP
ZFHSM8 XC[ZDF\ S], )* 5|FYlDS XF/FVM dI]lGl;5, SM5M"Z[XG ;\RFl,T CTLP p5ZF\T BFGUL
;\RF,GJF/L S], *#_ XF/FVM CTLP sJQF" Z__#v_$ DFlCTL D]HAf
5|SZ6 v $
;\XMWG IMHGF VG[ T[GF VFWFZM
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jIF5lJ‘JGF\ ,1F6MG\] 5|lTlGlWtJ SZT\] CMI T[J\] jIF5lJ‘JDF\YL 5;\N SZFT\] 5|lTlGlWtJ~5
H}Y T[ GD}GMP H[GL 5F;[YL DFlCTL D[/JFI K[ T[ jIF5lJ‘JGF\ AWF\ H~ZL ,1F6MGM ;DFJ[X YTM CMI
T[JF 5|lTlGlW~5 H}YG[ GD}GM SC[ K[P
;\XMWS ;DlQ8GF NZ[S 5F+G[ V[SD TZLS[ ,.G[ ;\XMWG SFI" CFY G WZL XS[P VFD SZJ\]
D]xS[, 56 AG[ VG[ ;DI4 XlST VG[ WGGM jII 56 YFIP VFJ\] G YFI V[ DF8[ ;\XMWS GD}GM 5;\N
SZ[ K[P
RMSS;F.5}J"SGL DFlCTL D[/JJF 5;\N SZJFGF GD}GFGL D]bI A[ VFJxISTFVM v
5|lTlGlWtJ56\] VG[ 5}ZTF56\] v GM bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T GD}GM 5}J"U|CZlCT CMJM
HM.V[P
;\XMWS VeIF;GF\ C[T]VM4 jIF5lJ‘JGL lJQFDF\UTF4 R,MGL ;\bIF VG[ :J~54 5|F%I 5lZ6FDGL
V5[l1FT RMSS;F. JU[Z[GF VFWFZ[ GD}GM 5;\N SZ[ K[P GD}GF 5;\NULGL lJlJW ZLTM VF D]HA K[ o
s!f ;\EFjI GD}GF 5;\NULGL ZLTMP VF 5âlTGF 5[8F lJEFUDF\ VFSl:DS GD}GF 5;\NUL4 :TZLS’T
VFSl:DS GD}GF 5;\NUL4 IMHGFAâ GD}GF 5;\NUL VG[ h}DBF\ GD}GF 5;\NULGM ;DFJ[X YFI K[P
sZf lAG;\EFjI VYJF ;\XMWS 5;\lNT GD}GF 5;\NULGL ZLTMP VG]S}/4 ;C[T]S VG[ lGIT lC:;F
GD}GF 5;\NUL VF ZLTGF 5[8F lJEFUM K[P s#f GD}GF 5;\NULGL VgI ZLTMDF\ HM0SF\4 A[J0F4 S|DXo
VG[ c:GMvAM,c GD}GF 5;\NULGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ;F{ 5|YD jIF5lJ‘JDF\YL XF/FGL 5;\NUL C[T],1FL GD}GF 5;\NULGL
ZLT[ SZL CTLP XF/FDF\ 5|IMUSFI" CFY WZJF DF8[GL VG]S}/TF T[DH 5|IMU5F+MGF 5|lTlGlWtJGL
ªlQ8V[ ZFHSM8 XC[ZGL S], $ XF/FVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP
!P zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/F
ZP zL UFI+L lJnF,I
#P zL 7FGlN5 lJnF,I
$P zL ;NEFJGF 5|FYlDS XF/F
VF RFZ XF/FVMDF\YL 5|IMUH}Y VG[ lGI\l+T H}YGL OF/J6L SZJF DF8[ IF„lrKS GD}GF
5;\NULGL ZLT V5GFJL CTLP H[DF\ 5|IMUH}Y DF8[
!P zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/F
ZP zL UFI+L lJnF,I
#P zL 7FGlN5 lJnF,I
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TYF lGI\l+T H}Y DF8[
!P zL ;NEFJGF 5|FYlDS XF/F
GL OF/J6L Y. CTLP VF RFZ[ XF/FVMG[ VFSl:DSZ6 äFZF 5|IMU H}Y VG[ lGI\l+T H}YDF\ OF/
JJFDF\ VFJL CTLP
5F+ 5;\NUL V\TU"T ;\XMWGGL ;DS1F H}Y GD}GF 5;\NULGL ZLT VD,DF\ D}SL CTLP 5|FIMlUS
;\XMWGDF\ 5|IMU äFZF :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z T5F;JFGL CMI K[P 5|IMU5F+MGL
;DFG ZLT[ JC[R6L Y. CMI TM H}YM JrR[ ;ZBFD6L SZTL JBT[ H}YM JrR[GF\ TOFJTG[ VJU6L
XSFIP 5ZT\+ R,GL ªlQ8V[ ;DFG AGFJ[, H}Y H lGlüT :JT\+ R,GL V;Z 5}Z[5}ZL 5|NlX"T SZL
XS[P DF8[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;DS1F H}Y GD}GF 5;\NULGL ZLT VD,DF\ D}SL CTLP
5;\NUL 5FD[, RFZ[ XF/FVMGF WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMGL 5}J"S;M8L ,[JF.
CTLP VF 5}J"S;M8LGF sT1f 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;DS1F H}YMGL ZRGF SZL CTLP VFD 5|IMUH}Y TYF
lGI\l+T H}Y 5}J"S;M8LGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;DS1F CTFP
GD}GF 5;\NULGL XF:+LI 5âlTGF p5IMU äFZF ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG DF8[ GD}GM 5;\N SIM"































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $P!G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ S], Z!& 5F+MGL 5;\NUL Y.
CTLP
5|IMU H}Y v !4 Z4 # TYF lGI\l+T H}YDF\ S]DFZMGL ;\bIF Z) CTLP VFD 5|IMUSFI"DF\ S],
!!& S]DFZM 5F+ TZLS[ 5;\N SZFIF CTFP V[ H ZLT[ 5|IMU H}Y v !4 Z4 # TYF lGI\l+T H}YDF\
SGIFVMGL ;\bIF Z5 CMI 5|IMUSFI"DF\ S], !__ SgIFVMGM 5F+ TZLS[ ;DFJ[X YIM CTMP
XF/FGL ªlQ8V[ zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/FDF\YL S], !!& S]DFZM 5;\N SZFIF CTFP
zL UFI+L lJnF,IDF\YL Z5 SgIFVM4 zL 7FGlN5 lJnF,IDF\YL 5_ SgIFVM TYF zL ;NEFJGF
5|FYlDS XF/FDF\YL Z5 SgIFVM 5;\NUL 5FDL CTLP
$P# ;\XMWG 5âlT\\\\
;\XMWG ;D:IFG\] :5Q8LSZ6 VG[ 5lZ6FDMGL 5|Fl%T v VF A[ AFATM JrR[ ;\XMWS äFZF CFY
WZFTF ;\XMWG jIJCFZMG[ ;\XMWG 5âlT SCL XSFIP spRF84 Z___f! lX1F6 1F[+[ CFY WZFTF\ ;\XMWGM
D]bIÀJ[ ;J["1F64 5|FIMlUS S[ V{lTCFl;S 5|SFZGF CMI K[P ;\XMWS ;D:IFG[ VG]~5 ;\XMWG 5âlT
5;\N SZ[ K[P
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ VgI R,M 5ZT\+ R,
5Z V;Z G SZ[ T[ DF8[ T[G[ V\S]lXT SZLG[ :JT\+ R,G[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ lGWF"lZT ;DI
AFN 5ZT\+ R,G\] DF5G SZL :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z XL V;Z Y. K[ T[ T5F;FI K[P
spRF84 Z___fZ
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R, XaNE\0M/ ;D’lâ 5Z :JT\+ R, XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL +6
VwIF5G IMHGFVMGM VD, SZJFGM CTMP VF SFI" DF8[ ;\XMWS[ 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTGM :JLSFZ
SIM" CTMP
$P$ 5|IMU IMHGF||| |
5|FIMlUS ;\XMWG CFY WZGFZ ;\XMWS IMuI IMHGF 5;\N SZL T[ 5|DF6[ 5|IMU SFI" SZ[ K[ VG[
H}YMG[ DFJHT VF5[ K[P 5|FIMlUS DFJHT V\U[ SM9FZL s!))(f# GM\W[ K[ S[4 "Aresearch design
!  lNG[XR\ª V[P pRF84 ;\XMWGGL lJlXQ8 5âlTVM\\\\ P ZFHSM8 o cXF\Tc4 #v8FUMZGUZ4 VDLG DFU" 5F;[4
Z___P
Z  V[HGP
#  C.R. Kothari, Research Methodology. (Second Edition, Reprint in 1998),  New Delhi,
Wishwa Prakashan, 1998.
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is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a
manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy
in procedure. (Claire Selltiz and others, 1962) V[8,[ S[ 5|IMU IMHGF V[ DFlCTL
V[S+LSZ6 VG[ VY"38GGL XZTMGL jIJ:YF DF8[GL ZLT K[P H[GF äFZF ;\XMWG pN[xI ;FY[GM 5âlTGM
SZS;ZI]ST ;\A\W NXF"JJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD 5|IMU IMHGF ,F3J4 jIJ:YF TYF
;F\S[lTS UM9J6GF ;\NE"DF\ B}A p5IMUL YFI K[P 5|FIMlUS ;\XMWG 5âlTYL ;\XMWG CFY WZJF
DF8[ 36L AWL 5|FIMlUS IMHGFVM HF6LTL K[P VF IMHGFVMG\] JUL"SZ6 D]bI +6 lJEFUDF\ SZL
XSFI‚ 5}J" 5|FIMlUS IMHGFVM4 5}6" 5|FIMlUS IMHGFVM TYF VF\lXS 5|FIMlUS IMHGFVMP
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5}6" 5|FIMlUS IMHGFVM V\TU"T GLR[ D]HAGL 5|IMU IMHGFGM :JLSFZ
SZ[, CTMP
RFZ ;DS1F H}Y 5}J"S;M8L p¿Z S;M8L IMHGF
H }Y}}} } 5 }J "S;M8L} "} "} "} " :JT\+ R,\\\\ p¿Z S;M8L TOFJT
E1 T1E1 X1 T2E1 T2E1 - T2C
E2 T1E2 X2 T2E2 T2E2 - T2C
E3 T1E3 X3 T2E3 T2E3 - T2C
C T1C - T2C T2E1 - T2E2
T2E1 - T2E3
T2E2 - T2E3
H[DF\ PPPPPPP E1 5|FIMlUS H}Y ! CT\]P
E2 5|FIMlUS H}Y Z CT\]P
E3 5|FIMlUS H}Y # CT\]P
C lGI\l+T H}Y CT\]P
:JT\+ R, X G[ +6 S1FFVM CTLP
;F{ 5|YD 5}J"S;M8L T1 GM VD, SZL T[GF 5Z D[/J[, 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ RFZ ;DS1F H}YM
ZRJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFDF\GF V[S H}Y E1 G[ :JT\+ R,GL DFJHT X1 V5F.4 ALHF H}Y E2 G[
:JT\+ R,GL DFHT X2 V5F.P +LHF H}Y E3 G[ :JT\+ R,GL DFHT X3 V5F. HIFZ[ lGI\l+T
H}Y C G[ SM. DFJHT V5F. G CTLP V[8,[ S[ lGI\l+T H}Y :JT\+ R,GL ªlQ8V[ lGlQS|I CT\]P
DFJHTGF VD, AFN RFZ[ H}YMG[ 5]Go S;M8L T2 V5F. CTLP AWF H H}YM DF8[ 5}J"S;M8L T[DH
p¿Z S;M8L ;DFG CTLP
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XaNE\0M/ lJS;FJJF DF8[ VG[S 5|I]lSTVM4 5|J’l¿VM VG[ VlEUDM K[P ;\XMWS[ 5|IMUSFI"
DF8[ +6 lJlJW VwIF5G IMHGFVM 5;\N SZ[,LP T[ 5|tI[SGF lJlJW VlEUDM 56 CTFP S. VwIF5G
IMHGF V;ZSFZS K[ m +6[ VwIF5G IMHGF V;ZSFZS K[ S[ SM. V[S JW] ;1FD K[ m VF 5|‘GMGF
p¿Z D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T ;\XMWG DF8[ p5ZMST 5|IMU IMHGFGM :JLSFZ SZ[, CTMP
$P$P! 5|IMU IMHGFGL ,F1Fl6STFVMP||| |   5|IMU IMHGFGL RFZ ,F1Fl6STFVM K[P T[G[ 5|FIMlUS
;\XMWGGF\ 38SM 56 SC[ K[P 5|FIMlUS ;\XMWGGF ;\NE"DF\ T[G\] J6"G VFJxIS AGL ZC[P 5|:T]T
;\XMWGGF ;\NE"DF\ RFZ[ ,F1Fl6STFVMG\] lJUT5}6" J6"G V+[ ZH} SZ[, K[P
$P$P!P! R,MG\] lGI\+6P\] \\ ] \\ ] \\ ] \   V\S]X V[ 5|FIMlUS ;\XMWGG\] B}A H H~ZL 38S K[P 5|FIMlUS ;\XMWGDF\
;\XMWS :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z V;Z T5F;[ K[P VFYL 5|IMU NZlDIFG ;\XMWS V[JL 5lZl:YlT
ZR[ K[ S[ H[DF\ :JT\+ R, l;JFIGF\ VgI R,M 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZ[ GC˜4 T[DG[ V;ZCLG SZJF
DF8[ T[DGF 5Z V\S]X D[/JFI K[P DF5G 5FDTF R, 5Z VFJF R,MGL V;Z G YFI T[ V\U[GF
V\S]XG[ R,MG\] lGI\+6 SC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ 5|IMU NZlDIFG R,GL ªlQ8V[ WMZ64 VwIF5G DF8[GM ;DI T[DH
VwIF5S SFI"1FDTFG[ lGI\l+T SIF" CTFP
$P$P!PZ :JT\+ R,GM VD,P\\\\   VD,LSZ6G[ 5|FIMlUS 5lZl:YlTVM DF8[GL ;\XMWSGL ;C[T]S
5|lS|IF U6JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|lS|IFDF\ VUFpYL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L lJlJW 5lZl:YlTVMGF ;D}CGL
UM9J6LGM VD, 5|IMUGF\ 5F+M 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlJW 5lZl:YlTVMGF ;D}CGL UM9J6LG[
:JT\+ R,4 5|IMUA/4 DFJHT S[ SFI"S|D TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P DFJHT VF5JFGL lS|IFG[
:JT\+ R,GM VD, SC[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ :JT\+ R, TZLS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL +6 VwIF5G IMHGFVM CTLP
T[GL RFZ S1FFVM CTLP s!f X1 v ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM4 sZf X2 v JU"lGüIG S[
JUL"SZ6 VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM4 s#f X3 v NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
VG[ s$f X4 G{;lU"S XaNE\0M/ J’lâ4 T[DF\ SM. VwIF5G SFI"S|D G CTMP X1, X2, VG[ X3
VlEUDMGM DFJHT TZLS[ +6 5|IMU H}Y 5Z VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP X4 DF\ SM. DFJHT G
CTL DF8[ VwIF5GGL AFATDF\ V[ H}Y lGlQS|I CT\]P
$P$P!P# 5ZT\+ R,G\] VJ,MSG q DF5GP\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]   5|FIMlUS ;\XMWGDF\ :JT\+ R,GM 5|IMU5F+M 5Z
VD, SIF" AFN 5ZT\+ R, 5Z T[GL S[JL V;Z Y. T[ T5F;JF DF8[ 5ZT\+ R,G\] DF5G SZJFDF\
VFJ[ K[P VF DF5GYL :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z SM. V;Z Y. K[ S[ S[D T[ RSF;L XSFI K[P VF
DF5G :JT\+ R,GL V;Z ;FlAT SZL VF5[ K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ 5|IMUGF VD, NZdIFG :JT\+ R,GL DFJHT ,UF0TF 5C[,F
lJnFYL"VMGL 5}J"S;M8L ,LWL TYF DFJHTGF VD, AFN p¿Z S;M8L ,LWL CTLP VFD 5ZT\+ R,GF
VJ,MSG TZLS[ 5}J"S;M8L TYF p¿Z S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP S;M8L DF8[ XaNE\0M/
S;M8L p5IMUDF\ ,[JF. CTLP
$P$P!P$ 5|IMUG\] 5]GZFJT"GP| \ ] ] "| \ ] ] "| \ ] ] "| \ ] ] "   5|IMU SM. V[S RMSS; 5lZl:YlTDF\ H[J\] 5lZ6FD VF5[ K[ T[J\]
H 5lZ6FD VgI SM. 5lZl:YlTDF\ VF5[ K[ S[ S[D m V[ HF6JF DF8[ 5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|IMUG\]
5]GZFJT"G SZJFDF\ VFJ[ K[P ;DU| 5|FIMlUS l0hF.GGL 1F[+ DIF"NFDF\ ZCLG[ V[SYL JW] 5|IMUM
IMHJFGL AFATG[ 5]GZFJT"G SC[ K[P 5]GZFJT"GGF SFZ6[ 5|IMUGF\ 5lZ6FDMGL ;FDFgILSZ6 XlST
JW[ K[P BFDLVM 5Z SF/Ò ,. XSFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ 5|IMUGM VD, S]DFZM 5Z SIM" CTMP 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM
5Z SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
$P$PZ 5|IMU IMHGFGL VF\TlZS 5|DF6E}TTFP| \ | }| \ | }| \ | }| \ | }   ;\XMSGM D]bI C[T] 5|IMUDF\ :JT\+ R,[
BZ[BZ 5ZT\+ R, 5Z V;Z SZL K[ S[ GC˜ T[ HF6JFGM CMI K[P ;\XMWGG\] D/[, 5lZ6FD :JT\+
R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZYL K[ S[ ACFZGF SM. VgI R,MGL V;ZG[ SFZ6[ K[ T[GL RSF;6L
SZJL T[ 5|IMUGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF SC[JFI K[P 5|IMUGL VF\TlZS 5|DF6E}TTF HF/JJF DF8[
;\XMWS[ SZ[,F 5|ItGMGM V+[ p<,[B SZ[, K[P
$P$PZP! ;DSF,LG 38GFVMP  :JT\+ R,GM VD, RF,TM CMI tIFZ[ VgI SM. V[JL 38GF AG[
H[GL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFIP 5|IMU NZdIFG 5F+M H[ DFJHT C[9/ K[ T[JL H DFJHT VgI SM.
ZLT[ lJnFYL" D[/JTF CMI TM T[GL 56 V;Z Y. XS[P VFJL 38GFVMDF\ kT]DF\ O[ZOFZ4 I]âGF ;DFRFZ4
DM8F W0FSFGF VJFHM 56 U6FJL XSFIP
XaNE\0M/ lJSF;GF ;\NE"DF\ 5|IMU H}YGF lJnFYL"VMG[ XF/F4 lX1FSM S[ JF,LVM äFZF VgI
SM. BF; DFJHT G D/[ T[GL SF/Ò ,[JF. CTLP
$P$PZPZ 5lZ5SJGP  5|IMU NZlDIFG ;DIGF UF/FG[ SFZ6[ 5F+MDF\ RF,TF O[ZOFZGL lS|IFGL
V;Z 56 5ZT\+ R, 5Z YTL CMI K[P 5|IMUGM ;DIUF/M ,F\AM CMI tIFZ[ 5|IMU NZdIFG 5F+MDF\
YTF\ G{;lU"S O[ZOFZM S[ lJSF;G[ 5lZ5SJG SC[ K[P lJnFYL"GF S]NZTL lJSF;GF ,LW[ 5ZT\+ R, 5Z
SM. V;Z Y. K[ S[ S[D V[ HF6J\] H~ZL AG[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUGF VD,GM UF/M sNZ[S H}YGMf DF+ 5\NZ lNJ;GM H CTMP T[D KTF\
5|IMU H}YM 5Z VFJL SM. V;Z YFI TM T[G[ ;DTM, SZJF lGI\l+T H}Y ZFBJFDF\ VFjI\] CT\]P
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$P$PZP# 5}J" S;M8LP} "} "} "} "   5}J" S;M8L VF5JFGF VG]EJGL V;Z p¿Z S;M8L 5Z 50[ K[P 5}J" S;M8LGF
5âlT VG[ lJQFIJ:T] T[ AFATM XLBJF DF8[ p¿[HGF 5}ZL 5F0[ K[P
5|IMUGF V\T[ VFJL SM. AFATGL V;Z G ZC[ T[ DF8[ 5|IMU H}YMDF\ YI[,L V;ZG[ lGI\l+T
H}Y J0[ ;DT]l,T SZJFDF\ VFJL CTLP
$P$PZP$ DF5G ;FWGMDF\ D\NTFP\ \\ \\ \\ \   5|IMU NZlDIFG DF5G ;FWGMDF\ S[ T[GL ZLTDF\ pNEJTF
O[ZOFZGL V;Z 56 5lZ6FD 5Z YFI K[P DFGJ5ZL1FSG[ D/TF DF5G VG]EJ4 Z;DF\ 38F0M4 YFS
JU[Z[GL 5ZL1F6 5Z V;Z YFI K[P ;FWG JFZ\JFZ p5IMUDF\ ,[JFI TM 56 T[GL l:YlT:YF5STF
38[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ RFZ[ H}YM DF8[ 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L TZLS[ p5SZ6 ;DFG ZFBJFDF\
VFjI\] CT\]P p5SZ6 ZRGFDF\ S;M8L ;\ZRGFGF\ ;M5FGMG[ IMuI ZLT[ VG];ZJFDF\ VFjIF CTFP NZ[S
JBT[ DF5G p5SZ6G\] ;\RF,G ;DFG ZLT[ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VFD VF V;ZG[ 8F/JF 5|ItG
SZ[, CTMP
$P$PZP5 V\SXF:+LI 5ZFUlTP\\\ \   ;\XMWGDF\ H}YMG[ SM. R,GF ;\NE"DF\ K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMG[
VFWFZ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 5|YD JBTGF K[0F 5ZGF 5|F%TF\SMGL ALÒ JBTGF DF5G ;DI[
;FDFgI ;ZF;ZL TZO -/JFGL J’l¿G[ V\SXF:+LI 5ZFUlT SC[ K[P H[ 5lZ6FDG[ N}lQFT SZ[ K[P V[
V;ZG[ :JT\+ R,GL V;Z DFGL ,[JFGM ;\EJ ZC[ K[P
VF V;ZGF lGJFZ6 DF8[ 5|:T]T VeIF;DF\ K[0F 5ZGF 5|F%TF\SM D[/JGFZ lJnFYL"VMG[
5|IMU5F+ TZLS[ 5;\NUL VF5JFDF\ VFJL G CTLP 5|IMU H}Y DF8[GF\ 5F+M JrR[GF EFUDF\YL 5;\N
SZJFDF\ VFjIF CTFP
$P$PZP& 5F+ 5;\NULDF\ TOFJTP  \ \\ \\ \\ \ 5|FIMlUS H}YGF VG[ lGIDG H}YGF 5F+M X~VFTYL H
XlSTDF\ V[8,[ S[ 5ZT\+ R,GF ;\NE"DF\ H}NF 50TF CMI TM 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L JrR[GF
TOFJT 5Z T[GL V;Z 50[ K[P VF V;Z 5F+ 5;\NULDF\ ZC[TF E[NG[ SFZ6[ JZTFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5F+M ;DS1F H}Y 5âlT äFZF 5;\N SZFIF CTFP 5}J" S;M8LGF VFWFZ[ H
5F+MG[ H}YDF\ lJEFlHT SZFIF CTFP
$P$PZP* 5|IMU5F+DF\ 38F0MP| \| \| \| \   SM. SFZ6;Z 5|IMUDF\ lJlXQ8 5|SFZGF lJnFYL" VMKF Y.
HJFYL4 5|IMU NZdIFG 5F+MGL ;\bIFDF\ 38F0M YJFYL 5lZ6FD 5Z T[GL V;Z YFI K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU NZlDIFG ;TS" ZLT[ lJnFYL"VMGL CFHZLGL GM\W ,[JF. CTLP
lJnFYL"VMG[ V[S 56 lNJ; U[ZCFHZ G ZC[JF V\U[ ;}RGF VF5L CTLP lJlXQ8 5|;\U[ SM. lJnFYL"
V5JFN~5[ U[ZCFHZCMI TM T[G[ DFJHTGF V[ lNJ;GL DFlCTL jIJl:YT ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFJL
CTLP VFD 5|IMU NZdIFG V[S 56 5F+GM 38F0M YIM G CTMP
$P$PZP( R,MGL 5FZ:5lZS VF\TZlS|IFP\ |\ |\ |\ |   5}J" S;M8LGF ;\NE"DF\ ;DFG AGFJ[, 5|IMU H}Y
TYF V\S]X H}YGF\ 5F+M VgI R,MGF ;\NE"DF\ 5F+MDF\ TOFJT CMI TM VF V;Z YJF 5FD[ K[P
;DS1F H}Y TZLS[ YI[,L 5F+MGL JC[\R6LDF\ 5|IMU5F+M JI4 HFTLITF4 l;lâ VG[ lJ:TFZGL
ªlQ8V[ ;DFG CTFP T[YL VgI R,MGL V;Z YJFGL XSITF GlCJT CTLP
$P$PZP) l:YZTFP  5|IMU äFZF 5|F%T YI[, 5lZ6FD VlJ‘J;GLI CMJFG\] J,6 CMI K[ V[8,[ S[
5|F%T 5lZ6FD VFJJFGL XSITF V[SJFZ CMI 5Z\T] ALÒJFZ G 56 CMI VF AFAT VF\TlZS
5|DF6E}TTFG[ HMBDFJ[ K[P T[YL 5|IMUGL l:YZTF HF6JL VFJxIS AGL ZC[P
5|:T]T VeIF;DF\ TOFJTGL ;FY"STF _P_! S1FFV[ l:JSFZ[,P _P_! S1FFV[ ;FY"STF ATFJTF
VFJ\] 5lZ6FD !__ JBT 5|IMU YJFDF\ )) JBT VFJJFGL XSITF K[P
$P$PZP!_ V5[1FFP[ [[ [   lGI\l+T H}Y SZTF\ 5|IMU H}Y 5Z DFJHT JW] V;ZSFZS N[BFI K[P V[ :JT\+
R,GL V;ZGF SFZ6[ GC˜ 5Z\T] 5|IMUSFZ VG[ 5|IMU5F+MGL ;EFGTF S[ DFgITFGF ,LW[ 56
VFD AG[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUSFZGF 51F[ VFJ\] G AG[ T[GL TS[NFZL5}J"S SF/Ò ,[JF. CTLP 5|IMU
H}Y VG[ lGI\l+T H}Y V,U V,U XF/FGF CTFP VFJL ;EFGTF 5|IMUH}YGF 5F+MDF\ ØEL YJF
5FDL G CTLP
$P$PZP!! HCMG C[GZL V;ZP[[[ [   5|IMUSFZ VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+M HIFZ[ V[J] VG]EJ[ S[ T[VM
5|IMU H}Y ;FY[ ClZOF.DF\ K[ tIFZ[ T[VM 5MTFGL S1FF SZTF\ JWFZ[ ;FZL ZLT[ SFI" SZ[ K[P T[GL V;Z
5|IMUGF 5lZ6FD 5Z YFI K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ +6 5|IMU H}YM DF8[ +6 V,U DFJHT CTL HIFZ[ lGI\l+T H}Y
XaNE\0M/GF VwIIG DF8[ lGlQS|I CT\]P lGI\l+T H}Y DF8[ SM. ;FDFgI 5Z\5ZFUT DFJHT 56
ZFBJFDF\ VFJL G CTLP lGI\l+T H}Y XaNE\0M/GF VwIIG ;\A\W[ lGlQS|I ZFBJFDF\ VFjI\] CT\]P
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$P$PZP!Z 5|FIMlUS DFJHTG\ ]  5 |;Z6P| \ ] || \ ] || \ ] || \ ] |   5|IMU H}YGF\ VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+M HIFZ[
V[SALHFGL GÒS CMI tIFZ[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+M 5Z 5|FIMlUS DFJHTG\] 5|;Z6 YJFGL XSITF ZC[
K[P AgG[ H}YGF 5F+MGL VF\TZlS|IFGL V;Z 5ZT\+ R, 5Z YFI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMU H}Y VG[ lGI\l+T H}Y H]NF H]NF JU"GF CTF\P 5|FIMlUS H}Y TYF
lGI\l+T H}YGF lJnFYL"VM ;DFG 5lZl:YlT VG[ ;DFG JFTFJZ6GF CTFP S]DFZMGF\ H}YM V[S
XF/FGF KTF\ H]NF H]NF JUM"GF CTFP VFD T[VM JrR[ DFJHT V\U[GL 5Z:5Z VF\TZlS|IF YJFGL
XSITF GlCJT CTLP SgIFVMGF 5|FIMlUS TYF lGI\l+T H}YM H]NL H]NL XF/FVMGF CTF\ VFYL T[DGL
JrR[ VF\TZlS|IF ;\ElJT G CTLP
$P$P# 5|IMU IMHGFGL AFCI 5|DF6E}TTFP| | }| | }| | }| | }   ;\XMWGDF\ CFY WZ[, 5|IMUGF\ 5lZ6FDG\]
;FDFgILSZ6 S[8,\] Y. XS[ T[ HF6J\] V[8,[ S[ D/[, 5lZ6FDMG\] 5|lTlGlWtJ56\] RSF;J\] V[8,[ AFCI
5|DF6E}TTFP 5|IMU NZlDIFG :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z GD}GF p5ZF\T VgI SMG[ VG[
S[JF ;\HMUMDF\ ,FU] 5F0L XSFX[ T[GL RSF;6L SZJL V[8,[ AFCI 5|DF6E}TTF RSF;JL V[D SCL
XSFIP
$P$P#P! 5}J" S;M8L VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlS|IFP} " [ \ [ \ |} " [ \ [ \ |} " [ \ [ \ |} " [ \ [ \ |   5|IMU H}YG[ 5}J" S;M8LGM VG]EJ
5|IMU DFJHT V\U[ ;HFU AGFJ[ K[P T[VM :JT\+ R, 5|tI[ JW] HFU’T AGL HFI VG[ VD]S BF;
5|;\UM S[ AFATM 5Z JW] wIFG VF5[ H[YL 5lZ6FDGM jIF5 38[ K[P
5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ 5}J" S;M8LGM VG]EJ VG[ :JT\+ R,GL +6[ S1FFVMGL DFJHT
H]NF H]NF CTFP :JT\+ R,GF VD, JBT[ lJQFIJ:T] DF+ 5}J" S;M8LG\] GlC 5Z\T] T[GFYL :JT\+ VG[
lJXF/ CT\]P VFD VF V;Z YJF 5FDL G CTLP
$P$P#PZ 5F+ 5;\NUL VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlS|IFP\ [ \ [ \ |\ [ \ [ \ |\ [ \ [ \ |\ [ \ [ \ |   VeIF; DF8[ 5;\N YI[,F\ 5F+M
HM jIF5lJ‘JG\] 5}ZT\] 5|lTlGlWtJ WZFJTF\ G CMI TM 5|F%T 5lZ6FDG\] ;FDFgILSZ6 D]xS[, AG[ K[4
5lZ6FD ;DU| jIF5lJ‘JG[ ,FU] G 50L XS[P DF8[ 5F+M 5]ZTF 5|lTlGlWtJJF/F CMJF HM.V[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|IMU DF8[ RFZ H}YM 5;\N SZFIF CTFP SIF H}Y 5Z S. DFJHTGM VD,
SZJM T[ IF„lrKS ZLT[ lGlüT SZFI\] CT\]P V[ ZLT[ 5|FIMlUS H}YM VG[ lGI\l+T H}YGL 5;\NUL TYF H}YM
DF8[GL 5|FIMlUS DFJHTGL OF/J6L IF„lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP DF8[ VF V;ZG\] lGJFZ6
XSI AgI\] CT\]P
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$P$P#P# 5|IMUlJlWVMGL 5FZ:5lZS 5|lTlS|IFVMP| | || | || | || | |   5|IMU NZdIFG ;FDFgI lX1F6 5âlT
SZTF\ TNG lEgG 5âlTGM p5IMU YIM CMI TM 5|IMU5F+M VwIIG 5|tI[ JW] wIFG VF5[ V[J\] AG[P
V[S H lJQFIJ:T] lJlJW 5âlTYL ZH} YFI tIFZ[ ZH}VFTGL 5âlTGL V;Z YFI K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ ;FDFgI VwIF5G 5âlTGM p5IMU SIM" CTMP VFJxISTF VG];FZ
lJnFYL"VMG[ C:Tl,lBT ;FlCtI VF%I\] CT\]4 XaNZDT ZDF0L CTL S[ 5KL TS";\UT NXF"lGS ZH}VFT
SZL CTLP VFD ;\XMWS[ ;FDFgI VwIF5G 5âlT äFZF VwIF5GSFI" SZL VFJL V;Z YJFGL XSITF
lGJFZJF 5|ItG SIM" CTMP
$P$P#P$ 5|IMUlJlWVMGM VJZMWP||| |   V[SGF\ V[S 5F+M 5Z JFZFOZTL DFJHTM S|DXo ,UF0JFDF\
VFJ[ TM T[ DFJHTGF S|DGL V;Z 5lZ6FD 5Z YFI K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ +6 H}YM 5Z lJlJW +6 DFJHT ,UF0F. CTLP lJlJW DFJHT DF8[ H}YM
V,U ZBFIF CMJFYL VF V;Z lGJFZL XSF. CTLP
$P$P#P5 CMYMG" V;ZP " "" " 5|IMU H}YGF\ 5F+M HM ;EFG CMI S[ VDFZF 5Z SM. 5|IMU Y. ZCIM
K[ TM T[VM lJX[QF wIFG VF5[ K[P SIFZ[S ;\XMWS 56 5|IMU H}YGF\ 5F+M 5Z BF; wIFG VF5[ K[ H[GF
,LW[ 5F+MGF JT"GDF\ O[ZOFZ HMJF D/[ K[P
5|IMU SFI" NZdIFG lJnFYL"VMG[ lJlJW VG]EJM V5FIF 5Z\T] GJLGTFGM VG]EJ YFI T[J\]
JFTFJZ6 ØE] YI\] GCMT\]P BF; DFJHT D/[ T[JF SM. 5|ItGM YIF G CTFP ;\XMWS[ T8:Y ZCLG[ DF+
DFJHTG[ VG]~5 H VG]EJM VF%IF CTFP VFD AgG[ 51F[ ZC[JF 5FDTL ;EFGTFG[ lGJFZJFGM 5|ItG
YIM CTMP
$P$P#P& 5|FIMlUS DFJHTG\ ] RMS;F.YL J6"GP| \ ] "| \ ] "| \ ] "| \ ] "   ;\XMWS[ 5MT[ ZR[, SFI"S|DG\] S[ 5âlTG\]
lJUTJFZ J6"G SZJ\] HM.V[P H[YL VgI ;\XMWS S[ lX1FS VYJF SM. 56 ;FDFgI p5EMSTF T[G[
OZLJFZ VHDFJL XS[P VFD G YJFYL 5|IMUGL AFCI 5|DF6E}TTF HMBDFI K[P
5|:T]T ;\XMWG SFI" NZlDIFG T{IFZ SZ[, SFI"S|D TYF DFJHTGF VD,G\] lJUTJFZ J6"G
SZJF ;\XMWS[ 5|ItG SZ[,P
$P$P#P* GFlJgI TYF lJ1F[5G V;ZP[[[ [   GJL 5|IMU DFJHT 5F+MGF JT"G 5Z V;Z SZ[ K[P
;FDFgI 5âlT SZTF\ T[DF\ lJX[QFTF K[P VF GJLGTF JFZ\JFZGF p5IMUYL GFX 5FD[ K[P lJ1F[5GDF\
VFGFYL lJZ]â 5|lS|IF YFI K[P ;FDFgI 5âlT SZTF\ lJX[QF S[ GlJG 5âlT lJnFYL"VMDF\ B,[, pt5gG
SZ[ K[P 5F+M 5Z 5âlTGL GlJGTFGL CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;Z ØEL YJFYL VFJ\] AG[P
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5|IMU NZlDIFG VFJL SM. lJX[QF V;Z ØEL YFI V[JL AFATMGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM G
CTMP VwIF5G SFI"DF\ SM. BF; V;Z p5HFJ[ T[JL AFATM G CTLP JU"DF\ lX1F6G\] ;FDFgI 5IF"JZ6
H/JF. ZC[ T[JM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
$P$P#P( 5|IMUSFZGL V;ZP||| |   5|IMUSFZG\] lJnFYL"VM TZOG\] JT"G4 T[DGF DF8[GL 5|[Z6F4
5|IMUSFZG\] jIlSTÀJ4 HFlT4 5C[ZJ[X4 JI4 J,64 ZLTEFT JU[Z[GL V;Z 5|IMU 5Z YFI K[P VF
AFATG[ 5|IMUSFZGL V;Z SC[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMUSFZ[ 5|IMU X~ SZTF\ 5C[,F\ 5F+M ;FY[ 5}ZT\] ;FI]HI :YF5[,P 5F+M
5|IMUSFZ ;FY[ ;CH ZLT[ JT[" T[J\] 5IF"JZ6 T{IFZ SI]¯ CT\]P 5|IMUSFZG\] 5F+M ;FY[G\] JT"G ;CH CT\]P
$P$P#P) p¿Z S;M8L VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlS|IFP[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |   S;M8L äFZF D/TF VwIIG
VG]EJGF SFZ6[ VFJL V;Z YFI K[P 5|IMU 5F+MG[ DFJHT NZlDIFG XLBJF G D/[, ;\S<5GFVM
p¿Z S;M8L 5Z 5|lTRFZ VF5TL JBT[ XLBJF D/[ tIFZ[ 5|IMUGM jIF5 38[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ p¿Z S;M8LDF\ ZC[, TDFD AFATMG[ 5|IMU DFJHT~5[ T{IFZ SZ[,F X{1Fl6S
SFI"S|DDF\ ;DFJL ,[JF. CTLP lJnFYL"VMG[ DFJHT NZlDIFG TDFD AFATMGL ;DH VF5JF 5|ItG
SZFIM CTMP
$P$P#P!_ 5ZT\+ R,G\] DF5GP\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]   5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L J0[ 5ZT\+ R,G\] DF5G YFI K[P
DF5GGM VFWFZ p5SZ6GF 5|SFZ 5Z ZC[ K[P IMuI p5SZ6GF VEFJ[ DF5G BFDLI]ST ZC[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5ZT\+ R,G\] DF5G :JZlRT p5SZ6 äFZF SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF p5SZ6
S;M8L ;\ZRGFGF TDFD ;FDFgI ;M5FGMG[ VG];ZLG[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VFD p5ZMST BFDLGL
5lZ6FD 5Z V;Z G YFI T[JM 5|ItG SZFIM CTMP
$P$P#P!! .lTCF; VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlS|IFP[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |   5|IMUSF/GL ;DIDIF"NFGL ACFZ
H.G[ 5|IMUGF\ 5lZ6FDMG\] ;FDFgILSZ6 SZL XSFI GlCP SM. lJX[QF 38GFVMGF ;\NE"DF\ 5|IMUGL
jIFl%T 38[ K[P
5|:T]T ;\XMWG H[ ;FDFgI ;DIUF/FDF\ YI[, CT\] T[JF ;DIUF/F DF8[ T[ jIFl%T NXF"JL XS[P
VF 5|IMU SM. lJX[QF 38GF TZLS[ CFY WZFIM G CTMP
$P$P#P!Z DF5G ;DI VG[ :JT\+ R, JrR[GL VF\TZlS|IFP[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |[ \ [ \ |   p¿Z S;M8LGF VD, DFJHT
5}6" YIF AFN T]ZT H SZJFDF\ VFJ[ VG[ YM0F ;DI AFN SZJFDF\ VFJ[ TM 5lZ6FDMDF\ O[ZOFZ YFI K[P
p¿Z S;M8LGM V[S YL JW] JBTGM VD, CMI tIFZ[ VFJL V;Z HMJF D/[ K[P
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5|:T]T ;\XMWGDF\ p¿Z S;M8LGM VD, DF+ V[S H JBT SZFIM CTMP VF VD, 5|IMU DFJHT
5}6" YIF AFN TZT YIM CTMP
$P5 X{1Fl6S SFI"S|D{ " |{ " |{ " |{ " |
5|:T]T ;\XMWG XaNE\0M/ lJSF;GF ;\NE"DF\ CFY WZFI\] CT\]P ;\XMWS[ 5|IMU DF8[ X{1Fl6S
SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP VF X{1Fl6S SFI"S|D +6 ;DS1F :J~5DF\ T{IFZ SZFIM CTMP XaNE\0M/
lJSF; DF8[GL lJlJW +6 VwIF5G IMHGFVM VG[ T[GF 5[8F VlEUDMGF VFWFZ[ SFI"S|D
ZRFIM CTMP
!P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
ZP JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
#P NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
SFI"S|DGL ZRGF4 5lZRI TYF VD,LSZ6 V\U[GL RRF" CJ[ 5KL 5|SZ6v5DF\ SZJFDF\
VFJL K[P
$P& p5SZ6
5|:T]T VeIF; 5|FIMlUS ;\XMWG :J~5[ CFY WZ[, CTMP VF DF8[ ;\XMWS[ VF9 X}gI
ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP ptS<5GFVMGL RSF;6L SZJF DF8[ DFlCTLG\] V[S+LSZ6 SZJFDF\
VFjI\] CT\]P VF DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ ;\XMWS[ :JZlRT XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
p5SZ6 ;\ZRGFGF\ TDFD ;M5FGM ;FY[GL p5SZ6GL lJUT CJ[ 5KL 5|SZ6v5DF\ VF5[, K[P
$P* 5|IMUGM VD, o S]DFZM DF8[| ] [| ] [| ] [| ] [
5|:T]T ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] CMJFYL ;\XMWS[ VF SFI" V\TU"T X{1Fl6S 5|IMU CFY SZ[,
CTMP VF DF8[ ;\XMWS[ 5|IMU5F+M TZLS[ S]DFZMGL 5;\NUL XF:+LI GD}GF 5;\NULGL ZLT[ SZL CTLP
5;\N YI[,F\ 5F+MG[ 5}J" S;M8L 5ZGF\ 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ RFZ ;DS1F H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P
VF RFZ ;DS1F H}Y DF8[ 5|IMU DFJHT DF8[GL :JT\+ R,GL RFZ[ S1FFGL OF/J6L IF„lrKS
ZLT[ SZJFDF\ VFJL CTLP H}YM DF8[GL DFJHT OF/JFIF AFN DFJHTG\] TF; 5|DF6[ VFIMHG SZJFDF\
VFjI\] CT\]P 5|tI[S H}YDF\ S]DFZMGL ;\bIF Z) CTLP
5|IMU H}Yv!4 5|IMU H}YvZ VG[ 5|IMU H}Yv# DF8[ lJlJW VWIF5G IMHGFGF VFWFZ[
T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP +6[ H}YM DF8[GL l+lJW IMHGFGF D}/
VFWFZ~5 lJQFIvJ:T] ;DFG ZFbI\] CT\]P +6 VwIF5G IMHGFVMGF lJEFUM TZLS[ S], D/LG[ GJ
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VlEUDM K[P VF GJ VlEUD DF8[ ;M5FGAâ VFIMHGM T{IFZ SZFIF CTF TYF VFJxISTF VG];FZ
H~ZL VwIIGvVwIF5G ;FDU|L T{IFZ SZL CTLP
$P*P! ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMP\ "\ "\ "\ "   lJnFYL"VMGF XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;\NE"
VFWFlZT VlEUDMGL DNNYL T{IFZ SZ[, SFI"S|DGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGFGF S], RFZ 5[8F VlEUDM CTFP s!f Contextual redefinition
sZf Vocabulary self-collection strategy s#f Opin s$f Possible sentences
VF RFZ VlEUD VG];FZ ;M5FGAâ TF; VFIMHGM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP RFZ[
VlEUDDF\ ;\NE" VFWFZ~5 AFAT CTL 5Z\T] XaN ;FY[GL ;\NE"GL ZH}VFTGL S[ ;DHGL ZLT H]NL
H]NL CTLP
$P*PZ JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMP""" "   U]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/ lJSF;
V\TU"T JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ lJnFYL"VM DF8[ SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\
VFJL CTLP SM. V[S H}YGF ;eI TZLS[ XaNG[ IFN ZFBJFGF VG[ XaN H[JF H T[ H}YGF VgI ;eI
CMI T[JF XaNM IFN ZFBJFGF lJlJW VlEUDMGL VC˜ DNN ,[JF. CTLP VF 5|SFZGL IMHGFGF S],
+6 5[8F5|SFZM CTFP s!f Word fluency sZf List group label s#f Feature analysis
VlC VF +6 VlEUDMGF VFWFZ[ ;M5FGAâ TF; VFIMHGM T{IFZ SZFIF CTFP +6[ VlEUDMDF\
JUL"SZ6GL ZLTM H}NL H}NL CTLP
$P*P# NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMP" }" }" }" }   lJnFYL"VM ;D1F VwIIG J:T]GL
lJlXQ8 ZLT[ NFX"lGS ZH}VFT SZLG[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF VlEUD ;D}CGM V+[ p5IMU SZFIM
CTMP XaNGL ;\S<5GFSLI S[ lJSF;,1FL lJEFULI Z{lBS VFS’lTVM VG[ lJQFIJ:T]GL JUL"S’T
;]lGIMlHT ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP VF IMHGFGF A[ 5[8F 5|SFZM CTFP s!f Graphic Organizer
sZf Word Map
VF AgG[ VlEUDMGF VFWFZ[ ;M5FGAâ TF; VFIMHGM T{IFZ SZL SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP
AgG[ VlEUDMDF\ ZH}VFT DF8[GF lJQFIJ:T]GL TFlS"S UM9J6 H]NL H]NL CTLP VFD VF 5|DF6[ SFI"S|D
T{IFZ SZFIM CTMP
+6[ 5|SFZGL VwIF5G IMHGFVMGF S], D/LG[ 5[8F 5|SFZM GJ CTFP VF GJ[ VlEUD VG];FZ
TF; VFIMHGM AGFJJFDF\ VFjIF CTFP T[G\] DF/B\] V[S;DFG ZBFI\] CT\] V[8,[ S[ TF; VFIMHGGF
;M5FGM ;ZBF\ CTF\P
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!P_ wI[IM 5P_ VFWFZT\+
ZP_ WFZ6FVM &P_ JU"G\] ;FDFlHST\+
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL *P_ X{1Fl6S V;Z
$P_ VD,LSZ6 (P_ ;CUFDL V;ZM
VF ;M5FGM D]HA NZ[S lNJ;GF VwIF5G J:T] DF8[ TF; VFIMHG T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
V[ VFIMHG D]HA VwIF5G SFI" SZFI\] CT\]P
$P*P$ G{;lU"S XaNE\0M/ J’lâP  { " \ ’{ " \ ’{ " \ ’{ " \ ’ VlC lJnFYL"VMG[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL SM. DFJHT
V5F. G CTLP U]HZFTL EFQFFDF\ XaN 30TZ V\U[GM SM. VwIIG VG]EJ V5FIM G CTMP VF
H}YGF lJnFYL"VM DF8[ H[ T[ XF/FDF\ EFQFF lX1F6GF TF; IYFJT ,[JFIF CTF 5Z\T] GJF XaNM XLB[
T[JM VG]EJ VF%IM G CTMP VFD XaNE\0M/ lJSF;GF ;\NE"DF\ SM. RMSS; 5|ItG5}J"SGF VG]EJYL
T[VM VHFU’T CTFP 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L JrR[GM ;DIUF/M 5|IMU H}Y TYF VF slGI\l+T
H}Yf H}YGM ;DFG CTMP
5|IMU NZlDIFG VwIF5G SFI" SZFI\] CT\]P VF SFI" DF8[ lNJ;4 lJQFIJ:T]4 VlEUD4 TF;4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $PZG\\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ 5|FIMlUS H}Yv! DF8[ S], !* lNJ; SFI" SZJFDF\
VFjI\ ] CT\ ]P TFP !5v!v_$GF 5}J" S;M8L TYF $vZv_$ GF p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP
TFP !&v!v_$ YL #vZv_$ ;]WLGF S], !5 X{1Fl6S SFI" DF8[GF lNJ;MDF\ sHFC[Z ZHFVM AFN
SZTF\f VwIF5G SFI" SZFJFI\] CT\]P S]DFZM zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL" CTFP
VF H ZLT[ SgIFVM DF8[ TFP 5vZv_$ YL TFP Z$vZv_$ ;]WLGF S], !* lNJ; 5|IMU CFY
WZJFDF\ VFjIM CTMP SgIFVM zL UFI+L lJnF,IGL lJnFYL"GLVM CTLP
VF H}YG[ Strategies Emphasizing Context VwIF5G IMHGFGF VFWFZ[ DFJHT V5F.
CTLP T[GF S], RFZ 5[8F VlEUDM VF D]HA K[P s!f A1 - Contextual Redefinition
sZf A2 - Vocabulary Self-collection strategy s#f A3 - Opin VG[ s$f A4 - Possible
Sentences.
lJQFIJ:T]GL ªlQ8V[ 5|YD RFZ lNJ; 5|YD VlEUD sA1f äFZF VWIF5G SZFJTL JBT[
VwIIG J:T] TZLS[GF XaNM DF8[ ;\XMWS[ RMSS; DF/BFGF VFWFZ[ ZR[,F IMuI ;\NEM" 5}ZF 5F0TF
JFSIM lJnFYL"VM ;D1F SFP5FPGL DNNYL NXF"jIF CTFP tIFZ 5KLGF +6 lNJ; läTLI VlEUD
sA2f äFZF VwIF5G SZFJTL JBT[ XaNGF IMuI ;\NE" NXF"JTF CMI T[JF ;\XMWS ZlRT 5lZrK[N
,LYM5|T :J~5[ lJnFYL"VMG[ jIlSTUT ZLT[ V5FIF CTFP T’TLI VlEUD sA3f äFZF S], RFZ lNJ;
VwIF5G SFI" YI\]P VF NZdIFG lJnFYL"VMV[ H}Y SFI" SZJFG\] CT\]P RMSS; DF/BFGF VFWFZ[ ZR[,F
XaN DF8[GF VM5F.G JFSIM O,[X SF0" 5Z GM\WLG[ +6 +6 lJnFYL"GF H}YDF\ V[S V[S SF0" VF5L
lJnFYL"VM 5F;[ VwIIG SZFJ0FjI\] CT\]P RT]Y" VlEUD sA4f äFZF SZFJFI[, RFZ lNJ;GF VwIF5G
SFI" NZdIFG VFJxISTF VG];FZ ;\XMWS ZlRT lJQFIJ:T] ,LYM5|T :J~5[ lJnFYL"VMG[ jIlSTUT
ZLT[ V5FI\] CT\]P
VwIF5G DF8[ 5|IMU NZdIFG NZZMH V[S TF; OF/JFIM CTMP SgIFVMGF H}YDF\ 5|IMUGF
5]GZFJT"G JBT[ 56 VF H ZLT[ ZMH ! TF;G\] VwIF5G SFI" YT\] CT\]P
S]DFZM TYF SgIFVMGF H}YM DF8[GM VwIF5G ;DI S], $5 lDlG8 CTMP S]DFZMG[ !ZP!5 YL
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $P#GF VJ,MSGYL HF6L XSFI S[ 5|FIMlUS H}YvZ DF8[ S], !* lNJ; 5|FIMlUS SFI"
CFY WZFI\] CT\]P
TFP !5v!v_$GF 5}J" S;M8L TYF TFP Z#vZv_$ GF p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP TFP 5vZv_$
YL TFP Z!vZv_$ ;]WLGF S], !5 X{1Fl6S lNJ; NZdIFG VwIF5G SFI" SZFJFI\] CT\]P S]DFZMG\] H}Y
zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/FDF\YL 5;\N SZFI\] CT\]P
SgIFVM DF8[ 56 VF H ZLT[ TFP Z5vZv_$ YL TFP !5v#v_$ NZdIFG 5|IMU CFY WZFIM
CTMP SgIFVMG\] H}Y zL 7FGlN5 lJnF,IDF\YL 5;\N SZFI\] CT\]P
VF H}YG[ Categorization Strategies VwIF5G IMHGFGF +6 5[8F VlEUDM äFZF
VwIF5G SZFJFI\] CT\]P VlEUDv! sB1f Word Fluency äFZF RFZ lNJ;4 VlEUDvZ sB2f
List-group-label äFZF K lNJ; VG[ VlEUDv# sB3f Feature analysis äFZF 5F\R lNJ;
VwIF5G SZFJFI\] CT\]P NZ[S VlEUD DF8[ 5C[,F DCFJZM VF5L 5lZRI VF%IM CTMP tIFZ 5KL
NZZMH VwIIG J:T] TZLS[ 5F94 SFjI S[ lJlXQ8 lJEFU VFWFlZT XaNMGM lJQFIJ:T] TZLS[ :JLSFZ
SIM" CTMP
VwIF5G DF8[ 5|IMU TYF 5|IMUGF 5]GZFJT"G JBT[ NZZMHGF V[S TF;GF VwIF5G SFI"GL
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP S]DFZMGF H}YG[ !ZP!5 YL !P__ JFuI[ TYF SgIFVMGF H}YG[ *P#_ YL











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $P$G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ 5|FIMlUS H}Yv# DF8[ S], !* lNJ; SFI" SZJFDF\
VFjI\] CT\]P TFP !5v!v_$GF 5}J"S ;M8L TYF TFP !Zv#v_$GF p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP
TFP Z$vZv_$ YL TFP !!v#v_$ NZdIFGGF S], !5 X{1Fl6S lNJ; 5|IMU DFJHTG\] SFI" CFY
WZFI]\ CT\]P 5|IMU DF8[G\] S]DFZMG\] H}Y zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/FG\] CT\]P
VF H ZLT[ SgIFVM DF8[ TFP !&v#v_$ YL TFP Zv$v_$ ;]WL 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\
VFjI\] CT\]P SgIFVMG\] H}Y zL 7FGlN5 lJnF,IGL lJnFlY"GLVMG\] CT\]P
VF H}YG[ Visually Representing GF A[ 5[8F VlEUDM s!f Graphic Organizer
TYF sZf Word Map äFZF VwIF5G SZFjI\] CT\]P VlEUD C1 YL ( lNJ; VG[ C2 YL * lNJ; SFI"
SZFJFI\] CT\]P 5|YD 5lZRI4 DCFJZM VG[ tIFZ 5KL lJQFIJ:T]GF VFWFZ[ SFI" SZFI\] CT\]P
NZZMHG\] $5 lDlG8GF ! TF;GF ;DIG\] VFIMHG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P S]DFZMG[ !ZP!5 YL



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L $P5GF VJ,MSGGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lGI\l+T H}Y DF8[ S], A[ lNJ;M OF/JFIF CTFP
TFP !5v!v_$ GF lNJ;[ 5}J" S;M8L TYF TFP $vZv_$ GF lNJ;[ p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP A[ S;M8L
JrR[GM ;DIUF/M 5|IMU H}YMGF A[ S;M8L JrR[GF ;DIUF/F H[8,M H ZFBJFDF\ VFjIM CTMP lGI\l+T
H}Y zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VMG\] CT\]P S]DFZMGM AgG[ S;M8LGM ;DI !ZP!5 YL
!P__ JrR[GM CTMP VF H}YG[ SM. 5|FIMlUS DFJHT V5F. G CTLP
VF H ZLT[ zL ;NEFJGF 5|FYlDS XF/FGL lJnFlY"GLVMGF H}YGL V[8,[ S[ SgIFVMGL
TFP 5vZv_$ 5}J" S;M8L VG[ TFP Z$vZv_$ p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP S;M8LGM ;DI !_P!5 YL
!!P__GM CTMP AgG[ H}YM DF8[ S;M8L ;\RF,G DF8[ ! TF;G\] VFIMHG 5}ZT\] CT\]P
$P*P5 5|IMU NZdIFG ,[JFI[, SF/ÒP| [ [| [ [| [ [| [ [   5|IMU NZdIFG S[8,LS SF/Ò ,[JFDF\ VFJ[ K[P VF
V\U[GL lJUT V+[ NXF"JL K[P
!P 5|IMU X~ SZTF\ 5C[,F\ 5|FIMlUS H}YGF lJnFYL"VMG[ 5|IMU lJX[ HF6SFZL VF5JFDF\
VFJL CTLP
ZP 5|IMU5F+M ;FY[ IMuI ZLT[ ;FI]HI :YF5JFDF\ VFjI\] CT\]P
#P TDFD 5|IMU5F+MG[ T[DGL 5|IMU NZdIFGGL CFHZL V\U[ ;TS" SZJFDF\ VFjIF CTFP T[VM SM.
56 ;\HMUMDF\ U[ZCFHZ G ZC[ T[D ;}RJJFDF\ VFjI\] CT\]P
$P lJlXQ8 ;\HMUMDF\ V5JFN~5 SM. lJnFYL" U[ZCFHZ CMI TM T[G[ T[GL U[ZCFZHZLGF V[ lNJ;GL
DFJHT V\TU"TGL DFlCTL V,U A[;F0LG[ jIJl:YT ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFJL CTLP
5P 5|tI[S H}Y XaNE\0M/ ;D’lâGL AFATDF\ ;DF\U CT\]P
&P 5|IMU H}YGF 5F+M VG[ lGI\l+T H}YGF\ 5F+M JrR[ SM. VF\TZlS|IF G YFI T[ DF8[ AgG[ 5|SFZGF
H}YM H]NL H]NL XF/FDF\YL S[ V[S H XF/FGF H]NF H]NF JUM"DF\YL 5;\N SZFIF CTFP
*P VwIF5G NZlDIFG lJnFYL"VMG[ XSI T[8,F ;lS|I ZFBJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
(P lJnFYL"VMV[ VF5[, pNFCZ6MGM :JLSFZ SIM" CTMP
)P lJnFYL"VMG[ ;DH}lT VF5TL JBT[ 50TL D]xS[,LVMG[ lGJFZJF 5|ItG SIM" CTMP lJnFYL"VMG[
JrR[ 5|‘GM 5}KJF K}8 V5F. CTLP
!_P lJnFYL"VMG[ VFJxISTF VG];FZ C:Tl,lBT ;FlCtI VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P
86
!!P lJnFYL"VMG[ XaNE\0M/ J’lâ V\U[ SM. VgI DFJHT D/[ GC˜ T[ AFAT[ SF/Ò ,[JF. CTLP
!ZP NZ[S lJnFYL"G[ D]ST 5|lTEFJ VF5JFGL K}8 V5F. CTLP
!#P lJnFYL"GF p¿ZGL GM\W ,[JF. CTLP
!$P JU"DF\ RRF"G[ 5}ZT\] :YFG V5FI\] CT\]P
!5P lJnFYL"GL ZH}VFTGL SM. 8LSF G SZ[ T[ V\U[ wIFG V5FI\] CT\\]P
!&P lJnFYL"VMG[ 5}ZT\] p¿[HG VG[ 5|Mt;FCG V5FIF CTFP
!*P H}YDF\ SFI" SZTL JBT[ 56 lJnFYL"G[ :JT\+ VlE5|FI ZH} SZL XSJFGL K}8 VF5JFDF\
VFJL CTLP
!(P H}YSFI" JBT[ lJnFYL"VMG[ ;CSFZ VG[ ;CIMUYL SFI" SZJF DF8[ C}OF/\] JFTFJZ6 5}Z\] 5F0JFDF\
VFjI\] CT\]P
!)P lJnFYL"VMGL DF{l,S ZH}VFT 56 pt;FC5}J"S :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP
Z_P lJnFYL"VMGF BM8F 5|lTEFJM 56 :J:YTF5}J"S :JLSFZL T[DG[ D9FZJFDF\ VFjIF CTFP
Z!P VwIIGJ:T] 5|T :J~5[ CMI tIFZ[ NZ[S lJnFYL"G[ T[ D/L ZC[ T[JL jIJ:YF SZF. CTLP
ZZP VwIIGJ:T]GL JU"DF\ ;FD]lCS ZH}VFT SZTL JBT[ NZ[S lJnFYL" jIJl:YT ZLT[ lJUT HM.
XS[ T[JL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP
Z#P SM. lJUT V:5Q8 G ZC[ T[G\] wIFG ZBFI\] CT\]P V[S ;M5FGGL 5}ZTL ;DH V5FIF AFN
lJnFYL"VMGL 1FDTF VG[ Tt5ZTFGF VFWFZ[ tIFZ 5KLGF GJF ;M5FGGM 5lZRI TYF DFlCTL
V5FIF CTFP
Z$P XaNSMXGL DNN ,[JF TYF XaNE\0M/ GM\W5MYL AGFJJF 5|[Z6F VF5L CTLP
Z5P ;DU| SFI"S|D NZdIFG AWF H lJnFYL"VMG[ IMuI ZLT[ DFJHT D/[ T[G\] wIFG ZBFI\] CT\]P lGI\l+T
H}YGF lJnFYL"VMG[ VFJL SM. BF; DFJHT G D/[ T[ V\U[GL 56 ;\XMWS[ ;TS"TF5}J"S GM\W
,LWL CTLP
87
$P( 5|IMUGM VD, o SgIFVM DF8[| [| [| [| [
5|:T]T ;\XMWG 5|FIMlUS 5|SFZG\] CT\]P ;\XMWGG\] 5|F%T 5lZ6FD VgI 5lZl:YlTDF\ S[J\] 5lZ6FD
ATFJ[ K[ T[ HF6JF DF8[ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMU IMHGFGL RFZ ,F1Fl6STFVMDF\GL
V[S V[8,[ 5|IMUG\] 5]GZFJT"GP
5|IMUGM 5|YD VD, S]DFZM 5Z SZFIM CTM HIFZ[ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM 5Z SZJFDF\
VFjI\] CT\]P ;\XMWS 5|YD JBT 5|IMUGF VD, DF8[ H[ XF:+LI 5âlTG[ VG];IF" CTF T[ H XF:+LI
5âlTG\] VG];Z6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5]GZFJT"G DF8[ 5|IMU5F+ TZLS[ SgIFVMGL 5;\NUL SZL CTLP
NZ[S H}YDF\ T[DGL ;\bIF Z5 CTLP
5|IMU H}Yv!4 5|IMU H}YvZ VG[ 5|IMU H}Yv# 5Z X{1Fl6S SFI"S|DGM VD, SIM" CTM
HIFZ[ lGI\l+T H}Y 5|FIMlUS DFJHTGL AFATDF\ lGlQS|I CT\]P
;\XMWS[ 5|IMUGF 5]GZFJT"GDF\ 56 X{1Fl6S SFI"S|DGM VD, ;M5FGM 5|DF6[ SIM" CTMP IMuI
;DIG\] VFIMHG SI¯] CT\] TYF 5|IMU NZdIFG ,[JFI[, SF/Ò 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZdIFG 56
T[8,L H RMSS;F.YL ,LW[, CTLP
VFD4 ;\XMWS[ 5|IMUGM VD, VG[ T[G\] 5]GZFJT"G VG]S|D[ S]DFZM VG[ SgIFVM 5Z SIF" CTFP
$P) DFlCTLG\ ] V[S+LSZ6\] [\ ] [\ ] [\ ] [
5|:T]T ;\XMWGDF\ DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ ;\XMWS[ ZFHSM8 XC[ZGL 5|FYlDS XF/FGF 5F+MGL
5;\NUL SZL CTLP zL DCFtDF UF\WL 5|FYlDS XF/F4 zL UFI+L lJnF,I4 zL 7FGlN5 lJnF,IDF\YL
5|IMU 5F+M TYF zL ;NEFJGF 5|FYlDS XF/FDF\YL lGI\l+T H}YGF\ 5F+M 5;\N SZFIF CTFP VF
XF/FVMDF\ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ 5}J" S;M8L sT1f TZLS[ :JZlRT XaNE\0M/ S;M8L
VF5JFDF\ VFJL CTLP 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ lJnFYL"VM ;DS1F H}YDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF CTFP
S], RFZ ;DS1F H}YMDF\YL S]DFZMGF +6 H}YM 5Z :JT\+ R,GL +6 S1FFVM X1 4 X2  VG[
X3GM 5|FIMlUS DFJHT TZLS[ VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP lGI\l+T H}Y DF8[ :JT\+ R,GL RMYL S1FF
X4 DF\ SM. DFJHTGM VD, G CTMP SgIFVMGF 56 +6 5|IMU H}YM 5Z 5|FIMlUS DFJHT V[8,[ S[
:JT\+ R,GL +6[ S1FFVM X1 4 X2  VG[ X3GM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP lGI\l+T H}Y DF8[ :JT\+
R,GL RMYL S1FF X4 DF\ VC˜ 56 SM. DFJHTGM VD, G CTMP
5|IMU 5F+M 5Z :JT\+ R,GM VD, SIF" AFN 5ZT\+ R,G\] DF5G SI]¯ CT\]P DF5G DF8[ 5]Go
XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP
88
lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ TZLS[ EZFI[, p¿Z5+M V[S+ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF p¿Z5+MG\]
U]6F\SG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VFD4 ;\XMWS[ 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L 5ZGF\ lJnFYL"VMGF\ 5|F%TF\SMGM
DFlCTL TZLS[ :JLSFZ SZ[, CTMP
$P!_ p5SZ6 5ZGF\ 5|lTRFZMG\ ] U]6F\SG\ | \ ] ] \\ | \ ] ] \\ | \ ] ] \\ | \ ] ] \
5|:T]T VeIF;DF\ p5SZ6 TZLS[ :JZlRT XaNE\0M/ S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP S;M8L5+
VG[ p¿Z5+ V,U CTFP S;M8L 5Z lJnFYL"VMGF 5|lTRFZ :J~5[ p¿Z5+M 5|F%T YIF CTFP
p¿Z5+MG\] U]6F\SG SZJF DF8[ ;\XMWS[ U]6F\SG RFJLGM p5IMU SIM" CTMP
S;M8LDF\ S], !__ S,DM CTLP S;M8L AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP XaNGL ;FD[ T[GM V[S ;FRM
TYF +6 BM8F V[D S], D/LG[ RFZ lJS<5M V4 A4 S4 0 V[D VF5[, CTFP lJnFYL"V[ IMuI lJS<5
5;\N SZL p¿Z5+DF\ T[ lJS<5 5Z s7f lGXFGL SZL p¿Z NXF"JJFGM CTMP p¿Z5+DF\ !__ S,DM
DF8[ ! YL !__ ;]WLGM S|D VG[ T[GL ;FD[ lJS<5M VF5[, CTFP
p¿Z5+ 5Z VFNX" p¿ZJF/L U]6F\SG RFJL D}STF\ ;FRF p¿ZMGL U6TZL SZL XSFI T[JL
jIJ:YF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD lJnFYL"VMGM XaNE\0M/ S;M8L 5ZGM S], 5|F%TF\S D/[P XaNE\0M/
S;M8L 5Z ,3]¿D 5|F%TF\S _ sX}gIf VG[ DC¿D 5|F%TF\S !__ XSI CTMP XaNE\0M/ S;M8L 5ZGM
5|F%TF\S H[D ŒRM VFJ[ T[D T[ lJnFYL"GL XaNE\0M/ ;D’lâ ŒRL T[D SCL XSFIP
;\XMWS[ S;M8LGF !__ XaNMG\] 1F[+ lGWF"Z6 SI]¯ CT\]P S;M8LGF XaNMG\] lX1FS VlE5|FI äFZF #
lJEFUMDF\ lJEFHG SI]¯ CT\]P VF lJEFUM lJQFIFG];FZ CTFP VG]EJL lJQFIlX1FSMGL DNNYL SZ[,
5’YÞZ6GF 5lZ6FD :J~5[ D/[, lJEFUM S], +6 CTFP s!f U]HZFTL4 sZf ;DFHlJnF TYF s#f
;FDFgI S[ H[DF\ AgG[ lJQFIDF\ XaNM J5ZFTF CMIP VF +6 lJEFUM 5|DF6[ !__ XaNMGL OF/J6L
SZLG[ +6 V,U U]6F\SG RFJLVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ V[S H 5|IMU5F+GF 5}J" S;M8L
5ZGF\ +6 lJEFUM DF8[ V,U V,U # 5|F%TF\S TYF ! S], 5|F%TF\S D/L $ VG[ p¿Z S;M8LGF V[ H
ZLT[ $ 5|F%TF\S D?IF CTFP VFD V[S H 5F+GF\ S], ( 5|F%TF\SM D?IF\ CTF\P
$P!! 5|F%T DFlCTL||| |
;\XMWS[ 5|IMU CFY WIM" CTM T[ NZdIFG H[ DFlCTL 5|F%T Y. T[ GLR[ D]HA J6"JL XSFIP
!P 5|IMU DF8[ 5F+M 5;\N SZJF lJnFYL"VMGF ;DU| H}YG[ VF5[, 5}J" S;M8L 5Z S], Z!& 5F+MGF\
5|F%TF\SM 5|F%T YIF\ CTF\P
ZP 5;\NUL 5FD[, 5|IMU5F+MDF\ S]DFZMGF +6 5|IMU H}Y TYF V[S lGI\l+T H}Y CTFP S], RFZ
;DS1F H}YMDF\ S]DFZMGL ;\bIF Z) CTLP VFD S], !&_ S]DFZMGF # lJEFU VG[ ! S], 5|F%TF\S
D/L 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF 5F+ NL9 ( 5|F%TF\SM D?IF CTFP
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#P 5|IMUGF 5]GZFJT"G DF8[ 5;\NUL 5FD[, 5|IMU 5F+MDF\ Z5 SgIFVMGF +6 5|IMU H}YM CTF
TYF Z5 SgIFVMG\] V[S lGI\l+T H}Y CT\]P S], !__ SgIFVMGF 5F+NL9 ( 5|F%TF\S D?IF CTFP
$P ;\XMWS[ 5|IMU 5F+ TZLS[ 5;\N SZ[, TDFD lJnFYL"VMGF XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGF U]HZFTL
lJQFIGF U]6GM 56 DFlCTL TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP
5P ;\XMWS[ p5SZ6GL IYFY"TF RSF;JF DF8[ S[8,FS 5F+MGL EF, XaNE\0M/ S;M8L ,LWL CTLP
VF S;M8L 5ZGF U]6 56 DFlCTL TZLS[ :JLSFIF" CTFP
;\XMWS[ GSSL SZ[,F TDFD 5F+M 5F;[YL DFlCTL 5|F%T Y. CTLP VF DFlCTLDF\ H}Y TYF HFTLITF
V\U[GL DFlCTL VM/B V\S DF5 5âlTDF\ CTFP XaNE\0M/ S;M8L 5Z +6 5[8F lJEFUM VG[ S],
5|F%TF\S D/L RFZ RFZ 5|F%TF\SM 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8LGF V[D S], D/LG[ ( 5|F%TF\SM TYF U]HZFTL
lJQFIGL ;+F\T 5ZL1FFDF\ l;lâGF 5|F%TF\SM V\TZ V\S DF5 5âlTDF\ CTFP VFD NZ[S 5F+ V[8,[ S[ S],
Z!& 5F+M lJX[ S], ) DFlCTL D/L CTLP VF p5ZF\T S], 5$ lJnFYL"VMGL EF, XaNE\0M/ S;M8L
,[JF. CTL4 H[ 5|F%TF\SM 56 V\TZ V\S DF5 5âlTDF\ CTF\P
$P!Z DFlCTL 5’YÞZ6GL 5|lJlW’ |’ |’ |’ |
5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T YI[, DFlCTL ;\bIFtDS :J~5[ CTLP XaNE\0M/ p¿Z S;M8L 5ZGF
5|F%TF\SMG\] V\SXF:+LI 5’YÞZ6 SI]¯ CT\]P 5’YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLDF\ TOFJT
TYF ;Z;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[ lJRZ6 5’YÞZ6GL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP
;ZF;ZL H}YGF\ 5F+MV[ D[/J[, 5|F%TF\SMGF 5|lTlGlW~5 DwIJTL" l:YlTGF\ DF5GM V\S NXF"J[
K[P 5|DF6 lJR,G äFZF ;ZF;ZLYL 5F+MGF\ 5|F%TF\SMGF\ VFWFZ[ Rl,TTF S[8,L K[ T[ HF6L XSFI K[P
lJRZ6 5’YÞZ6 äFZF NZ[S H}YGF ;Z[ZFXF\SM H]NF K[ S[ S[D T[ HF6L XSFI K[4 NZ[S H}Y V[SALHFYL
H}N\] 50[ K[ S[ S[D T[ NXF"J[ K[P




lX1F6 1F[+[ lJlJW 5|SFZGF ;\XMWGM CFY WZFTF CMI K[P 5|:T]T SFI" 5|FIMlUS ;\XMWG 5|SFZG\]
CT\]P 5|IMU5F+M 5Z DFJHT ,UF0JFGL CTLP lJlJW VwIF5G IMHGFGF VFWFZ[ T{IFZ SZLG[ DFJHTGM
VD, SZJFGM CTMP DFJHT :J~5[ V5FI[, lJlJW VwIF5G IMHGFGL V;ZSFZSTFGL RSF;6L
TYF T],GF SZJFGL CTLP
5|:T]T ;\XMWGDF\ +6 VwIF5G IMHGFVM VG[ T[GF S], D/LG[ GJ 5[8F VlEUDMGF VFWFZ[
SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VlEUD VG];FZ VwIIGJ:T]GL 56 VFJxISTF CTLP VFD
SFI"S|D TYF lJQFIJ:T] sVFJxISTF VG];FZf T{IFZ SZFIF CTFP SFI"S|DGF VD,GL V;Z T5F;JF
DF8[ SFI"S|DGF VD, 5C[,F\ VG[ 5KL 5|IMU 5F+MGF 5ZT\+ R,G\] DF5G SZJF DF8[ S;M8L H~ZL
CTLP VFD ;\XMWS[ l+lJW ;\ZRGFtDS SFIM" SIF" CTFP
!P p5SZ6GL ;\ZRGF
ZP X{1Fl6S SFI"S|DGL ;\ZRGF
#P lJQFIJ:T]GL ;\ZRGF
p5SZ6GL ;\ZRGFG\] lJUT[ J6"G V+[ SZ[, K[P X{1Fl6S SFI"S|D TYF lJQFIJ:T]GL ;\ZRGF
5|SZ6v& DF\ ZH} SZ[, K[P
5P! p5SZ6GL ;\ZRGF\\\ \
5|:T]T VeIF; !!· JQF"GL JIGF AF/SMDF\ lJlJW VwIF5G IMHGFVM äFZF XaNE\0M/ lJSF;
YFI K[ S[ S[D T[ HF6JF DF8[ CFY WZFIM CTMP DFJHT :J~5[ VwIF5G IMHGFVMGM VD, SZJFGM
CTM T[YL DFJHT 5C[,F\ VG[ DFJHT 5KL 5ZT\+ R,G\] DF5G H~ZL AG[P VF AgG[ DF5G JBT[
D/[,F 5|F%TF\SGF TOFJTGF VFWFZ[ SFI"S|DGL V;Z T5F;L XSFIP VFD 5ZT\+ R, XaNE\0M/
;D’lâG\] DF5G VFJxIS U6FIP XaNE\0M/ ;D’lâGF DF5G DF8[G\] p5SZ6 VF ZLT[ H~ZL CT\]P VF




!!· JQF" V[8,[ S[ WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM DF8[ EF, s!)*5f! V[ cEF,
XaNE\0M/ S;M8Lc AGFJ[,P T[ JBTGF U]HZFTL4 ;DFHlJnF4 Ul6T4 lJ7FGGF 5F9I5]:TSMGM p5IMU
SZL 5FIFG\] XaNE\0M/ lGlüT SZ[, CT\]P VFGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, S;M8L p5,aW CTLP
;\XMWS 5|JT"DFG VeIF;S|D VG[ 5F9I5]:TSGF VFWFZ[ SFI" SZJF .rKTF CTFP VF DF8[
T[D6[ U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 UF\WLGUZ äFZF 5|SFlXT YTF 5F9I5]:TSMGF VFWFZ[
5|J"TDFG VeIF;S|D VG];FZ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF SZJF lJRFI]¯P
VFD ;\XMWS 5|J"TDFG VeIF;S|DG[ VFJZL ,. ;DU| 5F9I5]:TSGF VFWFZ[ p5SZ6GL
ZRGF SZJF DF8[ 5|[ZFIF CTFP V[ DF8[ ;\XMWS H[ 5|lS|IFDF\YL 5;FZ YIF T[G\] J6"G V+[ ZH} SZ[, K[P
5P!P! GJF XaNMGL 5;\NULP\ \\ \   ;\XMWS[ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF SZJF DF8[ ;F{ 5|YD XaNMGL
5;\NUL SZL CTLP VF DF8[ WMZ6v& GF U]HZFTL EFQFFGF JT"DFG 5F9I5]:TSZ TYF ;DFHlJnFGF
5F9I5]:TS# GM VFWFZ TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP U]HZFTL TYF ;DFHlJnF 5]:TSGF ;DU| lJQFIJ:T]
TYF lJX[QF lJEFUMDF\YL XaNM 5;\N SZFIF CTFP
;\XMWS[ 5]:TSMDF\ GJF H6FTF XaNMG[ Z[BF\lST SIF" CTFP VF Z[BF\lST SZ[,F XaNMGL V,U
IFNL AGFJJFDF\ VFJL CTLP VFJF XaNMGL S], ;\bIF !!#5 CTLP U]HZFTL TYF ;DFHlJnFGF
5]:TSMDF\YL 5;\N SZ[, XaNMGL lJUT ;FZ6L 5P!DF\ NXF"JL K[P
S |D||| | lJUT 5;\N YI[,F\ XaNMGL ;\bIF\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
! U]HZFTL ;DU| 5F9I5]:TS 5&(
Z ;DFHlJnF ;DU| 5F9I5]:TS 5&*
S], !!#5
;FZ6L 5P!
WMZ6v& GF 5]:TSMDF\YL TFZJ[,F\ Sl9G XaNMGL ;\bIF] \ [ \ \] \ [ \ \] \ [ \ \] \ [ \ \
;FZ6L 5P! äFZF HF6L XSFI S[ S], !!#5 XaNM 5;\N YIF CTFP U]HZFTLGF\ ;DU| 5]:TSGF
;\XMWS 5;\lNT 5&( XaNM TYF ;DFlJnF 5]:TSGF 5&* XaNM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP XaNMGL
IFNL 5lZlXQ8v!DF\ NXF"JL K[P
!  J.D. Bhal, Study of the Vocabulary in Gujarati of Pupils of Std.VI in Saurashtra.
Unpublished Thesis, Saurashtra University, 1975.
Z  U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 U]HZFTL WMZ6v&]]]] P UF\WLGUZ o ,[BS !))(P
#  U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 ;DFHlJnF WMZ6v&P UF\WLGUZ o ,[BS !))(P
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5P!PZ WMZ6v& GF lJnFYL"VM DF8[ GJF XaNM V\U[ lGQ6FTMGF VlE5|FIP" [ \ [ |" [ \ [ |" [ \ [ |" [ \ [ |   ;\XMWSGL
ªlQ8V[ 5;\N YI[,F\ S], !!#5 XaNMGL IFNLGL V[S V[S GS, ;\XMWS[ 5 lX1FSMG[ VF5L CTLP VF
lX1FSMG[ 5F\RYL JW] JQF"GM VwIF5GGM VG]EJ CTMP T[VM WMZ6 $4 54 & V[D S|DXo NZ JQF[" JU"
;\EF/TF CTF VYJF S|DXo NZ[S WMZ6DF\ TF; ,[TF CTFP T[VM NZ[S WMZ6GF VeIF;S|D VG[ 5]:TSMYL
;]5lZlRT CTFP XaNMGL IFNL VF5TL JBT[ NZ[S lX1FSG[ ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTL S[ VF XaNMGL
IFNLDF\ TDFZL ªlQ8V[ WMZ6v& GF lJnFYL"VM DF8[GF GJF S[ V3ZF XaNMGL ;FD[ 3 GL lGXFGL SZL
VF5MP NZ[S VG]EJL lX1FSMV[ T8:Y56[ 5|lTEFJ VF5L XaNM V,U 5F0L VF%IF CTFP 5|tI[S
lGQ6FTGL ªlQ8V[ V3ZF XaNMGL lJUT ;FZ6L 5PZDF\ VF5L K[P
;FZ6L 5PZ
lGQ6FTMGL ªlQ8V[ Sl9G XaNMGL lJUT[[[[
! HIzLA[G 5ZDFZ !55 Z&JQF"
Z ClQF"NFA[G E˛ !&) 5 JQF"
# DUGEF. jIF; !5$ Z5 JQF"
$ DLGFA[G 9]DZ !!Z * JQF"
5 ;]WFA[G 5F,G5]ZF !*) Z_ JQF"
S |D||| | lGQ6FTG\] GFD\ ]\ ]\ ]\ ] Sl9G XaNMGL ;\bIF\\\ \ X{1Fl6S VG]EJ{ ]{ ]{ ]{ ]
;FZ6L 5PZ G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ V,U V,U lGQ6FTMV[ ;}RJ[,F Sl9G XaNMGL
;\bIF V,U V,U CTLP NZ[SGL ªlQ8V[ Sl9G XaNMGL AFATDF\ 56 DTE[N CTFP
5P!P# XaNE\0M/ S;M8LGF 5}J"5|FYlDS :J~5 DF8[ XaNMGL 5;\NULP\ } " | [ \\ } " | [ \\ } " | [ \\ } " | [ \   S], !!#5
XaNMGL IFNL ;\XMWS[ 5F\R lGQ6FTMG[ VF5L CTLP VF IFNL 5Z lGQ6FTMGF VlE5|FIM D?IF CTFP
;\XMWS[ T[G[ XaNGL ;FD[ VlE5|FI VF5TF lGQ6FTMGL ;\bIF ATFJ[ T[JL ;FZ6LG\] :J~5 VF%I\] CT\]P
V[ ;FZ6LGL DNNYL NZ[S XaN V\U[ NZ[S lGQ6FTGF VlE5|FI HF6L XSFIF CTFP SM. 56 XaNG[
5F\RDF\YL S[8,F lGQ6FTM T[G[ V3ZM U6[ K[ T[ HF6L XSFI\]P VFD lGQ6FTGF VlE5|FIGF ;\NE"DF\
XaNMGL ;\bIF D/L CTLP VF lJUT ;FZ6L 5P#DF\ NXF"JL K[P
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;FZ6L 5P#
lGQ6FTMV[ H6FJ[, Sl9G XaNMGL ;\bIFtDS :J~5[ lJUT[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
S |D||| | lGQ6FTGL ;\bIF\\\ \ XaNGL ;\bIF\\\ \




5 ! sjIlSTUT VlE5|FIf !&!
S], #Z!
;FZ6L 5P# äFZF HF6L XSFI S[ AWF H V[8,[ S[ 5F\R lGQ6FTM H[G[ V3ZF U6TF CMI T[JF
XaNMGL ;\bIF $ CTLP RFZ lGQ6FTM H[G[ V3ZF NXF"JTF CMI T[JF S], Z5 XaNM CTFP V[S H XaNG[
V3ZM NXF"JJFGL AFATDF\ +6 lGQ6FTM V[SDT YTF CMI T[JF XaNM *! CTFP A[ lGQ6FTMGF DT
;ZBF CMI V[JF S], &_ XaNM CTFP jIlSTUT VlE5|FI V[8,[ SM. V[S XaNG[ 5F\RDF\YL SM. V[S
H lGQ6FT V3ZM U6TF CMI T[JF XaNM S], !&! CTFP VFD S], !!#5 XaNMGL IFNLDF\YL lGQ6FTMGF
DT[ TFZJ[,F XaNMGL S], ;\bIF #Z! CTLP
;\XMWS[ VF ;FZ6LGF VFWFZ[ GSSL SI]¯ CT\] S[ S;M8L DF8[ V[JF XaNMGL 5;\NUL SZJL H[GF DF8[
A[ S[ A[YL JW] lGQ6FTMGM VlE5|FI ;ZBM CMIP VMKFDF\ VMKF A[ lGQ6FTM H[G[ V3ZF SC[ T[JF XaNM
5}J"5|FYlDS :J~5GL S;M8L DF8[ 5;\N SZJFP VFD A[4 +64 RFZ S[ 5F\R[ lGQ6FTM H[G[ V3ZF U6TF
CMI T[JF S], !&_ XaNM D?IFP 5}J"S5|FYlDS :J~5DF\ 5;\N YI[,F S], !&_ XaNMGL IFNL
5lZlXQ8vZ DF\ NXF"JL K[P
5P!P$ 5}J"5|FYlDS XaNE\0M/ S;M8L DF8[ 5;\N YI[, XaNMG\ ] 5}J[ "1F6P} " | \ [ \ [ \ ] } [ "} " | \ [ \ [ \ ] } [ "} " | \ [ \ [ \ ] } [ "} " | \ [ \ [ \ ] } [ "   lGQ6FTMGF
;CDTYL 5;\N YI[,F S], !&_ XaNMGL V,U IFNL AGFJJFDF\ VFJL CTLP VF IFNL WMZ6v& DF\
VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP NZ[S XaNGL ;FD[ lJnFYL" D]ST p¿Z VF5L XS[
T[8,L HuIF ZFBJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"V[ XaNGL ;FD[GL HuIFDF\ XaNGM VY" ,BJFGM CTMP A[
XF/FGF #_ lJnFYL"VMG[ V[8,[ S[ S], &_ lJnFYL"VMG[ XaNIFNLGL GS, VF5JFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VMGL 5;\NUL T[DGL EFQFFGL X{1Fl6S l;lâGL ªlQ8V[ SZJFDF\ VFJL CTLP EFQFFSLI X{1Fl6S
l;lâGL ªlQ8V[ prR4 DwID VG[ lGdG S1FFGF V[8,[ S[ ;FZFvGA/F AWF H 5|SFZGF
lJnFYL"VM CTFP
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VFD4 5}J"5|FYlDS XaNE\0M/ S;M8L DF8[GF XaNMG\] 5}J["1F6 D]ST p¿Z 5|SFZG\] CT\]P S], &_
lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP
5P!P5 5|FYlDS :J~5 DF8[ S,DMGL ZRGFP| [| [| [| [   !&_ XaNMGL D]ST p¿Z :J~5GL 5}J"5|FYlDS
S;M8L 5Z &_ lJnFYL"VMGF 5|lTRFZM D?IF CTFP VF lJUTG[ lä5lZDF6NX"S ;FZ6LDF\ O[ZJJFDF\
VFJL CTLP NZ[S XaNGL ;FD[ ;FRF 5|lTRFZ VF5GFZ lJnFYL"GL ;\bIF 5|F%T YFI T[JL UM9J6 SZL
CTLP VF ;FZ6LGL DNNYL ;\XMWS HF6L XSIF CTF S[ SIF XaNGF DF8[ S[8,F lJnFYL"VM ;FRF HJFA
VF5L XSIFP V[S 56 lJnFYL"G[ G VFJ0[, XaN TYF ;F{YL JW] S[8,F lJnFYL"G[ SIF XaN VFJ0[, T[
HF6L XSFI\] CT\]P VF lJUTG\] J6"G ;FZ6L 5P$ DF\ VF5[, K[P
;FZ6L 5P$
lJnFYL"GF ;\NE"DF\ ;FRF p¿ZGL XaN ;\bIF" \ " \ \" \ " \ \" \ " \ \" \ " \ \
S |D||| | ;FRM HJFA VF5GFZ lJnFYL"GL ;\bIF" \" \" \" \ XaNGL ;\bIF\\\ \


















!) Z# VG[ Z* !
Z_ Z$4 Z5 VG[ Z& Z
Z! Z)4 #! VG[ #$ !
ZZ ;F{YL JW] lJnFYL"G[ VFJ0[, s$Zf !
S], !#*
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;FZ6L 5P$ GF VJ,MSGGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ V[S 56 lJnFYL" H[ XaNMGF VY" G HF6TM
CMI T[JF XaNMGL ;\bIF ZZ CTLP DF+ V[S lJnFYL"GF ;FRF CMI T[JF XaNM S], !Z CTFP ) XaNM V[JF
CTF H[GF A[ lJnFYL"V[ ;FRF HJFA VF%IF CTFP S], &_ DF\YL +6 lJnFYL"VMV[ H[GF ;ZBF HJFA
VF%IF CMI T[JF XaNM & CTFP VF ZLT[ ;/\U S|D !5 lJnFYL"GF ;FRF HJFAM ;]WLGM K[P tIFZ 5KL
;FRF HJFAJF/F XaNMGL ;\bIF VMKLvJW] CMJFYL V\TZF, :J~5[ ZH}VFT SZ[, K[P
S|D !* DF\ NXF"jIF D]HA JL; lJnFYL"G[ VFJ0IF CMI T[JF XaNM S], $ CTFP # XaNM V[JF
CTF H[GM V[SJL; lJnFYL"VMV[ ;FRM HJFA VF5[, CTMP +[JL; VG[ ;¿FJL; lJnFYL"VMV[ V[S
V[S ;FRF HJFA VF5[, CTFP RMJL;4 5rRL; VG[ KjJL; lJnFYL"VMGL ;\bIF V[ NXF"J[ K[ S[ NZ[S
;\bIFGF Z XaNMGF HJFA ;FRF CTFP V[8,[ S[ A[ A[ HJFAM VF +6[ ;\bIFGF lJnFYL"VMGF ;FRF CTFP
S], &_ DF\YL VMU6+L; lJnFYL"VMGM HJFA ;FRM CMI T[JM XaN ! cDFCFtiIc CTMP VF H ZLT[
V[S+L; lJnFYL"VMGM ;FRM HJFA ! XaN cVM,FNc DF8[ TYF RM+L; lJnFYL"VMGM HJFA ;FRM CMI
T[JM ! XaN cTJFZLBc CTMP ;F{YL JW] A[TF,L; lJnFYL"VMGF HJFA ;FRF CTF T[JF XaNGL ;\bIF !
CTL4 XaN CTM cHAF5cP VFD D]ST p¿Z :J~5GL S;M8L 5Z D[/J[, 5|lTRFZMG\] ;Z/ VY"38G
SZJFDF\ VFjI\] CT\]P XaNGF ;\NE"DF\ ;FRF HJFA VF5GFZ lJnFYL"VMGL ;\bIF V\U[GL DFlCTLGF
VFWFZ[ TFZ6 D?I\] CT\] S[ AWF H lJnFYL"VMV[ ;FRM VY" VF%IM CMI T[JM V[S 56 XaN G CTMP V[ H
ZLT[ AWF XaNMGM ;FRM VY" VF%IM CMI T[JM V[S 56 lJnFYL" G CTMP
VF ;FZ6L äFZF ;\XMWS[ S;M8L DF8[GF\ XaNM 5;\N SIF" CTFP V[S 56 lJnFYL"G[ G VFJ0IM CMI
tIF\YL X~ SZL ) lJnFYL"V[ H[DGF ;FRF VY" ,bIF CMI T[JF XaNM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VFJF
XaNMGL ;\bIF !__ CTLP VF 5;\N YI[,F\ XaNMGL IFNL 5lZlXQ8v# DF\ ZH} SZ[, K[P
VF 5;\NUL 5FD[,F !__ XaNMG[ AC]lJS<5 5|SFZGL S;M8LG\] :J~5 VF%I\] CT\]P ;\XMWS[ VF
DF8[ XaNGL ;FD[ RFZ lJS<5M D}SJFGF\ CTF\P VF RFZDF\YL V[S lJS<5 ;FRM p¿Z NXF"JTM CMI TYF
VgI +6 BM8F p¿Z NXF"JTF lJS<5MGL ZRGF SZJFGL CTLP
S;M8LGF XaNMGF ;FRF p¿ZMG\] V[S VFNX" p¿Z5+ T{IFZ SZFI\] CT\]\P T[DF\ XaNGL ;FD[ T[GF
XSI TDFD ;FRF p¿ZMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP XaNGM ;FRM VY" HF6JF ;\XMWS[ WMZ6v&GF U]HZFTL
5F9I5]:TS$ GM l8%56 lJEFU4 WMZ6v&GL U]HZFTL GJGLT5 GM l8%56 lJEFU4 ;FY" U]HZFTL
$  U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I5]:TS D\0/4 U]HZFTL WMZ6v&]]]] P UF\WLGUZ o ,[BS !))(P
5  GJGLT 5la,S[Xg; s.f l,lD8[04 GJGLT DFU"NX"S" "" "" "" " P VDNFJFN o  ,[BS !))(P
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HM06L SMX&4 A’CN U]HZFTL SMX*4 GFGM SMX( TYF EUJN UMD\0,) EFU !v)GM p5IMU
SIM" CTMP
S;M8L DF8[ ;FRF p¿ZGL 5;\NUL WMZ6v& GF lJnFYL"VMGL S1FFGF\ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJL
CTLP BM8F HJFA S[ lJSQF"SM DF8[ ;\XMWS[ XaNG[ ;\,uG BM8F p¿ZM T{IFZ SIF" CTFP VF DF8[ XaNE\0M/
S;M8LGF 5}J"5|FYlDS :J~5GF 5}J["1F6 NZlDIFG &_ lJnFYL"VMGF p¿Z5+MDF\ XaN DF8[GF BM8F
HJFAMGM 56 p5IMU SIM" CTMP VF ZLT[ V[S XaN DF8[ ;\XMWS[ # YL JW] lJS<5MGL ZRGF SZL CTLP
VFD S;M8LGF !__ XaNM DF8[ NZ[SGF V[SYL JW] ;FRF p¿ZM TYF +6YL JW] BM8F lJS<5M GM\WJFDF\
VFjIF CTFP VF :J~5GL S;M8LGM GD}GM 5lZlXQ8v$ DF\ ;FD[, K[P
S;M8LGF XaN DF8[ ! YL JW] ;FRF p¿ZMDF\YL WMZ6v& GF lJnFYL"VMGL S1FF TYF 5F9I5]:TSGF
T[ XaNGF ;\NE"GF VFWFZ[ V[S ;FRM VY" 5;\N SZJFDF\ VFjIMP # YL JW] lJS<5MDF\YL VFSQF"S V[JF
+6 lJS<5M 5;\N SZL S;M8LG\] 5|FYlDS :J~5 T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P CJ[ S;M8LGF NZ[S XaN ;FD[
RFZ lJS<5M CTF H[DF\GM V[S ;FRM VY" NXF"JTM CTM VG[ AFSLGF +6 BM8F VY" ATFJTF lJSQF"SM
CTFP S;M8LGF VF 5|FYlDS :J~5GM GD}GM 5lZlXQ8v5 DF\ ZH} SZ[, K[P
5P!P& XaNE\0M/ S;M8LGF 5|FYlDS :J~5G\] J6"GP  \ | \ ] "\ | \ ] "\ | \ ] "\ | \ ] " S;M8LGF 5|FYlDS :J~5GF ,1F6M
VF 5|DF6[ CTFP
û S;M8LG\] A\WFZ6 :J~5 AC]lJS<5 5|SFZG\] CT\]P
û V[S XaNGL ;FD[ RFZ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF CTF V4 A4 S VG[ 0P
û VF RFZ lJS<5MDF\YL V[S lJS<5 ;FRM VY" NXF"JTM CTM HIFZ[ AFSLGF +6 BM8M VY" ATFJTF
lJSQF"SM CTFP
û S;M8L5+ VG[ p¿Z5+ V,U ZFBJFDF\ VFjIF CTFP
û S;M8L5+DF\ S,DGF S|D 5|DF6[GF XaNMGM VY" NXF"JTM lJS<5 p¿Z5+DF\ V[ S|DGL ;FD[GF
lJS<5DF\YL 7 lGXFGL SZLG[ p¿Z NXF"JJFGM CTMP
&  DUGEF. 5LP N[;F.4 s;\Pf ;FY" U]HZFTL HM06L SMX" ]" ]" ]" ] P VDNFJFN o U]HZFT lJnF5L94 !)&*P
*  S[XJZFD SFP XF:+L4 s;\Pf A’CN U]HZFTL SMX B\0vZ’  ] \’  ] \’  ] \’  ] \ P VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT
ZFHI4 !)(!P
(  pPZP E˛ VG[ GFIS ZP;F\P4 s;\Pf GFGM SMX EFU !vZP s$YL VFPf VDNFJFN o VG0F A]S 0L5M4 !)&!P
)  EUJTl;\CÒ s;\Pf  EUJNUMD\0, \ \ \ \  !v)P ZFHSM8 o 5|JL6 5|SFXG4 !)$(P
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û V[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6GL OF/J6L SZL CTLP
û S;M8L S], !__ U]6GL CTLP
û S;M8L 5Z VMKFDF\ VMKF _ VG[ JW]DF\ JW] !__ U]6 XSI CTFP
û S;M8L 5Z D/[, 5|lTRFZM V[8,[ S[ p¿Z5+MGF U]6F\SG DF8[ U]6F\SG RFJLGM p5IMU SZFIM
CTMP
û S;M8L V\U[GL ;}RGF ;DHFJJF DF8[ VFXZ[ !_ YL !5 lDlG8GF ;DIG\] VFIMHG HM.V[P
S;M8L 5Z 5|lTRFZ D[/JJF DF8[ $5 lDlG8GM ;DI H~ZL AG[P VFD S;M8L ;\RF,G DF8[
VFXZ[ &_ lDlG8 VFJxIS AGL ZC[P
5P!P* 5|FYlDS :J~5 DF8[ lGQ6FTMGF VlE5|FIP| [ || [ || [ || [ |  VF ;M5FGDF\ ;\XMWS[ 5âlTXF:+
T[DH lJQFIGF lGQ6FT CMI T[JF TH7MGM ;\5S" SZ[, CTMP 5|FYlDS :J~5GL S;M8LGL V[S V[S GS,
T[DG[ VF5L CTLP
!P 0F¶P H[P 0LP EF, $P 0F¶P V[RP VMP HMQFL
ZP zL ZFH[gªEF. RM8,LIF 5P 0F¶P V[P 0LP V\AF;6F
#P zL DG;]BEF. DC[TF
S;M8L V\U[GF 5|lTEFJM VF 5F\R TH7M TZOYL D?IF CTFP lJQFIJ:T] TYF 5âlTXF:+ AgG[
ªlQ8V[ S;M8L V\U[ TH7MGF VlE5|FIM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP lJQFIJ:T]GL ªlQ8V[ Œ0F65}J"SGF
;}RGM 0F¶P EF, TZOYL D?IF CTFP T[D6[ S;M8LGM T,:5XL" VeIF; SZLG[ B}A H Ò6J85}J"S
;}RGM GM\WL VF%IF CTFP zL DC[TF;FC[A[ 56 lJQFIJ:T] ;\NE[" lRJ85}J"S ;}RGM VF%IF CTFP
5âlTXF:+GL ªlQ8V[ S;M8LG[ 0F¶P HMQFL TYF 0F¶P V\AF;6FV[ GF6L CTLP V[DGF ;}RGMYL S;M8LG\]
A\WFZ6LI :J~5 RMSS; AgI\] CT\]P
TH7MGF ;}RGMGL S[8,LS lJUTMGM V+[ p<,[B SIM" K[P AWF H TH7MG[ WMZ6v& GF
lJnFYL"VMGL S1FF 5|DF6[ XaNM B}A V3ZF H6FIF CTFP S[8,FS XaNM V[JF CTF S[ T[GF ;FRF VY" V[
XaNGM VY" GC˜ 5Z\T] VM/B NXF"JTF CMI4 H[D S[ lJlXQ8Fä{T4 ;TGFDL4 DCFVlEIMU JU[Z[P
S[8,FS XaNM V[JF K[ H[ läVYL" CMIP NFPTP VF, sVF5 q VF/;f4 VF6 sDGF. q ,. VFJJ\]f VFJF
XaNMGM ;FRM VY" SIM ,[JM T[ V\U[ wIFG NMZjI\] CT\]P S;M8LDF\ ~l-5|IMUM G ,[JF HM.V[ V[J\] 56
;}RG D?I\] CT\]P S[8,FS XaNMGF lJSQF"SM V\U[ wIFG NMZJJFDF\ VFjI\] CT\]P XaNGM ;FRM VY" ,F\AM
CMI T[G[ 8}\SFJJF VYJF lJSQF"SMG[ ,\AFJJF V\U[ ;}RG D?I\] CT\]P VF5N;\gIF; VG[ DCFVlEIMU
H[JF XaNMGF VY" V\U[ RMSS; V[SDT G CTMP VFJF XaNM G ,[JF HM.V[P
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VFD S;M8L 5Z TH7MGF T8:Y VG[ Œ0F65}J"SGF ;}RGM 5|F%T YIF CTFP ;\XMWS[ V[ wIFG[
,. S;M8LDF\ H~ZL O[ZOFZ SIF" CTFP
5P!P( XaNE\0M/ S;M8LGF 5|FYlDS :J~5G\] S,D 5’YÞZ6P\ | \ ] ’\ | \ ] ’\ | \ ] ’\ | \ ] ’   S;M8LGF S,D 5’YÞZ6
DF8[ S,DMG\] Sl9GTF D}<I VG[ TFZJ6L D}<I XMWJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ S;M8LGL S,DMGF
Sl9GTF D}<I S[ TFZJ6L D}<I XMwIF G CTFP XaN DF8[ lX1FSMGF VlE5|FIM D[/JLG[ XaN 5ZGF T[DGF
VlE5|FIMGF EFZF\SGF VFWFZ[ XaNMGL 5;\NUL SZL CTLP
lJnFYL"VMGF ;\NE"DF\ T[DGF D]ST 5|lTRFZMGF VFWFZ[ XaNGF EFZF\S GSSL YIF CTFP XaNGL
5;\NUL JBT[ ;\XMWS[ VF SFI" SZ[, CMJFYL VF TASS[ T[ SFI" SZFI\] G CT\]P
S;M8LDF\ S[8,FS ~l-5|IMUM CTFP S[8,FS XaNMGF ;FRF VY" V\U[ lJJFNF:5N VlE5|FIM D?IF
CTFP ;\XMWS[ VFJL S,DM AN,LG[ T[GF :YFG[ VgI XaNM D}SIF CTFP VFJF XaNM S], VF9 CTF\P
S;M8L DF8[GF V\lTD !__ XaNMGL IFNL 5lZlXQ8v& DF\ K[P
XaNM DF8[GF ;FRF VY" B}A lJ:T’T CMI tIF\ XSI CMI T[ p¿ZMG[ 8}\SFjIF CTFP VFJ\] XSI G
AG[ T[ S,DMGF lJS<5MG[ ,\AFjIF CTFP S,DMGF RFZ[ lJS<5MG\] :J~5 V[S ;DFG HF/JJF 5|ItG
SIM" CTMP S;M8LGL S,DMG[ XaN 5ZGF lJnFYL"GF EFZF\SGF VFWFZ[ ;Z/TFYL Sl9G TZOGF S|D 5|DF6[
UM9JJFDF\ VFJL CTLP ;FRF p¿ZM NXF"JTF lJS<5M S;M8LDF\ IF„lrKS ZLT[ UM9JJFDF\ VFjIF CTFP
VFD lX1FS VG[ lJnFYL"VMGF XaN DF8[GF 5|lTRFZMGF EFZF\S TYF TH7MGF 5|FYlDS :J~5
DF8[GF VlE5|FIM TYF ;}RGMGF VFWFZ[ S,D 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF ZLT[ S;M8L V\lTD
:J~5[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP V\lTD :J~5GL cXaNE\0M/ S;M8Lc 5lZlXQ8v* DF\ ;FD[, K[P
5P!P) V\lTD :J~5GL ZRGF TYF 5lZRIP\\\ \   TH7MGF VlE5|FIM D[/jIF AFN S,D
5’YÞZ6GF ;M5FGDF\YL 5;FZ Y.G[ ;\XMWS[ S;M8LGF V\lTD :J~5GL ZRGF SZL CTLP
!P S;M8L AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP
ZP S], !__ S,DM ZFBJFDF\ VFJL CTLP
#P V[S XaNGL ;FD[ T[GF RFZ lJS<5M VF5JFDF\ VFjIF CTFP
$P VF RFZ lJS<5MDF\YL V[S lJS<5 ;FRM VY" NXF"JTM CTM HIFZ[ AFSLGF +6 BM8F VY" NXF"JTF
lJSQF"SM CTFP
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5P S;M8L5+ VG[ p¿Z5+ V,U ZFBJFDF\ VFjIF CTFP
&P S;M8LDF\ S,DGF S|D 5|DF6[GF XaNMGM VY" NXF"JTM lJS<5 p¿Z5+DF\ V[ S|DGL ;FD[GF
lJS<5DF\YL 7 lGXFGL SZLG[ p¿Z NXF"JJF DF8[GL jIJ:YF SZL CTLP
*P BM8L HuIFV[ p¿Z NXF"JFI HFI TM T[G[ ZN SZL GJL lGXFGL SZJF DF8[ :5Q8 DFlCTLGM p<,[B
SZJFDF\ VFjIM CTMP
(P p¿Z VF5JF V\U[GL ;}RGF S;M8LGF 5|YD 5’Q9 5ZGF ;}RGF5+DF\ pNFCZ6 ;FY[ ;DHFJJFDF\
VFJL CTLP
)P TH7MGF VlE5|FIM D[/jIF AFN T[DGF ;}RG 5|DF6[ ;FRF VY" VG[ lJSQF"SMGF lJS<5GL
,\AF.G[ ;DFG SZJFDF\ VFjIF CTFP JW] ,F\AF ,FUTF ;FRF HJFAM 8}\SFjIF CTF VYJF T[
XaNGF VgI lJS<5MG[ ,\AFjIF CTFP
!_P V[S ;FRF p¿Z DF8[ ! U]6GL OF/J6L SZL CTLP
!!P S;M8L S], !__ U]6GL CTLP
!ZP S;M8L 5Z VMKFDF\ VMKF _ VG[ JW]DF\ JW] !__ U]6 XSI CTFP
!#P S;M8L 5Z D/[, 5|lTRFZM V[8,[ S[ p¿Z5+MGF\ U]6F\SG DF8[ U]6F\SG RFJLGM p5IMU SZFIM
CTMP
!$P S;M8LGF XaNMGF # lJEFUM DF8[ 56 H}NL H}NL # U]6F\SG RFJLVM AGFJJFDF\ VFJL CTLP
!5P S;M8LGF VF :J~5DF\ 5|YD 5’Q9 p5Z ,[lBT ;}RGFVM VF5JFDF\ VFJL CTLP T[DF\ p¿Z
VF5JFGL ZLT4 BM8L HuIFV[ lGXFGL Y. CMI TM T[G[ ;]WFZJFGL ZLT4 ;DIDIF"NF JU[Z[ H[JL
AFATMGM ;DFJ[X SZ[, CTMP
!&P S;M8L V\U[GL ;}RGFVM ;DHFJJF DF8[ VFXZ[ !_ YL !5 lDlG8GF ;DIG\] VFIMHG HM.V[P
S;M8L 5Z 5|lTRFZ D[/JJF DF8[ $5 lDlG8GM ;DI H~ZL AG[P VFD S;M8L ;\RF,G DF8[ &_
lDlG8 H[8,M ;DI VFJxIS AGL ZC[P
5P!P!_ U]6F\SGGL ZLTP] \] \] \] \   5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF SZL CTLP S;M8L
AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP T[DF\ S], !__ S,DM CTLP S;M8L5+ VG[ p¿Z5+ V,U CTFP
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S;M8L 5Z lJnFYL"GF 5|lTEFJM p¿Z5+ äFZF HF6L XSFIP lJnFYL"GF ;FRF 5|lTEFJ AN, !
U]6 OF/JJFGM CTMP S;M8LGL !__ S,DM DF8[GF ;FRF HJFAM p¿Z5+ 5Z GM\WL U]6F\SG RFJL
AGFJJFDF\ VFJL CTLP U]6F\SG RFJL 5lZlXQ8v( DF\ NXF"J[, K[P
U]6F\SG RFJLGL DNNYL lJnFYL"GF ;FRF 5|lTEFJM DF8[GF U]6 OF/JL XSFIP S;M8L 5Z
lJnFYL"GM DC¿D 5|F%TF\S !__ VG[ ,3]¿D 5|F%TF\S _ XSI CTMP VFD U]6F\SG RFJLGL DNNYL
lJnFYL"GF 5|F%TF\SG\] U]6F\SG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5P!P!_P! XaNE\0M/GF 1F[+MG\ ] lGWF"Z6P\ [ \ ] "\ [ \ ] "\ [ \ ] "\ [ \ ] "   ;\XMWS[ WMZ6v& GF lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/
S;M8LGL ZRGF SZL CTLP S;M8LGF\ XaNMGL 5;\NUL 5|JT"DFG VeIF;S|DGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
5F9I5]:TSMDF\YL SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L ;\ZRGFGF TDFD ;M5FGMDF\YL 5;FZ YIF AFN !__
XaNM sS,DMf GL S;M8L T{IFZ Y. CTLP VF 5;\N YI[,F XaNMG\] XaNE\0M/ 1F[+ lGWF"Z6G\] SFI"
SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
XaNE\0M/ S;M8LGF\ XaNMG\] XaNE\0M/ 1F[+ GSSL SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJ[, SFI"GL V+[ lJUT
NXF"JL K[P
XaNE\0M/ S;M8L DF8[ 5F9I5]:TSDF\YL 5;\NUL 5FD[,F XaNMGL lJQFI 5|DF6[ ;\bIF NXF"JTL
lJUT ;FZ6L 5P5DF\ NXF"JL K[P
;FZ6L 5P5




S|D|||| lJQFI S;M8LDF\ XaNMGL ;\bIF\ \\ \\ \\ \
;FZ6L 5P5GF VFWFZ[ HF6L XSFI S[ S;M8LDF\ S], 55 XaNM U]HZFTL lJQFIGF 5F95]:TSDF\YL
TYF S], $5 XaNM ;DFHlJnF lJQFIGF 5F9I5]:TSDF\YL 5;\NUL 5FdIF CTFP
S;M8LGF VF !__ XaNMGL IFNL AGFJJFDF\ VFJL CTLP 5F\R JQF" S[ T[YL JWFZ[ ;DI H[D6[
WMZ6v& DF\ lJnFYL"VMG[ VwIIG SZFjI\] CMI VG[ WMZ6v5 TYF * DF\ 56 VwIF5GSFI" SZ[,\]
CMI T[JF VG]EJL ;FT lX1FSMG[ XaNMGL V[S V[S IFNL VF5JFDF\ VFJL CTLP lX1FSMG[ VF5[,L XaNMGL
IFNLDF\ T[D6[ NZ[S XaN SIF 1F[+GM K[ T[ NXF"JJFG\] CT\]P T[DG[ U]HZFTL4 ;DFHlJnF TYF AgG[DF\
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;FDFgI V[D lJEFUMDF\ XaN H[ lJEFUDF\ NXF"JJM CMI tIF\ 3 lGXFGL SZJF ;}RGF VF5JFDF\
VFJL CTLP V[S XaN ;FD[ V[S lGXFG SZJFG\] CT\]P lX1FS XaNG[ H[ 1F[+GM ;eI U6[ T[ lJEFUDF\
XaNGL ;FD[ lGXFG SZJFG\] CT\]P VFD SZJFYL NZ[S lX1FSGF VlE5|FI D]HA NZ[S XaNG\] XaNE\0M/
1F[+ HF6JF D/[P XaNGF 1F[+lGWF"Z6 DF8[ VG]EJL lX1FSMGF VlE5|FI ,[JFDF\ VFjIF CTFP VF
lX1FSMGL IFNL TYF T[DGF S], X{1Fl6S VG]EJ VG[ WMZ6v& GF lJnFYL"VMG[ VwIF5G SFI" SZFJ[,
CMI T[ VG]EJGL lJUT ;FY[ ;FZ6L 5P&DF\ ZH} SZ[, K[P
;FZ6L 5P&
XaNGF 1F[+lGWF"Z6 DF8[ VlE5|FI VF5GFZ lX1FSM[ " [ |[ " [ |[ " [ |[ " [ |
S |D||| | lX1FSG\ ] GFD\ ]\ ]\ ]\ ] S ], X{1Fl6S] {] {] {] {
VG]EJ]]]]
WMZ6v& DF\\ \\ \
VwIF5G VG]EJ]]]]
! ;\wIFA[G HMQFL ZZ JQF" !! JQF"
Z S\RGA[G SG[lZIF ZZ JQF" !( JQF"
# CQFF"A[G DC[TF !$ JQF" * JQF"
$ HXJ\TLA[G A[RZF !( JQF" & JQF"
5 S]gNGA[G 8F\S Z( JQF" * JQF"
& EFZTLA[G DÒl9IF Z_ JQF" 5 JQF"
* lS|QGFA[G SFGFAFZ 5 JQF" $ JQF"
;FZ6L 5P&G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ VlE5|FI VF5GFZ ;FT[ lX1FSMGM X{1Fl6S VG]EJ
5F\R S[ T[YL JW] JQFM"GM CTMP WMZ6v& DF\ ;TT VwIF5G SZJFGM VG]EJ 56 RFZ JQF" YL VlUIFZ
JQF" ;]WLGM CTMP VFD T[VM ,F\AF ;DIYL WMZ6v& GF 5]:TSM VG[ lJUTMYL 5lZlRT CTFP
;FT VG]EJL lX1FSM 5F;[YL VlE5|FI D/[,L XaNIFNLVM 5ZT D?IF AFN ;\XMWS[ T[G[
lä5lZDF6 NX"S ;FZ6LG\]\ :J~5 VF%I\] CT\]P V[8,[ S[ NZ[S XaN DF8[ XaNGL ;FD[ H ;FT[ lX1FSMGF
VlE5|FI GM\wIF CTFP XaNG[ S[8,F lX1FSM SIF 1F[+DF\ D}S[ K[ T[ NXF"jI\] CT\]P VFD SZJFYL ;\XMWS
NZ[S XaN DF8[GF lX1FSMGF VlE5|FIMGL ;\bIF HF6L XSIF CTFP XaNG[ D/[, lJQFI V\U[GF
VlE5|FIGF EFZF\SGF VFWFZ[ T[G\] 1F[+lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P S], * lX1FSMDF\YL $ S[ T[YL JW]
lX1FSM XaN DF8[ H[ 1F[+ NXF"JTF CMI T[ XaNG[ T[ 1F[+DF\ U6JFDF\ VFjIM CTMP VYF"T SM. 56 XaN
DF8[ RFZ S[ T[YL JW] lX1FSM SM. V[S 1F[+ V\U[ V[SDT YTF CMI TM T[ XaN V[ 1F[+GF ;eI TZLS[ DFgI
ZFBJFDF\ VFjIM CTMP lX1FSMGF VlE5|FIGF VFWFZ[ S;M8LGF\ !__ XaNMGF VF ZLT[ XaNE\0M/ 1F[+
DF8[GF EFZF\S D?IF CTFP ;\XMWS[ NZ[S 1F[+ V\TU"T S[8,F XaNM K[ T[G\] TFZ6 D[/jI\] CT\]P 1F[+ 5|DF6[
XaNMGL ;\bIF ;FZ6L 5P*DF\ ZH} SZ[, K[P
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;FZ6L 5P*
S;M8LGF XaNMGL 1F[+ 5|DF6[ ;\bIF[ | [ \[ | [ \[ | [ \[ | [ \
XaNE\0M/ 1F[+M\ [\ [\ [\ [ XaNMGL ;\bIF\\\ \
! U]HZFTL lJQFI sGf 5_
Z ;DFHlJnF lJQFI sS.S.f !)
# U]HZFTL TYF ;DFHlJnF AgG[ lJQFIDF\
J5ZFTF ;FDFgI XaNM sCf #!
S], !__
S|D||||
;FZ6L 5P*GF VJ,MSG äFZF HF6L XSFI S[ VG]EJL lX1FSMV[ NXF"jIF D]HA U]HZFTL lJQFIGF
5_ XaNM TYF ;DFHlJnF lJQFIGF Z) XaNM K[P AgG[ lJQFIDF\ J5ZFTF CMI T[JF ;FDFgI XaNMGL
;\bIF #! K[P VF 1F[+M 5|DF6[ XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMGL IFNL 5lZlXQ8v) DF\ NXF"J[, K[P
5P!P!_PZ XaNE\0M/GF 1F[+5|F%TF\SMG\ ] lGWF"Z6P\ [ | \ \ ] "\ [ | \ \ ] "\ [ | \ \ ] "\ [ | \ \ ] "   lX1FSMGF VlE5|FIMGF VFWFZ[ XaNE\0M/
S;M8LGF XaNMGF 1F[+M GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP 5|:T]T VeIF;GM C[T] U]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/
lJSF; DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;Z T5F;JF V\U[GM CTMP VF V;Z U]HZFTL lJQFI4
;DFHlJnF lJQFI S[ AgG[ lJQFIGF ;FDFgI XaNMGF VwIIG 5Z YFI K[ S[ S[D T[ 56 T5F;JFGM C[T]
CTMP VFD ;\XMWS[ lJQFIMGF VFWFZ[ 5;\N SZ[, XaNMGF 1F[+M GSSL SIF"P GSSL YI[, 1F[+MGF VFWFZ[
NZ[S 1F[+DF\ ;DFlJQ8 XaNMGL V,U IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VM 5F;[YL 5|F%T YI[, S;M8L 5|lTEFJM p¿Z5+ :J~5[ CTFP p¿Z5+GF D}<IF\SG
DF8[ U]6F\SG RFJL AGFJJFDF\ VFJL CTLP XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|lTEFJMG[ 1F[+ 5|DF6[ D},JJF
DF8[ ;\XMWS[ NZ[S 1F[+ DF8[GL V,U U]6F\SG RFJL AGFJL CTLP 1F[+GF ;eI TZLS[ H[8,L S,DM CMI
T[8,F ;FRF HJFAM JF/L U]6F\SG RFJL AGFJL CTLP VFD NZ[S p¿Z 5+ 5Z lJnFYL"GM S], XaNE\0M/
5|F%TF\S TM D/[ H ;FY[ VgI +6 1F[+M VFWFlZT +6 H]NF H]NF 5|F%TF\SM D/[P VFD V[S lJnFYL"GF 5}J"
S;M8LGF S], RFZ VG[ p¿Z S;M8LGF S], RFZ D/LG[ ( lJlJW 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 1F[+
5|DF6[ XaNGM S;M8LDF\ S|DF\S 5lZlXQ8v) DF\ H XaNGL ;FY[ NXF"J[, K[P
5P!P!! XaNE\0M/ S;M8LGF V\lTD :J~5GL lJ‘J;GLITFP\ \\ \\ \\ \   lJ‘J;GLITF V[8,[ S;M8L
äFZF YTF DF5GDF\ V[SJFSITFP S;M8L äFZF lJlJW 5|;\UMV[ 5|F%T YTF 5|F%TF\SM JrR[ HMJF D/TF
;FTtI S[ l:YZTFG[ S;M8LGL lJ‘J;GLITF SC[ K[P S;M8L lJ‘J;GLI tIFZ[ H SC[JFI HIFZ[ lJlJW
5|;\UMV[ T[GF äFZF D/TF DF5MDF\ Rl,TTF B}A VMKL CMIP
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5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ZR[, XaNE\0M/ S;M8LGL lJ‘J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP VF
V\U[GL lJUT V+[ ZH} SZ[, K[P
!P S;M8L v 5]Go S;M8L lJ‘J;GLITFP] ]] ]   V[S S;M8L lJnFYL"VMGF V[S H}YG[ VF5JFDF\
VFJ[ K[P YM0F ;DI 5KL lJnFYL"VMGF V[ H H}YG[ OZLYL V[ H S;M8L VF5JFDF\ VFJ[ VG[ AgG[
;DI[ D[/J[,F 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W XMWJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF 5|SFZGM lJ‘J;GLITFVF\S HF6JF
D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ XaNE\0M/ S;M8L DF8[ S;M8L 5]GoS;M8L lJ‘J;GLITF XMWJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VMGF V[S H}YGL !* lNJ;GF V\TZ[ ,LW[, S;M8L VG[ 5]Go S;M8LGF 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\W
P*)# CTMP VF P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP VFD S;M8L 5]Go S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\W
36M H ŒRM HMJF D?IM CTMP
ZP VW"lJrK[NG 5âlTYL lJ‘J;GLITFP" [" [" [" [   V[S H S;M8LGF A[ ;DF\TZ EFU 5F0JFDF\
VFJ[ TYF V[S H 5|;\U[ lJnFYL"VMGF V[S H}YGF 5|F%TF\SMG\] S;M8L lJEFU 5|DF6[ U]6F\SG SZLG[ 5|F%T
YTF A[ lJEFUMGF DF5G JrR[GM ;C;\A\WF\S VW"lJrK[NG 5âlTYL D/TL lJ‘J;GLITF NXF"J[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ ZR[, XaNE\0M/ S;M8LDF\ S], !__ S,DM CTLP S;M8LDF\ S,DMGM
S|D ;Z/YL ;\S], TZOGM ZBFI[, CTMP S;M8LGL S,DMG\] V[SL ;\bIFGL lJUTM VG[ A[SL ;\bIFGL
lJUTM D]HA lJEFHG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P lJnFYL"VMGF V[S H}YGL V[S H 5|;\U[ ,LW[, XaNE\0M/
S;M8LG\] A[ EFU 5|DF6[ U]6F\SG SI]¯ CT\]P DF5GGF VF A[ EFUMGF 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WF\S XMWJFDF\
VFjIM CTMP VF ;C;\A\WF\S P5!& CTMP V[ P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
5P!P!Z XaNE\0M/ S;M8LGF V\lTD :J~5GL IYFY"TFP\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "   S;M8L H[ ,1F6MGF DF5G DF8[
ZRJFDF\ VFJL CMI T[ H ,1F6MG\] T[ BZ[BZ DF5G SZ[ K[ VG[ VgI ,1F6MG\] DF5G SZTL GYL tIFZ[
S;M8L IYFY" K[ T[D SC[JFIP
5|:T]T VeIF;DF\ XaNE\0M/ S;M8LGL IYFY"TF A[ ZLT[ XMWJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"VMGF
U]HZFTL lJQFIGF l;lâGF 5|F%TF\SM ;FY[ TYF 5}J"lGlD"T EF, XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM ;FY[
;\XMWS ZlRT S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W T5F;JFDF\ VFjIM CTMP
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;\XMWS ZlRT XaNE\0M/ S;M8L VG[ XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGF U]HZFTL lJQFIGF U]6GL AFATDF\
5}J" S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S P$_! CTM T[DH p¿Z S;M8L ;FY[GM ;C;\A\WF\S P$!) CTMP VF
;C;\A\WF\S P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
5}J"lGlD"T WMZ6v& GF lJnFYL" DF8[GL EF, XaNE\0M/ S;M8L ;FY[ 56 ;\XMWS ZlRT S;M8LGM
;C;\A\W T5F;JFDF\ VFjIM CTMP 5}J" S;M8L VG[ EF, S;M8LGF 5|F%TF\SMGM ;C;\A\WF\S P#5) CTMP
p¿Z S;M8L VG[ EF, XaNE\0M/ S;M8L JrR[GM ;C;\A\WF\S P$*_ CTMP T[ P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
;\XMWS ZlRT 5}J" S;M8L VG[ p¿Z S;M8L JrR[GM lGI\l+T H}YGF 5|IMU5F+MGM ;C;\A\WF\S
P&Z_ CTMP V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTMP
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&P_ 5|:TFJGF||| |
5|FIMlUS ;\XMWG CFY WZTL JBT[ ;\XMWS[ X{1Fl6S 5|IMU SZJFGM CMI K[P VF DF8[ SM. V[S
S[ V[SYL JW] SFI"S|DMGM RMSS; ;DIUF/F DF8[ 5|IMU5F+M 5Z DFJHT TZLS[ VD, SZJFDF\ VFJ[
K[P VF DF8[ VUFp ZRFI[,F SFI"S|DM IYFJT ZLT[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[ VYJF ;\XMWS äFZF SFI"S|DGL
ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF
X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP D]bI +6 VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ VF SFI"S|DGL ZRGF SZL
CTLP NZ[S VwIF5G IMHGFGF 5[8F VlEUDM CTFP VF NZ[S DF8[GF TF; VFIMHGM V,U V,U
AGFJJFDF\ VFjIF CTFP 5|:T]T 5|SZ6DF\ X{1Fl6S SFI"S|DGM 5lZRI4 VwIF5G IMHGFVMGM 5lZRI
TYF VFWFZM4 SFI"S|D ;\ZRGFGF ;M5FGM4 TF; VFIMHGGF DF/BFGM 5lZRI4 NZ[S VlEUD DF8[GL
SFI"IMHGF4 VFJxISTF VG];FZGF lJQFIJ:T] JU[Z[GL lJXN RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
&P! X{1Fl6S SFI"S|DGM 5lZRI{ " |{ " |{ " |{ " |
AF/SGF XFZLlZS lJSF;GL ;FY[ lGIT ZLT[ EFQFFlJSF; 56 YTM ZC[ K[P ,UEU A[ JQF"G\]
AF/S EFQFFGM ;O/TF5}J"S p5IMU SZTF XLBL HFI K[P JIS1FF 5|DF6[ VFU/ JWTF\ EFQFFlJSF;GF
lJlJW TASSFVM T[ 5FZ SZ[ K[P VF EFQFFlJSF;GL ;FY[ H G{;lU"S ZLT[ AF/SGF XaNE\0M/DF\ J’lâ
YTL ZC[ K[P JIS1FF 5|DF6[ XaNE\0M/ ;D’lâ 56 lJS;[ K[ H[GL RRF" 5|SZ6vZ DF\ SZ[, K[P VF
VFNX" S[ lGWF"lZT XaNE\0M/DF\ VF{5RFlZS 5|ItGM äFZF J’lâ Y. XS[ K[ S[ S[D m XaNE\0M/ J’lâ
DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVM V;ZSFZS K[ S[ S[D m VlC lJnFYL"GF 5|J"TDFG XaNE\0M/ HF6LG[
T[DG[ RMSS; ;DIUF/FDF\ 5}J"IMlHT DFJHT VF5LG[ T[DGF XaNE\0M/DF\ J’lâ YFI K[ S[ S[D T[
HF6JFGM 5|ItG YIM CTMP
;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lJlJW 5âlTVMDF\YL +6 5âlTVM :JLSFZL CTLP VF
XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL 5âlTVMGF VFWFZ XaN VwIIGGL ZLTM 5Z CMI K[P XaN S. ZLT[ XLBFI
K[ VYJF TM XaNE\0M/ S. ZLT[ D[/JFI K[ T[ V\U[ +6 DCÀJGL AFATM K[P
!P Vocabulary may be learned through firsthand experience by interacting
directly with the concept to be acquired.
5|SZ6 v &
X{1Fl6S SFI"ÌD ;\ZRGF TYF ZRGFGF
VFWFZM VG[ lJQFIJ:T] ;\ZRGF
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ZP Word may be learned through vicarious experience in which children
are exposed indirectly to concepts represented by words.
#P Vocabulary may be acquired through the symbolic experience of a
reader interacting with a text.!
V[8,[ S[ PPPPP
!P XLBJFGL ;\S<5GFGF ;LWF H ;F1FFtSFZGF 5|YD VG]EJ äFZF XaNE\0M/ D[/JL XSFI K[ q
XaN XLBL XSFI K[P
ZP VJ[Ò~5 VG]EJ S[ H[DF\ XaN äFZF ZH} YTL ;\S<5GF VF0STZL ZLT[ AF/S ;D1F B]<,L
5F0JFDF\ VFJ[ K[ S[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ lO<D:8=L54 8LPJLP4 lR+M4 GSXF VG[ VgI ªxIvzFjI
;FWGMGL DNNYL ZH} Y. XS[ K[P
#P JFRSGL 5]:TS ;FY[GL V[8,[ S[ JFRGJ:T] ;FY[GL VF\TZlS|IFGF ;F\S[lTS VG]EJM äFZF
XaNE\0M/ D[/JL XSFI K[P
8}\SDF\ GJL XLBJFGL ;\S<5GF ;FY[GM ;LWL VF\TZlS|IFGM VG]EJ CMI S[ T[GL VF0STZL
ZH}VFTGM VJ[Ò VG]EJ S[ 5KL jIlSTGM JFRS TZLS[GM ;F\S[lTS VG]EEJ CMI XaN XLBJFGL
D}/ VF +6 ZLTM K[P ,[BSGF DT D]HA VF DGMJ{7FlGS VG[ EFQFFlJ7FGGL ªlQ8V[ GF6[,Lv
BFTZL SZ[,L AFATM 5Z XaNE\0M/ lJSF; IMHGFVMGM VFWFZ K[P
VFD DGMJ{7FlGS TYF EFQFFJ{7FlGS ZLT[ DFgI V[JF l;âF\TM VFWFlZT VF VwIF5G IMHGFVM
XaNE\0M/ J’lâ DF8[ V;ZSFZS U6L XSFIP
;\XMWS[ D]bI +6 VwIF5G IMHGFVMGM :JLSFZ SIM" CTMP T[ NZ[S IMHGF V\TU"T lJlJW
XaNE\0M/ J’lâ DF8[GL VwIF5G IMHGFVMG\] H}Y ;DFlJQ8 K[P ,[BG TYF VY"38GGL ;]UDTF DF8[
;\XMWS[ T[G[ IMHGFGF 5[8F VlEUDM TZLS[ NXF"jIF K[P JF:TJDF\ NZ[S VlEUD :JT\+ IMHGF
sstrategyf K[P VlC ;DFG SFI"5âlTGF ,LW[ T[ V[S XLQF"S C[9/ h}DBF :J~5[ ZH} SZL K[P
!  Lyndon W. Searfoss and Readence J.E., Helping Children Learn to Read. (3rd Ed.)
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994, p.185.
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&PZ X{1Fl6S SFI"S|DG\] :J~5 sA\WFZ6f{ " | \ ] \{ " | \ ] \{ " | \ ] \{ " | \ ] \
;\XMWS[ WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/ lJSF;GF SFI"S|DGL ZRGF SZL
CTLP VF DF8[ XaNE\0M/ J’lâ DF8[GL +6 VwIF5G IMHGFVMGM :JLSFZ SIM" CTMP H]NL H]NL +6 ZLT[
XaNE\0M/GL J’lâ DF8[GF SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T SFI" DF8[ p5IMH[, +6
VwIF5G IMHGFVM VF D]HA CTLP
l Strategies Emphasizing Context
l Categorization Strategies
l Strategies For Visually Representing Information
VF +6 D]bI VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFDF\GL
NZ[S VwIF5G IMHGFGF 5[8F VlEUDM CTFP S|DXo NZ[S VwIF5G IMHGFGF RFZ4 +6 VG[ A[ 5[8F
VlEUDM CTFP +6[ VwIF5G IMHGFG[ ;\XMWS[ ;F\S[lTS 5lZRI VF5TF\ V\U|[Ò D}/F1FZMGM S|D
HF/JLG[ A, B VG[ C GFD VF%IF CTFP
VwIF5G IMHGF TZLS[ Strategies Emphasizing Context G[ ;\S[T A VF%IM CTMP VF
VwIF5G IMHGFGF RFZ 5[8F VlEUDM CTFP A1 Contextual redefinition, A2 Vocabulary
self-collection strategy, A3 Opin, A4 Possible sentences. ;\XMWS[ VF ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGFGF RFZ 5[8F VlEUDMGF VFWFZ[ IMHGF AGFJLG[ SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP NZ[S
VlEUD DF8[GL SFI"IMHGF sTF; VFIMHGf V,U CTLP V[S VwIF5G IMHGF VFWFlZT X{1Fl6S
SFI" SZJF DF8[ S], !5 lNJ; OF/JFIF CTFP VFD ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF VF RFZ 5[8F
VlEUDM äFZF 5\NZ lNJ; lX1F6SFI" SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5C[,F4 +LHF TYF RMYF VlEUDYL RFZ
RFZ lNJ; VG[ ALHF VlEUDYL +6 lNJ; VwIF5G SZFjI\] CT\]P
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V[8,[ S[ Categorization Strategies G[ ;\S[T B
VF%IM CTMP VF VwIF5G IMHGFGF +6 5[8F VlEUDM CTMP B1 Word Fluency, B2 List
group-label VG[ B3 Feature analysis.
;\XMWS[ VF +6 VlEUDMGF VFWFZ[ VwIF5G DF8[GL SFI"IMHGF T{IFZ SZL CTLP S], !5
lNJ; VF VwIF5G IMHGFGF VFWFZ[ VwIF5G SFI" SZFJJFDF\ VFjI\] CT\]P VlEUD B1 äFZF RFZ
lNJ;4 B2 äFZF K lNJ; TYF VlEUD B3 äFZF 5F\R lNJ; lX1F6SFI" SZFJFI\] CT\]P VFD 5\NZ lNJ;
DF8[GF lX1F6SFI"G\] lJEFHG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
Strategies For Visually Representing Information V[8,[ S[ NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGFG[ ;\S[T C VF%IM CTMP VF VwIF5G IMHGFGF A[ VlEUDM CTFP C1
Graphic Organizer VG[ C2 Word Map.
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VF A[ VlEUDMGF VFWFZ[ ;\XMWS[ VwIF5G DF8[ SFI"IMHGFGL ZRGF SZL CTLP VF VwIF5G
IMHGFGF VFWFZ[ X{1Fl6S SFI" SZJF DF8[ 56 !5 lNJ;GL OF/J6L SZJFDF\ VFJL CTLP VlEUD C1
äFZF VF9 lNJ; TYF VlEUD C2 äFZF ;FT lNJ; lX1F6SFI" SZFJFI\] CT\]P
VFD ;\XMWS[ lJlJW +6 VwIF5G IMHGFVM VG[ T[GF 5[8F VlEUDM VFWFlZT X{1Fl6S
SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP +6[ VwIF5G IMHGF äFZF ;DS1F SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
NZ[S IMHGF äFZF SZFJJFGF X{1Fl6S SFI"GM ;DIUF/M 56 ;DFG CTMP X{1Fl6S SFI"S|D VFS’lT


































































































































































































































&P# X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF{ " |{ " |{ " |{ " |
5|:T]T VeIF; 5|FIMlUS ;\XMWG 5|SFZGM CTMP lJnFYL"VM 5Z 5|FIMlUS DFJHTGM VD,
SZJFGM CTMP ;\XMWS[ DFJHT TZLS[ X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP SFI"S|D ;\ZRGF DF8[ ;F{ 5|YD
VFWFZE}T ;FlCtIG\] UCG VwIIG SZJFDF\ VFjI\\] CT\]P NZ[S 5âlTGM Œ0M 5lZRI D[/JJFDF\ VFjIM
CTMP NZ[S 5âlTGF 5[8F VlEUDM4 T[GL SFI"5âlT4 T[G\] GFlJgI4 T[G\] V[SALHFYL H}NF56\]4 T[G\] DCÀJ
TYF lG5H V\U[ 5}ZTL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP NZ[S VlEUD DF8[ SFI" IMHGF T{IFZ SZJFGL
TYF VFJxISTF VG];FZ lJQFIJ:T]GL 56 ZRGF SZJFGL CTLP ;\XMWS[ XF:+LI ZLT[ X{1Fl6S SFI"S|DGL
ZRGF SZL CTLP ;M5FGAâ SFI"lJSF; V+[ ZH} SZ[, K[P
&P#P! VwIF5G DF8[ SFI" IMHGFGL ZRGF sDF/B\]fP[ " \ ][ " \ ][ " \ ][ " \ ]   WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM
DF8[ X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF SZJFGL CTLP VF DF8[ ;F{ 5|YD VwIF5G DF8[GL SFI" IMHGF GSSL
SZJFDF\ VFJL CTLP VF VwIF5G DF8[GL SFI" IMHGF VwIF5G DM0,GF\ 5F;F\VMGF VFWFZ[ GSSL
SZJFDF\ VFJL CTLP
cVwIF5G DM0, V[ lJnFYL"VMGF JT"GDF\ lGlüT 5lZJT"G ,FJJF DF8[ VF5JFDF\ VFJTF
RMSS; 5IF"JZ6G[ lGlüT SZJFGL VG[ lG5HFJJFGL 5|lS|IFG\] J6"G SZTL VwIF5G IMHGF K[Pc
sNM\UF4 Z__$fZ VFD VwIF5G DM0, V[ lJnFYL"VMGF JT"GGL ;]WFZ6F DF8[GL jIJl:YT 5|lJlW
K[P T[ RMSS; WFZ6FVM 5Z VFWFlZT CMI K[P VF p5ZF\T 5|tI[S DM0, T[GL VwIIG GL5H4 5IF"JZ64
DF5G DF5N\0 VG[ VF\TZlS|IFGL AFATDF\ :5Q8 VG[ lGlüT CMI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S SFI"S|D ZRGF DF8[ VwIF5G DM0,GM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTMP
XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVM VG[ T[GF 5[8F VlEUDM äFZF VwIF5G SZFJJFG\]
CT\]P VwIF5G SFI" DF8[GL SFI" IMHGF AGFJJFGL CTLP VF SFI" IMHGF V[8,[ S[ TF; VFIMHGG\]
DF/B\] TDFD VlEUDM DF8[ V[S ;ZB\] ZFBJFDF\ VFjI\] CT\]P VF DF/B\] cVwIF5G DM0,c GF\ 5F;F\VMGF
VFWFZ[ T{IFZ SI]¯ CT\]P D]bI +6 VwIF5G IMHGFVM TYF T[ V\TU"T S], GJ 5[8F VlEUDM DF8[





Z  GG]EF. V[;P NM\UF4 VwIIG4 VwIF5G VG[ lJSF;G\] DGMlJ7FG[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ] P GLZJ 5|SFXG4 Z__$4 5’P #$&P
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l VFWFZT\+
l JU"G\] ;FDFlHS T\+
l X{1Fl6S V;Z
l ;CUFDL V;Z
VF 5|DF6[ SFI" IMHGFGF VF9 ;M5FGM CTFP NZ[S VlEUD DF8[ SFI" IMHGF AGFJJFDF\ VFJL
CTLP VlEUD VG];FZ NZ[S ;M5FGGL SFI"5|lJlWG\] VF,[BG SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
&P#PZ VwIF5G SFI" IMHGFGL ZRGFGF VFWFZP""" "   XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW VwIF5G
IMHGFGF VFWFZ[ X{1Fl6S SFI"S|D AGFJJFDF\ VFjIM CTMP VwIF5G DF8[GL SFI" IMHGFG\] DF/B\]
VwIF5G DM0,GF VFWFZ[ GSSL SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VlC SFI" IMHGFGF NZ[S TASSFG\] DCÀJ TYF
T[GF DGMJ{7FlGS VFWFZ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
&P#PZP! wI[IMP[ [[ [   wI[I V[ V[J\] lA\N] K[ H[GL lNXFDF\ SFI" SZJFDF\ VFJ[ K[P wI[I lGlüT CMI4 TM H
l;lâ 5|F%T Y. XS K[ S[ S[D T[ GSSL SZL XSFIP wI[I V[ VwIIG SFI"DF\ ;}lRT 5lZJT"G VF6JF
DF8[G\] J6"G SZT\] lJWFG K[P VFD lJnFYL"GF JT"G 5lZJT"GGL V5[1FF TYF S1FF wI[I äFZF HF6L XSFI
K[P wI[I ;DU| lX1F6 5|lS|IFG\] S[gªlA\N] K[P wI[I l;â SZJF DF8[ lX1F6 SFI"GL 5âlT4 5|I]lST4 DFwID4
;FWG;FDU|L4 D}<IF\SG JU[Z[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD 5|tI[S DM0,GF\ S[gªJTL" 5F;F\ TZLS[
X~VFTDF\ T[ DM0, SIF wI[IG[ l;â SZJF DF8[ ZRFI\] K[ VG[ SIF DGMJ{7FlGS l;âF\TM 5Z T[GF\
S|lDS ;M5FGM lGlüT SZJFDF\ VFjIF K[ T[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ SFI" IMHGFG\] 5C[,\] 5UlYI\] wI[IMG\] K[ H[ p5ZMST AFATMG[ RlZTFY" SZJFGF
;\NE"DF\ 5;\N SZFI\] CT\]P
&P#PZPZ WFZ6FVMP  WFZ6FVM 56 VwIF5G DM0,G\] S[gª K[P DM0,DF\ V[JL WFZ6F ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[ H[ DM0,DF\ ;FD[, lJlJW 5|lS|IFVM4 XZTM VG[ 38SM JrR[GF ;\A\WM VG[ HM0F6M GSSL SZ[
K[P DGMJ{7FlGS l;âF\TMGF VFWFZ[ lJnFYL"GF DGoXFZLlZS JT"GM4 T[ DF8[GL XZTM JU[Z[G\] VF,[BG
T[DF\ SZ[,\] CMI K[P VwIF5G SFI"GL 5}J"XZT VG[ 5lZ6FDGF ;\NE"DF\ DGMJ{7FlGS ªlQ8lA\N]G\] VC˜
XFlaNS VF,[BG SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD VwIF5G SFI" DF8[ T{IFZ SZ[, VFIMHGG\] VF ALH\]
;M5FG CT\]P
&P#PZP# lX1FSGL 5}J"T{IFZLP} " {} " {} " {} " {   lGWF"lZT C[T] l;â SZJF DF8[ lX1FS[ JU"DF\ lX1F6SFI" SZJFG\] CMI
K[P JU"jIJCFZ NZlDIFG lX1FS RMSS; lJQFIJ:T]GL ;M5FGAâ ZH}VFT SZ[ K[P VF DF8[ lX1FS[
VUFp T{IFZL SZ[,L CMJL HM.V[P JU"DF\ 5|J[XTF\ 5C[,F\ lX1FS lJQFIJ:T]4 T[GL ZH}VFT4 5âlT4
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jIlSTÀJ TYF J:T] VG]~5 lJX[QF 1FDTFVM V\U[ 5}6" ZLT[ 5lZlRT CMI T[ H~ZL K[P SFI" IMHGFG\] VF
;M5FG lX1FSG[ lJQFIJ:T] TYF jIlSTUT 1FDTFGM lGN["X SZ[ K[P 5MT[ X\] SZJFG\] K[‚ VG[ T[ DF8[ X\] X\]
H~ZL K[ VF AgG[ AFATMGL HF6 CMI TM lX1FS 5}6" ZLT[ ;HH Y. VFtDlJ‘JF;5}J"S VwIF5G SZL
XS[ K[P
&P#PZP$ VD,LSZ6P  VwIF5G DM0,GF\ 5F;F\VMDF\ VD,LSZ6 V[ ;M5FGMG\] 5F;\] NXF"J[ K[P
VF 5F;\] VwIF5G DM0,GL 5|J’l¿VMGM S|D ZH} SZ[ K[P 5|J’l¿GL X~VFT S[JL ZLT[ YX[4 5KLGF S|D[
S. S. 5|J’l¿VM VFJX[4 JU[Z[P ;M5FGGL ;\bIF lGlüT CMTL GYL4 5Z\T] T[GM S|D ;]lGlüT CMI K[P
VFD NZ[S ;M5FG T[GF lGlüT S|DDF\ ZH} SZJFG\] CMI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFVMDF\ RMYM TASSM VD,LSZ6GM CTMP VlC
JU"jIJCFZ V\U[GL S|DXo ;M5FGAâ DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP NZ[S VlEUD VG];FZ T[GL SFI"
IMHGFG\] VD,LSZ6G\] ;M5FG T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VwIF5G IMHGFVM TYF T[GF 5[8F
VlEUDMGF ;|MTDF\ VD,LSZ6GF H[8,F ;M5FGM NXF"JFIF CTF T[8,F ;M5FGMDF\ SFI" YFI T[JL
IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VFYL VD,LSZ6GF ;M5FGMGL ;\bIF NZ[S VlEUDGL IMHGFDF\
;ZBL G CTLP VlEUD VG];FZ SFI" SZJF DF8[ VD, DF8[GF\ ;M5FGM T{IFZ SZFIF\ CTF\P
&P#PZP5 VFWFZ T\+P\\\ \   VwIF5G DM0,GF 5F;F\VMDF\ ;CFIS T\+ TZLS[ J6"JFI[,\] VF 5F;\]
DM0,GF Vl:TtJGM D]bI VG[ EF{lTS VFWFZ K[P NZ[S VwIF5G DM0,DF\ DFGJ SF{X<IM4 XlSTVM
VG[ 8[SlGS, ;UJ0TFVM p5ZF\T VgI X\] H~ZL AGX[ T[ ;}RJ[ K[P VYF"T VF 5F;\] DM0,G\] 5MTFG\]
J6"G SZJFG[ AN,[ T[GF Vl:TtJG[ 8SFJL ZFBJF ;CFI SZGFZL S[ VFWFZ~5 VgI AFATM J6"J[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ NZ[S SFI" IMHGFGM 5F\RDM TASSM VFWFZ T\+GM CTMP VC˜ VwIF5G DF8[
lX1FS 5F;[ X\] X\] CMJ\] HM.V[ T[ V\U[ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL CTLP H~ZL lJQFIJ:T]4 ZH}VFTGL VFUJL
ZLT4 C:T5|T4 SF0" S[ NFX"lGS ZH}VFT DF8[GF RF8" JU[Z[GM SFI"IMHGFDF\ VlEUD VG];FZ p<,[B
SZJFDF\ VFjIM K[P
&P#PZP& JU"G\ ] ;FDFlHS T\+P" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \   ;FDFlHS T\+ lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[GF ;\A\WG[ J6"J[ K[P
S[8,FS DM0,DF\ lX1FS lJnFYL"VMG[ ;D}C 5|J’l¿VM 5}ZL 5F0[ K[‚ S[8,FSDF\ ;,FCNX"S4 TM S[8,FSDF\
SFI" lGQ6FT TZLS[ SFI" SZ[ K[P S[8,FSDF\ T[ 5|J’l¿G\] S[gª:YFG CMI K[ VG[ S[8,FSDF\ DFlCTLGM ;|MT
CMI K[P S[8,FSDF\ lX1FS S[gªDF\ CMI K[ TM S[8,FSDF\ S[gª:YFG[ lJnFYL" CMI K[P
5|:T]T VeIF;GF KıF TASSDF\ VF lJUT NXF"JL K[P VC˜ lX1FS lJnFYL" ;FY[ S. ZLT[ JT"X[4
lJnFYL"GF 5|lTEFJMGM :JLSFZ S. ZLT[ SZX[4 lJnFYL"VM DF8[ RRF"G\] JFTFJZ6 S[J\] CX[4 TYF 5|[Z6F4
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5|lT5]lQ8 VG[ plN5GGF ;\NE"DF\ S[J\] JT"G CX[ JU[Z[ AFAT[ VlEUD VG];FZ GM\W SZJFDF\ VFJL K[P
NZ[S SFI" IMHGFDF\ VlEUD VG];FZ lX1FSGF JT"GvjIJCFZ4 lJnFYL"v5|lTEFJ TYF JU"lS|IF 5Z
5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P JU" jIJCFZG\] S[gª lJnFYL" ZC[ T[JM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP
&P#PZP* X{1Fl6S V;ZP{{{ {   VwIF5G DM0, H[ VwIIG GL5HMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZRJFDF\ VFJ[,
CMI T[ HIFZ[ DM0,GM VD, SZTF\ ;LWL ZLT[ VwI[TF D[/J[ T[G[ X{1Fl6S V;Z U6JFDF\ VFJ[P V[8,[
S[ VwIF5GGF V\T[ VwI[TF ;LWL ZLT[ H[ XLB[ S[ 5|F%T SZ[ T[ X{1Fl6S V;ZP
VlC T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, SFI" IMHGFVMDF\ VF D]NM ;FTDF TASSF TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[,
K[P NZ[S VlEUD VG];FZ SFI" SIF" AFN lJnFYL"VM X\] XLBX[4 T[ V\U[GL lJUTM VF D]NF V\TU"T
GM\WJFDF\ VFJL K[P 8}\SDF\ C[T] VG];FZGL VwIIG GL5H S[JL CX[ T[ lJUTM VC˜ GM\WJFDF\
VFJL CTLP
&P#PZP(P ;CUFDL V;ZMP  VwIF5G DM0, äFZF ZRFI[, 5IF"JZ6GM VG]EJ YJFG[ SFZ6[ T[GF
D]bI wI[I p5ZF\T S[8,LS VgI AFATM 56 lJnFYL" XLB[ K[P BZ[BZ T[ XLBJJF DF8[ SM. 5|ItG YIM
G CMI4 5Z\T] 5ZM1F ZLT[ lJnFYL"VM V[ AFATM XLBL UIF CMIP
5|:T]T SFI"DF\ lJlJW VlEUDM VG];FZ SFI" IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP SFI" IMHGFGF
VF9DF VG[ V\lTD TASSF :J~5[ VF lJUT GM\WL CTLP NZ[S SFI" IMHGF VG];FZ VwIF5G SZFjIF
AFN lJnFYL"VMDF\ S[JL 5ZM1F V;Z HMJF D/X[ T[GL GM\W SZJFDF\ VFJL CTLP XLB[, AFATGM VgI
5lZl:YlTDF\ p5IMU4 ;\NE"U|\YMGM p5IMU4 TS" VG[ S<5GFXlSTGM p5IMU4 lJUTMG[ GFGF B\0DF\
JC[\RL IFN ZFBJFGF SF{X<I4 HMI[, lJUTG[ IYFJT IFN ZFBJFGF SF{X<I JU[Z[ H[JL AFATM XLBJFGL
GM\W VlEUD VG];FZ SZJFDF\ VFJL CTLP
&P$ lJQFIJ:T]GL ZRGF]]] ]
5|:T]T VeIF; XaNE\0M/ lJSF; 5Z lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;Z YFI K[ S[ S[D T[
HF6JF DF8[ CFY WZFIM CTMP VF DF8[ WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM DF8[ ;\XMWS[ XaNE\0M/
lJSF; DF8[GM l+lJW SFI"S|D T{IFZ SIM" CTMP VF SFI"S|DGF VD, DF8[ lJnFYL"VMGF H}YG[ VwIF5G
SFI" SZFJJFG\] CT\]P VwIF5G IMHGF TYF T[GF VlEUDM VG];FZ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGF sTF;
VFIMHGfGF VD, DF8[ N{lGS SFI"G\] VwIIGJ:T] VFJxIS CT\]P ;\XMWS[ lJlJW VlEUD VFWFlZT
VwIF5G SZFJJF DF8[ WMZ6v& GF lJnFYL"VMGL S1FF VG];FZ lJQFIJ:T]GL ZRGF SZL CTLP XaNE\0M/
lJSF; DF8[GF lJlJW VlEUD 5|DF6[ VFJxISTF CMI T[ DF8[ lJQFIJ:T]GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"S[gªL VwIF5G VlEUD DF8[GL SFI" IMHGFVM DF8[ lJnFYL" ;D1F plN5S :J~5[ ZH} SZJF
XLQF"S D]NFVM GSSL SZJFDF\ VFjIF CTFP
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&P$P! lJQFIJ:T]GL 5;\NULGF VFWFZMP] \] \] \] \   ;\XMWS[ WMZ6v& GF 5|JT"DFG VeIF;S|DGF
sJQF" Z__#v_$f 5F9I5]:TSGM lJQFIJ:T]GF XaNMGL 5;\NUL DF8[ D]bI VFWFZ TZLS[ :JLSFZ SIM"
CTMP VF DF8[ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF 5F9I5]:TSMGF\ XaNM 5;\N SZFIF CTFP p5ZF\T ;\:S’T4 V\U|[Ò
TYF lJ7FG4 Ul6T lJQFIMG[ 56 XaNMGL 5;\NUL JBT[ VFJZL ,[JFGM 5|ItG SIM" CTMP VF ZLT[
;\XMWS[ WMZ6v& GF lJnFYL"VMGF ;DU| VeIFS|DG[ wIFGDF\ ZFBL lJQFIJ:T]GL ZRGF DF8[ XaNM
5;\N SIF¯ CTF\P
&P$PZ lJQFIJ:T]GL ZRGFGF\ VFWFZMP] \] \] \] \   ;\XMWS[ WMZ6v& GF lJnFYL"VM DF8[ lJQFIJ:T]GL
ZRGF SZL CTLP lJnFYL"VMGL JI4 S1FF TYF DFGl;S :TZG[ wIFGDF\ ZFBJFGM 5|ItG SZFIM CTMP
AF/ DGMlJ7FG4 lJSF;,1FL DGMlJ7FGDF\ NXF"J[, ;\NEM" TYF l;âF\TMG[ wIFGDF\ ,[JIF CTFP lJnFYL"GM
lJSF;FtDS TASSM TYF EFQFF VG[ VFNX" XaNE\0M/G\] :TZ S[8,\] CMI T[ V\U[ Œ0L DFlCTL 5|F%T
SZJFDF\ VFJL CTLP VF AWL H lJUT 5|SZ6vZ DF\ lJQFN ZLT[ RR[", CMJFYL V+[ 5]Gop<,[B SIM"
GYLP VF AWL H DFlCTLGF VFWFZ[ lJQFIJ:T]GL ZRGFGF WMZ6 GSSL SZFIF CTFP ;\NEM" 5}ZF\ 5F0JF4
JUL"SZ6 S[ JU"lGüIG SZJF S[ NFX"lGS ZH}VFT SZJF DF8[ J:T]GL 5;\NUL TYF ZH}VFT X{1Fl6S
TYF DGMJ{7FlGS VFWFZM D]HA SZJFDF\ VFJL CTLP
&P$P# VlEUD VG];FZ lJQFIJ:T]P] ]] ]] ]] ]   ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GM l+lJW SFI"S|D T{IFZ
SIM" CTMP S], +6 VwIF5G IMHGFVM VG];FZ VwIF5G SFI" SZFJJFG\] CT\]P VF +6 VwIF5G
IMHGFVM V\TU"T 5[8F VlEUDM S], GJ CTFP NZ[S VlEUD VG];FZ VwIF5G SFI" SZJF DF8[GL
:JT\+ SFI" IMHGFVM T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP
VwIF5G IMHGFVM sStrategiesf GF VlEUDM :JT\+ ZLT[ IMHGFVM H K[4 T[YL H[ T[
VlEUD VG];FZ SFI" SZTL JBT[ DF/B\]4 SFI" 5âlT4 lJQFIJ:T]4 ZH}VFT4 V;Z JU[Z[ VFUJF VG[
H]NF\ CMI V[ :JFEFlJS K[P VFD GJ VlEUDM VFWFlZT VwIF5G SZFJJF DF8[ ;\XMWS 5F;[
VlEUDGL VFJxISTF VG];FZ lJQFIJ:T] H~ZL CT\]P
Strategies Emphasizing Context VwIF5G IMHGF V\TU"T Contextual
Redefinition VlEUD äFZF VwIF5G SZFJJFG\] CT\]P VF VlEUD VG];FZ lJnFYL"VMG[ ;\NE"GL
XlSTYL 5lZlRT SZFJJFGF CTFP VYF"T lJnFYL"VMG[ ;\NE"GL DNNYL XaNGM VY" TFZJTF XLBJJFG\]
CT\]P VC˜ ;\XMWS[ XaNG[ ;\NE" ;FY[ ZH} SZTF\ JFSIM ZrIF CTFP ;\NE" 5}ZF 5F0JFGL RMSS; ZLTMG[
wIFG[ ,. lJnFYL"VM DF8[ JFSIMGL ZRGF SZL CTLP VFD 5|YD VwIF5G IMHGF V\TU"T 5|YD
VlEUDGF VD, DF8[G\] VFJxIS lJQFIJ:T] ;\NE" NXF"JTF JFSIM :J~5G\] CT\]P VF 5|DF6[ AWL H
VwIF5G IMHGFGF VlEUDM VG];FZ H~lZIFT 5|DF6[G]\ lJQFIJ:T] ;\XMWS[ T{IFZ SI]¯ CT\]P
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NZ[S VlEUDDF\ lJQFIJ:T]G\] :J~5 VlEUDGF VwIF5G SFI"GF DF/BF sVD,LSZ6f
VG];FZ CT\]P ;\NE" NXF"JTF JFSIM4 JFTF"4 5lZrK[N4 5|;\UJ6"G4 lJUTG\] 5|lTlGlWtJ SZTF\ XLQF"S4
;\JFN4 lGA\W4 lR+FtDS ZH}VFT SZTF\ RF8";4 XaNIFNLGF RF8";4 SYFSFjI4 XaN äFZF JFSI5}lT"
sVM5F.G JFSIMf JU[Z[ lJlJW :J~5[ lJQFIJ:T] T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
&P$P$ lJQFIJ:T]G\] 5}J[ "1F6P] \ ] } [ "] \ ] } [ "] \ ] } [ "] \ ] } [ "   ;\XMWS[ T{IFZ SZ[, lJQFIJ:T]GL IMuITFGL RSF;6L SZJFDF\
VFJL CTLP ZFHSM8 XC[ZGL czL ;JM"NI lJnF,Ic 5|FYlDS XF/FGF WMZ6v& DF\ VeIF; SZTF\
lJnFYL"VM ;D1F ;\NE" VFWFlZT VlEUDM DF8[ T{IFZ SZ[,\] lJQFIJ:T] ZH} SZ[, CT\]P JU"lGüIG
TYF NFX"lGS ZH}VFT DF8[ T{IFZ SZ[, J:T]G\] 5;\lNT GD}GF~5 lJQFIJ:T] 56 ZH} SZJFDF\
VFjI\] CT\]P
lJnFYL"VMGF VY"U|C6G\] 5|DF64 lJnFYL"VMV[ VF5[,F p¿ZM4 VY"38GFtDS 5|lTEFJM4
DFlCTLGF JUL"SZ6M4 XaNGF VY"GL TFZJ6LDF\ ;FRF HJFAM D/JFGL VFJ’l¿ JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\
,[JFDF\ VFJL CTLP VF AFATMGF VFWFZ[ lJQFIJ:T]DF\ VFJxISTF VG];FZ O[ZOFZ SZJFDF\
VFjIF CTFP
&P$P5 TH7MGF VlE5|FI D[/JJF T{IFZ YI[, lJQFIJ:T]P | [ { [ ] | [ { [ ] | [ { [ ] | [ { [ ]   ;\XMWS[ lJnFYL"VMGF 5|lTEFJM
wIFGDF\ ,LWF CTFP 5}J["1F6 SZTL JBT[ lJnFYL"VMG[ HIF\ HIF\ D]xS[,LVM 50L CMI T[ lGJFZLG[ J:T]GF
VF,[BGDF\ O[ZOFZM SIF¯ CTF\P H[D S[ SM. 5lZrK[N S[ JFTF"DF\ GM\W[,F XaNM lJnFYL"VMGF 5lZRI1F[+GF
G CMI TM T[JF XaNM AN,LG[ H[ XaNM lJnFYL"VM HF6TF CMI T[ D}SJFP NFX"lGS ZH}VFT DF8[GF
J:T]DF\ S[8,F\S S0L~5 XaNM pD[ZJFP VFD lJnFYL"VM 5ZGF VD, AFN H~ZL O[ZOFZM SZL lGQ6FTMG[
RSF;JF VF5JF DF8[GF lJQFIJ:T]G\] V\lTD :J~5 T{IFZ SI]¯ CT\]P
&P5 TH7M äFZF SFI"S|DGL A\WFZ6LI RSF;6L " | \ " | \ " | \ " | \
;\XMWS[ T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D TYF T[GF VD, DF8[G\] lJQFIJ:T] ;]IMuI K[ S[ S[D T[
HF6JFGF VFXIYL lJQFITH7M TYF 1F[+TH7MG[ sU]HZFTL lJQFI TYF lX1F6XF:+f RSF;6L SZJF
DF8[ VF5JFDF\ VFjI\] CT\]P SFI"S|DG\] A\WFZ64 :J~54 ;M5FGM4 SFI"5âlT4 ZH}VFT4 lJQFIJ:T] JU[Z[
V\U[ TH7MGF VlE5|FI TYF ;}RGM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTF\P VF AWF H D]NFVMGF ;\NE"DF\ D/[,
;}RGM VG];FZ IMuI O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIF CTFP
&P5P! 5lZRIFtDS 5+4 SFI" IMHGF TYF lJQFIJ:T]P" ]" ]" ]" ]   VlC XaNE\0M/ lJSF; DF8[ l+lJW
SFI"S|D T{IFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP +6 D]bI VwIF5G IMHGFVM VG[ T[GF 5[8F VlEUDM VG];FZ
SFI" IMHGFVM sVFIMHGf T{IFZ SZL CTLP S], GJ VlEUDMGF VFWFZ[ GJ SFI" IMHGFVM T{IFZ Y.
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CTLP NZ[S VlEUDGF VD, DF8[ VFJxISTF VG];FZ lJQFIJ:T] T{IFZ SI]¯ CT\]P T{IFZ SZ[, TDFD
lJUT VG]EJL TH7MG[ DMS,JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ 5lZRIFtDS 5+4 SFI" IMHGFGL GS, TYF
lJQFIJ:T] DMS,JFDF\ VFjIF\ CTF\P
;\XMWS[ NZ[S SFI" IMHGF ;FY[ T[ DF8[GM 5lZRIFtDS 5+ HM0[, CTMP VF 5+DF\ ;\XMWS v
DFU"NX"SGF GFD4 ;\XMWG4 ;\XMWG SFI"G\] XLQF"S4 ;\XMWG SFI"GL 8}\SL ~5Z[BF4 VwIF5G IMHGFG\]
GFD TYF lJUT4 SFI" IMHGF T{IFZ SZL CMI T[ VlEUDMGM 5lZRI VG[ 8}\SL KTF\ lJUT5}6" DFlCTL4
VlE5|FI TYF ;}RGM VF5JF V\U[GL DCÀJGL AFATM TYF ;CSFZ AN, VFEFZ NXF"JTF 5]ZSSYGGM
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
5+GM 5|YD 5[Z[U|FO ;\XMWGG\] XLQF"S TYF ;\XMWG SFI"GL ~5Z[BF NXF"JTM CTMP 5+GM RMYM
VG[ V\lTD 5[Z[U|FO ;}RGMG\] DCÀJ NXF"JTM CTMP AWF H VlEUDM DF8[GF 5lZRIFtDS 5+DF\ VF
AgG[ 5[Z[U|FO IYFJT ZLT[ GM\wIF CTFP
5lZRIFtDS 5+GM ALHM 5[Z[U|FO  VwIF5G IMHGFG\] GFD4 VFWFZ~5 DGMJ{7FlGS lJRFZWFZF4
DGMJ{7FlGS l;âF\T VFWFlZT DGMlJ‘,[QF6FtDS 5|lS|IF VG[ lJnFYL"G[ 5}ZF 5F0JFDF\ VFJGFZ
sVlEUD VG];FZf VG]EJGL lJUT NXF"JTM CTMP VUFp GM\wI\] K[ T[ D]HA D]bI VwIF5G IMHGF
V\TU"T 5[8F VlEUDM K[ H[D S[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF RFZ 5[8F VlEUDM K[P TM VF
ALHM 5[Z[U|FO H[DF\ VwIF5G IMHGFGM 5lZRI TYF DGMJ{7FlGS VFWFZ NXF"jIM K[ T[ NZ[S VwIF5G
IMHGF DF8[ H]NM H]NM CTM‚ 5Z\T] V[S VwIF5G IMHGF V\TU"T VFJTF VlEUDM DF8[ ;FDFgI CTMP
5+DF\ GM\W[, +LHM 5[Z[U|FO SFI" IMHGF H[ VlEUDGF VFWFZ[ AGFJL CMI T[G\] GFD NXF"JTM
CTMP VlEUD VG];FZ SFI"5âlT4 VwIIG VG]EJ4 lJnFYL" 5|lTEFJ4 5|lS|IF JU[Z[ 8}\SL lJUT
NXF"JTM CTMP VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, IMHGFG\] DF/B\]4 SFI"ZLlT4 lJQFIJ:T]4 ;M5FGM JU[Z[G[
,1FDF\ ,[TF\ HIF\ VJSFX CMI T[ AFAT[ ;}RGM VF5JF V\U[ wIFG NMZJFDF\ VFjI\] CT\]P 8}\SDF\ VF
5[Z[U|FO VwIF5G IMHGFGM 5lZRI VG[ ;}RGMGM VJSFX NXF"JTM CTMP NZ[S VlEUD VG];FZ VF
5[Z[U|FO H]NM 50TM CTMP VFD 5lZRIFtDS 5+GM VF CFN"~5 5[Z[U|FO NZ[S 5+DF\ VlEUD VG];FZ
GM\wIM CTMP
VFD4 5lZRIFtDS 5+G\] DF/B\] ;]lGlüT CT\]4 HIFZ[ T[DF\ GM\W[, lJUT VwIF5G IMHGF TYF
T[GF VlEUD VG];FZ lEgG CTLP 5lZRIFtDS 5+GM GD}GM 5lZlXQ8v!_ DF\ ZH} SZ[, K[P
NZ[S VlEUD DF8[ 5lZRIFtDS 5+ T{IFZ SZFIM CTMP CJ[ VlEUD VG];FZ T{IFZ SZ[, SFI"
IMHGF4 T[GF DF8[G\] VFJxIS VG[ GD}GF~5 lJQFIJ:T] TYF 5lZRIFtDS 5+ V[D +6[ J:T]G\] lA0F6
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SZJFDF\ VFjI\] CT\]P T{IFZ SZ[, 5ZlAl0IF\ TH7MG[ DMS,FJFIF\ CTF\P TH7MGM GFDlGN["X VFU/
;}RGM ;lCT &P5P# D]NFDF\ SZ[, K[P
&P5PZ 5|F%T YI[,F\ 5|lTEFJMP| [ \ || [ \ || [ \ || [ \ |   ;\XMWS[ lJQFI TYF 1F[+GF TH7MG[ lJlJW VlEUD VG];FZ
T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFvlJQFIJ:T] TYF T[ DF8[GM 5lZRIFtDS 5+ DMS<IF\ CTF\P ;FY[ 5|lTEFJ
DF8[G\] 5+S TYF IMHGF4 J:T] VG[ 5ZT DMS,JF DF8[G\] ;\XMWSGF ;ZGFDFJF/\] 5ZlAl0I\] 56 DMS<I\]
CT\]P TH7MGL V]G]S}’/TF VG];FZ ;DIF\TZ[ AWF H TH7MV[ IMuI 5|lTEFJM VG[ ;}RGM ;FY[ SFI"
IMHGFVM 5ZT DMS,L CTLP 5ZT D/[, SFI" IMHGFVM TYF ;}lRT O[ZOFZM VG[ 5|lTEFJM GM\W[,F
5+MG\] OF.l,\U SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|F%T YI[,F\ ;}RGM 5|DF6[ ;\XMWS[ SFI" IMHGF TYF lJQFIJ:T]DF\
H~ZL O[ZOFZM SIF¯ CTF\P
&P5P# TH7MGF ;}RG VG];FZ O[ZOFZMP } ] [ } ] [ } ] [ } ] [   TH7MV[ 5ZT DMS,[, 5ZlAl0IF\DF\ SFI" IMHGF
TYF lJQFIJ:T] ;FY[ VlE5|FI VG[ ;}RGM TYF VFJxIS O[ZOFZMGL GM\W SZ[,M 5+ 56 ;FD[, CTMP
H[DGM ~A~ ;\5S" XSI AgIM CTM T[GL ;FY[ T[D6[ H6FJ[,F ;DI[ ;\XMWS[ ~A~ JFTRLT SZL CTL
VG[ VFJxIS AFATMGL GM\W ,LWL CTLP TH7MV[ ;}RJ[, O[ZOFZM VG[ ;}RGM V+[ VlEUD VG];FZ
S|DXo ZH} SZ[, K[P
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T 5|YD VlEUD A1 -  Contextual
Redefinition GF VFWFZ[ SFI" IMHGF T{IFZ SZL CTLP VF IMHGF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 EFQFFv;FlCtI
EJGGF 0F¶P lCDF\X]EF. E˛G[ VF5L CTLP IMHGF TYF J:T]G\] VJ,MSG SIF" AFN T[D6[ VF5[, ;DI[
~A~ RRF" SZL CTLP
T[DGF VlE5|FI D]HAPPPPP lJnFYL"VMG[ ;\NE" 5}ZF 5F0T\] JFSI VF5JFGL ;FY[ 5]:TSDF\ ,[BS[
XaN H[ ZLT[ JF5IM" CMI T[ 56 H6FJJ\]P lJnFYL" VY" TFZJ[ tIFZ[ NXF"J[,F JFSIMDF\GM VG[ lJnFYL"V[
TFZJ[,M XaNGM VY" V[S H CMI T[ V5[l1FT K[P HM XaNDF\ VY"E[NSÀJ CMI TM T[ NXF"JJ\]P lJlJW
;FlCtI :J~5M 5|DF6[ XaNGL VY"KFIF AN,[ T[ 56 ;DHFJJLP p5ZF\T ;\NE" 5}ZF 5F0TF\ JFSIM
8}\SF4 ;Z/4 Z;5|N VG[ Ò7F;F 5MQF[ T[JF ZRJF SCI\] CT\]P V;ZSFZS JFSI 5|IMU XaNGF VY"G[
,F\AF ;DI ;]WL IFN ZFBJFDF\ DNN~5 YX[ V[J\] T[D6[ H6FjI\] CT\]P SFI" IMHGFGF DF/BF V\U[
GM\W5F+ O[ZOFZ ;}RjIF G CTFP
SFI" IMHGF V\U[ SM. O[ZOFZ SIM" G CTMP HIFZ[ lJQFIJ:T] TZLS[GF JFSIMDF\ ;}RG VG];FZ
H~Z H6F. tIF\ XaN 5|IMHG TYF 5N A\WFZ6GL ªlQ8V[ O[ZOFZ SIF¯ CTF\P lJnFYL"VM ;D1F ZH}VFT
SZTL JBT[ HM XaN H]NF H]NF VYM"DF\ 5|IMHFTM CMI TM AN,FTL VY"KFIFG[ :5Q8 SZJFGM 5|ItG
SIM" CTMP NFPTP V\S]XP VFD T[DGF ;}RGM VG];FZ SFI" IMHGFGL ZH}VFT TYF lJQFIJ:T]DF\ H~ZL
O[ZOFZM SIF¯ CTF\P
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;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF läTLI VlEUD A2 - Vocabulary Self-
collection Strategy GF VFWFZ[ SFI" IMHGF T{IFZ SZL CTLP VF IMHGF 0F¶P ;]EFQF DlC,F
SM,[H VMO V[HI]S[XG4 H]GFU-GF lGJ’¿ VFRFI" zL AS],EF. NJ[G[ DMS,L CTLP T[D6[ 5ZT DMS,[,
SFI" IMHGF ;FY[ ;}RGM TYF pD[ZL XSFI T[JL lJUTM GM\W[,M V,U 5+ 56 5ZlAl0IFDF\ CTMP NZ[S
D]NFGL K6FJ8 T[D6[ :JT\+ ªlQ8lA\N]YL SZL CTLP
T[D6[ H6FJ[,L DCÀJ5}6" AFATM VF D]HA CTLP GJF VwIIG DF8[ GJF VG]EJM H~ZL K[
T[JL WFZ6F GM\WJL HM.V[P VD,LSZ6 JBT[ XaNMGL V\lTD IFNL TM lJnFYL" GM\WX[ H4 56 T[ 5C[,F\
5;\N SZ[,F\ XaNMGL sZ[g0Df IFNL 56 GM\W[P NZ[S XaNGL VY"KFIF D[/JJF 5|ItG SZJM VG[ lJnFYL"VM
5|tI[S XaNGF VY" ;DHJF 5FK/ ZC[,\] 5MTFG\] ªlQ8lA\N] jIST SZ[P XaNMGM SFl9gIS|D GSSL SZJM
HM.V[P XaNGL ;3G RRF" AFN XaN RIGG\] SFI" lJnFYL"G\] H}Y SZ[P V[S H XaNGM p5IMU H]NF
lJnFYL"VM H]NL H]NL ZLT[ SZ[ T[ ;DHFJJ\]P X{1Fl6S V;Z TZLS[ GJF XaNM ;FClHS ZLT[ p5IMUDF\
,. XS[P ;CUFDL V;Z TZLS[ V5lZlRT XaNMGM VY" XMWJFG\] J,6 lJS;X[4 C/JFXYL .TZ
JFRG SZL XSX[P lJQFIJ:T] TZLS[ ZH} SZ[, lJUTDF\ ;\NE"I]ST JFSIM VG[ T[DG\] ;FI]HI IMuI ZLT[
VF,[BFI[,F\ CMJF HM.V[P
SFI" IMHGFGL WFZ6FVM TYF VD,LSZ6GF ;M5FGDF\ ;}lRT O[ZOFZM SIF¯ CTF\P ;CUFDL V;ZGL
lJUT pD[ZJFDF\ VFJL CTLP T[DGF ;}RG VG];FZ lJQFIJ:T] 56 D9FZJFDF\ VFjI\] CT\]P
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF VFWFlZT T’lTI VlEUD A3 - Opin CTMP VF VlEUDGF
VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGF ZFHSM8 l:YT lJZF6L CF.:S},GF lGJ’¿ VFRFI"4 ZFQ8=LI lX1FS V[JM0"
lJH[TF TYF EFQFFlJN zL DG;]BEF. DC[TFG[ VF5L CTLP T[DGL ;FY[ ~A~ RRF" SZJFGL TS D/L
CTLP T[D6[ H6FJ[, DCÀJ5}6" AFATM VlEjIlST,1FL CTLP
T[D6[ wI[IlGN["X SZTF\ H6FjI\] CT\] S[ lJnFYL"VMDF\ VlEjIlSTGL S/F BL,[4 EFQFF;D’lâ JW[P
lJnFYL" ;D1F lJUT ZH} YFI T[DF\ ;\NE" „- ZLT[ ZH} SZJFP RMSS; XaN DF8[ IMuI ;\NE" VF%IF AFN
5IF"I XaNMGM p5IMU SZL XaNGL VY"KFIF ;DHFJJLP ;CUFDL V;Z V[JL YX[ S[ lJnFYL"GL
JSTjIS/F BL,X[P T[VMDF\ XaNRFT]I" VFJX[P XaNZD}H SZL XSX[P EFQFFDF\ 5|IMUXL,TF VFJ[P
lJnFYL" XaN S[ JFSI G XLBTF\ EFQFFG\] V;ZSFZSÀJ XLBX[P
T[DGF ;}RG VG];FZ SFI"GF VD, JBT[ lJnFYL"VM XaNGL UM9J6 SZ[ T[GL IMuITF NXF"J[
tIFZ 5KL XaN DF8[GF VgI ;\NEM" VG[ IMuI 5IF"IM ;}RJFIF CTFP ;CUFDL V;ZMGL GM\W ,[JF.
CTLP p5ZF\T lJnFYL"VMG[ V;ZSFZS EFQFF5|IMHG DF8[ 5|[lZT SIF" CTFP
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;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFGM RT]Y" VlEUD A4 - Possible Sentences CTMP
VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGF zL WLZ]EF. X]S,G[ DMS,L CTLP T[VM VFNX" :S},4
WMZFÒGF lGJ’¿ VFRFI" K[P EFQFFlX1F6GF lGQ6FT K[P CF, VDNFJFN ZC[ K[P EFQFFv;FlCtI D\0/
GF ;lS|I SFI"SZ K[P T[D6[ DMS,[,F ;}RGM VF D]HA CTF\P
;\NE" VFWFZ[ XaN ;DHIF AFN GJM ;\NE" VF5JM HM.V[P VY"E[N NXF"JTF XaNM H]NF H]NF
;\NEM" ;FY[ ZH} SZJFP lJnFYL"VMV[ ZR[,F JFSIMGM :JLSFZ SZJMP VD,LSZ6GF K[<,F TASSFDF\
cJFSI pNEJ0FJJFc SC[JFGF AN,[ JFSIM AGFJ0FJJF V[D H GM\WJ\]P X{1Fl6S V;Z TZLS[ GJ\] SIF"GM
VFG\N D[/JX[P lJQFIJ:T]GF 5lZrK[NDF\ GM\W[, XaNM lJnFYL"GL S1FFV[ 36F Sl9G K[ T[D H6FjI\] CT\]P
VF ;FY[ lJQFIJ:T]GL AFATDF\ ,[BGZLlT TYF XaN 5|IMUM V\U[ lGN["X SIM" CTMP
VC˜ XaNGM ;\NE" ZH} SIF" 5KL lJnFYL"V[ H T[GF DF8[ GJ\] JFSI ZRJFGL SFI" IMHGFGL ZLT
K[P VF AFAT[ lX1FS GJF ;\NEM" NXF"J[ T[ IMuI G SC[JFI DF8[ VF SFI" lJnFYL"VM SZ[ T[8,L 1FDTF
lJnFYL"VMDF\ VFJ[ T[JM 5|ItG lX1FS[ SIM" CTMP lJQFIJ:T] V\U[GF ;}RGMG[ VG];ZL H~ZL O[ZOFZM SIF¯
CTF\P ,[BGZLlT WMZ6v& GF lJnFYL"VMG[ UD[ sZ]R[f T[JL ZLT[ D9FZJFDF\ VFJL CTLP
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T VFJTM 5|YD VlEUD B1 - Word
Fluency CTMP VF VlEUD VG];FZ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGF lX1F6XF:+ EJG4 V[;P5LP
I]lGJl;"8L4 J<,E lJnFGUZ BFT[ zL DC[gªEF. RM8l,IFG[ DMS,FJ[,P T[DGL ;FY[ ~A~ RRF"
SZJFGL TS ;F\50L CTLP V[DGF ;}RGM VF D]HA CTF\P
VwIF5G IMHGFDF\ XaNGF JUL"SZ6GF ;\bIFtDS 5F;F\GL ;FY[ U]6FtDS 5F;\] 56 ;DFJJ\]
HM.V[P VYF"T JW] ;\bIFDF\ XaNM D/[ T[8,\] ;FZ\] T[GL ;FY[ cc;FZF\cc XaNM D/[ T[ 56 ;FZ\] U6J\]P
VMKL ;\bIFDF\ 56 D]bI lJEFU ;FY[ SM. 56 ;\NE[" HM0FI[, XaN :JLSFZJM HM.V[P lJnFYL"GL
EFQFFXlST TYF ZRGFtDS XlST HF6JL HM.V[P lX1FSG\] JUL"SZ6 V\lTD G U6TF\ SFDR,Fp U6J\]
HM.V[P lJnFYL"V[ RMSS; JU"DF\ D}S[, XaN H}NM CMI 56 lJnFYL" T[G\] HM0F6 NXF"J[ TM IMuI U6JM
HM.V[P
SFI" IMHGFGF VD,GF ;\NE"DF\ ;DIG[ wIFG[ ZFBTF\ XaNJUL"SZ6GF U]6FtDS 5F;F\G[ wIFGDF\
ZFBL XSFI GC˜P lJXF/ 1F[+[4 ;DIDIF"NF G CMI T[JF ;\HMUMDF\ VF AFATGM :JLSFZ SZL XSFIP
VlEUDDF\ ;}RJFI[, D]bI SFI"ZLlTG[ wIFGDF\ ,. ;\XMWS[ ;\bIFtDS 5F;\] H wIFGDF\ ZFB[, CT\]P
lX1FSGF JUL"SZ6G[ SFDR,Fp G U6TF\ lJnFYL"VM ;D1F DM0, TZLS[ ZH} SZJFG\] CMI DFgI U6JFDF\
VFjI\] CT\]P lJnFYL"GL ªlQ8V[ XaNG\] D]bI lJEFU S[ JU" ;FY[G\] HM0F6 ;J"DFgI H6FI T[ U]6F\SG
SZJF 5|ItG SIM" CTMP
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JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T läTLI VlEUD B2 - List-Group-Label
CTMP VF VlEUD VG];FZ T{IFZ SZ[,L SFI" IMHGF 0F¶P GLlTGEF. J0UFDFG[ VF5JFDF\ VFJL CTLP
T[VM CF, U]HZFTL EFQFF VG[ ;FlCtI EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8DF\ 5|MO[;Z TZLS[ SFI"ZT K[P
T[DGL ;FY[ SFI" IMHGF V\U[ lJRFZlJDX" SZJFGL TS D/L CTLP T[D6[ S[8,LS AFAT[ wIFG NMZjI\]
CT\]P
VD, SZTL JBT[ S[8,LS AFATM IFN ZFBJL HM.V[ H[D S[ PPPPP lJnFYL"G[ lJEFU V\TU"T
XaNM SC[JFGF CMI tIFZ[ 5;\N SZ[, lJEFU ;]5lZlRT CMIP lJnFYL"VM XaNMG\] JUL"SZ6 SZ[ T[ H[ T[
:J~5[ :JLSFZJ\]P SFP5FPGM\WG\] VG],[BG SZFJJ\]P VFJL AFATM ;}RJL CTLP
;\XMWS[ 5âlT 5lZRI V\U[ lJnFYL"VMG[ VF5JFGF lJEFUM lJnFYL"VMGF VG]EJ1F[+MDF\YL H
5;\N SIF¯ CTF\P lJnFYL"VM XaNMG\] JUL"SZ6 SZ[ tIFZ[ T[DGF lJEFUM :JLSFZL JUL"SZ6GF DFgI VFWFZM
VG[ DFGN\0MYL 5lZlRT SZJFGF CTFP lJnFYL"GF JUL"SZ6G[ :JLSFZJF p5ZF\T lX1FS[ JUL"SZ6GL ZLT
56 ;DHFJL CTLP SFP5FP 5Z DF+ V[S lJEFU GM\WL T[G\] JUL"SZ6 ;DHFJJFG\] CT\]P VFGF VFWFZ[
lJnFYL" :JT\+ ZLT[ H JUL"SZ6 SZTF\ XLB[ T[JM VFXI CMJFYL SFP5FPG\] VG],[BG SZFJJ\] V:YFG[
CT\]P
B3 - Feature Analysis V[ JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMGM T’TLI VlEUD
CTMP 0F¶P RgªSFgT EMUFITF v VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG4 EFJGUZG[ VF VlEUD VFWFlZT
VwIF5G IMHGF DMS,L CTLP T[D6[ VF5[,F VlE5|FIM TYF ;}RGM V\U[ ~A~ RRF" SZJFGL TS
D/L CTLP T[DGF\ ZRGFtDS ;}RGM VF D]AH CTFP
VwIF5G IMHGF ;FY[ D}<IF\SGGM lJEFU D}SJM HM.V[4 H[YL lJnFYL"VM S[8,\] XLbIF T[ HF6L
XSFIP XaNE\0M/ lJSF; V[ lJXF/ bIF,G[ IMHGFGF ;\NE"DF\ GM\WJM HM.V[P H[ T[ lJEFUGF XaNMG\]
VY"38G ,1F6MGF VFWFZ[ SZTL JBT[ ,1F6M V[JF GM\WJF HM.V[ H[ lJnFYL"VM ;DH[ TYF T[DGF
VG]EJ1F[+GF CMIP XaNE\0M/GF\ lJlJW 5F;F\VM wIFGDF\ ZFBL SFI" SZJ\] HM.V[P lJnFYL"VMDF\
VlEjIlST,1FL lJSF; YJM H~ZL K[P TM H XaNE\0M/ lJSF;GM 5|IF; ;O/ AG[P
VwIF5G IMHGFGF\ DF/BFDF\ D}<IF\SG NXF"jI\] G CT\]4 V,A¿ D}<IF\SG ;FD}lCS ZLT[
XaNE\0M/ S;M8L äFZF SZJFG\] CT\]P SFI"S|DGF VD, NZlDIFG XaNMGF ,1F6M NXF"JTL JBT[ lJnFYL"VM
DF8[ T[ ;]5lZlRT CMI T[ V\U[ wIFG V5FI\] CT\]P VlEjIlSTGF ;\NE"DF\ lJnFYL"VM XaNMGM ZRGFtDS
p5IMU SZ[ T[ H~ZL K[P VC˜ lJnFYL"VM DF8[ V[JM VJSFX G CTM 5Z\T] XaNMGL ,1F6MGF v ;\NE"DF\
YI[, RRF" V[8,L Œ0L CTL S[ XaNG[ ,1F6 ,FU] 50[ K[ S[ GlC T[GM lG6"I V[ XaNGF lJlJW ;\NE["
5|IMHG V\U[GL :5Q8TFGL ;DH lJS;FJ[P
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NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGM 5|YD VlEUD C1 - Graphic
Organizer CTMP VF VlEUD äFZF T{IFZ SZ[, VwIF5G IMHGF zL V[DPV[DP XFC SM,[H VMO
V[HI]S[XG4 J-JF6DF\ SFI"ZT jIFbIFTF zL UMlJ\NEF. ÒP GS]DG[ DMS,[, CTLP T[DGF ;}RGM XaN
5;\NUL V\U[GF CTFP
SFI" IMHGF V\U[ SM. O[ZOFZGL VFJxISTF GYLP lJnFYL"VM DF8[ XaNM cGJFc SC[JFGF AN,[
cV5lZlRTc SC[JF HM.V[P VFD IMHGFDF\ XaN5|IMUGF ;\NE"DF\ ;}RG CT\]P XaN 5;\NUL V\U[
lJnFYL"VM 5F;[ XaNGF UDJFGF ;\NE"DF\ S|DF\SG SZFJL XaNGL ;Z/YL Sl9G TZOGL IFNL AGFJJL
HM.V[P tIFZAFN SFI" VFU/ SZJ\]P
SFI" IMHGFDF\ XaN 5|IMU AN<IM CTMP GJF\ XaNM ,BJFGF AN,[ V5lZlRT XaNM ,bI\] CT\]P
SFI" IMHGF T{IFZ SZL CTL T[ VlEUDDF\ XaNRIGGL H[ ZLT NXF"JL CTL T[ ZLT[ XaN 5;\NUL SZL
CTL DF8[ lJnFYL"VM 5F;[ XaNMGL 5;\NUL V\U[ S|DF\SG SZFjI\] G CT\]P
C2 - Word Map V[ NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGM läTLI VlEUD CTMP
VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGF sEFJGUZf :JP 0F¶P H[P0LP EF,;FC[AG[ DMS,L CTLP
VF SFI" IMHGF V\U[ S[ T[GF VD, V\U[ SM. O[ZOFZ ;}RJFIM G CTMP lJnFYL" ;D1F lJQFIJ:T]
TZLS[ H[ lJUT ZH} YFI T[GL NFX"lGS ZH}VFT VFSQF"S CMJL HM.V[ TYF XaNMGL ;F\S/ DHA}T CMJL
HM.V[P V[8,[ S[ XaNM V[SALHF ;FY[ „- ZLT[ HM0FI[, CMJF HM.V[P T[ AFAT[ BF; wIFG ZFBJ\]P
;\XMWS[ ;}RG VG];FZ lJQFIJ:T] ZH} SZJF 5|ItG SIM" CTMP
&P& SFI"S|DG\] V\lTD :J~5" | \ ] \" | \ ] \" | \ ] \" | \ ] \
;\XMWS[ lJlJW VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ X{1Fl6S SFI"S|DGL ZRGF
SZL CTLP DGMJ{7FlGS l;âF\TM 5Z VFWFlZT VF SFI"S|DG\] A\WFZ6LI DF/B\] VwIF5G DM0,GF
;M5FGMGF VFWFZ[ T{IFZ SI]¯ CT\]P lGIT DF/BF D]HA NZ[S VwIF5G IMHGF V\TU"T VFJTF NZ[S
VlEUD DF8[ SFI" IMHGF T{IFZ SZL CTLP SFI" IMHGF VG[ T[GF VD,LSZ6 DF8[ H~ZL lJQFIJ:T]
T{IFZ SI¯] CT\]P lJQFIJ:T]G\] WMZ6v& GF lJnFYL" 5Z 5}J["1F6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
T{IFZ YI[,L SFI" IMHGFVM4 T[GF VD, DF8[GF lJQFIJ:T] ;FY[ TH7MG[ DMS,JFDF\ VFJL
CTLP TH7MG[ SFI" IMHGF ;FY[ 5lZRIFtDS 5+ DMS,JFDF\ VFjIM CTMP TH7MV[ VF5[,F 5|lTEFJM
TYF ;}RGM 5|DF6[ SFI" IMHGF VG[ lJQFIJ:T]DF\ IMuI O[ZOFZM SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFD ;\XMWSZlRT
IMHGFVM VG[ lJQFIJ:T]DF\ ZC[JF 5FD[,L GFGL GFGL 1FlTVMG\] lGJFZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P CJ[
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;}RG VG];FZ O[ZOFZM SIF" AFN SFI"S|DG\] V\lTD :J~5 T{IFZ CT\]4 H[GM lJnFYL"VM 5Z VD, SZL
XSFIP
&P* VwIF5G IMHGF VG];FZ SFI"S|DGL lJUT] " |] " |] " |] " |
XaNE\0M/ lJSF; DF8[ l+lJW ZLT[ T{IFZ SZ[,M X{1Fl6S SFI"S|D V+[ ZH} SZ[, K[P XaNE\0M/
lJSF; DF8[GL +6 VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ SFI"S|D T{IFZ SIM" CTMP VUFp GM\wI\] K[ T[D VwIF5G
IMHGF V\TU"T T[GF 5[8F VlEUDM K[P VF D]NF V\TU"T VwIF5G IMHGFGM 5lZRI4 XANE\0M/
lJSF;GF ;\NE"DF\ T[G\] DCÀJ4 IMHGF V\TU"T VFJTF VlEUDMGM 5lZRI4 VlEUD VFWFlZT SFI"
IMHGF4 H~ZL lJQFIJ:T]GM GD}GM JU[Z[ D]NFVMGL S|DXo lJXN lJUT GM\WL K[P VwIF5G IMHGF VG[
T[GF VlEUDMGL ZH}VFT SFI"S|D 5lZRIDF\ NXF"J[,F S|D 5|DF6[ K[P VF D]HA ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGFVM4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT
VwIF5G IMHGFVMG\] lJUT[ J6"G SZ[, K[P
&P( ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF \ "\ "\ "\ " (Strategies Emphasizing Context)
;\NE" sContextf V[8,[ cVFU/ 5FK/GF VY"GM ;\A\WcP ;\NE"GL DNNYL XaN ;DÒ XSFI
K[P ;\NE"GL XlST VUFW K[P AWF H DFGJLI VG]EJM ;\NE" 5Z VFWFlZT CMI K[P ;\NE" JUZ
DFGJJT"GGL IMuIFIMuITF GF6JL RMSS; V3ZL 50[P jIlSTG[ IMuI JT"G VG[ 5|lTRFZ V\U[GF
lG6"I ,[JFDF\ ;\NE" H DCÀJGM EFU EHJ[ K[P ;\NE"GL XlSTGM TFU SF-JM VXSI K[P
JFRGGL lS|IF lJRFZLV[ TM T[DF\ 56 ;\NE" H lXX":YFG[ K[P ;\NE" JUZ JFRGGL lS|IF VXSI
GC˜ 5Z\T] V3ZL TM K[ HP JFRG5|lS|IFGM T[ G{;lU"S VG[ VFJxIS EFU K[P XaNGF RMSS; VY"38G
DF8[ ;\NE" V[S DF+ lJS<5 K[P EFQFFDF\ XaNGM :JFEFlJS S[ D}/UT VY" ;DHJF4 VgI VY"KFIF
;DHJF4 VG[SFYL" XaN ;DHJF S[ XaNGM U]6 NXF"JJF ;\NE" H~ZL K[P
;/\U JFRG JBT[ XaNGF VY"GM V\NFH ,UFJJF sElJQIJF6L SZJFf TYF JFSIZRGFGL
ªlQ8V[ RSF;JF DF8[ ;\NE" lJnFYL"G[ XlSTDFG AGFJ[ K[4 ;1FD AGFJ[ K[P Fluent reader v
h05L S[ ;0;0F8 JFRG SZTL JBT[ JFRS ;\NE"GF ;YJFZ[ XaNGF XSI T[8,F VY" lJRFZ[ K[ VG[
JFSI 5}6" YI[ RMSS; VY" TFZJL ;FRF VY"38G ;]WL 5CM\R[ K[P ;FDFgI ZLT[ 5]:TSDF\ XaNGM VY"
NXF"JTF SM. G[ SM. ;\S[T JFSIDF\ ,[BS äFZF V5FI[, CMI K[‚ JFRS VF ;\S[TGM p5IMU SZL ;Z/
TFYL VY"U|C6 SZL XS[ K[P
;\NE" lJX[ VF8,L lJUT HMIF AFN ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFG\] DCÀJ :JI\:5Q8 K[
T[D SCL XSFIP VF IMHGF V\TU"T lJnFYL"VMG[ ;\NE"GL XlSTYL 5lZlRT SZJFGM C[T] ;DFlJQ8 K[P
lJlJW VlEUDM äFZF lJnFYL" ;\NE" ;DHJFGL lJlJW ZLTM XLB[ VG[ ;FYM;FY XaNMG[ lJlJW ;\NEM"DF\
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5|IMHTF\ XLB[ T[ VF 5âlTGM VFXI K[P VFD lJnFYL"GF VY"5}6" XaNE\0M/GM lJSF; YFIP lJXF/
;\bIFDF\ V5lZlRT XaNM XLB[ VG[ V[ XaNMGM VY"5}6" p5IMU SZ[P
;\NE" NXF"JJFGL ZLTMP\ " "\ " "\ " "\ " "   XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGFVM H[GF VFWFZ[ :JLSFZL
K[ T[JF VF SFI"GF D]bI ;|MT~5 5]:TS Helping Children Learn to Read GF läTLI 5|SZ6DF\
,[BSM Searfose VG[ Readance V[ ;\NE" NXF"JJFGL D]bI RFZ ZLTM J6"JL K[P ;FDFgI ZLT[
JFSIDF\ XaNG[ ;\NE" 5}ZM 5F0L NXF"JJFDF\ VF RFZ ZLTM DCÀJGL K[P VC˜ V[ RFZ[ ZLTM pNFCZ6
;FY[ GM\WL K[P pNFCZ6 DF8[GF JFSIDF\ 3F8F\ ALAF\ äFZF NXF"J[, XaN lJnFYL"VMG[ XLBJJFGM V5lZlRT
XaN TYF VWMZ[lBT XaN ;\NE" NXF"JTF sCluef ;\S[T TZLS[ GM\wIF K[P VFD ;\NE" NXF"JJFGL ZLTM
VF D]HA K[P
!P jIFbIF :J~5P  JFSIDF\ GJF Vl5lZlRT XaN DF8[ Clue TZLS[ jIFbIF VF5JFDF\ VFJ[ K[P
XaN :5Q8 ;DHFI T[ DF8[ T[GL VY" NXF"JTL jIFbIF ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P pNFCZ6 v
E}:TZXF:+L4 V[S J{7FlGS S[ H[ HDLGGL ZRGF V\U[GM VeIF; SZ[ K[} [ { [ [ \ [ [ [} [ { [ [ \ [ [ [} [ { [ [ \ [ [ [} [ { [ [ \ [ [ [4 ;FDFgI ZLT[
HDLGGF 5|N}QF6GF ;|MTM h05YL XMWL XS[ K[P
ZP ;DFGFYL" XaNGM p5IMUP""" "   GJF V5lZlRT XaN DF8[ JFSIDF\ ;DFGFYL" XaN JF5ZLG[
sCluef ;\S[T VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ ALHF XaNMDF\ T[ XaNG\] 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFJ[
K[P pNFCZ6 v HM S[ ZD[X lS|S[8DF\ lXBFp VYF"T X~VFT SZGFZ CTM KTF\ 8}\SF UF/FDF\ T[6[
A[l8\U 5Z 5|E]tJ D[/JL ,LW\]P
#P T],GF VG[ lJZMWFEF;GM p5IMUP] [] [] [] [   GJF V5lZlRT XaN DF8[ JFSIDF\ lJZMWFEF; ZH}
SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[ lJnFYL"G[ V5lZlRT XaNGM ;FRM VY" VM/BJFDF\ DNN SZ[ K[P pNFCZ6
v lSZ6 5MTFGF jIJCFZDF\ ,MSM ;FY[ lJGIYL JT[" K[ ‚ HIFZ[ ;lZTF :JEFJ[ prK’\B,’\’ \’ \’ \  K[P
$P A\WFZ6LI 5’YÞZ6GM p5IMUP\ ’\ ’\ ’\ ’   GJF V5lZlRT XaN DF8[ JFSIDF\ SM. ;\S[T sCluef
;LWL ZLT[ VF5JFDF\ VFJTM GYLP 5Z\T] VC˜ lJnFYL"G[ VF5JFDF\ VFJ[, 5ZM1F DNN T[DH
V5lZlRT XaNDF\ ZC[,M 5FIFGM XaN VG[ T[GF p5;U" S[ 5|tII V\U[GF lJnFYL"GF 7FGGL
DNNYL V5lZlRT XaNGF VY" V\U[ VG]DFG SZJ\] ;Z/ AG[ K[P pNFCZ6 v EFZTGM ZFQ8=LI
wJH l+Z\UL\\\ \  K[P VlC l+Z\UL XaN wJH ;FY[ J5ZFIM K[P T[DH l+Z\UL = l+ · Z\UL4 l+ = +6
VF TDFD AFATM l+Z\ULGM VY" GSSL SZJFDF\ DNN SZ[ K[P
;\NE" 5]ZF 5F0JFGL VF ZLTMG[ wIFGDF\ ,.G[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM V\TU"T
VFJTF VlEUDMGF VD, DF8[G\] lJQFIJ:T] T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
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ccXaNFY"G[ ;\NE"DF\ 5|IMÒ ;DHFJJMPcc VF DF8[ p5IMUL 5|ItGM GLR[ D]HA K[ o
û GJF XaNMG[ .8Fl,S 8F.5 s+F\;Ff KF5JF4 VJTZ6 lRCGDF\ D}SJF VYJF 3[ZF V1FZMDF\
KF5L wIFGFSQF"6 SZJ\]P
û XaNGL 8}\SL ;DH}TL S[ jIFbIF SF{\;DF\ VYJF 5FN8L5DF\ VF5JLP
û XaNFY" ;}RJT\] p5JFSI S[ JFSIF\X JFSIZRGFDF\ 5|IMHJ\]P
û XaNFY" ;}RJTF ;DFGFYL" S[ lJS<5 JFSIF\X 5|IMHJF HM.V[P
û p5DF VYJF ~5S V,\SFZ 5|IMHJFP
û XaNFY"G[ lR+ äFZF jIST SZJMP
û XaNG\] :5Q8LSZ6 VY"5}6" JFSIDF\ ZH} SZJ\]P
û GJF XaNG[ JFSIDF\ OST V[S H XSI VY" D/[ V[ ZLT[ 5|IMHJM HM.V[P
VFD4 ZH}VFTGL VF VF9 5|lS|IFVM ,[BSM äFZF V5GFJJFYL lJnFYL"VMG[ :JJFRG 5|ItGM
äFZF GJ\] XaNE\0M/ ZRJFG\] ;Z/ ZC[P VF ;\NE" ;DH AF/SMG[ GJF XaNM4 T[GL ;\ZRGFvwJlGvz[6L
JU[Z[ ;DHJFDF\ p5IMU AGX[P s58[, VG[ p5FwIFIv!))$f#
VFD lJlJW ZLT[ lJnFYL"VMG[ ;\NE" 5}ZF 5F0L XSFI K[P ;\NE"vJFSIGF VFWFZ[ XaNGM VY"
;DHJM ;Z/ 50[ K[‚ H~ZL K[ S[ lJnFYL"VM ;\NE";}RS ;\S[TMGM p5IMU XLB[P
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T S], RFZ 5[8F VlEUDM K[‚ s!f Contextual
redefinition, sZf Vocabulary self-collection strategy, s#f Opin VG[ s$f Possible
sentences. VF RFZ[ VlEUDMGM 5lZRI4 SFI" IMHGF TYF lJQFIJ:T]GL V+[ lJUT5}6" ZH}VFT
SZL K[P
&P(P! Contextual redefinition.  VF 5âlT ZL0g;4 ALG[ VG[ AM<0lJG[ sReadence,
Bean & Baldwin, 1992f .P;P !))ZDF\ ;}RJL K[P
&P(P!P! 5lZRIP  VF 5âlT äFZF lJnFYL"VMG[ ;\NE"GL XlSTGM 5lZRI VF5L XSFI K[ TYF
T[G\] DCÀJ ;DHFJL XSFI K[P GJF S[ V5lZlRT XaNGM ;FDGM SZTL JBT[ DNN~5 Y. XS[ T[JL VF
5âlT K[P lJnFYL" ;\NE"GL VUtITF ;DÒ XS[ K[4 XaNGF VY" V\U[ TS" SZJF DF8[ JFSI DNN~5
YFI K[ JU[Z[ H[JL D]bI AFATYL ;EFGTF5}J"S 5lZlRT YFI K[P ;0;0F8 S[ h05L JFRG SZGFZ
;\NE"GM p5IMU ;F{YL JW] SZ[ K[P
#  EF.,F, JP 58[,4 p5FwIFI .gªJNG HP JFRG lJ7FGP VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 U]HZFT
ZFHI4 !))$4 5’P !#*P
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lX1FS VG[ lJnFYL"G[ VF 5âlTGF DFwIDYL XaNGM VY" GSSL SZJFDF\ ;\NE" S[JM EFU EHJ[
K[ VG[ S. ZLT[ V[ DNN~5 YFI K[ T[ V\U[GL RRF" SZJFGL TS D/L ZC[ K[P V[S,F XaNGM V\NFHYL
TFZJ[,M VY" RMSS; CMTM GYL4 ;\NE" XaNGF VY" V\U[GL 5}6" VG[ BZL DFlCTL VF5[ K[P VFD4
V\NFHYL TFZJ[,F XaNGF VY" BM8F 50JFYL D/TL CTFXFG[ 8F/L XSFI K[‚ ;\NE"GL DNNYL TFZJ[,
XaNGF VY"GL ;FRF CMJFGL BFTZL VG[ RSF;6L S[ BZF.YL pt;FC 5|[ZL XSFI K[P
VF 5âlTGL S[8,LS GM\W5F+ AFATM VF D]HA K[P GJF XaNM VG[ T[GF VY" 5ZM1F ZLT[ lGlQS|I
ZCLG[ ;F\E/JFGF AN,[ lJnFYL" 5MT[ ;lS|I ZLT[ XaNGM VY" XLB[ K[P lJnFYL" XLBJF DF8[ ;TT
Tt5Z ZC[ K[4 HFT[ H V[ SFI" SZJF 5|[ZFI K[P ALÒ AFAT V[ K[ S[ GJF XaNMGM ;FDGM SZTL JBT[
lJnFYL" HFT[ VF 5âlTGM VD, SZL XS[ K[P ;\NE"GF ;YJFZ[ XaNGM VY" TFZJTF\ VFJ0IF 5KL
lJnFYL" DF8[ T[ XlST 5|;FN~5 AGL ZC[ K[P V[S wIFGFSQF"S AFAT V[ 56 K[ S[ VF 5âlTDF\ JFRSG[
VgI JFRG TASSF ;]WL 5CM\RF0JFGL XSITF K[P V[8,[ S[ JFRGGL lS|IF :Y}/ G AGL ZC[TF\
VY"U|C6FtDSTF TZOGL YFI K[P
&P(P!PZ SFI" IMHGFP  " "" " VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
A1  Contextual Redefinition VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VMG[ XaNMGF VY" lJS;FJJFDF\ DNN DF8[ ;\NE"GL XlSTYL 5lZlRT SZJFP
ZP VwIIG J:T]GF JFRGDF\ ;\NE"GL p5IMlUTF ;DHFJJLP
ZP_ WFZ6FVM
!P HIFZ[ lJnFYL" XaNGM VY" HF6TM G CMI4 tIFZ[ T[ XaNGF p5IMUJF/\] JFSI T[ XaNGF
VY"G\] VG]DFG SZJFDF\ p5IMUL AG[ K[P
ZP SM.56 HFTGF ;\NE" JUZ XaNGF VY"G\] VG]DFG RMSS; CMT\] GYLP
#P SM.56 HFTGF ;\NE" JUZ XaNGF VY"G\] VG]DFG SZJFYL 36LJFZ CTFXF D/[ K[P
$P ;\NE" lJnFYL"VMG[ XaNGM VY" TFZJJF DF8[ JW] DFlCTL VF5[ K[P
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
VF DF8[ D]bI A[ AFATM CTLP
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#P! V5lZlRT XaNM 5;\N SZM o\ \\ \
VC˜ lX1FS v
v H[ lJQFIJ:T] XLBJJFG\] CMI T[ JF\R[ K[P
v T[DF\YL lJnFYL"VM DF8[ GJF S[ V3ZF XaNM VM/BL SF-[ K[P
VF XaNM V[JF CMI S[ H[ T[ lJQFIJ:T]G[ ;DHJF DF8[ VUtIGF CMIP
v XaNMGL IFNL o WMZ6v& GF U]HZFTL T[DH ;DFHlJnFGF





#PZ JFSIM ZRMP  lJnFYL"VMG[ 5|tI[S XaNGM VY" VF5JFDF\ IMuI DNN D/[ T[
DF8[ SM.G[ SM. ;\NE" VF5JM HM.V[P VFYL NZ[S XaNGM p5IMU SZLG[ V[SvV[S JFSI
AGFJJFDF\ VFJ[P VC˜ lX1FS H[ T[ lJQFIJ:T]DF\YL IMuI ;\NE"JF/]\ JFSI ,. XS[ v VYJF GJ\]
JFSI AGFJL XS[P lX1FS lJlJW 5|SFZGF Clues sS,}fGM p5IMU  SZL XS[P H[D S[4
_ JFSIGF :J~5DF\
_ ;DFGFYL" ALHM XaN JF5ZJM
_ T],GF S[ lJZMWL XaN 5|IMU SZJM
_ XaNZRGF 5’YÞZ64 JU[Z[
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ +6 TASSFVM CTFP
$P! 5;\N SZ[,F XaNMGL ZH}VFTP  \ [ }\ [ }\ [ }\ [ } VC˜ lX1FS 5;\N SZ[,F XaNM RMSvAM0"
5Z JU" ;D1F ZH] SZ[ K[P tIFZ AFN NZ[S XaNGM VY" VF5JF lJnFYL"VMG[ H6FJ[ K[P V[S
XaNGF lJnFYL"VMDF\YL V[SYL JW] VY" 56 VFJ[P lJnFYL"VM ;FY[ RRF" SZL NZ[S XaNGF VY"
DF8[ ;CDTL D[/JJLP VC˜ lJnFYL"VM 5MT[ VF5[,M VY" ;FRM CMJFGL H]NL H]NL N,L,M 56
SZX[P
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$PZ XaNMGF ;\NE"GL ZH}VFTP \ " }\ " }\ " }\ " } VC˜ lX1FS NZ[S XaN DF8[ T{IFZ SZ[, JFSIGL
ZH}VFT SZL IMuI ;\NE" ZH} SZ[ K[P JFSI äFZF ;\NE" ZH} SIF" 5KL lJnFYL"VMG[ T[ JFSI
JF\RJFG\] H6FJL lX1FS OZLYL NZ[S XaNGM VY" VF5JFG\] VG[ T[ VY" XF DF8[ ;FRM K[ T[ H6FJJF
SC[X[P
;\NE" VF%IF 5C[,F VG[ ;\NE" VF%IF 5KL S[8,F XaNMGF VY"DF\ O[Z 50IM4 XF DF8[ O[Z 50IM
T[GF 5Z lX1FS lJnFYL"VMG\] wIFG NMZ[ K[P T[ TOFJT XF SFZ6[ 50IM T[GL 56 RRF" SZ[ K[P
$P# XaNSMX ;FY[ VY"GL RSF;6LP  [ "[ "[ "[ " lJnFYL"VMV[ XaNMGF VY" V\U[ H[ VG]DFG
VFBZL U^IF K[ T[GL RSF;6L SZJF lX1FS lJnFYL"VMG[ XaNSMXGM p5IMU SZJF H6FJ[ K[P
lJnFYL"VM H}YDF\ D/LG[ XaNSMXDF\YL VY" D[/JL 5MT[ SZ[, VG]DFG S[8,F ;FRF CTF T[GL
BF+L SZX[P
XaNGF XaNSMXUT ;FRF VY" o" "" "
DM\;]h/\] v ;FDF DF6;G\] DM\ N[BL XSFI V[JM ;JFZGM ;DI
lJCJ, v V:J:Y4 D}\hFI[,4 jIFS}/
V\S]X v NFA4 SFA}4 CFYL CF\SJFG\] v SFA}DF\ ZFBJFG\] ,M-FG\] ;FWG
G[5yI v 50NM4 Z\UD\RGM 50NF 5FK/GM EFU
S<5J’1F v GLR[ A[;GFZ H[GM ;\S<5 SZ[ T[ J:T] VF5[ V[J\] DGFT\] :JU"G\] V[S
SF<5lGS hF0
J[WXF/F v U|CFlNSGL UlT PPPPP JU[Z[ lGZBJFG\] :YFG4 VMahJ["8ZL
B\T v RLJ85}J"S ,FuIF q DF\0IF ZC[JFGM U]64 SF/Ò4 RLJ8
5|lX1FS v lJX[QF 5|lX1F6 VF5L 30GFZ4 SM. lJQFIDF\ BF; TF,LD VF5GFZ
5P_ VFWFZT\+\\\\
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P lJnFYL"VMGL „lQ8V[ GJF XaNMGL IFNLP
ZP NZ[S XaNG[ IMuI ;\NE"DF\ ZH} SZTF JFSIMP
#P NZ[S XaNGF VY" V\U[ VG]DFG SZJF DF8[ DNN~5 AG[ T[JF Clues XMWJFGL lX1FSGL
VFJ0TP
&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"GF lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFGDF\ ,[X[P
!P lJnFYL"VM XaNGF VY" V\U[ VG]DFG ZH} SZ[ T[GL SM. 8LSF GC˜ SZ[P
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ZP XSI T[8,F JW] VY" VF5JF lJnFYL"VMG[ p¿[lHT SZX[P
#P NZ[S VG]DFG XF DF8[ ;FR\] K[ T[GF DF8[GL lJnFYL"VMGL N,L,G[ AZFAZ ;F\E/X[P
$P JU"DF\ RRF"G[ 5}ZT\] :YFG VF5X[P
*P_ X{1Fl6S V;Z{{{{
VF 5F9GF V\T[ v
!P lJnFYL"VM GSSL SZ[,F GJF XaNMGF VY" ;FZL ZLT[ VF5L XSX[ VG[ T[ VY" ,F\AF
;DI ;]WL IFN ZFBL XSX[P
ZP lJnFYL"VMDF\ XaNGF VY" V\U[ ;\NE"GF VFWFZ[ VG]DFG SZJFG\] SF{X<I lJS;X[P
(P_ ;CUFDL V;ZM
!P lJnFYL"VM XaNGF GJF VYM" XMWL SF-JF ;lS|I AGX[P
ZP lJnFYL"VMG[ 5MTFGF ElJQIGF JFRG NZlDIFG GJF XaNM H6FX[ tIFZ[ ;\NE" J0[
VY" V\U[ VG]DFG SZJFGF SF{X<IGM p5IMU SZX[P
v ;\NE" VF5JF DF8[GF JFSIMGL IFNL\ " [\ " [\ " [\ " [
!P SZ;GAF5F DM\;]h/\ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ] YTF\ V[8,[ S[ ;FDF DF6;G\] DM\ N[BL XSFI V[JM ;JFZGM
;DI YTF\ B[TZ[ 5CM\RL HTF\P
ZP UFDDF\ SF/]EFGL WFS V[JL S[ V[G[ HMTF\ H U|FDHGM lJCJ,  VYF"T jIFS}/ AGL
HTF\P
#P UFDDF\ HIFZ[ 56 GF8SS\5GL VFJTL tIFZ[ pNM V[GF G[5yI[[[[ GL NMZ ;\EF/JFGF
SFDDF\ ;DI;Z HM0F. HTMP
$P l5|I\SF T[G[ ;M\5[, SFI" B\T\\\ \  YL SZTL HIFZ[ 5|[D, T[GF SFI"DF\ A[NZSFZL NFBJTLP
VF VlEUD äFZF S], $ lNJ; VwIF5G SFI" SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;G\] lJQFIJ:T] H]N\] CT\] HIFZ[
SFI" ZLlT VF IMHGF D]HA CTLP
&P(P!P# lJQFIJ:T]P] ]] ]   VF 5âlTYL VwIF5G SZFJJF DF8[ lX1FS 5F;[ lJQFIJ:T] p5,aW CMJ\]
HM.V[P ;\XMWS[ VwIF5G SFI" DF8[ lJQFIJ:T]GL ZRGF SZL CTLP VF 5âlT VG];FZ lJnFYL"VMG[
S], Z5 XaNM XLBJJFGF CTFP VlEUD VG];FZ 5;\N SZ[,F\ XaNM JFSIDF\ 5|IMÒG[ lJnFYL" ;D1F
ZH} SZJFGF CTFP VFD ;\XMWS[ XaNMGL VF ZLT[ ZH}VFT SZJF DF8[ S], Z5 ;\NE"I]ST JFSIMGL
ZRGF SZL CTLP
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;\NE" VF5JFGL  lJlJW ZLTM D]NF &P*PZ DF\ NXF"JL K[P VF ZLTMGF VFWFZ[ JFSIMGL ZRGF SZL
CTLP JFSI äFZF XaN :5Q8 ZLT[ ;DÒ XSFI V[ C[T] wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFjIM CTMP WMZ6v& DF\
VeIF; SZTF\ lJnFYL"VM 5Z 5}J["1F6 SZL JFSIM D9FZJFDF\ VFjIF CTF\P VF p5ZF\T TH7MV[ VF5[,
;}RGM VG];FZ JFSIMDF\ XaN5|IMHG IMuI ZLT[ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P SFI"S|DGF VD, JBT[ p5IMUDF\
,LW[, JFSIM VF D]HA CTF\P VC˜ XLBJJFGM XaN 3F8F\ ALAF\YL KF5[, K[P
!P 5C[,FGF ;DIDF\ HIFZ[ TFZ4 85F,4 8[l,OMGGL ;UJ0 G CTL tIFZ[ ;\N[XF 5CM\RF0JFG\] SFD
JF6MTZ4 U]DF:TF äFZF YT\]P
ZP HDGFDF CZJFOZJFGL AFATDF\ V[GF GFGF NLSZF 5Z V\S]X\ ]\ ]\ ]\ ]  ZFBTF4 HIFZ[ DM8F NLSZFG[
:JT\+TFYL JT"JF N[TFP
#P XFZNFD\lNZ lJnF,IGF jIFIFDGF 5|lX1FS||| |  TF,LD VF5JFG\] SFI" B}A lGQ9F5}J"S SZTFP
VF VlEUD VG];FZ SFI" SZJF DF8[GF lJQFIJ:T] TZLS[GF VgI JFSIM 5lZlXQ8v!! DF\ ZH}
SZ[, K[P
&P(PZ Vocabulary Self-collection Strategy.  VF 5âlT CFuU0" sHaggard,
1992f V[ J6"JL K[P
&P(PZP! 5lZRIP  VF 5âlT äFZF XaNE\0M/ J’lâ V\U[ DFJHT VF5JFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"VMGF
XaNE\0M/GF lJSF;GL ;FY[ T[VM 5]:TS S[ 5F9GF 5}J"lJC\UFJ,MSG sPreviewf SZJF 8[JFI HFI
K[P Contextual Redefinition 5âlT SZTF\ VF 5âlT H}NL K[P VlC VF 5âlTDF\ lJnFYL"G[ GJF
XaNM XLBJF AFAT[ T[GF VG]EJM VG[ XaN V\U[GF T[GF 7FGG[ B˜TL sancourf TZLS[ U6JF AFAT[
EFZ VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[4 XaN V\U[GF 7FGvDFlCTLG[ 5}J"7FG TZLS[ :JLSFZL GJ\] 7FG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T lJnFYL" lX1FSGF SC[JFYL S[ lX1FS[ GSSL SZ[,F\ XaNM XLBTF\ GYL4
5Z\T] VwIIGJ:T]DF\YL XLBJFGF XaNM T[VM 5MT[ GSSL SZ[ K[P VF 5âlTGL ;F{YL JW] DCÀJGL VG[
VFUJL AFAT T[GL R\R/TF S[ 5lZJT"GXL,TF sVersalityf K[P lJnFYL"GF ZMHAZMHGF
ÒJGjIJCFZDF\ T[VM VG[S XaNMGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P VFJF XaNMGM VY"5}6" :JLSFZ SZJFDF\ VF
5âlT DNN~5 YFI K[P .TZJFRG NZdIFG S[ lJQFIJ:T]DF\YL TFZJ[, XaNMGL RRF" SZJFYL V[ XaNM
lJnFYL" ;DH[ K[‚ p5ZF\T XaN V\U[GF :5Q8LSZ6GF SFZ6[ 5KLYL XaNE\0M/ J’lâ XSI AG[ K[P
lJnFYL" XaNM V\U[ HFU’T AG[ K[ VG[ XaNMGM VY"5}6" ;\RI SZ[ K[P
lJnFYL"VMG[ VF 5âlTGM 5lZRI D/JFYL T[VM 5}J"lJC\UFJ,MSGGL 5|J’l¿ SZ[ K[4 JFZ\JFZ V[
5|J’l¿ SZJF 5|[ZFI K[P lJnFYL"VMG[ :JT\+ JF\RGDF\ 56 DNN D/L ZC[ K[P 5F9 XLBTF\ 5C[,F\ XaNM
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5Z wIFG S[lgªT YI[, CMI TM XLBTL JBT[ ;\NE"GL DNN J0[ V[ XaNM ;Z/TFYL XLBL XS[ K[P
lJnFYL" ;\NE"GF VFWFZ[ XaNM ;DH[ K[P VFD YIF 5KL GJF J:T]DF\YL 5MTFGL 5;\NUL VG];FZ
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5]:TS JFRJFG\] UD[ K[4 T[VMG[ T[DF\ Z; HFU[ K[P VwIIGJ:T] JF\RLG[ TFZJ[,F XaNMGF VFWFZ[
lJnFYL"VM JFSI ZR[ K[ H[GL ZH}VFT ;DU| JU" ;D1F SZ[ K[P ZH}VFT4 ;DH}lT VG[ RRF" NZdIFG
lJnFYL"VMG[ VG]EJM VG[ VUFp XLB[,F XaNM IFN SZFJL GJF XLB[, XaNM ;FY[ HM0JF SC[JFDF\
VFJ[ K[P lJnFYL"VM 5|J’l¿ SZ[ ;FY[ VG]EJMG\] HM0F6 SZL IMuI ZH}VFT SZ[P VF ªlQ8V[ lJnFYL"G[
GJF XaN XLBJFGL AFATDF\ zJ64 SYG4 JFRG VG[ ,[BG V[ RFZ SF{X<I VFWFlZT 5|J’l¿ D/[ K[P
VFD XaNE\0M/ J’lâ ;FY[ VwIIG J:T] 56 „- ZLT[ IFN ZCL HFI K[P
&P(P$PZ SFI" IMHGFP" "" "   VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
A4  Possible Sentences VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P ;\NE"GL DNNYL lJnFYL"VMG[ XaNGF VY" lJS;FJTF XLBJJ\]P
ZP lJnFYL"VMG[ ;\NE"GL p5IMlUTF ;DHFJJLP
#P VY"GL ;DH D?IF AFN lJnFYL"G[ T[ XaNM GJF ;\NE" ;FY[ ZH} SZTF\ XLBJJ\]P
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ZP_ WFZ6FVM
!P JFSIGF ;\NE" äFZF lJnFYL" XLBJFGF GJF XaNMGF VY"G\] VG]DFG SZL XS[ K[P
ZP V\NFHYL TFZJ[, VY" BM8M 56 CMI XS[P
#P XaNGF VY" ;DHFI 5KL GJF ;\NE" lJnFYL" HFT[ H ZRL XS[ K[P
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
#P! VwIIG ;FlCtI 5;\N SZMP  \ \\ \ VC˜ lX1FS H[ XaNM XLBJJFGF CMI T[ XaNMGM
;DFJ[X YTM CMI T[JF 5F94 JFTF"4 lGA\W S[ 5lZrK[N 5;\N SZ[ VYJF T[ XaNMGM ;DFJ[X SZLG[
T[GL ZRGF SZ[P
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ 5F\R TASSFVM CTFP
$P! XaNMGL IFNL T{IFZ SZJLP  { {{ { lX1FS[ 5;\N SZ[, VYJF T{IFZ SZ[, VwIIG
;FlCtIGL 5|T lJnFYL"G[ jIlSTUT S[ H}YDF\ VF5JFDF\ VFJ[P tIFZAFN T[DF\YL XLBJFGF RFJL~5
XaNMGL IFNL lJnFYL"GL DNN J0[ lX1FS xIFD O,S 5Z GM\W[P lJnFYL"VM DF8[ 5lZlRT TYF
V5lZlRT AgG[ 5|SFZGF XaNM CX[P
$PZ JFSIM AGFJ0FJJFP  xIFD O,S 5Z GM\W[, XaNMGL IFNLDF\YL VMKFDF\
VMKF A[ XaNM ,.G[ JFSI AGFJJFG\] lJnFYL"G[ SC[JFDF\ VFJ[P lX1FS T[ JFSI xIFD O,S 5Z
GM\W[ VG[ IFNLDF\YL JFSIDF\ J5ZFI[, XaNG[ Z[BF\lST SZ[P lJnFYL" H[ JFSI ,BFJ[ T[ :J~5DF\
H ,BJ\]P BM8\] CMI TM 56 lJnFYL"G[ 5MTFGL ZLT[ ;\NE"DF\ UM9JLG[ JFSIM AGFJJF N[JFP HIF\
;]WL JFSIM D/[ tIF\ ;]WL VYJF RMSS; ;DIDIF"NF ;]WL VF ;M5FG RF,] ZFBJ\]P
$P# JFSIM JF\RJF VG[ RSF;JFP  \ [\ [\ [\ [ lJnFYL"VMG[ CJ[ JFSIM TYF VwIIGJ:T]
JF\RJF SC[J\] T[D6[ ZR[,F VF JFSIM IMuI K[ S[ S[D T[GL RSF;6L SZJLP
$P$ JFSIMG\] D}<IF\SG SZJ\]P  \ ] } \ \ ]\ ] } \ \ ]\ ] } \ \ ]\ ] } \ \ ] AWF H lJnFYL"VM JFRG 5}6" SZL ,[ tIFZ[ NZ[S
JFSIGL RSF;6L SZJLP lJnFYL" 5]:TSGM p5IMU SZL XS[P H[ JFSIM AZFAZ G CMI T[
VwIIGJ:T]GF ;\NE"GF VFWFZ[ AN,JFP H[ JFSIM RMSS; G CMI T[ ;]WFZJFP
$P5 GJF JFSIM pNEJ0FJJFP     lJnFYL"VMV[ VF5[, AWF H JFSIMGF D}<IF\SG
AFN T[DG[ GJF H JFSIM AGFJJF SC[J\]P lJnFYL"VM 5MTFGL ;DH VG];FZ JFSIM AGFJX[P
H[DGL RSF;6L YFIP tIFZ AFN T[DG[ JFSIM 5MTFGL GM\W5MYLDF\ GM\WJF SC[J\]P
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5P_ VFWFZ T\+\\\ \
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P lJnFYL"VMG[ VF5JF DF8[ JFTF"4 5F94 lGA\W S[ 5lZrK[N S[ H[DF\ XLBJJFGF GJF XaNM
;DFI[, CMIP
ZP JFSIM RSF;JF DF8[ XaNM D}/ ~5[ 5]:TSDF\ SIF\ J5ZFI[, K[ T[GL RMSS; DFlCTLP
#P IMuI ;\NE"JF/F VgI GJF JFSIMP V\lTD ;M5FGDF\ lJnFYL"VM JFSI G AGFJ[ TM
lX1FS[ VF GJF JFSIM ;}RJJFP
&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFG ZFBX[P
!P lJnFYL"VM 5MTFGL ;}h;DH äFZF XaNMG[ JFSIDF\ 5|IMÒ ZH}VFT SZX[P
ZP lJnFYL"V[ ZR[,F JFSIGM H[ T[ :J~5[ :JLSFZ SZX[P
#P ;\NE" äFZF H lJnFYL" XaNGF VY" ;DH[ T[ DF8[ GJF ;\NEM" 5}ZF 5F0X[P
$P JU"DF\ NZ[S lJnFYL"G[ ;DFG TS VF5JF 5|ItG SZX[P
5P lJnFYL"GF 5|lTEFJGL SM. 8LSF SZX[ GC˜P
&P XLB[,F XaNMG[ GJF G[ GJF ;\NEM"DF\ ZH} SZJF DF8[ 5|[Z6F VF5X[P
*P_ X{1Fl6S V;Z{{{{
VF 5F9GF V\T[
!P lX1FS[ GSSL SZ[,F GJF XaNMGF VY" lJnFYL"VM ;FZL ZLT[ VF5L XSX[P
ZP ;\NE"GL DNNYL GJF XaNGF VY" TFZJTF XLBX[P
#P XLB[, XaNMGF VY" ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZFBL XSX[P
$P GJF XaNMG\] GJF ;\NE" ;FY[ ;\IMHG SZLG[ ZH}VFT SZTF XLBX[P
(P_ ;CUFDL V;Z
!P .TZJFRG NZlDIFG V5lZlRT XaNMG[ T[GF ;\NE"GF VFWFZ[ ;DHJF 8[JFX[P
ZP HF6JF D/[, GJF XaNG[ T[GM VY" ;DÒ GJF ;\NE"DF\ UM9JL AM,RF, TYF ,[BG
NZlDIFG 5|IMHX[P
VF VlEUD äFZF S], $ lNJ; VwIF5G SFI" SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;GL SFI"ZLlT V[S ;DFG
CTLP HIFZ[ VwIF5G DF8[G\] lJQFIJ:T] NZ[S lNJ; DF8[G\] H]N\] H]N\] CT\]P
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&P(P$P# lJQFIJ:T]P] ]] ]   ;\XMWS[ VF 5âlT äFZF VwIF5G SZJF DF8[ lJQFIJ:T]GL ZRGF SZL CTLP
;\NE" NXF"JJFGL DFgI ZLTMGF VFWFZ[ ;\XMWS 5;\lNT XaNMG[ lJQFIJ:T] TZLS[ JFTF"4 5lZrK[N4 SFjI
JU[Z[ :J~5[ T{IFZ SI¯] CT\]P
;\XMWS[ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GSSL SZ[,F XaNMGF VFWFZ[
lJQFIJ:T] T{IFZ SZJFDF\ VFjI\] CT\]P IMuI ;\NEM" NXF"JJFDF\ VFjIF CTFP lJnFYL"VM lJQFIJ:T]DF\YL
XaNM TFZJL GJF JFSIM ZR[ T[ DF8[ lJQFIJ:T] 5|DF6DF\ ;Z/ ZRJFDF\ VFjI\] CT\]P VF 5âlT VG];FZ
RFZ lNJ; SFI" SZJFDF\ VFjI\] CT\]P V[S lNJ;G\] lJQFIJ:T] V+[ ZH} SZ[, K[P
lJQFIJ:T] TF;v!]]]]
;’lQ8 V[S JBT T[GF NFNFÒ ;FY[ JFTM SZTL CTLP T[6[ NFNFÒG[ SCI\]4 ccNFNFÒ S\.S GJ\] XLBJF
D/[ V[JL JFTF" SCMG[Pcc NFNFÒ SC[ ;’lQ8A[8F ;F\E/ tIFZ[ PPPPP JQFM" 5C[,FGL JFT K[P V[S ZFHF CTMP
T[ 5MT[ XF:+lJN CTMP T[ B}A H ElSTEFJJF/M VG[ zâF/] CTMP T[ DFG;L 5}HF SZ[ tIFZ[ T[G\] O/
VR}S D[/J[P ,MSM T[G[ lJN[CL[ [[ [  GF GFD[ VM/BTFP V[S JBT T[ VFwIFltDS AFATM lJX[ RRF" SZTM
CTMP V[ RRF"DF\ EFU ,[JF VF5N;gIF;  ,LW[, zLU]Z]Ò 5WFIF"P T[D6[ ZFHFG[ WD" VG[ gIFIGL
36L H JFTM SCL VG[ 36\] 7FG VF%I]\P ZFHFV[ U]Z]ÒG[ WG VF%I\] 5Z\T] V[ Vä{TJFNL{ {{ {  zLU]Z]ÒV[ WG
G ,LW\]P AW\] H WG UZLAMG[ VF5L N[JF SCI\]P ALHF lNJ;[ ;JFZ[ zLU]Z]Ò VwI"" "" " VF5L ZCIF CTF tIF\
ZFHF UIMP T[6[ zLU]Z]ÒG[ 5|‘G SIM"4 ccU]Z]Ò D[\ TDG[ H[ WG VF%I\] T[ TD[ G ZFbI\]P TDFZL 5F;[ V[8,\]
7FG K[ S[ TD[ 36\] WG D[/JL XSM VG[ ;]B[YL ÒJG 5;FZ SZL XSM TM VFJ\] ;FN]\ ÒJG XF DF8[ mcc
zLU]Z]Ò HZF D,SIF T[D6[ lJN[CLG[ SCI\]4 ccZFHG ƒ D[\ TM :JFgTo;]BFI]]]]  ;gIF; ,LWM K[P WG VG[
;\5l¿ ÒJGlGJF"C DF8[ H~ZL K[P T[G\] :YFG 7FGYL JWFZ[ p5Z GYLP ;FR\] ;]B TM ;\TMQFDF\ H K[4
;\TMQFL GZ ;NF ;]BLcc V[8,\] SCL zLU]Z]Ò RF<IF UIF v TM ;’lQ8A[8F NZ[S DF6;[ 5MTFG[ H[ D/[
T[GFYL ;\TMQF ZFBJM HM.V[ AZFAZP DHF VFJLG[ A[8F m ;’lQ8 ccCF4 NFNFÒ DHF VFJLPcc
VF p5ZF\T VgI TF; DF8[GF lJQFIJ:T] 5lZlXQ8v!! DF\ ;FD[, K[P
&P) Categorization Strategies v JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF""" "
VF 5âlT lJnFYL"VMGF VwIIGG[ Œ0\] AGFJ[ K[4 T[DG[ VG]EJMGL UM9J6 SZTF\ XLBJF0[ K[P
VF 5âlT VUFp XLB[,L ;\S<5GFVM VG[ GJF VG]EJMGF ;\S,G JrR[GF VjII CMJFG\] SFI" SZ[ K[P
lJnFYL"VM XLB[,L AFATM ;FY[ GJL XLBJFGL J:T]GL UM9J6 V[JL ZLT[ SZ[ S[ H[YL ;DU| VwIIGJ:T]
IFN ZCL HFIP VFD SZTL JBT[ VF 5âlT lJnFYL"GF VG]EJMG[ ;DHJFGF VG[ IFN ZFBJFGF Z:TFVM
lJ:T’T SZ[ K[4 O[,FJ[ K[ VG[ ;]WFZ[ K[P lJnFYL"GL ;\S,G SZJFGL ªlQ8 p¿D AG[ K[P
lJnFYL"DF\ XaNMG\] JUL"SZ6 SZL XSJFGL 1FDTF CMI TM T[ SM. 56 AFAT A]lâ5}J"S VG[
;Z/TFYL ;DÒ XS[ K[P JW] DCÀJGL AFAT TM V[ K[ S[ lJnFYL" XLB[,L AFATGM ;FZ SF-L h05YL
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;DÒ XS[ K[P ,[lBT J:T] ;DHJF V\U[ 56 JU"lGüIG 5âlT DNN~5 YFI K[P VY"38G SZTL
JBT[ VYJF ,[lBT J:T] JF\RTL JBT[ XaNGF VY"GM TS" SZJFDF\4 SMI0F pS[,JFDF\ VG[ DFlCTLGL
;\S<5GFtDS 5|lS|IF ;DHJF V\U[GL SFI"1FDTF JWFZJF H[JL AFAT[ VF 5âlT DNN~5 YFI K[P
VF 5âlTGM 5lZRI lJnFYL"VMG[ WLD[ WLD[ SZFJJM HM.V[P X~VFTDF\ lJnFYL" H[GFYL 5lZlRT
CMI4 H[G\] T[6[ jIlSTUT VJ,MSG SZ[,\] CMI VYJF H[GM 5|tI1F VG]EJ CMI T[JF D]NF 5;\N SZJF
HM.V[P lJnFYL"GL VF;5F;GF JFTFJZ6DF\YL H D]NM GSSL SZL XaNM S-FJJF HM.V[P VF XaNMG[ T[
;DHTF CMI T[YL XaNGF ;FDFgI ,1F6G[ TZT H VM/BL HX[P VFD T[VM TZT H XaNG[ H}YDF\
D}STF HX[P VF ZLT[ WLD[ WLD[ 5lZlRT D]NF 5KL GJF XLB[,F D]NF VG[ 5|DF6DF\ Sl9G D]NFVM TZO
JUL"SZ6 SZJF NMZJJFP VFD lJnFYL"VM XaNM IFN ZFBJFGL 5MTFGL VFUJL lJEFULSZ6GL ZLT
V5GFJTF Y. HFI K[P
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T S], +6 5[8F VlEUDM K[‚ s!f Word
fluency, sZf List-group-label VG[ s#f Feature analysis. VF +6[ VlEUDMGM 5lZRI4
SFI"IMHGF TYF lJQFIJ:T]GL V+[ ;lJUT ZH}VFT SZ[, K[P
&P)P! Word fluency.  ZL0g; VG[ ;LVZOM; s!)(&f sRedence and Searfoss
- 1986f VF 5âlTGM VgI JU"lGüIG 5âlTGF p5IMU 5}J[" VFUJL sleadf 5âlT TZLS[ p5IMU
SZJF E,FD6 SZ[, K[P
&P)P!P! 5lZRIP  XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;Z/TFYL VD,DF\ D}SL XSFI T[JL VF 5âlT K[P
VC˜ UdDT ;FY[ 7FGG\] ;}+ ,FU] 50L XS[ T[D K[P VC˜ VMKFDF\ VMKL A[ jIlST HM.V[P VF 5|J’l¿
SZGFZ A[DF\YL V[S EFU ,[GFZ[ &_ ;[Sg0DF\ JW]DF\ JW] XaNM H6FJJFGF CMI K[P VgIV[ ;DIG\]
wIFG ZFBJFG\] CMI K[P ;DI 5}6" YI[ XaN U6TZL SZJLP VFD4 V[SALHF ;FY[ ZDTF CMI V[ ZLT[
SMG[ JW] XaNM VFJ0[ T[ HF6X[ VG[ U6X[P VF 5âlT 5|FYlDS S1FFGF AF/SM DF8[ BF; SZLG[ IMuI K[P
DF{lBS XaNAFC]<I lJS;FJJFGM VF ;J"z[Q9 p5FI K[P VgI JU"lGüIG 5âlTVMGL NMZJ6L SZGFZ
VFU[JFG 5âlT TZLS[ VF 5âlTGF p5IMUGL E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P JUL"S’T XaNMGF VFWFZ[ SFD
,[TF\ 5C[,F\ lJnFYL" lJXF/ ;\bIFDF\ SM. H JU" S[ A\WG JUZ XaNM IFN SZJFGM DCFJZM D[/J[ K[P
VF 5âlTDF\ lX1FS VFNX" ZH}VFT SZL XS[ K[4 SZ[ K[P VD,GL ªlQ8V[ AC] H ;Z/ 5âlT K[P
VD, DF8[ 5[5Z4 5[lg;, TYF 3l0IF/GL H~Z 50[ K[P ;F{ 5|YD 5lZRI VF5TL JBT[ lX1FS[
s0¶DMg:8=[XGf GD}GF~5 VFNX" ZH}VFT SZJL HM.V[P VF AFAT B}A H~ZL K[‚ lJnFYL"VMG[ ZLT S[
5|lS|IFGM bIF, VFJ[ ;FY[ ;FY[ SFI"lNXF VG[ ;}RGF ;FD}lCS ZLT[ AWF HF6L ,[P lX1FSGL VFNX"
ZH}VFT AFN lJnFYL"VMGL ZH}VFT YFIP ;DU| JU"GF lJnFYL"VM T[ lGCF/[ H[YL 5âlTGM bIF, 5}6"
ZLT[ D[/JL XS[P lJnFYL" ZH}VFT SZ[ tIFZ[ HM T[ D}\hJ6 VG]EJTM N[BFI TM T[G[ X~VFTGL !_ YL
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!5 ;[Sg0 NZlDIFG 5|Mt;FCG VF5J\]P VF DF8[ T[G[ PPPP TDG[ X\] N[BFI K[ m TDFZL VF;5F; X\] K[ m
TD[ X\] SI]¯ PPP JU[Z[ 5|‘GM 5}KL 5|[lZT SZJFP AM,FI[,F XaNMGL U6TZL SZJLP H[ 5|F%TF\S VFJ[ T[ U]6
V[D H6FJJ\]P U6TZL SZTL JBT[ 5]GZFJlT"T XaNM4 ;\bIFtDS U6TZL TYF ;/\U JFSIM G U6JFP
VF ;FY[ V[ 56 wIFG ZC[ S[ AM,FI[,F\ XaNMDF\ RFZ S[ T[YL JW] XaNM V[S JU"GF CMI TM AMG;
5M.g8; v JWFZFGF U]6 VF5JFP VFG[ JUL"SZ6 SC[JFIP JUL"SZ6YL JW] XaNM AM,L XSFI VG[
JWFZFGF U]6 D/[ V[ lJUTGM 5lZRI lJnFYL"VMG[ 5|[Z6F~5 ,FU[ K[P lX1FS VG]SFI" TZLS[ 5âlTGM
VD, ;DU| JU"GF lJnFYL"VM 5Z SZ[ tIFZ[ NZ[SGF 5|F%TF\S GM\WL U|FO AGFJL XS[P
5âlTGM 5lZRI VF%IF 5KL lJnFYL"VMG[ RMSS; lJEFUvS[8[UZL VF5L XaNM ,BFJJF4
NFPTP BFn5NFY"4 3Z J5ZFXGL J:T] JU[Z[P VFD SZJFYL T[VM V[S H lJEFUGF XaNM 5Z wIFG
S[lgªT SZTF\ XLBX[P CJ[ WLD[ WLD[ RMSS; lJQFIGF XaNM GM\WJF TZO ,. HJFP lJQFIJ:T]DF\ VFGM
p5IMU SZJFYL RMSS; lJQFIGF 8[SlGS, XaNE\0M/GF 5lZRI VG[ J’lâ DF8[ E}lDSF~5 SFI" YX[P
NFPTP lJ7FG lJQFIGF XaNM GM\WM4 VFH[ E^IF T[ lJ7FG lJQFIGF 5F9 V\TU"T VFJTF XaNM4 JU[Z[P
VFD SZJFYL lJnFYL" lJEFU TZLS[ VF5[, 5F9 V\TU"T VFJTF XaNMGL ;\bIF U6X[4 XaNM 5|tI[
HFU’T ZC[X[ VG[ lJQFIJ:T] XaNE\0M/G\] VwIIG JWFZX[ V[8,[ S[ ;DH5}J"S XaNM XLBJF VG[ IFN
ZFBJF 5|ItG SZX[P lJQFIF\UG\] VwIIG 56 Œ0\] AGX[P
Word fluency GM JFZ\JFZ p5IMU Y. XS[ K[P VF 5âlTGF VD,G\] 5]GZFJT"G XSI K[P
lJX[QFTF V[ K[ S[ 5]GZFJT"G S\8F/FHGS GC˜ 5Z\T] ZMDF\RS ZC[ K[P NZJBT lJnFYL" JW]G[ JW] pt;FlCT
CMI K[P RMSS; lJEFUvlJQFI S[ V[SDGF XaNE\0M/GF lJSF;DF\4 XaNM IFN SZJFDF\ VG[ XaNM „-
SZJFDF\ 5âlT B}A p5IMUL K[P AF/SM 8[SlGS, XaN ;Z/TFYL IFN SZL XS[ K[ T[ H V[S DF5N\0 K[P
8}\SDF\ GJF S[ V5lZlRT XaNM H[ RMSS; VY"KFIF WZFJTF CMI V[G[ ;Z/TFYL IFN ZFBL ,[ K[P VF
5âlTGM p5IMU 5|FYlDS S1FFYL X~ SZL :GFTS S1FF ;]WL SZL XSFI K[P XaNE\0M/ „- SZJF DF8[
VF 5âlT ;Z/ VG[ p5IMUL K[P
&P)P!PZ SFI" IMHGFP" "" "   VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
B1  Word Fluency VlEUD VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VM B}A h05YL JWFZ[ ;\bIFDF\ XaNM ,BTF\ XLB[P
ZP lGlüT lJQFIF\UDF\ ;DFlJQ8 GJF lXB[,F XaNMG\] h05YL 5]Go:DZ6 SZ[P
#P lJEFU GSSL YI[, CMJFYL NZ[S XaN ;DH5}J"S p5IMUDF\ ,[TF\ XLB[P
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ZP_ WFZ6FVM
!P XaN V[S,M IFN SZJF SZTF\ T[ SM. H}YDF\ ;DFI[, CMI TM T[GL ;FY[ VgI XaNM 56
;Z/TFYL IFN ZFBL XSFIP
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
VF DF8[ D]bI A[ AFATM CTLP
#P! XaNMGF JUL"SZ6GL lJRFZ6FP  " "" " VC˜ lX1FS WMZ6v&GF U]HZFTL T[DH
;DFHlJnF 5F9I5]:TS VFWFlZT VFNX" XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 YTF\ CMI T[JF XaNMGL RRF"
VG[ JUL"SZ6 V\U[ J{RFlZS 5}J"T{IFZL SZX[P
#PZ lJQFIF \UMGL TFZJ6LP  \ \\ \ lX1FS WMZ6v&GF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
5F9I5]:TSGF VD]S lJQFIF\U H]NF TFZJX[P VF lJQFIF\UMDF\ V5lZlRT XaNMG\] 5|DF6 JWFZ[
CMI T[GM bIF, ZFBX[P
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ K TASSFVM CTFP
$P! 5âlTGM 5lZRIP  lX1FS lJnFYL"VMG[ lGlüT ;DIDF\ h05YL S[ ;0;0F8
XaNM ,BJF V\U[GL 5âlT lJX[ DFlCTL VF5X[P V[S lDGL8DF\ T[DG[ VFJ0TF CMI T[JF XaNM
h05YL ,BJF V\U[ ;}RGM VF5X[P
$PZ GD}GF~5 VD, s0[DMg:8=[XGfP  } [ = [} [ = [} [ = [} [ = [ VC˜ lJnFYL"VM ;D1F GD}GF~5 pNFCZ6
ZH} SZJFDF\ VFJX[P
lJnFYL" äFZF ZH}VFTP  " }" }" }" } lX1FS JU"GF SM. V[S lJnFYL"G[ AM,FJL T[G[ V[S lDGL8DF\
XSI T[8,F JW] XaNM AM,JF SC[X[P ;DI V\U[ 5}ZT\] wIFG VF5JFDF\ VFJX[P lJnFYL"GF
5|lTEFJMGL GM\W TYF U6TZL SZJFDF\ VFJX[P HM lJnFYL" V:J:Y N[BFI TM X~VFTGF N;
;[Sg0 H[8,F ;DIUF/FDF\ T[G[ 5|Mt;FCS ;}RGM VF5X[P
lX1FS äFZF ZH}VFTP}}} }   lJnFYL"GL ZH}VFT 5KL lX1FS 5MT[ 5âlT 5|DF6[ ZH}VFT
SZX[P ;DI V\U[ ;}RG T[DH U6TZLG\] SFI" lJnFYL"VM SZX[P VC˜ lX1FS lJnFYL"VM ;D1F
DM0, TZLS[ ZH} YX[P lX1FS V[S lDGL8DF\ XaNM AM,TL JBT[ clJEFULSZ6c G[ wIFGDF\ ZFBX[P
lJEFUJFZ XaNM AM,JFYL JW]DF\ JW] XaNM AM,L XSFI K[P VF AFAT lJnFYL"VM DF8[ 5|[ZS
AGX[P
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VG]SFI"P ] "] "] "] "  XaNMGL ZH}VFT VG[ U6TZL 5}6" YIF AFN lX1FS lJnFYL"VM ;FY[ RRF"
SZX[P lX1FS lJnFYL"VMG[ 5}KX[ S[ T[6[ lJEFULSZ6 XL ZLT[ SI¯] K[ m VFGF SFZ6[ AWF H
lJnFYL"VM XaNM V\U[ lJEFULSZ6GL AFAT[ HFU’T AGX[P
$P# 5âlTGM VD,P  lX1FS lJnFYL"VMG[ V[S lDlG8DF\ T[DG[ VFJ0TF XaNM
O8FO8 ,BJF SC[X[P X~ SZJF T[DH ;DI 5}6" YI[ SFI" V8SFJJF S0S ;}RG VF5X[P VC˜
5âlTYL ;FZL ZLT[ 5lZlRT CMJFGF SFZ6[ lJnFYL"VM ;FZF 5|lTEFJ VF5X[P
$P$ 5|lTEFJMGM :JLSFZ VG[ JU"lGüIGP  | [ "| [ "| [ "| [ " lJnFYL"GF 5|lTEFJ~5[ 5|F%T YI[,
XaNMGL SFP5FP 5Z GM\W SZL ;DFG JU"DF\ VFJTF XaNMG[ V[S JU"DF\ D}SX[P U6TZLGF VF\S0F4
JFSIM VG[ 5]GZFJlT"T XaNM G CMI T[G\] wIFG ZFBJFDF\ VFJX[P H[8,F XaNM CMI T[8,F 5|DF6DF\
U]6F\SG YFIP V[S H JU"GF RFZ S[ T[YL JW] XaNM VF%IF CMI T[DG[ JWFZFGF AMG; U]6 D/[P
VF ZLT[ 5|lTEFJMGM :JLSFZ YX[P
U|FOGM p5IMUP VC˜ lX1FS lJnFYL" TYF T[6[ 5|F%T SZ[, U]6 NXF"JTM VF,[B T{IFZ SZL
XS[P V[ VF,[B äFZF NZ[S JBT lJnFYL"VMGF 5|lTEFJMDF\ X\] O[ZOFZ YIM T[ T]Z\T HF6L XSFIP
$P5 5]Go VD,P  ] ]] ] lJnFYL"VM JU"lGüIG V\U[ DFlCTUFZ CMJFGF SFZ6[ CJ[ DCN
V\X[ lJEFUJFZ XaNM ,BJF 5|[ZFI[, CX[P OZLYL V[S lDlG8DF\ XaNM ,BX[P ;DI 5}6" YI[
lX1FS XaNMG\] U]6F\SG SZL IMuI lJEFULSZ6 DF8[ AMG; 5M.g8; VF5X[P
$P& RMSS; lJQFIF\UGF ;\NE"DF\ VD,P  \ \ " \\ \ " \\ \ " \\ \ " \ VC˜ lX1FS DIF"lNT ;DI V[S
lDlG8DF\ H lJnFYL"VMG[ lJQFIF\UGF XaNM ,BJF SC[X[P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF
T[D6[ VwIIG SZ[, lJQFIF\UGF XaNM lJnFYL"VM ,BX[P lJnFYL"VM lJEFU 5|DF6[ XaNM VF5X[P
5P_ VFWFZ T\+\\\ \
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD,LSZ6 SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P WMZ6v&GF lJnFYL"VMGF VFNX" XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 XaNMGL DFlCTLP
ZP WMZ6v&GF U]HZFTL T[DH ;DFHlJnFGF 5F9I5]:TSGF XaNMP
#P XaNMG[ RMSS; lJEFUDF\ D}SJF DF8[GL ;DHP
$P U]HZFTL VG[ ;DFHlJnF 5]:TSGF V[JF lJQFIF\UM H[DF\ V5lZlRT XaNMGL ;\bIF JWFZ[
CMIP
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&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFGDF\ ZFBX[P
!P lJnFYL"GF 5|lTEFJMGM :JLSFZ SZX[P
ZP D/[, 5|lTEFJMG[ XSI T[8,F JW] lJEFUMDF\ D}SL pt;FC 5|[ZX[P
#P lJnFYL"V[ ;}RJ[, lJEFUGM :JLSFZ SZX[P
$P lJnFYL"VMG[ ;TT 5|[Z6F VF5X[P
*P_ X{1Fl6S V;Z{{{{
VF 5F9GF V\T[4
!P lJnFYL"VM h05E[Z XaNM ,BL XSX[P
ZP SM. RMSS; lJEFU V\TU"T XaNM ,BX[P
#P lGlüT lJQFIF\UGF XaNM h05YL ,BL XSX[P
$P GJ\] lJQFIF\U XLBTL JBT[ V5lZlRT XaNMG[ ;DH5}J"S IFN ZFBX[P
5P SM. lJEFUGF ;F5[1FDF\ XaNM VF5TF\ VF5MVF5 T[GL XaN;D’lâ JWX[P
(P_ ;CUFDL V;ZM
!P .TZvJFRG NZdIFG wIFGDF\ VFJTF GJF XaNMG[ 5MTFGF 5lZlRT XaNMGF lJEFUMDF\
UM9JTF H. IFN ZFBJF 5|ItG SZX[P
ZP h05L ,[BG SF{X<I S[/JX[P
#P UdDT ;FY[ 7FGP 5MTFGF ;C5F9L ;FY[ h05YL XaNM ,BJFGL ZDT ZDX[4 XaN;D’lâ
lJS;X[P
VF VlEUD VG];FZ S], RFZ lNJ; VwIF5G SFI" SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;GL SFI"ZLlT V[S
;DFG CTL4 HIFZ[ NZ[S lNJ;G\] lJQFIJ:T] H]N\] CT\]P 5lZRIGF lNJ; 5KL JUL"SZ6 TZOGL NMZJ6L
DF8[ NZ[S lNJ;[ lJnFYL" JUL"SZ6 V\U[ JW] HFU’T AGTF HFI T[ ZLT[ lJEFULSZ6GM VG]EJ 5}ZM
5F0JFGF VFXIGL SFI" UM9J6 SZJFDF\ VFJL CTLP
&P)P!P# lJQFIJ:T]P] ]] ]   VF 5âlTGF VD, DF8[ SM. BF; lJQFIJ:T]GL H~Z 50TL GYLP
lJnFYL"VMGF XaNAFC]<IG[ J/F\S VF5L RMSS; JU" TZO ,. HJFGM C[T] l;â YFI T[JF lJEFUM
GSSL SZJFGF ZC[ K[P H[ lJEFUM lX1FS SC[ V[ V\TU"T lJnFYL" XaNM GM\W[P VFD4 lJnFYL"G[ lJSF;FtDS
J/F\S VF5JF lX1FS[ ;}h5}J"S lJEFUM 5;\N SZJFGF ZC[P lJEFUM lJnFYL"GL S1FF 5|DF6[ 5;\N SZJF
HM.V[P 5|:T]T VeIF; KıF WMZ6GF lJnFYL"VM DF8[ CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP T[DGL S1FF 5|DF6[
;\XMWS[ 5âlTGF 5lZRI DF8[4 DCFJZF DF8[ TYF VD, DF8[ S[8,FS lJEFUM 5;\N SIF" CTFP RMSS;
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lJQFIGF lJQFIF\U VFWFlZT XaNM 56 ,BFjIF CTF S[ H[YL T[DGF lJQFIF\UGF XaNM VFWFlZT
XaNE\0M/G[ GF6L XSFIP VFD ;\XMWS[ RFZ lNJ; NZlDIFG VF5[, lJEFUM VG[ lJQFIF\UM S|DXo
VF D]HA CTFP 5|YD lNJ;[ &_ ;[Sg0DF\ XaN ,BM V[ DF8[ D]ST ZLT[ XaNM ,BL XS[ T[JF A[ DCFJZF
VF%IF CTFP RMSS; lJEFU V\TU"T JFCG4 Z;M0\]4 ZFDFI64 5F9 ;MCFD6\] VG[ ØH/\]4 5F9vX\SZFRFI"
TYF SFjIvlXlAZFHFvGM ;DFJ[X SIM" CTMP
&P)PZ List-Group-Label.  D}/UT ZLT[ VF 5âlT lC<0F 8FAFV[ sHilda Taba,
1967f .P;P !)&*DF\ lJRFZL CTLP ;DFHlJnF VG[ lJ7FG lJQFIGF JU"DF\ V[8,[ S[ VwIF5G
JBT[ 8[SlGS, XaNE\0M/GM ;FDGM SZJFDF\4 XLBJFDF\ lJnFYL"G[ DNN SZJFGM 5|ItG SZTF\ VF
5âlT T[D6[ lJS;FJL CTLP VF 5âlT JW] RMSS; ªlQ8lA\N]5}J"S ZH} SZL HMg;G VG[ l5V;"G[P
sJohnson and Pearson, 1984f T[D6[ .P;P !)($DF\ VF 5âlT D9FZL H[G[ GFD VF%I\]
l;DFlg8S D[l5\U v Semantic mapping.
&P)PZP! 5lZRIP  5|FYlDS S1FFGF AF/SMDF\ XaNE\0M/GM VG[ JU"lGüIG SF{X<IGM 5âlT;Z
;];\IMlHT pD[ZM SZJFYL S[ J’lâ SZJFYL 5F9GL ;\S<5GF lJ:TFZL XSFI K[ V[8,[ S[ VwIIGJ:T]
Œ0F65}J"S ;DHFJL XSFI K[P NZ[S :TZGF\ AF/SM DF8[ p5IMUL 5âlT K[P B}A GFGF\ AF/SM HFT[
5|J’l¿ SZ[ T[GF 5C[,F lX1FS[ SZFJJL HM.V[P lJnFYL"VMG[ GD}GF~5 SFI" SZL ATFJJ\] HM.V[P
XaNIFNLDF\YL V[S GFG\] H}Y AGFJL T[G[ GFD VF5J\] HM.V[P VFD SZJFYL lJnFYL"VM 5âlT VG[
5|lS|IFGM 5lZRI D[/J[ K[P
VF 5âlTGF VD, DF8[ lJXF/ xIFD O,S4 A8Z 5[5Z VYJF 0=MŁU lX8 HM.V[P DYF/[ D]bI
lJEFU S[ JU" NXF"JT\] pl¡5S S[ XaN GM\WJM H[ ;]5lZlRT CMIP lJnFYL"VM lGlüT ;DIDF\ T[G[
;\A\lWT XaNM GM\W[P CJ[ AM0" 5Z 5|lTEFJMGL GM\W SZJLP pl¡5S VG];FZ XaNGL ;\bIF GSSL YFI
V,A¿ Z5 YL #_ XaNM 5}ZTF\ SC[JFIP H~lZIFT VG];FZ lX1FS V3ZF S[ ;DHJFDF\ S;M8L~5
XaNM pD[ZL XS[P xIFD 5˛ 5Z T{IFZ YI[, XaNIFNLGL AFH]DF\ H BF,L ZC[, HuIF 5Z VF XaNMGF
VFWFZ[ VMKFDF\ VMKF +6 XaNMG\] H}Y AGFJL GM\WJ\] TYF T[G[ GFD VF5J\]P VC˜ lX1FS[ NMZJ6L
VF%IF 5KL lJnFYL"G[ HFT[ H}Y AGFJJF SC[J\] H[YL lJRFZXlST BL,[P ;Z/YL ;\S], TZO ,. HJF
5|ItG SZJMP VY"4 A\WFZ64 S[ J6"UT UM9J6 H[JL AFATMGF VFWFZ[ GFGF\ H}YM T{IFZ SZTF\ XLBJJ\]P
VF 5âlTGF 5lZRIGF SFZ6[ AF/SM XaNMGF GFGF H}Y AGFJL v lJUTMG[ GFGF lJEFUDF\ D}SL
IFN ZFBJF 5|ItG SZX[P lJnFYL"VM VY"5}6" HM0F6 v l;DFlg8S H}YZRGF SZX[P VF 5âlTGM VFUJM
OFINM V[ K[ S[ lJnFYL" 5ZM1F ZLT[ XaN A\WFZ6 V\U[ ;EFG AG[ K[P VF p5ZF\T S[8,FS VUtIGF
HM0F6 SZ[ VG[ V[ ZLTGM p5IMU SZ[ TM V[ VUtIGL :D’lTJW"S I]lST TZLS[ p5IMUL GLJ0[ K[P
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lJnFYL"VM JUL"SZ6 SZL XS[ V[ VF 5âlTG\] GFlJgI K[P lJQFI 5|DF6[ RMSS; lJQFIJ:T] S[
lJQFIF\UGF XaNMGL IFNL AGFJ[ VG[ 8[SlGS, XaNE\0M/ VFWFlZT XaNM VF5L lJEFULSZ6 SZTF\
XLB[ T[ DCÀJGL AFAT K[P 5âlT VD,GF ;\NE"DF\ GFlJgI ,FJJF A[ ZLT[ SFI" Y. XS[P XaNIFNL
AgIF 5KL lX1FS +6 S[ T[YL JW] XaNM ,B[ VG[ lJnFYL" V[ H}YG[ GFD VF5[P V[D 56 YFI S[ lX1FS
H}YG\] GFD SC[ lJnFYL" T[GF ;eI TZLS[ XaNM SC[P VFD4 lX1FS ;}h 5|DF6[ SFI"DF\ GFlJgI ,FJL XS[P
VF 5âlTGM lJQFIJ:T]UT VD, SZJFYL ;lS|I ZLT[ EFU ,[GFZ lJnFYL"G[ VY"5}6" ZLT[
XaNE\0M/ 5|F%T SZJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P :D’lTG[ EFZ VF5TL 5Z\5ZFUT XaNE\0M/GL ZLT SZTF\
V[S lJS<5~5 5|J’l¿ D/[ K[P V[S VFBF V[SDGF VD, JBT[ VF 5âlT p5IMÒ CMI TM VwIIGGF
V\T[ T{IFZ SZ[, NZ[S XL8 S[ GM\WJCL H]V[4 ;ZBFJ[4 T],GF SZ[4 5MTFGM H JUL"SZ6 V\U[GM lJSF;
T5F;[ VG[ ;DU| V[SDGF 8[SlGS, XaNE\0M/G[ 5]Go:D’T SZ[ K[P VFD ;DU| lJQFIF\U S[ V[SD IFN
ZCL XS[ K[P lJnFYL"VMG[ lJRFZMG\] ;]U|YG SZTF\ XLBJF0[ K[P lJnFYL" 5MT[ ;lS|I ZLT[ EFU ,[ K[4
;TT ;T"S ZC[ K[ VG[ ;FYM;FY VgI lJnFYL"V[ SZ[,F lJEFULSZ6G[ ;DH[ K[P ;TT GJF VG]EJM
D[/J[ K[P lJRFZJFGL GJLGJL lNXFVM D/[J[ K[P VFD VF 5âlT B}A H p5IMU ZC[ K[P GJL VG[ JW]
DF/BFUT JU"lüIG 5âlTGM VD, SZTF\ 5C[,F\ VF 5âlTGM 5lZRI p5IMUL VG[ OFINFSFZS
ZC[ K[P
&P)PZPZ SFI"IMHGFP" "" "   VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI"IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
B2  List Group Label VFWFlZT SFI"IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VM lGlüT lJEFU V\TU"T VFJTF XANM h05YL IFN SZ[P
ZP lJnFYL"VMGL XaNMG[ GFGF H}YDF\ UM9JJF V\U[ TS"lXlSTvlJRFZXlST BL,[P
#P DM8F :J~5GL DFlCTL JUL"SZ6 SZLG[ IFN ZFBTF XLB[P
ZP_ WFZ6FVM
!P XaNG[ SM. V[S H}YGF ;eI TZLS[ IFN ZFBJM ;Z/ 50[P
ZP V[S lJEFUDF\ VFJTF VG[S XaNMG[ GFGF GFGF H}YMDF\ JC[\RL N[JFYL JW] „- ZLT[ VG[
JW] ;\bIFDF\ XaNM IFN ZFBL XSFIP
#P XaNGF VY" S[ ,F1Fl6STFGF VFWFZ[ T[G[ lGlüT GFGF H}YGF ;eI TZLS[ ATFJL XSFIP
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$P V[S H}YGF XaNM IFN SZTL JBT[ XaNGF VY" VG[ ,1F6G[ ;F5[1FDF\ ZFBL T[GF H[JF
VG[S XaNM IFN SZL XSFI T[JL ;DH S[/JFIP
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
VF DF8[ D]bI RFZ AFATM H~ZL U6FIP
#P! XaNMGF JUL"SZ6GL lJRFZ6FP  " "" " VC˜ lX1FS WMZ6v&GF lJnFYL"VMGF
VFNX" XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 YTF CMI T[JF XaNMG[ SM. lGlüT JU"DF\ D}SL XSJF DF8[ J{RFlZS
5}J"T{IFZL SZX[P
#PZ lJEFUM S[ XLQF"S T{IFZ SZJFP  [ " {[ " {[ " {[ " { lJnFYL"G[ DCFJZF DF8[ VF5JFGF lJEFUMGF
GFD S[ XLQF"S TYF XaNM lJRFZLG[ GM\WJFP NFPTP XF/F v U6T\+ lNJ;
#P# lGlüT lJQFIF \U TFZJJFP   \ \\ \ WMZ6v&GF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
5F9I5]:TSGF VD]S lJQFIF\U H]NF TFZJX[P VF lJQFIF\UMDF\ GJF V5lZlRT XaNMG\] 5|DF6
JWFZ[ CMI T[GM bIF, ZFBX[P
#P$ lJQFIF\U V\TU"T GJF XaNMGF lJEFU lJRFZX[P  \ \ " [\ \ " [\ \ " [\ \ " [ VC˜ lX1FS lJQFIF\UGF
XaNMG[ GFGF GFGF H}YDF\ S. ZLT[ JC[\RL XSFI T[ V\U[ lJRFZX[P XSI CMI T[8,F JWFZ[ H}Y
lJRFZX[P SNFR V[JF XaNM CMI S[ H[ SM. GFGF H}Y V\TU"T G ;F\S/L XSFI TM XaNM lJnFYL"G[
;DHFJJF V\U[ lJRFZ6F SZX[P
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ K TASSFVM CTFP
$P! 5âlTGM 5lZRI VF5JMP  lX1FS lJnFYL"VMG[ SM. V[S lJEFU V\TU"T
VFJTF XaNM SC[JF ;}RG VF5X[P GSSL SZ[, lJEFUG\] XLQF"S SFP5FP 5Z ;F{YL p5Z GM\WX[P
lJnFYL"VM T[DGL S1FF 5|DF6[ V[ lJEFU V\TU"T XaNM AM,X[P lX1FS XaNMGL GM\W SFP5FP 5Z
SZX[P NZ[S lJnFYL"GF 5|lTEFJ VFJSFI" CX[P SFP5FP 5Z VMKFDF\ VMKF Z5 S[ #_ XaNM
GM\WJFDF\ VFJX[P GM\W[, AWF H XaNM lX1FS ;FRF prRFZM SZL AM,X[P
$PZ XaNMG[ GFGF H}YDF\ UM9JJFP  [ } \[ } \[ } \[ } \ lX1FS lJnFYL"VMG[ jIlSTUT ZLT[ VYJF
GFGF H}YDF\ JC[\RLG[ ;}RGF VF5X[P SFP5FP 5Z GM\W[, XaNMDF\YL SM. 56 AFAT[ ;DFG CMI
T[JF XaNMGL GFGL IFNL T{IFZ SZMP DF+ SFP5FP 5Z GM\W[, XaNGM H p5IMU SZJMP ;DFGTFGF
VFWFZ[ AGFJ[, XaNH}YDF\ XaNMGL ;\bIF VMKFDF\ VMKL +6 ZFBJLP
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$P# XaNMGF GFGFvGFGF H}YG[ GFD VF5J\ ]P  } [ \ ]} [ \ ]} [ \ ]} [ \ ] lJnFYL"VMV[ AGFJ[,F GFGF
H}YG[ T[ XaNM ;FY[ CMJFGF ;FDFgI ,1F6GF VFWFZ[ GFD VF5JF SC[J\]P XF DF8[ V[ AWF XaNM
V[S H}YGF ;eI K[ T[GF VFWFZ[ GFGF H}YG[ GFD VF5JF ;}RG VF5X[P
lJnFYL"VM 5MTFGL ZLT[ H}YG[ GFD VF5X[P DF{lBS ZH}VFT SZX[P AWF lJnFYL"VM XaNMGF H]NF
H]NF lEFUM V\U[ ;FDFgI ,1F6 H6FJX[P
$P$ SFP5FP 5Z lJEFUMGL GM\WP  \ \\ \ SM. V[S lJnFYL"H}Y[ T{IFZ SZ[, H]NF H]NF
XaNH}YGF GFD VG[ T[DF\ ;DFJ[X YTF XaNMGL GM\W SFP5FPGF ALHF EFU 5Z SZJFDF\ VFJX[P
V[S H}Y VG[ T[GF XaNM GM\WFIF 5KL VG[S H}YM AGTF HX[P lX1FS T[ SFP5FP 5Z GM\WX[P
X~VFTDF\ ;Z/ H}YM AGFJJF 5KLYL TS"I]ST H}YZRGF AGFJTF HJ\]P
$P5 lGlüT lJQFIF\UGF ;\NE"DF\ VD,P  \ \ " \\ \ " \\ \ " \\ \ " \ lX1FS RMSS; lJQFIF\UGF XaNM V\U[
VF H ZLT[ JUL"SZ6 SZL XaNMGL GM\W SZFJ[P lJQFIF\UGF XaNMGF GFGF GFGF JUM" VMKF AG[ TM
lX1FS V[S H}YDF\ VFJ[ T[JF XaNM V[S ;FY[ GM\W[ VG[ V[ H}Y S[ JU"G[ GFD lJnFYL"VM VF5[P
SIFZ[S lJEFUG\] XLQF"S lX1FS VF5[ VG[ T[ V\TU"T XaNM lJnFYL" GM\WFJ[P
$P& V8},FvH}YDF\ G UM9JFI[, XaNMP  } } \ [} } \ [} } \ [} } \ [ lX1FS lJnFYL"G[ SFP5FP 5Z GM\W[,
XaNMDF\YL H[ XaNM SM. GFGF H}YGF ;eI G AGL XSIF CMI V[JF XaNMGL IFNL AGFJJF
SC[X[P NZ[SGF VlE5|FI H]NF CX[P V[S H}Y S[ lJnFYL"GF GM\W[, VFJF V8},F XaNM VgI H}YGF
GSSL SZ[, H}YGF ;eI CX[ HP
5P_ VFWFZ T\+\\\ \
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD, SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P WMZ6v&GF U]HZFTL T[DH ;DFHlJnF 5F9I5]:TSGF XaNMP
ZP WMZ6v&GF lJnFYL"VMGF VFNX" XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 XaNMP
#P H[DF\ GJF XaNMGL ;\bIF JWFZ[ CMI T[JF lJQFIF\UP
$P lJQFIF\UGF XaNMG[ GFGF JUM"DF\ UM9JJF DF8[GL TFlS"S lJRFZ6FP
&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFGDF\ ZFBX[P
!P lJnFYL"VMG[ 5|lTEFJ VF5JF 5|[Z6F VF5X[P
ZP NZ[S lJnFYL"GF 5|lTEFJ :JLSFZX[P
#P lJnFYL"GF BM8F 5|lTEFJM 56 :J:YTF5}J"S :JLSFZX[P
$P lJnFYL"VMV[ DM8F XaNH}YGF VFWFZ[ GSSL SZ[,F GFGF JUM"GL GM\W ,[X[P




!P lJnFYL"VM RMSS; lJEFU V\TU"T VFJTF XaNM h05YL IFN SZL XS[P
ZP DM8F H}YGF VG[S XaNMG[ GFGF GFGF JUM"DF\ JC[\RL ;Z/TFYL IFN ZFBL XSX[P
#P lJnFYL"VM VY" S[ ,1F6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ XaNGF JU" GSSL SZL XSX[P
$P V[S lJQFIF\UGF XaNMG[ VG[S JUM"DF\ D}SJF DF8[ ;lS|I lJRFZ6F SZX[P
(P_ ;CUFDL V;ZM
!P SM.56 DFlCTLG[ GFGF GFGF JUM"DF\ JC[\RJFGL TS"XlST BL,[P
ZP SM. V[S H XaN T[GF VY" VG[ lJlJW ,F1Fl6STFGF VFWFZ[ VG[S JUM"GM S[ H}YGM ;eI
CMJFGM bIF, „- YX[P
VF VlEUD VG];FZ S], & lNJ; VwIF5G SFI" SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;GL SFI"ZLlT V[S ;DFG
CTLP HIFZ[ VwIF5G DF8[G\] lJQFIJ:T] NZ[S lNJ;G\] H]N\] CT\]P VC˜ lJQFIJ:T] TZLS[ JUM" S[ lJEFUMGF
GFD VG[ lJQFIF\UM NZ[S lNJ;[ H]NF CTFP
&P)PZP# lJQFIJ:T]P] ]] ]   VF 5âlTGM VD, SZJF DF8[ 5lZlRT CMI T[JF lJEFUM TYF lJQFIF\UMGM
p5IMU lJQFIJ:T] TZLS[ SZ[, CTMP 5âlTGF 5lZRI V\U[ DCFJZF TZLS[ VF5[, lJEFU c;O[Nc CTMP
tIFZ AFN PPPPP 5F9 v J’QFEFJTFZ4 SFjI v C}\0L4 5}J"5|tII v 5|4 V4 VG4 5|lT4 VG]4 ;] YL X~ YTF\
XaNM4 5Z5|tII v .4 .S4 .T4 .I4 ULZL4 JFNL v JF/F XaNM4 cVc YL X~ YTF\ XaNM TYF N[xI
XaNM VF D]HA S|DXo lJEFUM VG[ lJQFIF\UM äFZF SFI" SZ[, CT\]P
&P)P# Feauture Analysis.  VF 5âlT HCMg;G VG[ l5V;"G[ sJohnson and
Pearson, 1984f .P;P !)($DF\ J6"JL K[P VF 5âlTG[ Semantic feature analysis v
l;DFlg8S lORZ V[GF,Ll;; GFDYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
&P)P#P! 5lZRIP  VF 5âlT AMWFtDS DF/BFGF scognitive structuref ;{âF\lTS
A\WFZ6DF\YL XMWF. K[P DFGJL H[ ZLT[ 7FGG\] ;\S,G SZ[ K[ T[GF VFWFZ[ VF 5âlT lJS;L K[P SM. 56
GJL DFlCTLGF ;\NE"DF\ jIlST äFZF YTL 5|lS|IF VF D]HA CMI K[‚ s!f NZ[S jIlSTGF AMWFtDS
DF/BFDF\ JUM" :Y5FI K[P sZf J:T]VM S[ lJUTMG[ VF JUM"DF\ JC[\RJF DF8[GF lGIDM 30FI[,F CMI
K[P s#f AMWFtDS DF/BFDF\ JUM"GF VF\TZ;\A\WM 56 :Y5FI K[P T[YL NZ[S jIlST J:T]VM4 XaNM4
;\S<5GFVM JU[Z[ :JT\+ CMJF KTF\ S. ZLT[ HM0FI[,F\ K[ VG[ S. ZLT[ :JT\+ K[ T[ GSSL SZ[ K[P
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jIJCFZ] ªlQ8V[ HMTF\ lORZ V[GF,Ll;; V[ V[S V[JL IMHGF K[ H[ AF/SG[ XaNMGF HM0F6 TYF
V[ H ;DI[ XaNGF :JT\+ DCÀJG[ ;DHJF ;1FD AGFJ[ K[P VF 5âlT 5|FYlDS S1FFGF NZ[S :TZ S[
U|[0GF lJnFYL"VM DF8[ p5IMÒ XSFI K[P VF 5âlT äFZF SFI" SZTL JBT[ wIFG V[ ZFBJ\] HM.V[ S[
AF/SM H[GFYL 5}J"5lZlRT CMI T[JF RMSS; JUM"YL X~VFT SZL4 ;lJUT ;DH VF5L 5KL WLD[
WLD[ U}- VG[ V5lZlRT JUM" TZO ,. HJFP
VF 5âlT VD,DF\ AC] H ;Z/ K[P 5âlTGL RFJL~5 AFATM K[‚ WLDL X~VFT VG[ lJnFYL"
äFZF D}/E}T DF/B\] T{IFZ SZJFGL 1FDTFP lX1FS HM Word fluency VG[ List-Group-Label
p5IMH[ TM V[ AgG[GF VD, AFN VF 5âlTGM VD, ;Z/ AGL ZC[ K[P
VC˜ lJnFYL"VM lGlüT lJEFUGF XaNM ØEF :T\EDF\ D}SLG[ ,FU] 5F0TF CMI T[JF\ ,1F6M
VF0L CZM/DF\ D}S[ K[P CJ[ XaNG[ VF5[, ,1F6 ,FU] 50[ K[ S[ GC˜ T[ GSSL SZL ;FZ6L S[ D[l8=S; T{IFZ
SZ[ K[P XaNM TYF ,1F6M pD[ZTF H. D[l8=S; lJS;FJTF HFI K[P XaN V\U[ Œ0\] lR\TG SZTF HFI K[P
lJnFYL" T{IFZ YI[, ;FZ6L S[ D[l8=S;GF VJ,MSG äFZF XaNG[ H}YGF ;eI CMJF V\U[ TYF
:JT\+ XaN TZLS[ lJRFZ[4 5}ZT\] lGZL1F6 SZ[ VG[ V[ DF8[ 5MTFGF lJRFZM ZH} SZ[ T[ DCÀJG\] K[P
lJnFYL" .rK[ TM :JT\+ ZLT[ ;FZ6L lJS;FJL XS[P ;Z/TFYL VD,LS’T Y. XS[ T[JL VF 5âlT K[P VF
5âlT lJnFYL"VMG[ JU"lGüIGDF\ XaNGF ;\S<5GFtDS VY"38GDF\ TYF XaNE\0M/GF lJSF; VG[
lJ:T’TLSZ6DF\ V;ZSFZS ZLT[ ;CEFUL AGFJ[ K[P ;FY[ V[ 56 p<,[BGLI K[ S[ 5âlT VFG\NNFIS4
ZMDF\R sfunf HUFJL XS[ T[JL K[P
&P)P#PZ SFI" IMHGFP" "" "   VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
B3  Feature Analysis VlEUD VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VM RMSS; lJEFU V\TU"T h05YL XaNM IFN SZTF\ XLB[P
ZP XaNMGF ,1F6M lGlüT SZTF\ XLB[P
#P V[S XaNGF VG[S ,1F6M TYF V[S H ,1F6 ,FU] 50T\] CMI T[JF VG[S XaNM h05YL
IFN SZ[P




!P SM. V[S H}YGF ;eI TZLS[ XaNG[ ;Z/TFYL IFN ZFBL XSFI K[P
ZP V[S H H}YGF VG[S XaNMGF ,1F6M H]NF H]NF CMI XS[4 lJlJW ,1F6MGF VFWFZ[ VG[S
:JT\+ XaNM IFN ZFBL XSFIP
#P ;FDFgI ,1F6 WZFJTF XaNM ;Z/TFYL V[S;FY[ h05YL IFN SZL XSFIP
$P XaNGF VY" VG[ D}/E}T ,1F6GL VM/BGF SFZ6[ XaNGL 5}6" ;DH 5|F%T SZ[, CMJFYL
XaN ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZCL XS[P
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
VF AFAT[ RFZ AFATM H~ZL U6FIP
#P! lJEFUGL lJRFZ6FP  lJnFYL"VMG[ DCFJZM SZFJJF DF8[ v pNFCZ6 DF8[
YM0F XaNM D/L ZC[ T[JM SM. ;]5|l;â 5|;\U4 38GF4 :Y/ S[ H}Y VFWFlZT lJEFU GSSL SZJMP
lJnFYL"VM DF8[ 5;\lNT lJEFU ;]5lZlRT CMI T[ H~ZL K[P
#PZ lJEFU V\TU"T XaNMGF ,1F6MGL lJRFZ6FP  \ "\ "\ "\ " lJEFUDF\ D/L XS[ T[JF
XaNMGL XSITF lJRFZL T[DG[ SIF ,1F6M ,FU] 5F0L XS[ T[GL J{RFlZS T{IFZL SZJLP
#P# VeIF;S|D V\TU"TGF XaNM ;DFJL XSFI T[JF lJEFUM GSSL SZJFP| \ " [| \ " [| \ " [| \ " [
lJnFYL"VMGF VeIF;S|DDF\ H[ XaNM K[ T[JF XaNMG[ SM. V[S lJEFU V\TU"T D}SLG[ VF ZLT[
XLBJL XSFIP lX1FS VFJF lJEFUGF XLQF"SM GSSL SZX[P NFPTP VgI EFQFFGF XaNM sRMSS;
lJQFIF\U v 5F9v&f
#P$ VeIF;S|D V\TU"T XaNMGF ,1F6M lJRFZJFP  | \ "| \ "| \ "| \ " VeIF;S|D VFWFlZT
lJEFU V\TU"T VFJL XS[ T[JF XaNMGF ,1F6M lJRFZL ZFBJFP XaNG[ ,1F6 ,FU] 5F0JF V\U[GL
;DH VF5JF DF8[GL J{RFlZS T{IFZL ZFBJLP lJEFU V\TU"T XaNM VG[ T[ DF8[GF VgI ,1F6M
lJRFZL ZFBJFP
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ K TASSF CTFP
$P! lJEFU GSSL SZJMP  lX1FS SM. V[S lJEFU 5;\N SZX[P 5âlTGF 5|FZ\lES
VD, JBT[ lX1FS V[JM lJEFU 5;\N SZX[ H[GFYL lJnFYL"VM ;FZL ZLT[ 5lZlRT CMIP lX1FS
lJEFUG\] XLQF"S SFP5FP 5Z GM\WX[P
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$PZ lJEFU V\TU"T XaNMGL IFNL AGFJJLP  \ "\ "\ "\ " lJEFU GM\WFIF AFN lX1FS
5;\NUL5}J"S T[DF\ XaNM GM\WX[P lJnFYL"VM 56 lJEFU ;FY[ ;\A\lWT XaNM GM\WFJX[P X~VFTDF\
VMKF XaNM GM\WL 5âlTGM 5|FZ\E SZFX[P
$P# ,1F6MGL IFNL AGFJJLP  CJ[ lX1FS lJEFU V\TU"T XaNMG[ SIF ,1F6M
,FU] 50X[ T[ GSSL SZX[P lJnFYL"VM HF6TF CMI T[JF XaNMGF ,1F6M GM\WJFDF\ VFJX[P
CJ[ SFP5FP 5Z ;F{YL p5Z lJEFUG\] GFD ,B[,\] CX[P SFP5FP 5Z 0FAL AFH]V[ ØEL CZM/DF\
lJEFU V\TU"T XaNM TYF VF0L CZM/DF\ ,1F6M S[ VJIJM CX[P
$P$ ,1F6M NXF"JJFP  " "" " lJnFYL"VMG[ RF8"GL DNNYL ;DH VF5JLP XaN VG[ ,1F6
JrR[GM ;\A\W · lGXFGL SZL NXF"JJMP ;\A\W G CMI tIF\ v lGXFGL SZJLP XaNG[ ,1F6 ,FU]
50[ K[ S[ S[D T[GF VFWFZ[ lGXFG SZJFG\] ZC[P lJnFYL"GF ;CIMUYL lX1FS VF SFI" SZX[P
$P5 XaNM VG[ ,1F6M pD[ZJFP  [ [[ [[ [[ [ 5|FZ\E[ ,B[,F XaNM VG[ ,1F6MGL lGXFG äFZF
lJnFYL"GL DNNYL VM/B Y. HFI tIFZ AFN lJnFYL"VM lJEFU V\TU"T GJF XaNM pD[Z[ TYF
GJF ,1F6M 56 GM\WFJ[P lJnFYL"VMGF 5}J"5lZRIYL ACFZGF XaNMGM ;DFJ[X Y. XS[P VC˜
wIFG V[ ZFBJ\] S[ 5|J’l¿ ACFZ G -/[P GSSL SZ[, lJEFUGL ACFZGF XaNMv,1F6M G VFJ[ T[GM
bIF, ZFBJMP
$P& RF8" 5}6" SZJM VG[ NXF"JJMP  " } " [ "" } " [ "" } " [ "" } " [ " lJnFYL" ;D1F 5}6" YI[, RF8" ZH} SZJM H[DF\
pD[Z[,F XaNM VG[ ,1F6M CMIP lJnFYL"VM 5’YÞZ6 SZ[ VG[ ;DH[ S[ lJEFU V\TU"T CMJFYL
XaNM HM0FI[, K[P KTF\ NZ[S XaN H]NM K[4 :JT\+ K[P 5F9I5]:TSDF\ VFJTF XaNM DFwID AG[
T[ ZLT[ VF 5âlT VD,DF\ D}SJLP
5P_ VFWFZT\+\\\\
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD, SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P WMZ6v&GF lJnFYL"VMGF VFNX" XaNE\0M/DF\ ;DFlJQ8 XaNMGL DFlCTLP
ZP WMZ6v&GF U]HZFTL T[DH ;DFHlJnF 5F9I5]:TSGF XaNMP
#P lJnFYL"VMG[ 5âlTGM 5lZRI VF5JF DF8[GM V[S ;Z/ lJEFU4 T[ V\TU"T VFJL XS[
T[JF XaNM VG[ T[GF ,1F6MGL HF6SFZLP
$P lJnFYL"VMGF VeIF;S|DGF XaNMGM ;DFJ[X Y. XS[ T[JF lJEFUMP
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&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF\ jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFGDF\ ZFBX[P
!P lJnFYL"VMGF 5|lTEFJM :JLSFZX[ VG[ 5|Mt;FCG VF5X[P




!P lJnFYL"VM RMSS; lJEFU V\TU"T VFJTF XaNM h05YL IFN SZL XSX[P
ZP ;FDFgI ,1F6M WZFJTF XaNM V[S ;FY[ IFN SZL XSX[P
#P XaNM VY";EZ ZLT[ h05YL IFN SZL XSX[P
(P_ ;CUFDL V;ZM
!P lJnFYL"VM GJF XaNM XLBTL JBT[ T[G[ 5MTFGF 5lZlRT XaNlJEFUDF\ UM9JTF HX[P
ZP XaNMG[ ,1F6MGF VFWFZ[ ;DHJFYL ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZFBL XS[P
VF VlEUD VG];FZ S], 5 lNJ; SFI" SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;GL SFI"ZLlT ;DFG CTL HIFZ[
VD, DF8[GF J:T]DF\ J{lJwI CT\]P VC˜ 5lZRI DF8[GF lJEFU TYF lJQFIF\UM NZ[S lNJ;[ H]NFH]NF
ZBFIF CTFP
&P)P#P# lJQFIJ:T]P] ]] ]   VF 5âlTGF VD, DF8[ lJQFIJ:T] TZLS[ lJEFUGF GFD TYF lJQFIF\UMGM
p5IMU SIM" CTMP DCFJZM SZFJJF VG[ 5lZRI VF5JF DF8[GM ;]5lZlRT lJEFU CTMP U6T\+
lNJ;4 tIFZ AFN NZ[S lNJ;[ S|DXo4 5F9vDFZL VlEGIS,F4 lJEFUvGFUlZSXF:+4 VgI EFQFFGF\
XaNM TYF A[ XaNYL AGTF\ XaNM s;DF;f V[D lJEFUM VG[ lJQFIF\UMGF VFWFZ[ SFI" SZJFDF\


































































































&P!_ Strategies for Visually Representing Information v NFX"lGS ZH}VFT" }" }" }" }
VFWFlZT VwIF5G IMHGF
VF 5âlT äFZF lJnFYL"VM ;D1F VwIIG J:T]G[ ªxIFtDS ZLT[ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\
VFJ[ K[P DFlCTLGL NFX"lGS ZH}VFT XaN VG[ T[GF äFZF ZH} YTL ;\S<5GFGM ;\A\W S[ HM0F6 ZH} SZ[
K[P lJnFYL" ZH} YI[, S[ ZH} YGFZ lJQFIJ:T]GMv,BF6GM cGSXMc D[/J[ K[ S[ H[ VwIIGJ:T]GM
;FZ~5 S[ CFN"~5 EFU K[P VFJM ;FZ~5 GSXM lJnFYL" ;D1F ZH} YTL DFlCTLDF\YL X\] DCÀJG\] K[4
X\] IFN ZFBJF S[ XLBJFG\] K[ T[ DF8[ lNXF;}RS sguidef TZLS[G\] SFI" SZ[ K[P X\] VUtIG\] K[ T[GM TS"
SZJF DF8[ B}A H V;ZSFZS AFAT K[P
VF 5âlT 5]:TSvJFRG VG[ 5}J"lJC\UFJ,MSG spreviewingf DF8[ DF/BF~5 SFI" SZ[ K[P
ZH} YTL DFlCTLGF NX"S VG[ lNXF;}RS TZLS[ VF 5âlT SFI" SZ[ K[P VF 5âlTYL SFI" SZTL JBT[
lJnFYL" jIST YTL JBT[ ZH}VFT SZTL lX1FSGL XFD[,ULZL sinvolvementf .rK[ K[P VC˜ lX1FS
RRF" äFZF V[JM 5|ItG SZ[ S[ lJnFYL"GL XFD[,ULZL JW[P VC˜ VwIIGJ:T]G[ lJnFYL" ;FD[ ªxIFtDS
GSXF :J~5[ ZH} SZJFYL T[ ;\S<5GF ;DH[ K[P XaNMG\] HM0F6 ;DH[ K[ VG[ VF DF/BFGF SFZ6[
VwIIG VY"5}6"4 TS"I]ST VG[ lRZ:YFIL AG[ K[P
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF V\TU"T S], A[ 5[8F VlEUDM K[‚ s!f Graphic
Organizer VG[ sZf Word Map. VF AgG[ VlEUDMGM 5lZRI4 SFI" IMHGF VG[ lJQFIJ:T]GL
V+[ ;lJUT ZH}VFT SZ[, K[P
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&P!_P! Graphic Organizer.  VF 5âlT AFZM"G VG[ V,L"V[ sBarron and Earle,
1973f .P;P !)*#DF\ lJS;FJL K[P VF 5âlT structured overview v :8=SRZ, VMJZjI}
GFDYL 56 VM/BFI K[P
&P!_P!P! 5lZRIP  VF 5âlTDF\ lJnFYL" ;D1F XLBJF DF8[GL ;\S<5GFDF\ VFJTF XaNMGM
IMHGFAâ 0FIFU|FD V[8,[ S[ Z[BFlR+ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 0FIFU|FD lJnFYL"VMG[ 5]:TS S[
VwIIGJ:T] JF\RTF 5C[,F ;\S<5GFDF\ ZC[, D}/ XaNMGF ;\A\WM NXF"J[ K[P VF ;FY[ ;\S<5GF V\U[GF
S[8,FS TS"5}6" lJRFZM VF5[ K[P XaNMGF HM0F6 V\U[GL 5}J"lJRFZ6FGL E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
VwIIGJ:T] VG[ V[ V\TU"T VFJTF XaNM V[D AgG[ ZLT[ lJnFYL" lJRFZ[ K[P XaNMG\] HM0F6
lJRFZL ;\S<5GF ;DH[ V[ lJQFIJ:T]GF VY"U|C6GL lS|IF Y. VG[ ;\S<5GF ;DHJF XaNMGF VY"
VG[ HM0F6 lJRFZ[ T[ XaNE\0M/GF VwIIGGL lS|IF Y. SC[JFIP VFD4 U|FlOS VMU["GF.hZGM p5IMU
SZJM V[ V[JM 5|ItG K[ H[ lJQFIJ:T]GL ;\S<5GF VG[ XaNE\0M/G\] ;\S,G sorganizef IMuI JU"
S[ H}YDF\ NXF"J[ K[ H[GFYL lJnFYL"G\] VwIIG JW[ K[ VG[ Œ0\] AG[ K[P p5ZF\T4 GJF XaN VG[ ;\S<5GFG[
VUFp XLB[, DFlCTLGF ;\NE"DF\ ;\Ul9T SZJFGM 5|ItG SZTL JBT[ lJnFYL"G[ ;\NE"GF DF/BF
:J~5[ DNN~5 YFI K[P
VF 5âlT 59G 5KLGF TASSFDF\ 56 p5IMUL GLJ0[ K[P lX1FSGF lGZL1F6 C[9/ VFJM
0FIFU|FD AGFJJFG\] SC[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF TASS[ wIFGFSQF"S AFATM TZLS[ GM\WL XSFI S[‚ s!f lX1FS
JU"DF\ VF\8M DFZL HM. XS[ VG[ HF6L XS[ S[ SMG[ D]xS[,L 50[ K[4 SMG[ DNNGL H~Z K[4 SMG[ CH]
XaNE\0M/ V\U[ JWFZFGF lX1F6GL H~Z K[ JU[Z[ sZf V[S H lJQFIF\U S[ D]NM S[ ;\S<5GFGF VFWFZ[
;DU| JU"GF lJnFYL"VM 5MT5MTFGF H}YDF\ U|FlOS VMU["GF.hZ 0FIFU|FD AGFJTF CMI TM NZ[S H}YGL
VFUJL ZRGFZLlT HF6L XS[ K[P s#f 0FIFU|FD lJS;FJJF DF8[GL RRF"4 NZ[S lJnFYL"G\] ;CEFUL56\]4
H]NLH]NL VG[ VFUJL lR+ZLlT ;DHJFGL TYF VY"U|C6 SZJFGL ZLT4 bIF, S[ ;\S<5GF ;DHJFGM
5|ItG VG[ U]6NMQF TFZJJFGL 1FDTF JU[Z[ AWL lJUTMG\] VJ,MSG SZJFGL TS D/[ K[P s$f lJnFYL"G[
S[JL DNNGL VG[ S[JL DFJHTGL H~Z K[ T[ HF6L XSFI K[P
VF 5âlTGF p5IMUYL lJnFYL"VM VwIIGDF\ ;lS|I ZLT[ XFD[, YFI K[P T[VM D]bI ;\S<5GF
TYF D]bI XaNMGL lJJ[RGFtDS RRF"DF\ ;lS|I EFULNFZ CMI K[P H[ VwIIGJ:T] JF\RJFG\] S[ XLBJFG\]
K[ T[GF 5lZRI DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, 0FIFU|FD JFRG S[ VwIIG 5KL 56 VwIIGJ:T]G[ 5]Go:D’T
SZJF p5IMÒ XSFI K[P VFD 0FIFU|FDGF p5IMUYL XaNE\0M/ J’lâ YJFGL ;FY[ VwIIGJ:T] 56
„- AG[ K[P
GFlJgI ,FJJF DF8[ V[S JBT V[S ;\S<5GF DF8[ ZH} SZ[, DFgI 0FIFU|FD VG[ T[GL ;DH}lT
V5F. UIF 5KL lJnFYL" ;D1F XaN DF8[GL HuIFVM BF,L ZFB[,M V[ H 0FIFU|FD V5}6" ZLT[ ZH}
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SZJMP VFJF JBT[ lJnFYL" VwIIG VG[ tIFZ AFNGL RRF"GF VFWFZ[ D}/ XaNM JrR[GF ;\A\WM IFN
SZLG[ BF,L HuIF 5}Z[ K[P VFD SZJFYL VwIIG V\U[ TYF XaNM V\U[ TS"I]ST lJRFZ SZJFGL TS 5}ZL
5F0L XSFI K[P ;FDFgI TFZ6 SF-LV[ TM SCL XSFI S[ VF 5|J’l¿ Z;5|N K[4 lJRFZ5|[ZS K[P XLBJFGL
J:T]G\] lR+ B0\] SZ[ K[ H[ HJ<,[ H E},FI K[P VFD XLB[, J:T] lJnFYL"GL NL3"SF,LG :D’lTDF\ ;RJF.
ZC[ K[P
&P!_P!PZ SFI" IMHGFP  " "" " VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
C1  Graphic Organizer VlEUD VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VM XaNMGF VF\TlZS VG]A\WG[ VM/B[P
ZP lJnFYL"VMGF 5|JT"DFG XaNE\0M/ ;FY[ GJF V5lZlRT XaNMG\] HM0F6 SZJ\]P
ZP_ WFZ6FVM
!P lJEFUJFZ XaNM IFN ZFBJFYL JW] ;\bIFDF\ XaNM IFN ZFBL XSFIP
ZP XaNM V[SALHF ;FY[ VY"v,1F6GL ªlQ8V[ HM0FI[, CMI TM T[ IFN ZFBJF ;Z/ AG[P
#P VUFp H[ XaNMGM 5lZRI VG[ ;DH K[ T[GF H[JF VgI XaNMGM lJEFUJFZ 5lZRI
D/JFYL T[ ,F\AF ;DI ;]WL IFN ZC[ K[P
$P VwIIGJ:T]GF 5}J"5lZRI VYJF „-LSZ6 AgG[ DF8[ VF NFX"lGS ZH}VFTGM p5IMU
OFINFSFZS AG[ K[P
5P XaN VG[ T[GF VY"GL lR+FtDS ZH}VFT VwIIGJ:T]G\] :5Q8 DF/B\] NXF"J[ K[ H[YL
J:T] ;Z/TFYL XLBL XSFI K[P
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZL} " {} " {} " {} " {
VF DF8[ D]bI +6 AFATM CTLP
#P! lJQFIJ:T]GL 5;\NULP  ] \] \] \] \ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VMG[ XLBJJF
DF8[GF XaNMGL 5;\NUL T[DGL S1FF TYF 5F9IS|DGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[P lX1FS V[ XaNMGF
VF\TlZS HM0F6 V\U[ lJRFZ6F SZX[P
#PZ 0FIFU|FD AGFJJMP  | || | VC˜ XaNMGF HM0F6G[ ZH} SZTM 0FIFU|FD AGFJJFDF\
VFJX[P SM. V[S S[ V[SYL JW] D]bI XaNM ;FY[ VgI lJEFUJFZ HM0FI[, XaNMGL lR+FtDS
ZH}VFT SZTM 0FIFU|FD T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
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#P# DCFJZM VF5JF DF8[GF XaNMP  [ [[ [ lX1FS lJnFYL"VMG[ DCFJZM VF5JF DF8[
XaNM 5;\N SZX[P
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ RFZ TASSF CTFP
$P! D}/E}T XaNM GM \WJFP  } } \} } \} } \} } \ lX1FS V[JF XaNM 5;\N SZX[ H[ WMZ6v&GF
lJnFYL"VM DF8[ GJF CMIP H[ XaNM äFZF ZH} YTF VY"v;\S<5GF ;DHJF H~ZL CMIP VFJF
XaNMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[P
$PZ D]bI XaN GM\WL lJEFUM AGFJJFv0FIFU|FDGL ZRGFP  ] \ |] \ |] \ |] \ | XLBJJF DF8[
5;\N SZ[, XaNMG[ 0FIFU|FDDF\ UM9JJFDF\ VFJ[P V[S D]bI XaNG[ T[GF lJEFUM äFZF VgI
XaNMGL ZH}VFT SZJF DF8[ 0FIFU|FD T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P ;];\Aâ XaNMG[ ;F\S/L ,[JF TYF
V;\Aâ XaNM KM0LG[ 0FIFU|FDG[ V\lTD :J~5 VF5L ZH}VFT DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P
$P#  XaNMG\] HM0F6 ;DHFJJ\]P  \ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ] lJnFYL"VM ;D1F 0FIFU|FD äFZF XaNMGL NFX"lGS
ZH}VFT SIF" AFN lX1FS T[GL ;DH VF5X[P 0FIFU|FDGF XaNMGF VY" VG[ T[GF lJ:T’T VY"
;DHFJL XaNMGF V[SALHF ;FY[GF VG]A\WGL ;DH}lT VF5X[P
$P$ DCFJZMP  5âlTGF 5lZRI VG[ ZH}VFT AFN lX1FS lJnFYL"VMG[ DCFJZF
DF8[ S[8,FS XaNM VF5X[P
XaNM H]NF H]NF SF0" 5Z GM\WJFP lJnFYL"VMG[ GFGF H}YDF\ JC[\RL XaN GM\W[, SF0" VF5JF4 T[DG[
0FIFU|FD AGFJJF SC[J\]P H~Z H6FI TM DNN SZJL4 5|lT5MQF6 VF5J\]P VFNX" 0FIFU|FD SFP5FP
5Z ZH} SZJMP
5P_ VFWFZT\+\\\\
VF 5F9G\] VFIMHG VG[ VD, SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[P
!P WMZ6v&GF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF 5F9I5]:TSGF XaNMP
ZP XaNMGF JUL"SZ6GL ;DHP
#P GJF XaNMGF VY"v;\S<5GFGL DFlCTLP
$P XaNMGF V[SALHF ;FY[GF HM0F6GF TFlS"S bIF, VG[ SFZ6MP
&P_ JU"G\ ] ;FDFlHS T\+" \ ] \" \ ] \" \ ] \" \ ] \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFG ZFBX[P
!P 5|I]lSTGL ;DH VG[ 5lZRI lJ:T’T ZLT[ VF%IF 5KL 56 lJnFYL"VMG[ 5|‘G CX[ TM
T[G\] IMuI lGJFZ6 SZX[P
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ZP XaNGF VY"v;\S<5GFGL ;DH}lT VF5TF\ lJnFYL" VlE5|FI :JLSFZX[P
#P lJnFYL"GF H}YSFI"G[ 5|Mt;FCG VF5X[P
$P 0FIFU|FD ZH} SIF" AFN lJnFYL"VM äFZF V5FI[, lJEFU ;FY[ ;];\UT XaNM :JLSFZX[
VG[ 0FIFU|FDDF\ T[GM ;DFJ[X SZX[P
*P_ X{1Fl6S V;Z{{{{
VF 5F9GF V\T[ PPPPP
!P lJnFYL"VM GJF lJQFIF\UGF DFlCTL5|N S[ RFJL~5 XaNM JWFZ[ ;\bIFDF\ VG[ ;FZL ZLT[
IFN ZFBL XS[P
ZP GJF XaNM 5lZRIDF\ VFJTF T[G[ GFGF JUM"DF\ D}SL IFN ZFBX[P
#P RFJL~5 XaNM lJQFIF\U VwIIGGL 5C[,F S[ 5KL XLB[ tIFZ[ lJQFIF\U „- ZLT[ ;DÒ
XS[4 ;Z/TFYL IFN ZFBL XS[P
(P_ ;CUFDL V;ZM
!P .TZ JFRG NZdIFG GJF XaNMGM 5lZRI YFI tIFZ[ T[GF 0FIFU|FD AGFJL XaNM IFN
ZFB[P
ZP UdDT ;FY[ 7FGvlD+JT"]/G\] H}Y AGFJL VF 5|I]lSTGL DNNYL JW] GJF XaNMGM 5lZRI
D[/J[P
#P lJnFYL"GL TS"XlST BL,[P
$P XaNMGF VG]A\WGL lJRFZ6F äFZF DFlCTLGF HM0F6 SZL XS[P
VF VlEUD VG];FZ S], ( lNJ; VwIF5G SFI" SZ[, CT\]P H]NF H]NF lJQFIJ:T]GL ZH}VFT
DF8[GL SFI"ZLlT TM NZ[S lNJ; DF8[ ;DFG H CTLP
&P!_P!P# lJQFIJ:T]P  ] ]] ] lJnFYL"VMG[ VF 5âlT VG];FZ DFJHT VF5JF DF8[ lJQFIJ:T] TZLS[
:JZlRT 5lZrK[N4 lGA\W4 ;\JFN JU[Z[GM TYF lJQFIF\U s5F9f GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5âlTGM
5lZRI VG[ DCFJZM SZFjIF AFN  U]HZFTL 5F9I5]:TSGF 5F9 VFWFZ[ SFI" SZ[, CT\]P D]bI lJUT
wIFG[ ,. lJQFIJ:T]GL ZRGF SZ[, CTLP H[YL lJnFYL" ;Z/TFYL 5âlT ;DÒ XS[P VF DF8[ ;\XMWS[
S], 5F\R lNJ; DF8[G\] VwIIGJ:T] :JI\ T{IFZ SI]¯ CT\] TYF +6 lNJ; lJQFIF\UMGF VFWFZ[ SFI" SI]¯
CT\]P VF VlEUDGF VFWFZ[ SZ[, SFI"DF\ lJQFIJ:T] S|DXo VF D]HA CT\]P 5|YD lNJ;[ 5lZRI TYF
DCFJZM4 5lZrK[NvJ;]WF4 tIFZ AFN lGA\W v DFZL XF/F4 5F9 v DFZL VlEGI S,F4 5lZrK[N v
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VF56F\ jIJ;FIM4 SFjI v C}\0L4 lGA\W v EFQFFDF\ XaNMGL VF5v,[4 ;\JFNv ,MSAM,LGF\ XaNM VG[
5F9v:YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVMP S], VF9 lNJ;GF lJQFIJ:T]DF\ 5F\R lNJ;G\] lJQFIJ:T] :JZlRT
CT\]P V+[ V[S TF;G\] lJQFIJ:T] ZH} SZ[, K[P VgI RFZ TF;GF lJQFIJ:T] 5lZlXQ8v!! DF\ XFD[,
K[P
,MSM 5MTFGF 3Z 5Z S\. G[ S\. GFD ,B[ K[P jIlSTGL H[D 5MTFGF VFJF;G[ 56 GFD äFZF
VM/BFJ[ K[P V[J\] GYL S[ AWF 5FSF DSFGDF\ H ZC[TF CMI4 VF56[ tIF\ TZ[CJFZ ZC[9F6M HMJF D/[
K[P DC[, VG[ h}\50F CMI K[ T[D S}AF VG[ AC]DF/L .DFZTM 56 CMI K[P ;F{ 5MTFGL l:YlT 5|DF6[
ZC[ K[P J;]WF 5Z H/ VG[ :Y/ V[D A[ D]bI lJEFUM K[P :Y/G[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL T[DF\ 5|S’lT VG[
DFGJ;’lQ8 AgG[G[ ;DFJL XSFIP 5|S’lTDF\ 5X]4 51FL4 GNL4 5CF04 pNlW V[D lJlJWTF HMJF D/[ K[P
DFGJ;’lQ8DF\ 56 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S’lTS JU[Z[ AFATMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P S[8,FS ,MSM
DCFGUZMDF\ J;[ K[ TM S[8,FS XC[ZMDF\ J;[ K[P S[8,FS ,MSM S;AFDF\ J;[ K[ G[ S[8,FS J6HFZF TZLS[
J;JF8 AN<IF SZ[ K[P J6HFZF ,MSMGF ÒJGGM 36M ;DI DFU"5lZJCGDF\ HFI K[ HIFZ[ l:YZ






5X] 51FL O}, pNlW     5CF0     J’1F     :TZM
;FDFlHS VFlY"S      ;F\:S’lTS
l:YZ VFJF;    Vl:YZ VFJF;
DCFGUZ XC[Z S;AF UFD J6HFZF
DC[, AC]DF/L h}\50L S}AF D]xS[,L
.DFZT
       ÒJGDF\
       DFU"5lZJCG
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&P!_PZ Word Map.  [¸IZ4 [¸0lZS VG[ S,Fp;D[IZ TYF :rJF8"h[ sFrayer, Frederick
and Klausmeier-1969, Schwarts-1988f .P;P !)&) VG[ !)((DF\ VF 5âlT
lJS;FJL K[P
&P!_PZP! 5lZRIP  VF V[S DF/BFAâ VwIF5G 5âlT K[P lJnFYL"VMGL ;\S<5GFtDS 5’Q9E}GF
VFWFZ 5Z GJL ;\S<5GF lJS;FJJL V[ VF 5âlTG\] D}/ K[P XFlaNS ;\S<5GF XLBJJFGF ;\NE"DF\
5lZlRT 7FG ;FY[ GJF 7FGGF HM0F6GF TS" SZJFGL AFAT V[ VF 5âlTG\] S[gªlA\N] K[P VC˜ D]bI
VG[ wIFGFSQF"S AFAT V[ K[ S[ GJF XaNMGF V;ZSFZS VwIIG DF8[ VgI XaNMG\] 7FG VFJxIS K[P
lJnFYL"VMG[ GJL ;\S<5GF XLBJTL JBT[ T[DG[ DNN~5 YJF DF8[G\] V[S ;M5FG K[ S[
;\S<5GFVMG[ R0TFvpTZTF S|DDF\ UM9JL T[DGM V[SALHF ;FY[GM ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[P V[ JFTGM
BF; bIF, ZFBJM HM.V[ S[ ;\S<5GFVMG\] HM0F6 AC] lJXF/ G AG[P S[8,LS ;\S<5GFVM JW] Œ0L
5|lS|IF DFUL ,[ K[4 JW] ;DH}lT DFUL ,[ K[P VF ;FY[ lJnFYL"VM T[G\] GJL 5lZl:YlTDF\ ;FDFgILSZ6
SZ[ tIFZ[ JW] ;FZL ZLT[ ;DH[ K[P VUFp GM\W[, U|FlOS VMU["GF.hZ äFZF ;\S<5GFGL ;DH D[/JJF
V\U[ HM 1FlT ZCL HFI T[G[ 5}6" SZJFGL V[8,[ S[ VFJF ;DI[ J0" D[5 V[ ;\S<5GF ;DHJFGM p5IMUL
lJS<5 ;FlAT YFI K[P
J0" D[5 5Z:5Z ;\S<5GFVMGM S|DXo ;\A\W NXF"J[ K[P V[8,\] H GC˜ 5Z\T] lJnFYL"GF ;\S<5GFGF
VwIIGG[ JW] Œ0] AGFJ[ K[P lJnFYL"G[ ZH} SZ[, ;\S<5GF DF8[GF pNFCZ64 VG]NFCZ64 ;];\UT
AFATM VG[ V;\UT AFATM 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD YT\] CMJFGF SFZ6[ VwIIG V;ZSFZS AG[
K[P 8}\SDF\ T[DF\ ;\S<5GFGF ;JM"5ZL4 ;DFGWDL" TYF UF{6 ;\NE" 56 XFD[, CMI K[4 H[ ;Z/TFYL
;DÒ XSFI K[P
VF 5âlTGM p5IMU SZJFYL lJnFYL"VMG[ GJF XaNMGF VY" lJX[ lJRFZJFGF VG[S Z:TFVM
5}ZF 5F0L XSFI K[P XMW VwIIG V[ V\TU"T J0" D[5 V[S EFU~5 5|lJlW K[P lJnFYL" X\] HF6[ K[4
T[VM HF6TF CMI T[JF 7FGGM p5IMU SZL GJ\] 7FG VF5JFGL TS lX1FSG[ VC˜ D/[ K[P
XLBJJFGL ;\S<5GFGL ZH}VFT J0" D[5 äFZF SZJFYL lJnFYL"VMG[ ZH} YI[,L ;\S<5GF 5lZlRT
;\S<5GF ;FY[ S. ZLT[ HM0FI[, K[ T[ lJRFZJFGL TS D/[ K[P VF ;FY[ XaN X\] ZH} SZ[ K[ VG[ X\] GYL
NXF"JTM T[GL TFZJ6L SF-JF DF8[GL TS 5}ZL 5F0[ K[P VFD VF 5âlT ;\S<5GFG\] ;FDFgILSZ6 SZJFDF\
VG[ XaNE\0M/GL J’lâ SZJFDF\ 5|Mt;FCS EFU EHJ[ K[P
&P!_PZPZ SFI" IMHGFP" "" "   VF VlEUDGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, SFI" IMHGFGM V[S GD}GM V+[ ZH}
SZ[, K[P
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C2  Word Map VlEUD VFWFlZT SFI" IMHGF""" "
TF;v!
!P_ wI[IM[ [[ [
!P lJnFYL"VM XaNMGF VG]A\WGL S|lDSTF S[ A\WFZ6LI DF/BFG[ VM/B[P
ZP lJnFYL"VM 5lZlRT XaNE\0M/ äFZF GJF XaNM V;ZSFZS ZLT[ XLB[P
ZP_ WFZ6FVM
!P GJM bIF, S[ ;\S<5GF S|lDS DF/BFGF VFWFZ[ ;Z/TFYL IFN ZFBL XSFIP
ZP 7FTYL V7FT TZOGL VwIIG 5|lS|IF lJnFYL"GF 51F[ ;Z/TFYL 7FG5|Fl%TG\] DFwID
AG[ K[P
#P XaNG\] D}/4 T[GF lJEFU4 XaN H[JF H VgI lJEFU4 5[8F lJEFUM XaNGF U]6v,1F6M
JU[Z[GL lJQFN RRF"GF SFZ6[ XaN „- ZLT[ IFN ZCL HFIP
$P pNFCZ6 ;FY[ VG]NFCZ6GL RRF" äFZF XLBJJFGL AFATG[ JW] :5Q8 ZLT[ VG[
hLJ6J8YL XLBJL XSFIP
5P XaNG[ T[GL lJEFJGF4 ;DFGFY"4 lJZ]âFY"4 jIFSZ6LI 5lZRI äFZF JW] ;FZL ZLT[ XLBJL
XSFIP
#P_ lX1FSGL 5}J"T{IFZLP} " {} " {} " {} " {
VF DF8[ D]bI RFZ AFATM DCÀJGL U6FIP
#P! VwIIG J:T]GL 5;\NULP  ] \] \] \] \ lX1FS WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMG[
XLBJJF DF8[ lJlJW ;\S<5GFVM 5;\N SZX[P sVF GJF V5lZlRT XaNM U]HZFTL TYF
;DFHlJnF 5F9I5]:TSGF CX[Pf
#PZ ;\S<5GF 5lZRIP  \ \\ \ 5;\lNT XaNGL lJEFJGF4 T[GF ,1F6M4 5|SFZM JU[Z[ TYF
5lZRI VF5JF V\U[GL TDFD lJUTMGL 5}J"lJRFZ6F SZX[P
#P# ;];\UTvV;\UT lJUTM TYF pNFCZ6MvVG]NFCZ6MP  ] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ] XLBJJFGF
XaNGL lJEFJGF S[ D}/E}T 5lZRI p5ZF\T T[GF U]6 S[ ,1F6M VYJF VM/B VF5JF DF8[GL
DFlCTL lX1FS 5|F%T SZX[P XaN H[JF H VgI XaNM pNFCZ6 DF8[ TYF ;\S<5GF ;FY[ ;];\UT G
CMI T[JF VG]NFCZ6M 56 lJRFZX[P
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#P$ VwIIGJ:T] T{IFZ SZJ\]P  ] { \ ]] { \ ]] { \ ]] { \ ] ;\S<5GFGF ;\NE"DF\ lX1FS 5lZrK[N T{IFZ SZX[P
$P_ VD,LSZ6
VF ;M5FGDF\ VF9 TASSF CTFP
$P! J:T]GL ZH}VFTP  ] }] }] }] } lX1FS lJnFYL"VMG[ 5lZrK[N VF5X[P lJnFYL"VM T[G\] 59G
SZL GJF XLBJFGF ;];\UT XaNM TFZJX[P lX1FS SFP5FP 5Z lJnFYL"VMV[ TFZJ[, XaNM GM\WX[P
$PZ bIF, S[ ;\S<5GFGL ZH}VFTP  [ \ }[ \ }[ \ }[ \ } lX1FS VwIIGJ:T] TZLS[ ;\S<5GF GM\WX[P
T[GL ;FY[ ;];\UT AFATMGL 56 GM\W SZX[P ;\S<5GF 5|DF6[ XaNMG\] lJEFUJFZ lJEFHG YX[P
VFD lJnFYL"VMG[ XLBJJF DF8[GF XaNMGM RF8" SFP5FP 5Z AGFJFX[P
$P# :5Q8TF SZJLP  XLBJFGF XaNMGL lJEFJGF4 VY"4 ,1F6 S[ T[ V\TU"T lJX[QF
AFATGL RRF" äFZF XaNG[ :5Q8 ZLT[ jIFbIFlIT SZJFDF\ VFJX[P
$P$ RRF" SZJLP  " "" " lJnFYL"VMG\] wIFG D]bI AFAT 5Z NMZJLG[ T[ DF8[GF pNFCZ6MGF
;\NE"DF\ RRF" SZJFDF\ VFJX[P lX1FS lJnFYL"VMG[ jIlSTUT ZLT[ VYJF GFGF H}YDF\ JC[\RL
VwIIG D]NFGF ;\NE"DF\ pNFCZ6M VF5JF SC[X[P lJnFYL"VM äFZF pNFCZ6 TYF VG]NFCZ6M
D/X[ H[ SFP5FP 5Z GM\WJFP V[ AWFGL RRF" ,1F6M S[ VFUJL lJX[QFTFGF ;\NE"DF\ SZJLP VFGF
,LW[ bIF, „- YX[P
$P5 RF8" 5}6" SZJMP  " } "" } "" } "" } " XaNGF :5Q8LSZ6 AFN IMuI lJEFU V\TU"T IMuI
pNFCZ6M D}SL SFP5FP 5ZGM RF8" 5}6" SZJMP S. D]bI AFATMGF VFWFZ[ XaN :5Q8 YIM T[
lJnFYL" 5F;[ SC[J0FJJ\]P
$P& ;];\UTTFv;DFG AFATM TFZJJLP  ] \] \] \] \ lJnFYL"VM ;\S<5GF V\TU"T GM\W[,
pNFCZ6MDF\ ZC[, ;DFG ,1F6 S[ AFATMG[ VM/BL ATFJ[P VC˜ SM. D]xS[,L S[ 5|‘G pNEJ[ TM
T[GM pS[, ,FJL ;DH VF5JL TYF BM8\] ,1F6 S[ jIFbIF V5FI TM T[G[ :5Q8 SZL H[ lJUTM
lJnFYL" G TFZJL XSIF CMI VG[ VlGJFI" CMI T[GL DFlCTL lX1FS VF5L bIF, :5Q8 SZX[P
$P* lJ;\UTTFvV;DFG AFATM TFZJJLP  \ \\ \ lJnFYL"VM pNFCZ6MGF VFWFZ[
V;DFG AFATM TFZJ[ H[ NXF"J[ S[ V[S H H}YGF CMJF KTF\ NZ[S XaN jIlSTUT ZLT[ H]NM K[P
lJnFYL"VM VF H]NF56\] TFJZTF\ SM. VG]NFCZ6FtDS AFATG[ wIFGDF\ G ,[ T[GM bIF, ZFBJFDF\
VFJX[P
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$P( ;DU|,1FL :5Q8TFP  | || | lJnFYL"VMG[ VgI GJF pNFCZ6M VG]NFCZ6M VF5L
RRF" 5}6" SZJLP VwIIGJ:T]GL D]NF 5|DF6[ GM\W SZJFGL 5|[Z6F VF5JLP lJnFYL" lJSF;FtDS
DF/B\] VFtD;FT SZ[ TYF ;];\UT V;\UT lJUTMG[ 5}6" ZLT[ ;DH[ T[ DF8[ VG]SFI"G\] IMuI
;}RG VF5J\]P
5P_ VFWFZT\+\\\\
VF 5F9G\] VFIMHG TYF VD, SZJF DF8[ lX1FS 5F;[ VF8,\] H~ZL AG[ PPPPP
!P WMZ6v& U]HZFTL TYF ;DFHlJnF 5F9I5]:TSGF XaNMP
ZP 5;\NUL 5FD[, NZ[S ;\S<5GFvXaNGF VY" V\U[GL lJ:T’T Œ0L DFlCTLP
#P XaNMGL jI]t5lT4 lJSF; TYF lJEFUM V\U[GL DFlCTLP
$P ;DFGFY"4 lJZ]âFY"4 VG[SFY" XaNM
5P XaNGF VF\TlZS VG]A\WGL ;DH
&P 5;\lNT lJEFUGF XaNM DF8[GF pNFCZ6M TYF VG]NFCZ6MP
*P XaNMGL ZH}VFT DF8[GL UM9J6 V\U[ ;}hP
&P_ ;FDFlHS T\+\\\ \
JU"DF\ lJnFYL"VM ;FY[GF jIJCFZDF\ lX1FS VF8,\] wIFG ZFBX[P
!P XaNMGL NFX"lGS ZH}VFT SZTL JBT[ NZ[S lJnFYL" T[ HM. XS[ T[GL SF/Ò ,[X[P
ZP JU"RRF"DF\ NZ[S lJnFYL" EFU ,[ T[ DF8[ ;TS" ZC[X[P
#P XaN S[ ;\S<5GFGL :5Q8TF T[DH pNFCZ6M v VG]NFCZ6M VG[ ,1F6MGL AFATDF\
lJnFYL"VMGF 5|lTEFJM :JLSFZX[P




!P lJnFYL"VM GJF S[ DFlCTL5|N XaNM JWFZ[ ;\bIFDF\ VG[ ;FZL ZLT[ IFN ZFBL XSX[P
ZP XaNGF S|lDS lJSF;GF 5lZRIGF SFZ6[ VgI 36F XaNMGM 5lZRI D[/JX[P
#P XaNGF lJEFULSZ6GF SFZ6[ V[S DF/B\] :DZ6DF\ ZC[X[ H[YL GJF XaNMG[ T]Z\T V[
lJEFUDF\ HM0L ;Z/TFYL IFN ZFBL XS[P




!P SM. 56 ;\S<5GF S[ DFlCTLG[ Œ0F65}J"S ;DHJF 5|ItG SZX[P
ZP .TZJFRG NZdIFG GJF XaNG[ VF ZLT[ IFN ZFBJF 5|ItG SZX[P
#P lJUTG[ pNFCZ6YL VG[ VG]NFCZ6YL :5Q8 ZLT[ ;DÒ XSFI T[JM bIF, GJL lJUTG[
;Z/TFYL ;DHJFDF\ DNN~5 YX[P
$P XaNGF D}/ ;]WL 5CM\RJFGL TYF XaNGF H lJlJW lJEFUM ;]WL 5CM\RJFGL ªlQ8 lJS;X[P
VF VlEUD VG];FZ S], * lNJ; VwIF5G SZ[, CT\]P NZ[S lNJ;[ SFI"ZLlT ;DFG CTL4 HIFZ[
ZH}VFTG\] lJQFIJ:T] H]N\] CT\]P p5IMUDF\ ,LW[, lJQFIJ:T] lNJ; 5|DF6[ WLD[WLD[ lJnFYL"VMG[ ;Z/
YL ;\S], ;\S<5GFVM ;DHJF TZO ,. HFI V[ ZLT[ 5;\N SZFI\] CT\]P
&P!_PZP# lJQFIJ:T]P  ] ]] ] VF 5âlT VG];FZ DFJHT VF5JF DF8[ lJQFIJ:T] TZLS[ ;FT lNJ; ;]WL
H]NL H]NL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP D]bI ;FT AFATMG[ DF8[ J0" D[5 AGFJFIF CTFP H[GL ZH}VFT
RF8" :J~5[ SZJFDF\ VFJL CTLP 5âlTGM 5lZRI VF5L DCFJZF DF8[GM lJEFU CTM N}WF/F\ 5|F6LVMP
tIFZAFN l+SM64 56"4 5}J"5|tIIM4 5Z5|tIIM4 SFAM"lNT 5NFYM" VG[ ;DF;P VFD J{lJwI5}6" lJUTM
äFZF 5âlT VG];FZ SFI" SZJFDF\ VFjI\] CT\]P V[S TF;DF\ ZH} SZ[, RF8" TYF RF8"GF VFWFZ[ lJnFYL"
;CIMU äFZF TFZJ[, pNFCZ64 VG]NFCZ64 ;];\UT AFATM TYF V;\UT AFATM V+[ ZH} SZ[, K[P
VgI TF;GF lJQFIJ:T]GF RF8" TYF lJUTM 5FK/ 5lZlXQ8v!! DF\ NXF"jIF K[P
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C2 - Word Map DF8[G\] lJQFIJ:T][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
TF;v!
N}WF/F 5|F6LVM
H\U,L                                                                 5F,T]






















v V;\UT AFATM\\\ \
l DFGJM DF8[ p5IMUGL
ªlQ8V[ H]NF\
sUFI q S}TZ\]4 l;\Cf
l N}WG\] 5|DF6 H]N\]
l ;DIUF/M S[ ºDZ






l lX\U0F\ CMI v G CMI
l lC\;SvVlC\;S
l VJFHDF\ TOFJT
l lGJF; sH\U, S[ UFDf
v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l N}W VF5[ K[P
AF/pK[ZGM VFWFZ s;;,\]vl;\C AWF DF8[f
l NZ[S 5|F6LGM 5|YD BMZFS
l XZLZ[ Z]\VF8L CMI K[P
l 5}\K0L4 SFG
l VF\R/ CMI K[P
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*P_ 5|:TFJGF||| |
5|:T]T VeIF; 5|FIMlUS ;\XMWG 5|SFZGM CTMP T[DF\ ;\XMWS 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GF
VD,GL V;Z T5F;[ K[P 5ZT\+ R,G\] DF5G VG[ DF5GYL D/[, DFlCTLGF 5’YÞZ6 äFZF 5|IMUGL
V;Z HF6L XSFI K[P 5|:T]T VeIF; XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL +6 VwIF5G IMHGFVMGL
V;ZSFZSTF RSF;JF CFY WIM" CTMP +6 5|FIMlUS H}YM TYF V[S lGI\l+T H}Y V[D S], RFZ H}YM
5Z RFZ ;DS1F H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L 5|FIMlUS IMHGFGF VFWFZ[ 5|FIMlUS SFI" CFY WZJFDF\
VFjI\] CT\]P VF DF8[ XaNE\0M/ S;M8L äFZF lJnFYL"VMGL XaNE\0M/ ;D’lâG\] DF5G SZJFDF\ VFjI\]
CT\]P VF DF5GYL 5|F%T YI[, DFlCTL4 T[G\] 5’YÞZ6 VG[ T[G\] VY"38G 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P
*P! DFlCTLG\ ] :J~5\]\ ]\ ]\ ]
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ +6 VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT l+lJW
SFI"S|D T{IFZ SIM" CTMP lJnFYL"VMGF H}YM 5Z VF SFI"S|DGM DFJHT TZLS[ VD, SIM" CTMP SFI"S|DGF
VD,GL V;Z HF6JF DF8[ lJnFYL"VMGL XaNE\0M/ S;M8L ,[JF. CTLP SFI"S|D +6 VwIF5G
IMHGFVMGF VFWFZ[ T{IFZ SIM" CTMP T[GM VD, +6 5|FIMlUS H}YM 5Z SZJFDF\ VFjIM CTMP V[S H}Y
lGI\l+T H}Y CT\] H[G[ SM. DFJHT V5F. G CTLP VF +6 5|FIMlUS H}YM TYF V[S lGI\l+T H}Y V[D
S], RFZ H}YM 5Z RFZ ;DS1F H}Y 5}J" S;M8L p¿Z S;M8L 5|FIMlUS IMHGFGF VFWFZ[ 5|IMU SFI" CFY
WZJFDF\ VFjI\] CT\]P VFD ;\XMWS 5F;[ lJnFYL"VMGF XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5}J" S;M8L TYF p¿Z
S;M8LGF 5|F%TF\SMGL DFlCTL 5|F%I CTLP
lJnFYL"VMGF XaNE\0M/G\] DF5G ;\XMWS ZlRT XaNE\0M/ S;M8L äFZF SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
5}J" S;M8L TYF p¿Z S;M8L TZLS[ VF H p5SZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMU DF8[ Z)
S]DFZMG\] V[S V[JF\ S], RFZ H}YM 5;\N SIF¯ CTF\P VFD ;\XMWS[ S]DFZMGF s!f 5|IMU H}Yv!4
sZf 5|IMU H}YvZ4 s#f 5|IMU H}Yv# TYF s$f lGI\l+T H}YGL 5;\NUL SZL CTLP RFZ[ H}YM 5}J"
S;M8LGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ ;DS1F AGFJFIF CTFP 5;\NUL 5FD[,F\ 5F+M 5Z XaNE\0M/ lJSF; DF8[
lJlJW VwIF5G IMHGF VFWFlZT SFI"S|DGL VHDFIX SZJFDF\ VFJL CTLP
lJnFYL"VM 5Z H[GM VD, SZJFDF\ VFjIM T[ H]NL H]NL +6 VwIF5G IMHGF äFZF ZR[,
XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|D CTMP s!f ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT SFI"S|DGM VD,
5|IMU H}Yv! 5Z SIM" CTMP sZf JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM äFZF T{IFZ SZ[, SFI"S|D
5|SZ6 v *
DFlCTLG\] 5'YÞZ6 VG[ VY"38G
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5|IMU H}YvZ 5Z VD,LS’T SZFIM CTMP s#f NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMYL
T{IFZ SZ[, SFI"S|DGL VHDFIX 5|IMU H}Yv# 5Z SZL CTLP RMY\] H}Y lGI\l+T H}Y TZLS[ 5;\N
SZJFDF\ VFjI\] CT\] H[G[ SM. H DFJHT V5F. G CTLP
5|:T]T SFI"DF\ ;\XMWS[ 5|IMUGM VD, SZTF\ 5C[,F\ RFZ[ H}YMGL ;DS1FTFGF A[ DF5N\0MGM
p5IMU SIM" CTMP XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGL U]HZFTL lJQFIGL l;lâ TYF 5}J" S;M8L TZLS[ ,LW[,
XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\S‚ VF A[ AFATMGF VFWFZ[ ;DS1F H}YMGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP
;\XMWS ZlRT XaNE\0M/ S;M8L J{Sl<5S 5|SFZGL CTLP S;M8L S], !__ U]6GL CTLP S;M8L 5Z
lJnFYL"VMGF ,3]¿D 5|F%TF\S _ sX}gIf TYF DC¿D 5|F%TF\S !__ XSI CTF\P 5|IMU CFY WZTF\
5C[,F\ VG[ 5KL lJnFYL"VMGL XaNE\0M/ S;M8L ,[JF. CTLP ;\XMWS[ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGM DFlCTL
TZLS[ :JLSFZ SIM" CTMP ;\XMWS[ XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6 SZ[, CT\] T[YL S;M8LGF V[S
H JBTGF VD,GF VFWFZ[ lJnFYL"GF S;M8L 5ZGF +6 1F[+M VFWFlZT 5|F%TF\S TYF S], XaNE\0M/
5|F%TF\S 5|F%I CTFP lJnFYL"GF U]HZFTL lJQFIGL l;lâGF4 XaNE\0M/ S;M8LGF +6 1F[+MGF TYF ;DU|
S;M8LGF S], U]6 V[ ZLT[ lJnFYL" NL9 5F\R 5|F%TF\S D?IF CTFP VF 5|F%TF\SM V\TZ V\S DF5 5âlTDF\
CTF\P H}Y TYF HFTLITFGL VM/B DF8[GL DFlCTL VM/B V\S DF5 5âlTDF\ CTLP VFD 5}J" S;M8L
;DI[ 5F+ NL9 ;FT VG[ p¿Z S;M8L JBT[ U]HZFTL lJQFIGL l;lâG[ AFN SZTF\ K DFlCTL 5|F%I CTLP
*PZ 5|IMU 5}J[ " S]DFZMGF H}YMGL XaNE\0M/ ;D’lâ TYF U]HZFTL lJQFIGL l;lâ| } [ " ] } \ ’ ]| } [ " ] } \ ’ ]| } [ " ] } \ ’ ]| } [ " ] } \ ’ ]
RFZ[I H}YM 5|IMU 5}J[" U]HZFTL lJQFIGL l;lâ T[DH U]HZFTL XaNE\0M/GL 5}J" S;M8L 5ZGF
1F[+ 5|F%TF\SM T[DH ;DU| 5|F%TF\SGL AFATDF\ ;DFG K[ S[ S[D T[ RSF;JF ;F{ 5|YD RFZ[I H}YMGF
5|tI[S 5F+GF U]HZFTL lJQFIGF l;lâ 5|F%TF\SM T[DH U]HZFTL XaNE\0M/GL 5}J" S;M8L 5Z 1F[+ 5|F%TF\SM
VG[ ;DU| 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIFP VF 5|F%TF\SM 5ZYL ;FZ6L *P!DF\ lJEFUv!DF\ 5|tI[S H}YGM
U]HZFTL lJQFIGF l;lâ 5|F%TF\SMGM ;Z[ZFXF\S4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGM _P5 S1FFV[ lJ‘JF; V\TZF,
TYF 5|F%TF\SMGM lJ:TFZ VF5[, K[P lJEFUvZDF\ 5|tI[S H}YGF XaNE\0M/ S;M8LGF 5|YD 1F[+ U]HZFTL
lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF 5|F%TF\SMGM ;Z[ZFXF\S4 5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLGM _P5 S1FFV[
lJ‘JF; V\TZF, TYF 5|F%TF\SMGM lJ:TFZ VF5[, K[P lJEFUv#DF\ 5|tI[S H}YGF XaNE\0M/ S;M8LGF
läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ TYF lJEFUv$DF\ XaNE\0M/ S;M8LGF
T’TLI 1F[+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF 5|F%TF\SMGL lJUT
VF5[, K[P 5|tI[S H}YGF ;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ V\U[GF 5|F%TF\SMGL lJUT lJEFUv5DF\ NXF"JL K[P






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L *P!G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ 5|IMU H}Yv!4 5|IMU H}YvZ4 5|IMU H}Yv# TYF
lGI\l+T H}YDF\ S]DFZMGL ;\bIF V[S ;DFG Z) CTLP
U]HZFTL lJQFIGL XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGL l;lâGF ;\NE"DF\ 5|IMU H}Yv!GL ;ZF;ZL 5!P#$
CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !5P() CT\]P 5|IMU H}YvZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 5&P)# CTL VG[ 5|DF6
lJR,G !ZP&5 CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL 55P__ CTL TYF 5|DF6 lJR,G !ZP5! CT\]P
lGI\l+T H}YGF S]DFZMGL U]HZFTL lJQFIGL l;lâ NXF"JTF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 55P__ CTL TYF 5|DF6
lJR,G !ZP#_ CT\]P
5}J" S;M8L TZLS[ ,LW[, XaNE\0M/ S;M8LGF 5|YD 1F[+ U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT
XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ 5|IMU H}Yv!GL ;ZF;ZL !#P!_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G 5P_# CT\]P
5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL !#P55 CTL VG[ 5|DF6 lJR,G 5P_5 CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL
!#P$$ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G $P** CT\]P lGI\l+T H}YGL ;ZF;ZL !ZP() CTL VG[ 5|DF6
lJR,G 5P#_ CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D SFRM 5|F%TF\S 5_ XSI CTMP
XaNE\0M/ S;M8LG\] läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V\U[GF S]DFZMGF
H}YMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 5|IMU H}Yv!GL 5PZ$ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !P($
CT\]P 5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL $P5( CTL VG[ 5|DF6 lJR,G ZP#Z CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL
5PZ_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G ZP$! CT\] TYF lGI\l+T H}YGL ;ZF;ZL 5P_# CTL VG[ 5|DF6
lJR,G ZP!) CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D SFRM 5|F%TF\S !) XSI CTMP
XaNE\0M/ S;M8LGF +LHF 1F[+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT
XaNE\0M/ V\U[GF 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ 5|IMU H}Yv!GL ;ZF;ZL &P*) CTL VG[ 5|DF6 lJR,G
ZP_$ CT\]P 5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL &P(& CTL VG[ 5|DF6 lJR,G ZP)* CT\]P VF 1F[+GF 5|IMU
H}Yv#GF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL &P$$ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G ZP)Z CT\]4 HIFZ[ lGI\l+T H}YGL
;ZF;ZL *P_& CTL VG[ 5|DF6 lJR,G #P_$ CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D SFRM 5|F%TF\S #!
XSI CTMP
;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ V\U[GF V[8,[ S[ ;DU| S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ 5|IMU H}Yv!GL
;ZF;ZL Z5P!# CTL VG[ 5|DF6 lJR,G *P_* CT\]P 5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL Z5P__ CTL VG[
5|DF6 lJR,G (P&# CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL Z5P!_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G *P** CT\]P
lGI\l+T H}YGL ;ZF;ZL Z5P!_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G (P*$ CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D
SFRM 5|F%TF\S !__ XSI CTMP
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*P# 5|IMU 5}J[" U]HZFTL lJQFIGL l;lâ VG[ XaNE\0M/ ;D’lâ VG];FZ H}YMGL ;DS1FTF| } [ " ] [ \ ’ ] }| } [ " ] [ \ ’ ] }| } [ " ] [ \ ’ ] }| } [ " ] [ \ ’ ] }
5|:T]T SFI"DF\ RFZ[I H}YMGF U]HZFTL lJQFIGF ;Z[ZFX l;lâV\SM ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[ S[ S[D T[
V[SDFUL"I 5|RZ6 5’YÞZ6 J0[ RSF;JFDF\ VFjI\] CT\]P T[ H ZLT[ RFZ[I H}YMGF 5}J" S;M8LGF 1F[+v!4
1F[+vZ4 1F[+v# 5ZGF ;Z[ZFXF\SM T[DH ;DU| XaNE\0M/GF ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF
56 V[SDFUL"I 5|RZ6 5’YÞZ6 J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP U6TZLGF 5lZ6FDM ;FZ6L *PZDF\
NXF"J[, K[P
;FZ6L *PZ
U]HZFTL lJQFIGL l;lâGF 5|F%TF\SM TYF 5}J" S;M8LGF 1F[+v!4 1F[+vZ4 1F[+v#GF] | \ } " [ [ [] | \ } " [ [ [] | \ } " [ [ [] | \ } " [ [ [
5|F%TF\SM T[DH ;DU| XaNE\0M/ 5|F%TF\SMG\] V[SDFUL"I 5|RZ6 5’YÞZ6| \ [ | \ | \ \ ] [ " | ’| \ [ | \ | \ \ ] [ " | ’| \ [ | \ | \ \ ] [ " | ’| \ [ | \ | \ \ ] [ " | ’
lJEFU lJUT lJRZ6









! U]HZFTL H}YM JrR[ $*$P_#$ # !5(P_!! _P(** _P$5&
lJQFIGF H}YMDF\ Z_!((P$!$ !!Z !(_PZ5$
l;lâ 5|F%TF\SM S], Z_&&ZP$$( !!5
Z XaNE\0M/ H}YM JrR[ (P_Z& # ZP&*5 _P!_5 _P)5*
S;M8L H}YMDF\ Z(5!P*Z$ !!Z Z5P$&Z
1F[+v! S], Z(5)P*5_ !!5
# XaNE\0M/ H}YM JrR[ *P()* # ZP&#Z _P5$Z _P&55
S;M8L H}YMDF\ 5$$P_&) !!Z $P(5(
1F[+vZ S], 55!P)&& !!5
$ XaNE\0M/ H}YM JrR[ 5P*)# # !P)#! _PZ5! _P(&!
S;M8L H}YMDF\ (&#PZ$! !!Z *P*_(
1F[+v# S], (&)P_#$ !!5
5 ;DU| H}YM JrR[ _P#!_ # _P!_# _P__Z !P___
XaNE\0M/ H}YMDF\ *##_P(Z( !!Z &5P$5$
S;M8L S], *##!P!#( !!5
;FZ6L *PZGM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ lJEFUv! XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGF U]HZFTL lJQFIGL
l;lâGF ;\NE"DF\ S]DFZMGF RFZ[I H}YMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] F D}<I
_P(** CT\]P T[GL ;FY"STF S1FF _P$5 CTLP VF D}<I _P_5 SZTF\ ŒR\] CT\]P VFYL SCL XSFI S[
5|IMU 5}J[" S]DFZMGF RFZ[I H}YM XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGL U]HZFTL lJQFIGL l;lâGF ;\NE"DF\ ;DS1F
CTF\P lJEFUvZ XaNE\0M/ S;M8LGF 5|YD 1F[+ U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V\U[
D/[, F D}<I _P!_5 CT\]P T[GL ;FY"STF S1FF _P)5 CTLP lJEFUv# XaNE\0M/ S;M8LGF ALHF
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1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ RFZ[I H]YMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM JrR[GF
TOFJTGL ;FY"STF RSF;T\] F D}<I _P5$Z CT\]P T[GL ;FY"STF S1FF _P&5 CTLP lJEFUv$ XaNE\0M/
S;M8LGF +LHF 1F[+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V\U[ D/[,\]
F D}<I _PZ5! CT\]P T[GL ;FY"STF S1FF _P(& CTLP lJEFUv5 ;DU| XaNE\0M/ l;lâV\SMGL RFZ[
H}YMGL ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] F D}<I _P__Z CT\]P H[GL ;FY"STF S1FF !P__
CTLP TDFD lJEFUM DF8[GF F D}<IGL ;FY"STF S1FFG\] D}<I _P_5 SZTF\ ŒR\] CT\]P VFYL SCL XSFI S[
S]DFZMGF RFZ[ H}YM XaNE\0M/ S;M8LGF +6[ 1F[+M VG[ ;DU| XaNE\0M/ l;lâGF ;\NE"DF\ ;DS1F
CTF\P VFD 5}J" S;M8L TZLS[ ,LW[, XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF NZ[S H}YMGF 5|F%TF\SM JrR[ ;FY"S TOFJT
G CTMP VFD4 5|IMU 5}J[" AWF H H}YM V[S ;DFG CTF\P
VF RFZ ;DS1F H}YMDF\GF +6 H}YM 5Z lJlJW VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, ;DFG S1FFGF
X{1Fl6S SFI"S|DGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP
*P$ S]DFZMGF XaNE\0M/ VG[ T[GF 1F[+M 5Z VwIF5G IMHGFVMGL V;Z] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
;\XMWS[ WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ S]DFZMGF H}YMG[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ H]NL H]NL +6
VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D~5L DFJHT VF5L CTLP lJnFYL"VMG[
DFJHT VF%IF AFN 5|IMU V;ZSFZS ZCIM S[ S[D T[ HF6JF DF8[ S;M8L ,[JFDF\ VFJL CTLP
XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMG\] 1F[+ lGWF"Z6 SZ[,\] CT\]P S;M8LGF XaNMG[ +6 1F[+MDF\ lJEFHIF\
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H}YGL _P*& VG[ lGI\l+T H}YGL _P*! CTLP _P5 S1FFV[ lJ‘JF; V\TZF, DF8[GL ;ZF;ZLGF
,3]¿D VG[ DC¿D 5|DF6 VF D]HAGF CTFP 5|IMU H}Yv!GL ,3]¿D !#P!5 VG[ DC¿D
!&P**4 5|IMU H}YvZGL ,3]¿D !#P_$ VG[ DC¿D !*P**4 5|IMU H}Yv#GL ,3]¿D !!P)(
VG[ DC¿D !5P!! CTL TYF lGI\l+T H}YGL ,3]¿D 5P)) VG[ DC¿D (P)_ H[8,L CTLP H}Y
5|DF6[ lJnFYL"GF ,3]¿D VG[ DC¿D 5|F%TF\SM VF 5|DF6[ CTF\P 5|YD H}Y ,3]¿D & VG[ DC¿D
Z#4 ALHF H}YGF lJnFYL"GM ,3]¿D 5|F%TF\S $ VG[ DC¿D 5|F%TF\S Z*4 +LHF H}YGM ,3]¿D * VG[
DC¿D Z# TYF lGI\l+T H}YGM ,3]¿D 5|F%TF\S Z VG[ DC¿D 5|F%TF\S !& CTMP TDFD H}YM p¿Z
S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF ;\NE"DF\ ;DFG CTF S[ S[D T[ HF6JF V[SDFUL"I 5|RZ6 5’YÞZ6 SZJFDF\
VFjI\] CT\]P
;FZ6LGF p¿ZFW"G\] VJ,MSG SZTF\ HF6L XSFI S[ S]DFZMGF XaNE\0M/ S;M8LGF T’TLI 1F[+
U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF RFZ[ H}YMGF ;ZF;ZL 5|F%TF\SM
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I !&P)! CT\]P T[GL ;FY"STF S1FF _P__ CTLP VFD 5|F%T
YI[,\] FvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFD X}gI ptS<5GFv#}}}}  ccXaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG
IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT IMHGF4 NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF
TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM
V\U[GF ;Z[ZFX XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIPcc GM V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[4
lJlJW VwIF5G IMHGFVMYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGL VF 1F[+GL XaNE\0M/ l;lâ NXF"JTF ;Z[ZFXF\SM
JrR[GM TOFJT ;FY"S CTMP
S]DFZMGF RFZ H}YM 5{SL SIF AaA[ H}YMGF T’TLI XaNE\0M/ 1F[+GF ;Z[ZFXF\SM JrR[GM TOFJT
;FY"S K[ T[ :SFO[ S;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFjI\] CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L *P(DF\ NXF"jIF K[P
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;FZ6L *P(DF\ ZH} YI[, lJUTGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ T’TLI 1F[+ 5Z S]DFZMGF 5|IMU H}Yv!GM
XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\S !$P)& CTM H[VM ;\NE" VFWFlZT IMHGF äFZF XLbIF CTFP JU"lGüIG VFWFlZT
IMHGFYL XLB[, S]DFZMGF 5|IMU H}YvZGM ;Z[ZFXF\S !5P$$ TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT
IMHGFYL XL[B, S]DFZMGF 5|IMU H}Yv#GM ;Z[ZFXF\S !#P&5 CTMP VF ;Z[ZFXF\SM lGI\l+T H}YGF
;Z[ZFXF\S *P$$ SZTF\ ;FY"S ZLT[ Rl0IFTF\ CTF\P +6[ 5|IMU H}YMGF ;Z[ZFXF\SM JrR[ SM. TOFJT
;FY"S G CTMP VFD4 ~l-UT IMHGF SZTF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT
VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP
*P$P$ S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/ 5Z VwIF5G IMHGFVMGL V;ZP] | \] | \] | \] | \   5}J" S;M8LGF ;\NE"DF\
S]DFZMGF RFZ ;DS1F H}YM 5|IMU DF8[ T{IFZ CTFP VFDF\GF +6 H}YMG[ 5|IMU H}Y TZLS[ VG[ V[S
H}YG[ lGI\l+T H}Y TZLS[ OF/JFIF CTF\P 5|IMU H}Yv! 5Z ;\NE" VFWFlZT IMHGF4 5|IMU H}YvZ
5Z JU"lGüIG VFWFlZT IMHGF TYF 5|IMU H}Yv# 5Z NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF äFZF
T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|DGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP X{1Fl6S SFI"S|DGF VD, AFN +6 5|IMU
H}Y TYF V[S lGI\l+T H}Y V[D S], RFZ[ H}YMGL p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP p¿Z S;M8L TZLS[ ,LW[,
XaNE\0M/ S;M8L 5Z lJnFYL"VMV[ D[/J[, S], 5|F%TF\S T[GL ;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ NXF"JTM CTMP
S;M8L 5Z DC¿D SFRM 5|F%TF\S !__ XSI CTMP S]DFZMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;DU| XaNE\0M/ l;lâ
V\U[GF 5|F%TF\SMGL 5’YÞZ6FtDS lJUT ;FZ6L *P)DF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 5}JF"W"DF\ 5|tI[S H}YGF
;DU| XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SM4 5|DF6 lJR,G VG[ ;ZF;ZLGM lJ‘JF; V\TZF, TYF p¿ZFW"DF\
XaNE\0M/ 5|F%TF\SMG\] lJRZ6 lJ‘,[QF6 ZH} SZ[, K[P
;FZ6L *P(
S]DFZMGF AaA[ H}YMGF T’TLI XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF] [ } ’ \ [] [ } ’ \ [] [ } ’ \ [] [ } ’ \ [
;Z[ZFXF\SM JrR[ TOFJTGL ;FY"STF[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
H }Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL ;ZF;ZL JrR[GF ;FY"S TOFJTM[ "[ "[ "[ "
Z! # $
5|IMU H}Yv! Z) !$P)& _P$$ !P$! *P5!•
5|IMU H}YvZ Z) !5P$$  !P(& *P)&•
5|IMU H}Yv# Z) !#P&5 &P!_•
lGI\l+T H}Y Z) *P$$
• _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
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;FZ6L *P)
S]DFZMGL ;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ 5Z VwIF5G] | \ ’] | \ ’] | \ ’] | \ ’
IMHGFVMGL V;ZSFZSTF
S|D||| | H }Y}}} } ;\bIF\\\ \ ;ZF;ZL 5|DF6||||
lJR,G
DF5GGL





5|F%TF\S| \| \| \| \
DC¿D
5|F%TF\S| \| \| \| \
,3]¿D]]]] DC¿D
! 5|IMU H}Yv! Z) 5&P(Z !5P)! ZP)5 5_P** &ZP(( Z) (5
Z  5|IMU H}YvZ  Z) $(PZ* !*P5_ #PZ5 $!P&! 5$P)# !) ($
# 5|IMU H}Yv# Z) $ZP&( !ZP_) ZPZ$ #(P_) $*PZ( Z$ *!
$ lGI\l+T H}Y Z) Z&P(Z )P55 !P** Z#P!) #_P$& !Z 5$
;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ 5|F%TF\SMG\ ] lJRZ6 lJ‘,[QF6| \ ’ | \ \ ] [| \ ’ | \ \ ] [| \ ’ | \ \ ] [| \ ’ | \ \ ] [
lJRZ6









H}YM JrR[ !#(()P)# # $&Z)P)* Z#PZ# _P__••
H}YMDF\ ZZ#!&PZ* !!Z !))PZ5
S], #&Z_&PZ_ !!5
•• _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
;FZ6L *P)DF\ NXF"J[,L lJUTMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lJnFYL"VMGL ;\bIF Z) +6 5|IMU H}Y
TYF V[S lGI\l+T H}Y V[D RFZ[ H}YMDF\ ;DFG CTLP XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF S], 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL
5|IMU H}Yv!GL 5&P(Z CTL4 T[G\] 5|DF6 lJR,G !5P)! CT\]P 5|IMU H}YvZGM ;Z[ZFXF\S $(PZ*
CTM VG[ 5|DF6 lJR,G !*P5_ CT\]P 5|IMU H}Yv#GM ;Z[ZFXF\S $ZP&( CTM VG[ 5|DF6 lJR,G
!ZP_) CT\]P lGI\l+T H}YGM ;ZF;ZL 5|F%TF\S Z&P(Z CTM VG[ 5|DF6 lJR,G )P55 CT\]P DF5GGL
5|DF6 E}, 5C[,F H}YGL ZP)5 CTL4 ALHF H}YGL #PZ54 +LHF H}YGL ZPZ$ TYF lGI\l+T H}YGL
!P** CTLP _P5 S1FFV[ lJ‘JF; V\TZF,GL AFATDF\ NZ[S H}YGL ,3]¿D VG[ DC¿D ;ZF;ZL VF
D]HA CTLP 5|IMU H}Yv! ,3]¿D 5_P** VG[ DC¿D &ZP(( CTLP 5|IMU H}YvZ ,3]¿D $!P&!
VG[ DC¿D 5$P)# CTLP 5|IMU H}Yv#GL ,3]¿D #(P_) VG[ DC¿D $*PZ( CTLP lGI\l+T
H}YGL ,3]¿D ;ZF;ZL $_P#) VG[ DC¿D ;ZF;ZL $&P)! H[8,L CTLP H}Y VG];FZ S;M8L 5Z
lJnFYL"GF 5|F%TF\SMG\] ,3]¿D VG[ DC¿D 5|DF6 VF D]HA CT\]P 5|YD H}YGM ,3]¿D 5|F%TF\S Z)
VG[ DC¿D 5|F%TF\S (5 CTMP ALHF H}YGM ,3]¿D !) VG[ DC¿D ($4 +LHF H}YGM ,3]¿D Z$
VG[ DC¿D *! TYF lGI\l+T H}YGM ,3]¿D 5|F%TF\S !Z VG[ DC¿D 5|F%TF\S 5$ CTMP TDFD
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H}YMGF p¿Z S;M8L 5ZGF ;DU| XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF V[SDFUL"I
lJRZ6 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P
;FZ6LGF p¿ZWF"GM VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/GF RFZ[ H}YMGF ;ZF;ZL
5|F%TF\SM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[GL U6TZL 5ZYL D/[, FvD}<I Z#PZ# CT\]P T[GL ;FY"STF
S1FF _P__ CTLP VF ZLT[ 5|F%T YI[,\] FvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFYL X}gI ptS<5GFv$}}}}
ccXaNE\0M/ lJSF; DF8[GL lEgG IMHGFVM s;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT IMHGF4
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT IMHGF TYF ~l-UT IMHGFfYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGF ;DU| ;Z[ZFX
XaNE\0M/ l;lâV\SM JrR[ ;FY"S TOFJT GlC CMIPcc GM V:JLSFZ YFI K[P VFD lJlJW VwIF5G
IMHGFVMYL XLB[,F S]DFZMGF H}YMGL ;DU| XaNE\0M/ l;lâDF\ ;FY"S TOFJT CTMP
S]DFZMGF RFZ[ H}YM 5{SL SIF AaA[ H}YMGF ;DU| XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SM JrR[GM TOFJT ;FY"S K[
T[ :SFO[ S;M8L J0[ RSF;JFDF\ VFjI\] CT\]P U6TZLGF\ 5lZ6FDM ;FZ6L *P!_DF\ ZH} SZ[, K[P
;FZ6L *P!_
S]DFZMGF AaA[ H}YMGF ;DU| XaNE\0M/] [ } | \] [ } | \] [ } | \] [ } | \
;Z[ZFXF\SM JrR[ TOFJTGL ;FY"STF[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "[ \ [ "
H }Y}}} } ; \bIF\\\ \ ;ZF;ZL ;ZF;ZL JrR[GF ;FY"S TOFJTM[ "[ "[ "[ "
Z! # $
5|IMU H}Yv! Z) 5&P(Z (P55 !$P!#• #_P__•
5|IMU H}YvZ Z) $(PZ*  5P5( Z!P$$•
5|IMU H}Yv# Z) $ZP&( !5P(&•
lGI\l+T H}Y Z) Z&P(Z
• _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P
;FZ6L *P!_GM VeIF; SZJFYL HF6L XSFI S[ S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/GL AFATDF\ 5|IMU
H}Yv!GM ;Z[ZFXF\S 5&P(Z CTMP T[DG[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF DFJHT V5F. CTLP
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF XLB[,F 5|IMU H}YvZGF S]DFZMGM ;DU| XaNE\0M/
;Z[ZFXF\S $(PZ* CTMP 5|IMU H}Yv#GF S]DFZM S[ H[DG[ NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF
äFZF XLBJF0FI\] CT\]4 T[DGM ;Z[ZFXF\S $ZP&( CTMP +6[ 5|IMU H}YMGF ;Z[ZFXF\SM lGI\l+T H}YGF
;Z[ZFXF\S Z&P(Z SZTF\ Rl0IFTF\ CTF\P VFD ~l-UT IMHGF SZTF\ ;\NE" VFWFlZT IMHGF4 JU"lGüIG
VFWFlZT IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP 5|IMU H}Y
V[S VG[ A[GF ;Z[ZFXF\SM JrR[GM TOFJT ;FY"S G CTM T[YL ;\NE" VFWFlZT IMHGF VG[ JU"lGüIG
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VFWFlZT IMHGFGL V;ZSFZSTF ;DFG ZCL CTLP 5|IMU H}Y +6 SZTF\ 5|YD 5|IMU H}YGM ;Z[ZFXF\S
;FY"S ZLT[ H}NM 50TM CMJFYL SCL XSFI S[ S]DFZM 5Z ;DU| XaNE\0M/ lJSF;GL AFATDF\ NFX"lGS
ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF SZTF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF JW] V;ZSFZS ZCL CTLP
*P5 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM 5Z VG[ 5|F%T DFlCTL| \ ] ] " [ || \ ] ] " [ || \ ] ] " [ || \ ] ] " [ |
5|FIMlUS ;\XMWGDF\ 5|IMUG\] 5]GZFJT"G VlT VFJxIS AFAT K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS[
XaNE\0M/ lJSF; DF8[ +6 VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT X{1Fl6S SFI"S|D T{IFZ SIM" CTMP T[GM
5|FIMlUS VD, S]DFZMGF H}YM 5Z SIM" CTMP HIFZ[ 5|IMUGM 5]Go VD, SgIFVMGF H}YM 5Z SZJFDF\
VFjIM CTMP SgIFVMGF 5}J" S;M8LGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ RFZ H}Y 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5|tI[S
H}YDF\ SgIFVMGL ;\bIF ;DFG CTLP 5|IMU H}Yv! 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT
SFI"S|DGM VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP 5|IMU H}YvZ 5Z JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
TYF 5|IMU H}Yv# 5Z NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM J0[ T{IFZ SZ[, SFI"S|DGM
VD, SZJFDF\ VFjIM CTMP VlC 56 lGI\l+T H}YG[ SM. DFJHT V5F. G CTLP 5|IMU AFN p¿Z
S;M8L ,[JF. CTLP
5|IMUGF VD, 5C[,F\ H}YMGL ;DS1FTFGF A[ DF5N\0MGM p5IMU SIM" CTMP V[S 5}J"S ;M8L
TZLS[ ,LW[, XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|F%TF\S VG[ ALHM XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGL U]HZFTL lJQFIGL
l;lâP VD, AFN p¿Z S;M8L ,[JF. CTLP SgIFVMGF S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGM DFlCTL TZLS[ :JLSFZ
SIM" CTMP S;M8LGF XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6 SZ[,\] CMI S;M8LGF V[S H JBTGF VD,GF VFWFZ[ lJnFYL"GF
S;M8L 5ZGF +6 1F[+M VFWFlZT 5|F%TF\S TYF S], XaNE\0M/ 5|F%TF\S 5|F%I CTF\P U]HZFTL lJQFIGL
l;lâ4 XaNE\0M/ S;M8LGF +6 1F[+GF TYF V[S ;DU| V[D lJnFYL"NL9 S], 5F\R 5|F%TF\S 5|F%T YIF H[
V\TZV\S DF5 5âlTDF\ CTF\P H}Y TYF HFTLITFGL VM/B DF8[GL DFlCTL VM/BV\S DF5 5âlTDF\
CTLP p¿Z S;M8L JBT[ U]HZFTL lJQFIGL l;lâ AFN SZTF\ K DFlCTL 5|F%I CTLP 5|F%T DFlCTLG\]
V\SXF:+LI 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P VF V\U[GL lJ:T’T lJUT V+[ ZH} SZ[, K[P
*P& 5|IMU 5}J[ " SgIFVMGF H}YMGL XaNE\0M/ ;D’lâ TYF U]HZFTL lJQFIGL l;lâ| } [ " } \ ’ ]| } [ " } \ ’ ]| } [ " } \ ’ ]| } [ " } \ ’ ]
SgIFVMGF RFZ H}YM 5|IMU 5}J[" U]HZFTL lJQFIGL l;lâ T[DH U]HZFTL XaNE\0M/GL 5}J" S;M8L
5ZGF 1F[+ 5|F%TF\SM TYF ;DU| 5|F%TF\SGL AFATDF\ ;DFG K[ S[ S[D T[ RSF;JFDF\ VFjI\] CT\]P ;F{ 5|YD
RFZ[I H}YMGF 5|tI[S 5F+GF U]HZFTL lJQFIGF l;lâ 5|F%TF\SM TYF U]HZFTL XaNE\0M/GL 5}J" S;M8L
5Z 1F[+ 5|F%TF\SM VG[ ;DU| 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIFP VF 5|F%TF\SMGL V\SXF:+LI U6TZLGF VFWFZ[
;FZ6L *P!!DF\ lJEFUv!DF\ 5|tI[S H}YGM U]HZFTL lJQFIGF l;lâ 5|F%TF\SMGM ;Z[ZFXF\S4 5|DF6
lJR,G4 ;ZF;ZLGM _P5 S1FFV[ lJ‘JF; V\TZF, TYF 5|F%TF\SMGM lJ:TFZ VF5[, K[P lJEFUvZDF\
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5|tI[S H}YGF XaNE\0M/ S;M8LGF 5|YD 1F[+ U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF 5|F%TF\SMGL
lJUT VF5[, K[P lJEFUv#DF\ 5|tI[S H}YGF XaNE\0M/ S;M8LGF läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF
XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ TYF lJEFUv$DF\ XaNE\0M/ S;M8LGF T’TLI 1F[+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF 5|F%TF\SMGL U6TZL VFWFlZT lJUTM VF5[, K[P 5|tI[S
H}YGF ;DU| XaNE\0M/ ;D’lâ V\U[GF 5|F%TF\SMGL lJUT lJEFUv5DF\ NXF"JL K[P VF TDFD H}YMGL















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































;FZ6L *P!!G\] VJ,MSG SZTF\ H6FI K[ S[ 5|IMU H}Yv!4 5|IMU H}YvZ4 5|IMU H}Yv#
TYF lGI\l+T H}YDF\ SgIFVMGL ;\bIF V[S ;DFG Z5 CTLP
U]HZFTL lJQFIGL XF/FSLI ;+F\T 5ZL1FFGL l;lâGF ;\NE"DF\ 5|IMU H}Yv!GL ;ZF;ZL &#P(_
CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !(P(_ CT\]P 5|IMU H}YvZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 5*P*& CTL VG[ 5|DF6
lJR,G !!P554 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL 5*P#5 CTL TYF 5|DF6 lJR,G !!P$$ CT\]P lGI\l+T
H}YGL SgIFVMGL U]HZFTL lJQFIGL l;lâ NXF"JTF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL &_P(( CTL TYF 5|DF6 lJR,G
!!P5# CT\]P
5}J" S;M8L TZLS[ ,LW[, XaNE\0M/ S;M8LGF 5|YD 1F[+ U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT
XaNE\0M/GF ;\NE"DF\ SgIFVMGF 5|IMU H}Yv!GL ;ZF;ZL !$PZ_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G 5P5#
CT\]P 5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL !$PZ$ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G $P$& CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL
!#P(_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G $P&* CT\]P lGI\l+T H}YGL ;ZF;ZL !$P$( CTL VG[ 5|DF6
lJR,G 5P(! CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D SFRM 5|F%TF\S 5_ XSI CTMP
XaNE\0M/ S;M8LG\] läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V\U[GF SgIFVMGF
H}YMGF 5}J" S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL 5|IMU H}Yv!GL $P5Z CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !P(5
CT\]P 5|IMU H}YvZGL ;ZF;ZL $P&_ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !P)! CT\]P 5|IMU H}Yv#GL ;ZF;ZL
$P&$ CTL VG[ 5|DF6 lJR,G !P)) CT\] TYF lGI\l+T H}YGL ;ZF;ZL $P*& CTL VG[ 5|DF6
lJR,G !P*& CT\]P S;M8L 5Z VF 1F[+GM DC¿D SFRM 5|F%TF\S !) XSI CTMP
XaNE\0M/ S;M8LGF +LHF 1F[+ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT
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V;ZSFZSTF RFZ[ H}YMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP p¿Z S;M8L
5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ V\SXF:+LI 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P DFlCTLGF 5’YÞZ6 DF8[ ;ZF;ZL4
5|DF6 lJR,G4 ;ZF;ZLDF\ TOFJT V\U[ FvD}<I V[8,[ S[ V[SDFUL"I lJRZ6 5’YÞZ6 TYF AaA[
H}YM JrR[GF TOFJT DF8[ :SFO[ S;M8L H[JL U6TZLVM SZJFDF\ VFJL CTLP
(PZ ptS<5GFVMGF ;\NE"DF\ 5lZ6FDM\ " \\ " \\ " \\ " \
;\XMWS[ 5|:T]T VeIF; DF8[ S], ( X}gI ptS<5GFVMGL ZRGF SZL CTLP ptS<5GFVMGL :JLS’lT
S[ V:JLS’lTGM lG6"I 5|IMU TYF 5|IMUGF 5]GZFJT"G NZlDIFG 5|F%T YI[, DFlCTLGF 5’YÞZ6GF
VFWFZ[ ,[JFDF\ VFjIM CTMP V+[ ptS<5GFVMGL RSF;6LGF ;\NE"DF\ V\lTD V\SXF:+LI D}<I4
5lZ6FDGF TOFJTGL ;FY"STF TYF ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ V\U[GL lJUT ZH} SZJFDF\ VFJL
K[P U6TZLDF\ TOFJTGF ;FY"STFGL S1FF _P_! :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP
5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ WMZ6v&GF lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/ lJSF;FY[" l+lJW X{1Fl6S
SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP 5|IMU DF8[ RFZ ;DS1F H}YMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 5|IMU H}Yv!G[
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, DFJHT VF5JFDF\ VFJL CTLP 5|IMU H}YvZ 5Z
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF TYF 5|IMU H}Yv# 5Z NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT
VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, DFJHT VF5JFDF\ VFJL CTLP RMY\] H}Y lGI\l+T H}Y CT\]P 5|IMUGL
V;ZSFZSTF T5F;JF DF8[ RFZ[ H}YMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMG\] FvD}<I XMWJFDF\ VFjI\] CT\]P
V[SDFUL"I 5|RZ6 5’YÞZ6 äFZF H}YMGL ;DS1FTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF p5ZF\T SIF A[ H}YM
JrR[GM TOFJT ;FY"S K[ T[ :SFO[ S;M8L äFZF RSF;JFDF\ VFjI\] CT\]P 5|IMU VG[ 5|IMUGF 5]GZFJT"G
äFZF D/[, DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P S]DFZM TYF SgIFVMGF H}YMGF ;\NE"DF\ VY"38GM
ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P
;\XMWS[ :JZlRT XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6 SI¯] CT\]P S;M8LGF V[S JBTGF
VD,YL S;M8L 5ZGF +6 H]NF H]NF 1F[+MGF TYF V[S ;DU| V[D NZ[S 5F+GF S], RFZ 5|F%TF\SM D/[P
S]DFZM TYF SgIFVMGF XaNE\0M/ S;M8L 5ZGF 5|YD4 läTLI TYF T’TLI 1F[+ VG[ ;DU| XaNE\0M/
V\U[GL DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P DFlCTLGF 5’YÞZ6GF 5lZ6FDM ptS<5GFGL RSF;6LGF
;\NE"DF\ T5F;JFDF\ VFjIF\ CTF\ T[GL ZH}VFT V+[ SZ[, K[P
S]DFZM 5Z 5|YD XaNE\0M/ 1F[+GL AFATDF\ SFI"S|DGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP +6
5|IMU H}Y TYF lGI\l+T H}Y V[D RFZ[ H}YMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/
;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I Z#P)* CT\]P VF D}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P T[YL
X}GI ptS<5GFv!GM V:JLSFZ YIM CTMP
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S]DFZMGF läTLI XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF ;Z[ZFXF\SMGF VFWFZ[ SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\
VFJL CTLP RFZ[ H}YMGF ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF
DF8[G\] FvD}<I !(P$# CT\]4 H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFD X}gI ptS<5GFvZGM V:JLSFZ
YIM CTMP
T’TLI XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF S]DFZMGF H}YMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM
VFWFlZT XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I !&P)! CT\]P 5|F%T D}<I _P_!
S1FFV[ ;FY"S CT\] T[YL X}gI ptS<5GFv#GM V:JLSFZ YIM CTMP
;DU| XaNE\0M/ l;lâGL AFATDF\ S]DFZMGF RFZ H}YMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[
SFI"S|DGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP RFZ[ H}YMGF ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I
Z#PZ# CT\]P D/[, FvD}<I _P_! S1FFV[ ;FY"S CMJFYL X}gI ptS<5GFv$GM V:JLSFZ YIM CTMP
5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM 5Z SZJFDF\ VFjI\] CT\]P SgIFVMGL 56 +6 1F[+ TYF ;DU| XaNE\0M/
V\U[GL DFlCTLG\] 5’YÞZ6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P SgIFVMGF 5|YD XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF ;Z[ZFXF\SMGF
VFWFZ[ SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL CTLP SgIFVMGF RFZ[ H}YMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM
VFWFlZT XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I Z_P(5 CT\]P T[ _P_! S1FFV[
;FY"S CT\]P VFYL X}gI ptS<5GFv5GM V:JLSFZ YIM CTMP
läTLI XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF\ SgIFVMGF H}YMGF ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/
;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I !ZP!& CT\] H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P VFD X}gI
ptS<5GFv&GM V:JLSFZ YIM CTMP
SgIFVMGF T’TLI XaNE\0M/ 1F[+ 5ZGF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\
VFJL CTLP RFZ[ H}YMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/
;Z[ZFXF\SMGF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I Z#P&& CT\]4 H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]P T[YL X}gI
ptS<5GFv*GM V:JLSFZ YIM CTMP
;DU| XaNE\0M/ l;lâGF ;\NE"DF\ SgIFVMGF RFZ[ H}YMGF p¿Z S;M8L 5ZGF 5|F%TF\SM
D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P RFZ[ H}YMGF ;Z[ZFXF\SMGF VFWFZ[ SFI"S|DGL V;ZSFZSTF RSF;JFDF\ VFJL
CTLP H}YMGF ;DU| XaNE\0M/ ;Z[ZFXF\SM JRR[GF TOFJTGL ;FY"STF DF8[G\] FvD}<I Z#P5* CT\]P T[
_P_! S1FFV[ ;FY"S CT\]4 VFYL X}gI ptS<5GFv(GM V:JLSFZ YIM CTMP
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(P# VeIF;GF\ TFZ6M\\\ \
5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ 5|F%T YI[,F\ TFZ6M GLR[ D]HA CTF\P
!P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF S]DFZMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/DF\ J’lâ
Y. CTLP
ZP S]DFZMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GL J’lâ V\U[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G
IMHGF ;F{YL JWFZ[ V;ZSFZS ZCL CTLP
#P ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF V5FI[, SFI"S|DM ;DFG
ZLT[ V;ZSFZS ZCIF CTFP
$P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\
S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGL VY"5}6" V;Z Y. CTLP
5P S]DFZMGF U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF;GL
AFATDF\ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP
&P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF J0[ S]DFZMGF ;DU| XaNE\0M/GL J’lâ Y. CTLP
*P ;DU| XaNE\0M/GL J’lâ V\U[ S]DFZM 5Z NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF SZTF\
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF JW] V;ZSFZS ZCL CTLP
(P SgIFVMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GM ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF J0[
lJSF; YIM CTMP
)P U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ SgIFVM 5Z +6[ VwIF5G
IMHGFVM ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTLP
!_P ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF JU"lüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF SgIFVMGF
;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/DF\ J’lâ Y. CTLP
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!!P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GL AFATDF\ SgIFVM 5Z
;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP
!ZP SgIFVM 5Z U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF; V\U[
+6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;Z ;DFG CTLP
!#P ;DU| XaNE\0M/GF lJSF;GL AFATDF\ SgIFVM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4
JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF
V;ZSFZS ZCL CTLP
!$P SgIFVMGF ;DU| XaNE\0M/ lJSF; V\U[ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF ;DFG CTLP
(P$ VeIF;GL VgI GL5HM
CFY WZ[, ;\XMWG SFI"GF 5lZ6FDMGL ;FY[ ;FY[ S[8,LS VgI GL5HM 56 D/[ K[P SFI"GL lNXF
S[ 5|6F,L VYJF SFI"ZLlT V\U[ ;\XMWS[ SM. G[ SM. GFlJgI5}6" ZRGF SZL CMI TM T[ 56 ;\XMWGGL
V[S O,z]lT H K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;\XMWS[ KıF WMZ6DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM DF8[ XaNE\0M/
S;M8L XaNE\0M/ lJSF; DF8[GM X{1Fl6S SFI"S|D TYF VwIF5G lJQFIJ:T]GL ZRGF SZL CTLP VF
V\U[ 8}\SL lJUT V+[ ZH} SZ[, K[P
!P XaNE\0M/ S;M8LP\ \\ \   5|:T]T SFI" CFY WZTF\ ;\XMWS[ ;F{ 5|YD KıF WMZ6GF 5|J"TDFG
VeIF;S|DGF VFWFZ[ XaNE\0M/ S;M8LGL ZRGF SZL CTLP S;M8LGL ZRGF 5âlTXF:+LI ZLT[
;M5FGJFZ SZJFDF\ VFJL CTLP S;M8L AC]lJS<5 5|SFZGL CTLP T[DF\ S], !__ S,DM CTLP lJnFYL"
S;M8L 5Z V[S ;FRF HJFAGM ! U]6 D[/J[ T[YL S;M8L 5ZGM DC¿D SFRM 5|F%TF\S !__ XSI CTMP
S;M8L 5+ TYF p¿Z 5+ V,U CTF\P VFD4 S;M8L 5]Gop5IMU1FD CTLP S;M8LGF ;M XaNMG\] lX1FSMGF
VlE5|FIGF VFWFZ[ 1F[+lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P S;M8LGF +6 1F[+M GSSL YIF\ CTF\P S;M8LGF V[S
H JBTGF VD, AFN lJnFYL"GM ;DU| XaNE\0M/ l;lâV\S TYF +6 1F[+ VFWFlZT +6 H]NF H]NF
5|F%TF\SM D/L XS[P VF ZLT[ S;M8LGF V[S JBTGF VD,YL RFZ DFlCTL D/L XS[ T[D CTLP XaNE\0M/
S;M8LGL lJ‘J;GLITF TYF 5|DF6E}TTF 56 XMWJFDF\ VFJL CTLP
ZP XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DM\ " |\ " |\ " |\ " | P  ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[GF X{1Fl6S SFI"S|DGL
56 ZRGF SZL CTLP SFI"S|D +6 VwIF5G IMHGFVMGF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, CTM‚ s!f ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGF4 sZf JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF VG[ s#f NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT
VwIF5G IMHGFP 5|YD IMHGFGF RFZ4 ALÒ IMHGFGF +6 VG[ +LÒ IMHGFGF A[ 5[8F VlEUDM
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CTF\P VFD4 S], GJ VlEUDM äFZF GJ SFI"IMHGFVM AGFJJFDF\ VFJL CTLP NZ[S SFI"IMHGFDF\
SFI"ZLlT sVD,LSZ6G\] ;M5FGf VlEUD VG];FZ CTL HIFZ[ GJ[ SFI"IMHGFVMG\] DF/B\] ;DFG
CT\]P VwIF5G DM0,GF VFWFZ[ VF SFI"IMHGFGF DF/BFDF\ VF9 ;M5FGM CTF\4 s!f wI[IM4
sZf WFZ6FVM4 s#f lX1FSGL 5}J" T{IFZL4 s$f VD,LSZ64 s5f VFWFZT\+4 s&f JU"G\] ;FDFlHS
T\+4 s*f X{1Fl6S V;Z VG[ s(f ;CUFDL V;ZMP VFD ;DFG DF/BFGF VFWFZ[ ;DFG S1FFGF
SFI"S|DGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP +6[ VwIF5G IMHGFVMGM VwIF5G DF8[GM ;DIUF/M V[S
;DFG 5\NZ lNJ;GM ZFBJFDF\ VFjIM CTMP
#P VwIF5G lJQFIJ:T]P] ]] ]   ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ lJlJW VwIF5G IMHGFVMGF
VFWFZ[ X{1Fl6S SFI"S|D T{IFZ SIM" CTMP T[GF VD, DF8[ VlEUD VG[ T[GL SFI"ZLlTGL VFJxISTF
VG];FZ lJQFIJ:T]GL ZRGF SZL CTLP VF DF8[ ;\XMWS[ JFTF"4 5|;\USYF4 lGA\W4 SFjI s5nSYFf
JU[Z[GL ZRGF SZL CTLP V[S VlEUD VG];FZ SFI" SZJF DF8[ lZST :YFGJF/F JFSIMGL H~Z CTL
T[YL VFJF S], Z5 JFSIMGL ZRGF 56 SZL CTLP SFI"S|DGL lJUT J6"JTF KıF 5|SZ6DF\ VlEUD
;FY[ lJQFIJ:T] GM\W[, K[ TYF VgI TF; DF8[GF J:T] 5lZlXQ8DF\ NXF"J[, K[P
(P5 5|F%T 5lZ6FDMGL ;DL1FF| || |
5|:T]T VeIF; XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTF RSF;JF V\U[
CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP 5|FIMlUS SFI"GF 5lZ6FD :J~5[ VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S
SFI"S|DGF DFJHT TZLS[GF VD,GL WGFtDS V;Z HMJF D/L CTLP ;\NE" VFWFlZT VwIF5G
IMHGFVM4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM TYF NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G
IMHGFVM äFZF lJnFYL"VMGF XaNE\0M/DF\ J’lâ Y. CTLP WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF\ !! S[ T[YL JW]
JQF"GL JIGF lJnFYL"VM 5Z XaNE\0M/ J’lâ V\U[ CFY WZ[, 5|FIMlUS SFI" CSFZFtDS ZLT[ V;ZSFZS
ZCI\] CT\]P
AMdA[ dI]lGl;5, SM5M"Z[XG 5|F.DZL V[HI]S[XG l05F8"D[g8 äFZF CFY WZFI[, 5|MH[S8 SFI"DF\
56 5|FYlDS S1FFGF AF/SMGF ,[lBT VG[ DF{lBS XaNE\0M/GL ;]WFZ6FGF 5|IMUG\] 5lZ6FD CSFZFtDS
D?I\] CT\]P SMg0;4 DFX", VG[ lD,ZV[ CFY WZ[, ;\XMWGDF\ T[D6[ XaNE\0M/ D[/JJF VG[ HF/JJF
RFJL~5 XaN:D’lT IMHGF VG[ A[ VgI DFlCTL5|N VwIF5G 5âlTVMGL V;Z T5F;L CTLP VF
VeIF; V\TU"T T[D6[ +6 5|IMU H}YMG[ lJlJW +6 ;\NE" NXF"JTL ZLT äFZF SFI" SI¯] CT\] H[GF
5lZ6FDM CSFZFtDS D?IF CTFP 5|:T]T SFI"DF\ 56 VFJF 5lZ6FDM A lJEFU V[8,[ S[ ;\NE" VFWFlZT
VwIF5G IMHGFVM DF8[ D?IF CTFP
VUFp l;GF+F4 AU" VG[ 0gGV[ l;DFlg8S D[l5\U V[5|MRGL XaNE\0M/ J’lâ V\U[ 5|FIMlUS
V;Z T5F;[, CTLP AM; VG[ V[g0;[" l;DFlg8S D[l5\U U|]5 TYF l;DFlg8S lORZ V[GFl,l;; U|]5
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;FY[ XaNE\0M/ lJSF;GM 5|IMU SIM" CTMP VF VeIF;MGF TFZ6MDF\ HMJF D?I\] CT\] S[ lJnFYL"VM
JUL"S’T XaNM ;Z/TFYL 5]Go:D’T SZL XS[ K[ TYF lJnFYL"GF XaNE\0M/ VG[ JFRG VY"U|C6GL
1FDTFDF\ J’lâ YFI K[P ;\XMWS[ CFY WZ[, SFI"GF B lJEFU v JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFVM
äFZF SZ[, SFI" ;FY[ VF 5lZ6FDMG[ ;LWF ;\A\WYL ;F\S/L XSFIP VFD 5|F%T 5lZ6FDMG\] ;FDFgILSZ6
;\EJ AGL ZC[P
GFZFI6;FDLV[ lJl0IM 5F9 äFZF lJnFYL"VMGF XaNE\0M/GM lJSF; YFI K[ S[ S[D T[ HF6JF
5|IMU SIM" CTMP VF 5|IMUDF\ CSFZFtDS 5lZ6FDM D?IF CTFP lJnFYL"VMG[ ªlQ8;FwI ;FWG äFZF
VG]EJ 5}ZF 5F0IF CTF H[GL CSFZFtDS V;Z Y. CTLP ;\XMWS[ V5GFJ[, C lJEFU TZLS[GL
NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFVMDF\ 56 lJnFYL"VM ;D1F DFlCTLGL ªxIFtDS ZH}VFT
SZJFDF\ VFJL CTLP V,A¿ ;\XMWS[ ZH} SZ[, ªxIFtDS ZH}VFTDF\ XaN;\S<5GFGL ;DH}lT
Œ0F65}J"SGL CTLP
VF ZLT[ 5]ZMUFDL VeIF;MGF D/[, TFZ6M 5|:T]T VeIF;GF TFZ6MG[ ;DY"G VF5[ K[P VYF"T
WMZ6v&GF U]HZFTL EFQFF XaNE\0M/ lJSF; ;\A\lWT VF VeIF;GF 5lZ6FDM VgI EFQFFGF
XaNE\0M/ lJSF; ;\A\lWT VeIF;MGF 5lZ6FDMG[ ;];\UT CTFP
(P& X{1Fl6S Ol,TFYM"{ "{ "{ "{ "
;\XMWGGF V\T[ YI[, SFI"GF VFWFZ[ H[ S\. TFZ6M D?IF CMI T[DG[ ;\XMWS[ jIJCFZ] :J~5[ ZH}
SZJF HM.V[P ;\XMWG CFY WZJFYL S[JL O,z]lTVM 5|F%T Y. T[GL GM\W VR}S SZJL HM.V[P 5|:T]T
SFI" 5|FIMlUS 5|SFZG\] CT\]P ;\XMWS[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ +6 VwIF5G IMHGFVM VFWFlZT l+lJW
SFI"S|DGL ZRGF SZL CTLP T[GM 5|FIMlUS VD, S]DFZM 5Z SIM" CTMP 5|IMUG\] 5]GZFJT"G SgIFVM 5Z
SI¯] CT\]P S]DFZM TYF SgIFVM 5Z SFI"S|DGL ;FY"S V;ZSFZSTF HMJF D/L CTLP VFD 5lZ6FDM
lJnFYL"VMGF ;DU| H}Y DF8[ CTF\P ;\XMWG SFI"GF VFWFZ[ Ol,T YTL lJUTMG[ TFZ64 T[G\] VY"38GFtDS
J6"G TYF Ol,TFY" V[ ZLT[ ZH} SZ[, K[P
!P S]DFZM TYF SgIFVMGF U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/4 U]HZFTL TYF ;DFHlJnF
lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ TYF ;DU| XaNE\0M/GF lJSF; DF8[ ;\NE"
VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF NFX"lGS ZH}VFT
VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP SgIFVM 5Z ;DU| XaNE\0M/ TYF U]HZFTL
lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ VG[ U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM
VFWFlZT XaNE\0M/ V[D S;M8LGF A[ XaNE\0M/ 1F[+MGL AFATDF\ +6[ VwIF5G IMHGFVMGL
V;ZSFZSTF V[S ;DFG CTLP S]DFZM 5Z U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF;GL
AFATDF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF ;F{YL JW] V;ZSFZS ZCL CTLP U]HZFTL TYF
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;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF; V\U[ +6[ IMHGFVM ;DFG
ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTLP ;DU| XaNE\0M/ lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT
IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF ;DFG ZLT[ V;ZSFZS ZCL CTL p5ZF\T
;DU| XaNE\0M/ lJSF;GL AFATDF\ S]DFZM 5Z ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF NFX"lGS
ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGL T],GFDF\ JW] V;ZSFZS ZCL CTLP
;\XMWS[ ZR[, XaNE\0M/ S;M8LGF ;M XaNMG\] 1F[+lGWF"Z6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]P 5|YD
1F[+ CT\] U]HZFTL lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/G\]4 U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF
;FDFgI XaNM VFWFlZT XaNE\0M/ V[ T’TLI 1F[+ CT\]P ;DU| S;M8L 5ZGF 5|F%TF\S ;DU|
XaNE\0M/GF lJSF; V\U[ 5|IMU NZlDIFG S]DFZMGL AFATDF\ TYF 5|IMUGF 5]GZFJT"G
NZlDIFG SgIFVMGL AFATDF\ X{1Fl6S SFI"S|D V;ZSFZS ZCIM CTMP ;\NE" VFWFlZT VwIF5G
IMHGF äFZF T{IFZ SZ[, SFI"S|D RFZ VlEUDM äFZF ZRFIM CTM‚ s!f Contextual
Redefinition, sZf Vocabulary self-collection strategy, s#f Opin VG[
s$f Possible sentences. JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF SFI"S|D +6 VlEUDM
äFZF T{IFZ SZ[,‚ H[DF\ s!f Word Fluency, sZf List-group-label VG[ s#f Feature
analysis GM ;DFJ[X YI[, CTMP NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF A[ VlEUDM
VF D]HA CTF‚ s!f Graphic organizer VG[ sZf Word map. VFD4 +6 VwIF5G
IMHGFVM äFZF T{IFZ SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D DFJHT TZLS[ S]DFZM TYF SgIFVMG[ VF5JFDF\
VFjIM CTMP 5|F%T YI[, TFZ6GF VFWFZ[ Ol,T YTL lJUTM V+[ GM\WL K[P
!P lJnFYL"VMG[ XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGF4 JU"lGüIG
VFWFlZT VwIF5G IMHGF VG[ NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGF äFZF T{IFZ
SZ[, X{1Fl6S SFI"S|D VF5JM HM.V[P
ZP U]HZFTL lJQFIGF VwIF5G JBT[ lX1FS[ lJQFIF\UDF\ VFJTF GJF S[ V5lZlRT XaNM
S]DFZM TYF SgIFVM ;D1F RMSS; ;\NEM" ;FY[ ZH} SZJF HM.V[P
#P S]DFZMG[ U]HZFTL lJQFIGF V5lZlRT XaNM lJlJW ;\NEM" äFZF XLBJJF HM.V[4 S]DFZMGF
U]HZFTL lJQFIGF XaNE\0M/ lJSF;DF\ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G VlEUD lJX[QF
DNN~5 AGL XS[ K[P
$P U]HZFTL lJQFIlX1FS XaN XLBJJF DF8[ V9JFl0S4 5Fl1FS S[ DFl;S ZLT[ TF;GL UM9J6
SZL VwIF5G IMHGFGF H]NF H]NF VlEUDM äFZF XaN XLBJFGL ZLTMGM 5lZRI
VF5L XS[P
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5P U]HZFTL TYF ;DFHlJnF lJQFIGF ;FDFgI XaNMGM VwIIG VG]EJ ;\NE" äFZF4
JU"lGüIG SZLG[ VYJF XaNGL NFX"lGS ZH}VFT SZLG[ VF5JM HM.V[P
ZP ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/GF lJSF; DF8[ S]DFZM TYF SgIFVM 5Z ;\NE"
VFWFlZT VwIF5G IMHGF TYF JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGF V;ZSFZS ZCL CTLP
S]DFZM TYF SgIFVM 5Z AgG[ VwIF5G IMHGFVMGL V;Z ;DFG CTLP
XaNE\0M/ S;M8LG\] läTLI 1F[+ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNM VFWFlZT XaNE\0M/G\] CT\]4
VF 1F[+ V\U[ S]DFZM TYF SgIFVMGF +6[ VwIF5G IMHGFGL V;Z VFWFlZT Ol,TFY"
GM\W[, K[P
!P XF/FDF\ ;DFHlJnF lJQFIGF VwIF5G JBT[ lJnFYL"VMG[ VF lJQFI V\TU"T VFJTF
Vl5lZlRT XaNMGM 5lZRI ;\NE" 5}ZF 5F0LG[ VYJF JU"lGüIG äFZF SZFJJM HM.V[P
ZP XF/FDF\ lJnFYL"VMG[ lJlJW VlEUDMGM 5lZRI VF5L XaNM XLBJJF HM.V[4 H[YL
;DFHlJnF lJQFIGF s8[SlGS,f RMSS; XaNM 56 ;Z/TFYL ;DÒ TYF IFN ZFBL XS[P
XaN IFN ZFBJF DF8[ H[ VlEUD VG]S}/ ZC[ T[GM p5IMU lJnFYL" SZ[ VG[
XaN;D’lâ JW[P
(P* EFlJ ;\XMWGM V\U[GL E,FD6M\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T VeIF;GF\ 5lZ6FDMGF VFWFZ[ EFlJ ;\XMWGM DF8[ VF 5|DF6[ E,FD6 SZJFDF\
VFJ[ K[P
!P XaNE\0M/ lJSF; DF8[ ;\NE" VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF lEgG VlEUDMGL
V;ZSFZSTFVMGM VeIF;P
ZP XaNE\0M/ lJSF; DF8[ JU"lGüIG VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF lEgG VlEUDMGL
V;ZSFZSTFGM VeIF;P
#P NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT VwIF5G IMHGFGF lEgG VlEUDMGL XaNE\0M/ lJSF; 5Z YTL
V;ZP
$P U]HZFTL EFQFFGF XaNE\0M/ lJSF; DF8[ l+lJW VWIF5G IMHGFGF lEgG VlEUDMGM 5Z:5Z
T],GFtDS VeIF;P
5P lCgNL4 V\U|[Ò S[ ;\:S’T XaNE\0M/ lJSF; DF8[ VwIF5G IMHGFVMGL V;Z T5F;JLP
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&P WMZ6v* GF Ul6T VG[ lJ7FG lJQFIGF XaNE\0M/G\] lGWF"Z6 TYF T[GF VwIF5GGL
V;ZSFZSTFP
*P lJ:TFZ TYF ;FDFlHS VFlY"S :TZ VG];FZ 5|FYlDS XF/FGF lJnFYL"VM 5Z VwIF5G
IMHGFVMGL V;ZSFZSTFGL T],GFP
(P H]NF H]NF A]lâ:TZGF\ AF/SM 5Z XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGL V;ZP
)P H]NL H]NL JIS1FFGF\ AF/SM 5Z VwIF5G IMHGF VFWFlZT XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGL V;ZG\]
5|DF6 RSF;J\]P
!_P 5}J" 5|FYlDS4 5|FYlDS TYF DFwIlDS :TZ[ VFNX" XaNE\0M/ wIFGDF\ ZFBL XaNE\0M/ lJSF;
SFI"S|D CFY WZL V;Z T5F;JLP
!!P ;DFHlJnF lJQFIGF XaNMGF VwIF5G DF8[ V;ZSFZS VwIF5G IMHGFGL ZRGF SZJLP
!ZP NFX"lGS ZH}VFTGF VFWFZ[ ;DFHlJnF lJQFIGF XaNMGF lX1F6DF\ G D/[, V;ZSFZSTFGF
SFZ6MGM VeIF;P
!#P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGFGF VD,LSZ6 DF8[GF lJQFIJ:T]GL ZRGFGF EFU~5
5|FYlDS S1FFGF lJnFYL"VM DF8[ VwIIG ;FlCtIGL ZRGF TYF 5|DF6LSZ6P
!$P XaNE\0M/ lJSF; DF8[GL VwIF5G IMHGF äFZF ;DFHlJnF lJQFIGF XaNMG\] VwIF5G4
SFI"S|DGL V;ZSFZSTF TYF lGNFGFtDS SFI"P
!5P cUdDT ;FY[ 7FGc GF ;}+ VG];FZ XaNE\0M/ lJSF; DF8[G\] VwIIGJ:T] TYF lJlJW ZDTMGL
ZRGF4 VD, TYF 5|DF6LSZ6P
!&P XaNE\0M/ S;M8LGF 1F[+M 5Z XaNE\0M/ lJSF; SFI"S|DGL V;ZSFZSTFGF 5|DF6GM VeIF;P
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XaNE\0M/ S;M8LG\] 5}J"5|FYlDS :J~5 s! YL JW] ;FRF4 # YL JW] BM8F p¿ZMf
5|LlT5F+ sVf V1FI5F+    l 5|lT7F5F+ sAf 5|[DG[ ,FIS|[ [| [ [| [ [| [ [
sSf 5;\N YFI T[J\] s0f B}8[ GC˜ T[J\] 5F+
l ;\\]NZ 5F+   l V[S HFTG\] 5F+   l ÒJGG\] ;FWG   l bIFlTG[ 5F+   l DGUDT\]
l ;FZ\]v;FD[G\] 5F+   l IMuI    l VFJ[NG5+   l 5|[Z6F5+   l lTY"IF+F
DM\;}h/\] sVf D}\HJ6   l ;MCFD6\] sAf ;MULI\] DM-\]   l B}A DM\3]
sSf ;FDF DF6;G\] DM N[BL\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ s0f BAZ G 50[ V[J\]
XSFI V[JM ;JFZGM ;DI[[[[
l DM\ ;MHF0J\]   l V[S HFTG\] h6   l EFJ pTFZJF   l ;}D;FD   l DM;D   l DF{G UD[  T[
l DGGM lJRFZ   l DG;}AM   l VMK\] hF6\]   l ;}h6 JUZG\]
XF:+lJN sVf XF:+FY" HF6GFZ q XF:+FY"" "" "" "" " sAf XF:+GL lJnF
SZJFDF\ S]X/\ ]\ ]\ ]\ ]
sSf XF:+GF lJWFG CMI T[ s0f XF:+G[ ,UT\]
l XF:+DF\ DFGGFZ\]   l XF:+G[ VFWFlZT   l XF:+DF\ CMI T[J\]   l XF:+ WFZ6 SZJ\]
l XF:+GF J[N   l XF:+L   l XF:+JFNL
:YFGE|Q8 sVf 5MTFG\] :YFG KM0J\] sAf ALÒ HuIF q HuIF KM0JL
sSf :YFG TM0L GFBJ\] q E\U q GQ8 SZJ\] s0f 5MTFGF 5NYL 5TG 5FD[,[[[[
l HuIF AN,JL   l :YFG AN,J\]   l 5NE|Q8   l ;[JFG\] VlEDFG   l :YFG KM0J\]
l ;DFG ªlQ8
W}\;ZL sVf W]ZF q h}\;ZL] } \] } \] } \] } \ sAf NMZ0\] v NMZ0L v NMZ0F v GF/\]
sSf A/N s0f BFJFG\]
l ;FZL GFTG\]   l 3};6BMZM   l NMZJ\]   l V\NZ VFJJ\]   l WMJ\]   l NFG VF5J\]   l 3];FIF
l UEZFD6   l 3F SZJFG\]   l WFZF   l A\;ZL
8\8FlO;FN sVf B}A VJFH sAf SlHIM q 8\8MvTSZFZ q h30F\\\ \
sSf BZFA XaN s0f NUM
l OlZIFN   l GSFDL RRF"   l 8˛FZ pEF ZC[J\]   l 5FIDF,L   l WFZ q IFZ   l V8SFJL ,[J\]
l DM8L lR\TF   l 5|;FN   l 0\0FJF/L
X:+;Z\HFD sVf ClYIFZ sAf ,xSZ
sSf X:+YL EZ5}Z s0f XF:+
l ClYIFZ p9FJJF   l V\HFD   l X:+G\] I]â   l X:+G[ ,UT\]   l ;X:+   l ;F\H  l X:+
ZFBJF   l :JT\+TF   l ;FWG   l ZFHF   l J:+
lJCJ, sVf pTFJ/\] sAf 0ZFD6\]
sSf V:J:Y q D}\hFI[, q jIFS}/ q AFJZ\]} \ [ } \ ]} \ [ } \ ]} \ [ } \ ]} \ [ } \ ] s0f ;\]NZ
l B}A 3FI,   l V;eI   l VjIJ:YF   l EIELT   l DC[,   l OZJ\]   l ;L;M8L    l JCF,\]
l lJäFG   l VtI\T   l VFT]ZTF   l A[OFD  l GSFD\]   l ACFN}Z   l lJ,I   l 5MR\]   l VFSFX
l lC,RF,
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;LG;LGZL sVf lO<D   l ;\]NZLVM sAf GFZL   l S]NZTL :YFG   l DM8L
GZL   l ;MG[ZL q ;MGFGL
sSf GF8SGL JFTF"  l XF\T s0f ªxIvªxIFJ,L
l DMH SZJ\]   l H]NFH]NF   l VlT pt;FC 5FD[,   l B}A ;Z/   l .tIFlN   l J[XE}QFFGM
SFI"S|D   l ;˜NZL   l 50NM   l V¿Z   l l;G[DF  l XZLZGL V[S GX
D]ªF\SG sVf D]NT sAf D]ªF\lST YJ\] T[ q KF5SFD] \ \ ] [] \ \ ] [] \ \ ] [] \ \ ] [
sSf GSSL SZ[, s0f RMS9F
l l;SSFG[ U6JF   l VF\SG   l D]ªF AGFJJL   l T5F;   l D]ªFG\]   l D}<I ATFJJ\] T[   l DªF;L
l D]ªF   l D]0DF\   l D]ª6
SM9F;}h sVf VFtD;}h q A]lâ5}J"S SFD SZJFGL S/F} ] } "} ] } "} ] } "} ] } " sAf SM9F TZO
sSf YM0L BAZ s0f 5h, S[ SMI0M
l SM9FDF\ ;}h[ T[J\]   l lJRFZJFG\]   l 5h, S[ SMI0M   l A}8   l SM9FGL ;}h   l S9M/   l NL9F
l SM9FZ EZJF   l D[ZFI\]   l SM9FZ
:5LSZ sVf VMKL JFTM SZGFZ sAf ,[SRZ ,[GFZ
sSf ;\;N S[ lJWFG;EFGF VwI1F\ [\ [\ [\ [ s0f AM,GFZ
l H[DF\YL DM8M VJFH GLS/[ :5LSZ :8LZLIM 8[5GF DM8F VJFHJF/\]   l 5LKZ   l JFI]
l U\UF   l ;FWG   l DF.S S[ ,Fph
V\S]X sVf CS   l B}A SLlT" JF/\] sAf NFA q SFA}} }} }
sSf CN   l X\SF   l VF\SJ\] s0f DGF.   l HF6   l XZD   l X\S]
l 5MTFG]\   l N[BFJ   l EFZ   l 5|lTA\W   l B}X YJ\]   l VFNX"   l GFZFH   l ÒJG   l AFZ
l lJDF;6   l HJFANFZL   l VFSFX   l lGZFX l SFINM   l N[BZ[BJF/\]   l VFJ[X   l V\S]Z
DNMgD¿ sVf V,D:T sAf B}A H HF0\]   l CFYL
sSf DNYL pgD¿ q UJ"YL  KS[," [" [" [" [ s0f DuG  l pt;J  l DNN  l D\NMNZL
q VlEDFGYL KS[,[[[[
l DM\3F ,MSM   l DND:T   l D[NFG   l DZdDT   l ;\]NZ   l SFDWFD   l DCMaAT   l HFT
VF5GFZ   l DT N[GFZ   l DCÀJ   l E,FD6   l A/JFG   l 5MTFGFDF\ jI:T
GZl5XFR sVf ZF1F; H[JM N]Q8 DF6;[ ][ ][ ][ ] sAf V5XaN   l V[S 5|SFZGL UF/
sSf XZLZGM V[S EFU s0f GDSCZFD
l B}A BZFA   l NUFBMZ   l A]lâ JUZGM   l BM8M   l 5]Z]QF   l E}Tvl5XFR   l VFZM5
l AFI,M   l SFIZ   l UZD lDHFHGM DF6;   l 5’yJL   l GFZL HFTGM   l GZl;l5TF   l BZFA
XaN
99FZM sVf C9 sAf B}A HFH\]
sSf AOFZM s0f E5SM
l -\-[ZM   l 9F9   l ;FDFG   l 9FSMZ   l 95SFZJ\]   l XMB   l EL0   l D9FZJ\]   l T{IFZ Y.G[
l S9MZ   l ,5ZM   l E[U] SZJ\]    l C;J\]   l CMSFZM   l NF8L   l 5[8FZM   l S50F   l BFBZM
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8F5;L sVf 95SM sAf HuIF
sAf RF,TL JFTG[ 8[SM VF5JM[ [[ [[ [[ [ s0f AA0F8 SZJM
l 85F,   l BLHFJ\]   l DFZ   l hF58   l BAZ   l 8L5   l 5âlT   l 8FR6L   l 8F58L5 SZJL
l 8M5,M
G[5yI sVf 50NM sAf DFU"NX"G
sSf 5\Y lJGFG\] s0f Z:TM q 5Y  l lJCJ/
l V[S lNXF   l GF8S   l VF\B   l 5yYZ   l G SZJ\]   l GLZ   l GFG\]
;FDyI" sVf XlST q 5CM\R q ;DY"TF\ "\ "\ "\ " sAf ;DFGFYL"
sSf ;O/ YFI T[GM lJRFZ s0f ;gDFG
l lJJ[S   l ÒJG ÒJJ\] jIY"   l 5]Z]QFFY"    l G ;DHFI T[J\]   l ;FDFgI   l VDF5   l ;\U|C
l ;\U|lCT    l ;\U|CF,I
S<5J’1F sVf V[S 5|SFZG\] J’1F sAf GLR[ A[;GFZ H[GM ;\S<5 SZ[ T[[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [[ [ [ \ [ [
J:T] VF5[ V[J\] DGFT\] V[S] [ [ \ ] \ ] [] [ [ \ ] \ ] [] [ [ \ ] \ ] [] [ [ \ ] \ ] [
SF<5lGS hF0 q .rKF D]HA O/]]]]
VF5GFZ J’1F’ ’’ ’
sSf ;}SFI[,\] J’1F s0f S<5GF SZJL
l S<5GFG\] hF0 q J’1F   l Sl<5T J’1F   l S<5GF   l H[ J’1F GLR[ A[;TF 9\0S J/[   l S<5GFhF0
l S<5GF G SZL XSFI T[J\]   l ;}I"D]BL J’1F   l ;FZ\] J’1F   l S<IF6G\] J’1F
5|FZaWJFNL sVf lJZMW SZGFZ sAf 5]Z]QFFY" SZGFZ
sSf N{JJFNL q G;LADF\ DFGGFZ{ \{ \{ \{ \ s0f DC[GT SZGFZ
l N[XGM U]G[UFZ   l lGlüT   l lX:TJF/F   l 5|lTA\W   l B}A ;Z;   l l;âF\TJFNL   l E[NEFJ
l N[X AUF0JF VFJGFZ DF6;M
TF\0J sVf lXJG\] G’tI q EFZ[ A[OFD TMOFG\] ’ [ [\ ] ’ [ [\ ] ’ [ [\ ] ’ [ [ sAf I]â q TF\0JI]â
sSf 5|,I s0f CFCFSFZ q C,R,
l NM0J\]   l TF/   l VJFH   l TM0OM0   l T0FDFZL   l UFD0FG\] GFD   l B}A H   l TFZ AF\WJF
l TF0G\] JG   l 5F\0J   l TFJ0L   l T/FJ    l TFJ VFJ[
J[WXF/F sVf J[NGM VeIF; SZGFZ XF/F sAf U|CFlNSGL UlT GLZBJFG\]| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
:YFG q VMahJ["8ZL[ "[ "[ "[ "
sSf H}GF ;DI HMJF J5ZFTL XF/F s0f ;}I"GF 5|SFX 5ZYL D/TF ;DIGL
XF/F
l JZ;FNGL VFUFCL SZTL XF/F   l ;DI ATFJTL XF/F   l ;DI HF6JFG\] :Y/   l J[NGL
lGXF/   l 3l0IF/   l CMl:58,   l 5|FRLG XF/F   l ,FRFZGL XF/F   l VeIF; DF8[GL HuIF
l J{NMGL XF/F   l VFI]J["NGL XF/F   l WD"XF/F
GFl;SF sVf EFUGFZ sAf J˜8L
sSf GFS s0f GLS/J\]
l GF;L HJ\]   l K}5F. HJ\]   l GFRJ\]   l l;SSF   l G;LA   l ;FZ\]  l GFXSFZL   l KMSZL
l GF;LS UFD
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5|,IFluG sVf 5|,ISF/GM VluG q VFBL||| | ;’lQ8G[’ [’ [’ [’ [ sAf 5|C,FN
AF/LG[[ [[ [ E:D SZGFZM VluG
sSf I7GL HJF/F s0f AF/,uG
l 5|F6 IMUL   l I7   l lJGFX   l 5|,I   l VFXLJF"N   l 5|IF;    l GFX   l H, VluG
l OZLYL ,uG SZJF   l CM/L VFJ[ T[   l 5|IMU
B\T sVf SFU/ ,BJM sAf RLJ85}J"S ,FuIF ZC[JFGM U]6} " [ ]} " [ ]} " [ ]} " [ ]
q SF/Ò q RLJ8
sSf BtD   l VMZ0M s0f 5\Y   l BFTF   l ELT   l H\T]
l B[TL   l B\0   l BF\0   l B,[,   l SFD SZJ\]   l lJRFZ   l B\TL,\]   l Z:TM   l A[G   l UDT\]
G CMI T[   l SF8M   l N[BFJ   l NF\T   l VKT   l D[GT   l BTZM   l 5+ SFU/
99 sVf EL0 q 8M/\]\ ]\ ]\ ]\ ] sAf 8F-
sSf 9M9 s0f ÒN
l GA/M   l XMB   l 9F9DF9   l HDFJT   l RMZL SZGFZ   l C9    l -M\U   l 9F9]   l BMBZM
l 99FZM   l JWFZM   l 9ıF
5|lX1FS sVf 5MTGM lX1FS sAf HMGFZ q lGZL1FS
sSf lX1FS s0f lJX[QF 5|lX1F6 VF5L 30GFZF[ |[ |[ |[ |
q SM. lJQFIDF\ BF; TF,LD\\\\
VF5GFZ
l DCFG   l S,F; 8LRZ   l VFRFI"   l VE6   l DCFG lX1FS   l XLBJJ\]   l 8LRZ   l ;FZF
lX1FS   l 5ZL1FF   l 5|FN[lXS
DFU"5lZJCG sVf VJZ HJZ q Z:TF 5ZGL VFJvHF sAf DFU" 5Z RF,GFZ
sSf Z:TFGL HuIF s0f Z:TM AN,JM
l DFU"G[ VFWFZ[   l Z:TM   l DFU"GF JFCG   l DFU" DF8[G\] :YFG    l JFCG   l Z:TFG\] 5lZJT"G
l ;FWGM   l DFU" VF5JM
Sl,SF,;J"7 sVf Sl,I]U ;lCT +6[ I]U lJX[ HF6GFZ] [ ] [] [ ] [] [ ] [] [ ] [ sAf 7FG[‘JZ[ ,[B, 5]:TS  l SF/SFDF\
qAW] H HF6GFZq;J"7FTFql+SF/7FGL] "] "] "] "
sSf VFJTL SF,G\]\ ;J" 7FG s0f ElJQIDF\ 56 ;]BL  l 7FGJF/\]
l HIMlTQF JU[Z[ lJX[ HF6GFZ   l AWFDF\ z[Q9   l WD"   l AWL HFT[ 5]ZM   l S<5GF   l B}A DM8\]
l C\D[XF IFN CMI T[J\]   l S<IF6 SZGFZ   l 5MTFG\] 7FG
VFOl6I[ sVf OL6 G YFI T[J\] sAf VF5MVF5 q VF5D[/[[ [[ [[ [[ [
sSf SIFZ[S SIFZ[S s0f VFOT VFJ[ T[
l C}\SFZF  l OL6 VFJJF  l VOL6 3M/JF  l VRFGS  l CM\XYL  l VFBZL ;DI  l ;FO YFI T[
l VFS|MX   l ,B6[
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U]DF:TFULZL sVf K[TZJ\] q K[TZ5˜0L sAf RF,FSL
sSf U]DF:TFG\] SFD q SFZS]GULZL] \ ] ]] \ ] ]] \ ] ]] \ ] ] s0f BZFA ZLT
DC[TFULZL q SFZS]GGL GMSZL[ ][ ][ ][ ]
l BM8L SFDULZL   l RMZL   l DHFS   l ;tIJFN   l ACFN}ZL   l TMOFG   l DFZFDFZL
l ;}h G 50[ T[J\]   l U]GM SZJM   l D}\hF56\]   l U]DFJL N[J\]   l U\]0FULZL   l SFDULZL   l B}A
BZFA JT"G
5lZ;\JFN sVf VF,F5 D[/JJM sAf ;EF
sSf ;\JFN q JFNlJJFN q SM. lJQFIGL RRF"\ "\ "\ "\ " s0f VJFH
lJRFZ6F SZTL GFGS0L ;EF S[ JU"[ "[ "[ "[ "
l ;\JFN JUZG\]   l 5ZL1FF   l 5lZJFZ   l GF8SDF\ 5F9 EHJJM l ALHFGM ;\JFN   l :JFN
RFBJM   l JZ;FN   l 5lZJFZGM ;\JFNvV[STF   l 5lZTMQF   l 5lZGM ;\JFN   l AWL JFT
l 5lZJT"G
U6ZFHI sVf GFG\] ZFHI sAf AWF ZFHIM   l ,xSZL ZFHI
sSf U6MG\] ZFHI s0f U6T\+ q 5|FRLG lC\NG\] V[S\ | \ \ ] [\ | \ \ ] [\ | \ \ ] [\ | \ \ ] [
5|SFZG\] 5|HF;¿FS ZFHI| \ ] || \ ] || \ ] || \ ] |
l l;âFY"GF l5TFG\] ZFHI   l 5|FRLG ;DIG\] ZFHI   l V,U ZFHI   l :JT\+ ZFHI   l VD]S
ZFHI   l 5MTFG\] ZFHI   l AFSLGF ZFHI   l U^IF lJGFGF ZFHI   l ZFHIjIJ:YF   l ;\3ZFHI
VJ7F sVf V5DFG4 VJWLZ64 lTZ:SFZ4 DFGE\U4\\\ \ sAf X\SF
VJU6GF4 VGFNZ4 VF7FE\U\\\\
sSf V7FGTF s0f VF7F VF5JL
l V7FG    l 5|lT1FF   l 7FG JUZG\]   l DFgIFDF\ G ZBFI T[J\]   l VF7F 5F/JL   l S’5F
B\HG sVf CYFDF\ 5S0[,\] R%5] sAf C;TF\ UF,DF\ 50TM BF0M\ \\ \\ \\ \
sSf BMH[,\] s0f B\HJF/
l B\HZL   l Œ0M BF0M   l WZL   l JHG   l SF\8M   l VJFH   l A\U0L   l KZL   l S\]0/   l B\HZL
JF/M   l Z\HG   l hF\hZ   l B\-[Z   l BZFA   l EHG
TMlT\U sVf WT˜U   l -M\U sAf DHFS
sSf AC] DM8F SNG\] qDM8]\ TM:TFG] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \ s0f AC] TMT0FJ\]
l GSFD\]   l TMOFGL   l B}A H   l TMT0M   l T\UL   l B[RF6   l J’1F    l GF8S   l DMTL
l l,\U K[ T[   l TZ\U
l0l:8=S8 sVf lH<,M sAf A[\SG\] V[S GFD
sSf VUtIG\] s0f V[S HFTGM SZ
l ;LW\]   l 0L:8A" G SZJ\]   l V[S ;\:YFG\] GFD   l lC%8M5   l T5F;J\]   l 5[8=M, 5\5   l 36L
AWL 0LX   l lA:SL8   l lGZL1F6
NJFT sVf HD6JFZ sAf Bl0IM q :IFCL EZJFG\] ;FWG\]\ ]\ ]\ ]
sSf NF\T s0f NJF
l NMX   l NJFBFG\]   l VG[S JFT   l 5F8L"   l WLD[ 5U[   l DCFG   l VF BT   l NFJT   l N]JF
l NMZJ\]   l ,[8Z   l NLJF,
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VF, sVf DC[GT sAf VF5
sSf RF, s0f CFJEFJ
l D]xS[,L  l D];LAT   l G SZJ\] T[   l VFB\]   l CF,   l SQ8 50J\]    l SFD G SZJ\]   l VFH
l ;DI   l CD6F\   l VF,M5   l SF,   l DF,
lE<,] sVf ZDTDF\ EFULNFZq;FYLNFZqA\W]qlD+\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ] sAf UM/
sSf E[U\] s0f EL,GM ;D}C q 8M/\]
l lA<,]   l VFlNJF;L   l EL,   l Ò<,M   l ZDT   l EF.   l ELBFZL   l E}bI\]   l lGXFG
l E},J\]   l BL,J\]   l E,\]
lS\ST"jID}- sVf ST"jIlGQ9 sAf lS\DT5}J"S
sSf BZFA l:YlT s0f X\] SZJ\] T[GL ;DH G 50[ T[J\ ] q\ ] \ ] [ [ [ \ ]\ ] \ ] [ [ [ \ ]\ ] \ ] [ [ [ \ ]\ ] \ ] [ [ [ \ ]
:TaW
l EUJ\TGM D-   l A[ DM-FJF/]\   l 5MTFG\] ST"jI lGEFJJ\]   l SLlT"   l VJF"RLG   l JRGYL
AF\W[,   l J{S\]9   l B}A H XF\T
VF5N;gIF; sVf VF5D[/[ ,LW[, ;gIF;[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ sAf :+LV[ VF5[,M ;gIF;
sSf ;gIF;DF\YL 5FKF OZ[, s0f ;gIF;LG\] 5N
l ;\T   l ;6h6   l 5|;FN   l ;FW]GM ;gIF;   l ;gIF; G ,[JM   l V5DFG
DD"JRG sVf VF5[,\] JRG sAf ZC:IDI JFT q WFZL V;Z
SZGFZL JFT
sSf 5F/[,\] JRG s0f ;FR\] JRG
l B}A S9MZ JRG   l ;FZ\] JRG   l G UD[ T[JF J[6   l ;DHJFG\] JRG   l SC[,F JRG
l DFTFGF J[6   l DF{G J|T   l WD"JRG   l ZFDJRG   l DGYL VF5[, JRG   l BM8F JRG
l BZFA JRG
l5S[8˜U sVf 5[S˜U SZJ\] sAf ;D}C
sSf 5C[ZM EZJM q RMSL[ [[ [ s0f ;Z;FDFG UM9JJM
l RMZL   l R[S˜U   l AF\WJ\]   l T5F;JF VFJ[ T[J\]   l X[SJ\]   l K[TZJ\]    l XMWJ\]   l GF8S
l lS|S[8   l ZMH YFI T[   l 5[S8
;GNL sVf 5ZJFGFJF/\] q ;GNJF/\]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ] sAf T,F8L
sSf lH<,FGL VNF,T s0f WFZF;eI
l ;[JSM   l ;\;NLI   l ,MSXFCLGF JWFZFGF ;[JSM   l SD"RFZL   l  XF;G   l ;FY[ D/LG[
l VlWSFZL   l XZNL   l VFG\N   l VGFH
DFG;L sVf DG;}AM sAf DGG[ :J:Y SZGFZ
sSf DFGJL s0f DG J0[ SZ[,L q Sl<5T[ [[ [[ [[ [
l lJlXQ8 ,FU[ T[J\]   l DFgITF   l GFD   l GHZ   l DG 5F;[YL SFD ,[GFZ   l DFGJ;[JF
l DFG;   l DG   l VD,NFZL   l ;FZ\]   l DFGJ\]
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JF6MTZ sVf JFJJ\]   l JFJ6L   l JFJ[TZ sAf U]DF:TM]]] ]
sSf SF50 J6JFJF/M   l J6SZ s0f ;FYL
l D[DFG   l JFl6IM   l JF6\N   l l5IZ   l J6HFZ   l JFl6HI   l H}NM J[X WFZ6 SZ[,
l JFRF/ jIlST   l JFT SZJL GC˜   l JFJ[TZ   l JF/J\]   l B[TZ   l JFTFJZ6
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!!P DNMgDT sVf XF\lTDF\ ZT sAf UJ"YL KS[,
sSf V,D:T s0f SFI"DF\ DuG
!ZP GZl5XFR sVf ZF1F; H[JM N]Q8 DF6; sAf N[J H[JM DF6;
sSf UZD lDHFHGM DF6; s0f GDS CZFD DF6;
!#P 99FZM sVf AOFZM sAf D9FZM
sSf C9FZM s0f E5SM
!$P 8F5;L sVf RF,TL JFTG[ 8[SM VF5JM sAf BLHFIF SZJ\]
sSf 8F58L5 SZJL s0f BM8M AA0F8 SIF" SZJM
!5P G[5yI sVf Z\UE}lDGM 50NM sAf 5U[ RF,JFGM Z:TM
sSf DFU"NX"G s0f 5yYZMGL S,FtDS UM9J6L
!&P ;FDyI" sVf 5]Z]QFFY" sAf XlST
sSf 5|FZaW s0f ;gDFG
!*P S<5J’1F sVf ;}SFI[,\] J’1F sAf V[S GJF 5|SFZG\] J’1F
sSf B}A ŒR] J’1F s0f .rKF D]HA O/ VF5GFZ J’1F
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!(P 5|FZaWJFNL sVf 5]Z]QFFY" SZGFZ sAf U]GM SZGFZ
sSf G;LADF\ DFGGFZ s0f lJZMW SZGFZ
!)P TF\0J sVf 8L0G\] VFUDG sAf CFCFSFZ Y. HJM
sSf EFZ[ A[OFD TMOFG s0f I]â VFJL 50J\]
Z_P J[WXF/F sVf J[NGM VeIF; SZGFZ XF/F sAf VFSFX lGZBJFG\] :YFG
sSf JZ;FNGL VFUFCL SZTL XF/F s0f TF,LD VF5TL XF/F
Z!P GFl;SF sVf GFS sAf V\U}9M
sSf RC[ZM s0f R1F]
ZZP 5|,IFluG sVf 5|C,FNG[ AF/JF DF8[GM VluG sAf ;’lQ8G[ E:D SZGFZM VluG
sSf :DXFGGM VluG s0f I7GL HJF/F~5 VluG
Z#P B\T sVf SF/Ò sAf WLZH
sSf lR\TF s0f 5|[D
Z$P 99 sVf 9M9 sAf 8F-
sSf EL0 s0f ÒN
Z5P 5|lX1FS sVf 5MTFGM lX1FS sAf TF,LD VF5GFZ
sSf TF,LD ,[GFZ s0f D]bI lX1FS
Z&P DFU"5lZJCG sVf 5CM/M Z:TM sAf Z:TM AN,JM
sSf Z:TFGL HuIF s0f Z:TF 5ZGL VFJvHF
Z*P Sl,SF,;J"7 sVf AWFG\] z[Q9 SZGFZ sAf S<IF6 SZGFZ
sSf AW\] H HF6GFZ s0f C\D[XF IFN SZGFZ
Z(P VFOl6I[ sVf VFOT VFJ[ T[ sAf VF5D[/[
sSf SIFZ[S SIFZ[S s0f OL6 G YFI T[J\]
Z)P U]DF:TFULZL sVf SFZS]GGL GMSZL SZJL sAf N[J\] SZJ\]
sSf K[TZl5\0L SZJL s0f ;}h G 50[ T[J\]
#_P 5lZ;\JFN sVf GF8SDF\ 5F9 EHJJM sAf 5lZJFZG\] lD,G
sSf RMSS; lJQFIGL RRF" SZTL s0f VF,F5 D[/JJM
;EF
#!P U6ZFHI sVf U6MG\] ZFHI sAf GFG\] ZFHI
sSf 5|HF;¿FS ZFHI s0f ,xSZL ZFHI
#ZP VJ7F sVf VGFNZ sAf V7FGTF
sSf VF7F VF5JL s0f VF7F\lST
##P B\HG sVf VF\BDF\ VF\H[,\] V\HG sAf UF,DF\ 50TM BF0M
sSf CFYDF\ 5S0[,\] DM8\] R%5] s0f DFYFDF\ 50TM BM0M
#$P TMlT\U sVf AC] DM8F SNG\] sAf DM8\] WlT\U
sSf AC] TMT0FJ\] s0f DM8L DHFS
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#5P l0l:8=S8 sVf A[\SG\] GFD sAf lSGFZM
sSf V[S HFTGM SZ s0f lH<,M
#&P NJFT sVf Bl0IM sAf HD6JFZ
sSf NF\T s0f NJF
#*P VF, sVf DC[GT sAf VF5
sSf CF, s0f CFJEFJ
#(P lE<,] sVf VFlNJF;L sAf lEBFZL
sSf ZDTDF\ EFULNFZ s0f EL,
#)P lS\ST"jID}- sVf JRGAâ sAf lC\DT5}J"S
sSf ST"jIlGQ9 s0f :TaW
$_P VF5N;\gIF; sVf ;\gIF;DF\YL 5FKM OZ[, sAf ;\gIF;LG\] 5N
sSf G K}8S[ ,LW[, ;\gIF; s0f :+LV[ VF5[, ;\gIF;
$!P DD"JRG sVf VF5[,\] JRG sAf S8F1FDF\ SC[,\] JRG
sSf 5F/[,\] JRG s0f ;FR\] JRG
$ZP ;GNL sVf Ò<,FGL VNF,T sAf T,F8LGL VMlO;
sSf 5ZJFGFJF/\] s0f WFZF;eIG\] SFIF",I
$#P DFG;L sVf DG J0[ SZ[,L 5}HF sAf DGG[ :J:Y SZGFZ
sSf DFgITF s0f DFGJL
$$P JF6MTZ sVf JFl6IM sAf U]DF:TM
sSf J6HFZ s0f J6SZ
$5P l58S,F; sVf lYI[8ZGM ;FJ GLR,M JU" sAf B}A ŒRM JU"
sSf V[S lJQFIGM S,F; s0f BZFA JU"
$&P VFJF; sVf VFEF; YJM sAf lGJF;:YFG
sSf BZFA JF; s0f VJFH
$*P VG];}lRT sVf VG];ZLG[ sAf ;}RGF DFG[ T[
sSf 5lZlXQ8DF\ VF5[,\] s0f ;}lRT G CMI T[J\]
$(P .DFG sVf R\ªS sAf 5]Z:SFZ
sSf DFG s0f ;rRF.
$)P lN¢D}- sVf 5FSM lGüI sAf VFüI"RlST
sSf pNF; s0f U\ELZ
5_P UM90L sVf DW]Z JFTF",F5 sAf UM9,L
sSf UM9J6L s0f 5M8,L
5!P BZ[ZM sVf BZBZM SZJFGL HuIF sAf A[;JF DF8[GM ;DI
sSf 5X]G[ DFl,X SZJFG\] ;FWG s0f 5X]G[ AF\WJFGL HuIF
5ZP ;]U|lYT sVf ;]U\WJF/\] sAf ;\Ul9T
sSf ;\U|C SZ[,\] s0f XMSFT]Z
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5#P VFXSF sVf N[JGL VFZTL ,[JL sAf VFSFX
sSf SM. X\SF YJL s0f N]oB6F
5$P VFwIFltDS sVf VeIF;G[ ,UT\] sAf VFtDF VG[ 5ZDFtDF ;\A\lW
sSf VFtDF VG[ XF\lT s0f VFSQF"S
55P Vl;I]â sVf EIFGS I]â sAf UNFG\] I]â
sSf T,JFZG\] I]â s0f B}A DM8\] I]â
5&P p5SZ sVf SZ lJGFG\] sAf p5SFZ
sSf JWFZFGM SZ s0f VFEFZ
5*P ;FZ\U5Fl6 sVf NlZIFG\] 5F6L sAf VH"]GG\] V[S GFD
sSf lJQ6]G\] V[S GFD s0f zLS’Q6G\] V[S GFD
5(P pA[, sVf -MZG[ ZC[JFGL HuIF sAf BZFA JF6L
sSf A[ 5|;]lT JrR[GM UF/M s0f 3M0FNM0G\] D[NFG
5)P VF6 sVf VF/; sAf BM8
sSf VM/BF6 s0f DGF.
&_P VGgI sVf VläTLI sAf VG[S
sSf VG\T s0f VgIFI
&!P J;]WF sVf lJWJF sAf 5’yJL
sSf J:T] s0f J:+
&ZP E]lQFT sVf E};L GFBJ\] sAf JCL UI[,\]
sSf X6UFZJ\] s0f S,\lST
&#P TZ[CJFZ sVf HFTHFTG\] sAf TC[JFZ
sSf TFZLBJFZ s0f 36LJFZ
&$P 5|SM5 sVf U]:;M sAf D]X/WFZ JZ;FN
sSf ªlQ8 s0f lJGFXSFZL S]NZTL VFOT
&5P DC"]D sVf D’tI] 5FD[, sAf DCMZD
sSf D}C]T" s0f DF;]D
&&P :JFGTo;]BFI sVf ;\5}6" ;]BL sAf XF\lT
sSf 5MTFGF ;]B DF8[ s0f ;NF ;]BL
&*P p5GIG sVf p5FI sAf ;\]NZ HuIF
sSf HGM. s0f p5JG
&(P ºAL sVf VFA~ sAf º0F6JF/L
sSf º0L KF5 s0f 0}\0L
&)P ZAFA sVf ZaAZ sAf RC[ZM
sSf V[S T\T]JFn s0f ~VFA
*_P lA\A5ZJF/L sVf A[ 5ZJF/L sAf lA\AG\] O}, CMI T[J\]
sSf ,BM8L s0f lA\AO/ VG[ 5ZJF/F H[JF ,F,
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*!P 5|lT3MZ sVf 503M sAf 3G3MZ
sSf B}A V\WFZ\] s0f 5|lTA\W
*ZP ;ZF6 sVf RZ6 sAf WFZ SF-JFG\] I\+
sSf ;Z/ s0f UZDL DF5JFG\] I\+
*#P lJN[CL sVf lJ‘JFlD+ D]lG sAf X’\U D]lG
sSf HGS ZFHF s0f NXZFYZFHF
*$P S;AF sVf GFG\] ZFHI sAf DM8F\ UFD
sSf ;FD|FHI s0f 8F5]
*5P V\TZFIM sVf V\NZ UI[,M sAf VF\TlZS
sSf V\TlZ1F s0f V0R6
*&P DFGS sVf KF5 sAf DF6;
sSf DFGF\S s0f DFGGFZ
**P U[h[8 sVf DM8ZUF0L ZFBJFG\] U[Z[H sAf ;ZSFZL ;DFRFZ5+
sSf B}A 7FGL jIlST s0f N:TFJ[H 5+
*(P VM/\AM sVf Sl0IFG\] V[S VMHFZ sAf ;]TFZG\] V[S VMHFZ
sSf NZÒG\] V[S VMHFZ s0f ,]CFZG\] V[S VMHFZ
*)P VwI" sVf V0W}\ sAf VWD"
sSf 5}HF s0f V3Z\]
(_P ZL8; sVf ZLDM8 sAf GSSL SZ[, ZSD
sSf VFN[X s0f ZL5M8"
(!P lXlAZ sVf V[S ZFHFG\] GFD sAf V[S IMHGF
sSf 5|JF; s0f KFJ6L
(ZP ;[; sVf VD]S HFTGM SZ sAf GLR[ K[ T[
sSf AFSL JW[ T[ s0f ;F{ DF8[ ;DFG
(#P ptSQF" sVf pt;FC sAf VFSQF"6
sSf pgGlT s0f VFT]ZTF
($P lG1F[5 sVf B[\RJ\] sAf O[\SJ\]
sSf NMZJ\] s0f TM0J\]
(5P VNGF sVf VFG\N sAf VFNT
sSf J[NGF s0f DFD},L
(&P V\NFH5+ sVf Jl;ITGFD\] sAf ZFÒGFD\]
sSf JFlQF"S BR"GM V\NFH s0f VZÒ5+S
(*P D]t;NL sVf lJRFZ5}J"S SFD SZGFZ sAf D}\hJ6 VG]EJGFZ
sSf DG]QIG[ CZGFZ s0f ;,FC VF5GFZ
((P DCN\X[ sVf N[XG[ ,UT\] sAf 36\] SZLG[
sSf DCFG SFI" s0f B}A ŒR\]
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()P RDZL sVf RL0FI HFI T[J\] sAf V[S 51FL
sSf DFBL DrKZ p0F0JFGL RDZ s0f RDST\] ÒJ0\]
)_P ;lRJF,I sVf gIFIF,I sAf XF/FG\] SFIF",I
sSf DCFlJnF,I s0f D\+LG\] SFIF",I
)!P VFbIFlISF sVf SYF sAf lX1F6
sSf VFBZL gIFI s0f ;\:SFZ
)ZP :Jl:T sVf ;tI JRG sAf VFXLJ"RG
sSf VFQF"JRG s0f :JJRG
)#P V\N[XM sVf jC[D sAf V\NFH
sSf ;\N[XM s0f ZC:I
)$P 5|LlT5F+ sVf l5|lT GFDGL KMSZL sAf H}GF JF;6
sSf ;Z; JF;6 s0f 5|[DG[ ,FIS
)5P Vä{TJFNL sVf JFN lJJFN SZGFZ sAf V[S SZTF JWFZ[
sSf Vä{TJFNDF\ DFGGFZ s0f DNFZL
)&P XF:+lJN sVf lJnF E6FJGFZ sAf XF:+ HF6GFZ
sSf X:+lJnF HF6GFZ s0f WD"GM p5N[X VF5GFZ
)*P :YFGE|Q8 sVf 5MTFGF 5NLYL 5TG 5FD[, sAf DMEFJF/L HuIF 5FD[,
sSf B}A H ºRF :YFG[ 5CM\R[, s0f 5MTFG\] :YFG E},L UI[,
)(P V\Hl, sVf D’tI] 5FD[, jIlSTGF sAf D’tI] 5FD[,F jIlSTG[ E[8 VF5JL
:DZ6DF\ S\.S SZJ\]
sSf D’tI] 5FD[, jIlSTGL lG\NF s0f D’T XZLZGL V\lTD lS|IF SZJL
SZJL
))P 5Fl8IF/M sVf 5F8LJF/M BF8,M sAf SDZ[ 3Z[6\] AF\WGFZ
sSf 5CM/F 3F8JF/M s0f 5F8,M
!__P pNlW sVf pWFZ sAf ;D]ª





GFD o XF/F o
WMZ6 o JU" o
!P V l S 0
ZP l A S 0
#P V A l 0
$P V l S 0
5P V A S l
&P V A l 0
*P l A S 0
(P V l S 0
)P V A l 0
!_P V A S l
!!P V l S 0
!ZP l A S 0
!#P V A S l
!$P l A S 0
!5P l A S 0
!&P V l S 0
!*P V A S l
!(P V A l 0
!)P V A l 0
Z_P V l S 0
Z!P l A S 0
ZZP V l S 0
Z#P l A S 0
Z$P V A l 0
Z5P V l S 0
Z&P V A S l
Z*P V A l 0
Z(P V l S 0
Z)P l A S 0
#_P V A l 0
#!P V A l 0
#ZP l A S 0
##P V l S 0
#$P l A S 0
#5P V A S l
#&P l A S 0
#*P V l S 0
#(P V A l 0
#)P V A S l
$_P V A l 0
$!P V l S 0
$ZP V A l 0
$#P l A S 0
$$P V l S 0
$5P l A S 0
$&P V l S 0
$*P V A l 0
$(P V A S l
$)P V l S 0
5_P l A S 0
5!P V A l 0
5ZP V l S 0
5#P l A S 0
5$P V l S 0
55P V A l 0
5&P V A l 0
5*P V A S l
5(P V A l 0
5)P V A S l
&_P l A S 0
&!P V l S 0
&ZP V A l 0
&#P l A S 0
&$P V A S l
&5P l A S 0
&&P V A l 0
&*P V A l 0
&(P V A S l
&)P V A l 0
*_P V A S l
*!P l A S 0
*ZP V l S 0
*#P V A l 0
*$P V l S 0
*5P V A S l
*&P l A S 0
**P V l S 0
*(P l A S 0
*)P V A l 0
(_P V A l 0
(!P V A S l
(ZP l A S 0
(#P V A l 0
($P V l S 0
(5P V A S l
(&P V A l 0
(*P l A S 0
((P V l S 0
()P V A l 0
)_P V A S l
)!P l A S 0
)ZP V l S 0
)#P l A S 0
)$P V A S l
)5P V A l 0
)&P V l S 0
)*P l A S 0
)(P l A S 0
))P V A l 0
!__P V l S 0
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THŸ7MG[ SFI"IMHGF ;FY[ DMS,[, 5lZRIFtDS
5+GM GD}GM
DFU"NX"S" "" "" "" " ; \XMWS\\\\
0F¶P V[GPV[;P NM\UF S\]0, NLl%T ALP
lX1F6XF:+ EJG V[DPV[P4 V[DPV[0P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L
ZFHSM8
5ZD J\NGLI zL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
D[\ ccU]HZFTL EFQFFDF\ XaNE\0M/GF lJSF; DF8[GL lJlJW VwIF5G IMHGFVMGL V;ZSFZSTFcc
RSF;JF V\U[ X{1Fl6S ;\XMWG SFI" CFY WI]¯ K[P VF VwIF5G IMHGFVM D]bI +6 5|SFZGL K[P V[S
;\NE" VFWFlZT4 V[S JU"lGüIG S[ JUL"SZ6 TYF V[S NFX"lGS ZH}VFT VFWFlZT K[P VF +6 D]bI
5âlTVMGF S], D/LG[ GJ 5[8FlJEFUM K[P NZ[S lJEFU DF8[ V,U VwIF5GSFI"G\] VFIMHG AGFJ[,
K[P T[GF VD, DF8[ lJQFIJ:T] TZLS[ :JZlRT XaNE\0M/ S;M8LGF XaNMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJX[P
VF 5|IMUGM VD, WMZ6v&DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VM 5Z YX[P lJQFIJ:T] WMZ6v&GF 5|JT"DFG
VeIF;S|DDF\YL 5;\N SZ[, K[P
JU"lGüIG 5âlT V\TU"T (List -Group-Label) XaNIFNL VG[ XaNH}Y AGFJJF V\U[GL
V[S VwIF5G IMHGF VF5G[ VF ;FY[ DMS,[, K[P SFI"5âlT4 ZH}VFT4 ;M5FGM TYF J:T] V\U[
VF5GF ;}RGM TYF VlE5|FI H6FJXMP VC˜ lJnFYL"VMG[ RMSS; lJEFU S[ lJQFIF\U VFWFZ[ XaNMGF
JU" GSSL SZTF\ XLBJJFG\] K[P VY"5}6" ZLT[ lJnFYL"VM lJQFIF\UGF GJF XaNMG[ GFGF GFGF H}YGF
;eIM AGFJL IFN ZFBJF 5|ItG SZX[P IMHGF ;FY[ DMS,[, lJQFIJ:T]GF RF8"DF\ XaNMGL IFNL TYF
T[GF VFWFZ[ T{IFZ SZ[, GFGF GFGF lJEFUM S[ H}YM K[P XaNMGF H}Y TYF T[ GFGF H}YGF GFD IMuI K[
S[ S[D T[ V\U[ wIFG NMZJXMP
VF5GF ;CSFZYL DFZ\] SFI" JW] Œ0F65}J"SG\] AGX[P IMHGF TYF lJQFIJ:T]G\] VJ,MSG SZL
IMuI ;}RGM TYF VlE5|FI ;FY[ ;tJZ[ 5ZT SZJF lJG\TLP VF5GF ;CIMUGL V5[1FF ;FY[PPPPP
VF5GL lJ‘JF;]4
S\ ]0, NLl%T\ ]\ ]\ ]\ ]
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5lZlXQ8v!!
!P SZXGAF5F DM\;}h/\]\ } \ ]\ } \ ]\ } \ ]\ } \ ] YTF\ V[8,[ S[ ;FDF DF6;G\] DM\ N[BL XSFI V[JM ;JFZGM ;DI YTF\
B[TZ[ 5CM\RL HTFP
ZP UFDDF\ SF/]EFGL WFS V[JL S[ V[G[ HMTF\ H U|FDHGM lJCJ,  VYF"T jIFS}/ sAFJZFf AGL
HTF\P
#P HDGFDF CZJF OZJFGL AFATDF\ V[GF GFGF NLSZFG[ V\S]X\ ]\ ]\ ]\ ] DF\ ZFBTF HIFZ[ DM8F NLSZFG[
:JT\+TFYL JT"JF N[TFP
$P UFDDF\ HIFZ[ 56 GF8S S\5GL VFJTL tIFZ[ pNM V[GF G[5yI[[[[ GL NMZL ;\EF/JFGF SFDDF\ HM0F.
HTMP
5P S<5J’1F’ ’’ ’ 4 .rKF D]HA O/ VF5GFZ J’1F v VFHGF VF Sl/I]UDF\ TM T[GL JFT 56 ;5GF H[JL
,FU[P
&P N1FFA[G J[WXF/F[[[ [  VYF"T VFSFX lGZBJFG\] :YFG CMI T[DF\ GMSZL SZTF\ DF8[ U|CM lJX[ 36L
DFlCTL V[S9L SZTFP
*P l5|I\SF T[G[ ;M\5[, SFI" B\T\\\ \  YL SZTL HIFZ[ l5|TL T[GF SFI"DF\ A[NZSFZL NFBJTLP
(P XFZNFD\lNZ lJnF,IGF jIFIFDGF 5|lX1FS||| |  5MTFG\] TF,LD VF5JFG\] SFI" B}A lGQ9F5}J"S SZTF
CTFP
)P JC[,L ;JFZ[ A[ 8=S ;FD;FD[ VY0F. HJFGM VS:DFT YJFYL DFU"5lZJCG"""" DF\ V0R6 pEL
Y. CTLP
!_P U]Z]JRGGL VJ7F SZGFZ lXQI 5TGG[ GMTZ[ K[ HIFZ[ VF7FSFZL lXQI pgGlT 5FD[ K[P
!!P TFl,AFGMV[ A]â EUJFGGL TMlT\U\\\ \  VYF"T AC] DM8F SNGL 5yYZGL D}lT" EF\ULG[ E}SSM SZL
GF\BL CTLP
!ZP 5C[,FGF ;DIDF\ HIFZ[ TFZ4 85F,4 8[l,OMGGL ;UJ0 G CTL tIFZ[ ;\N[XF 5CM\RF0JFG\] SFD
JF6MTZ4 U]DF:TF äFZF YT\]P
!#P VF56F\ VFJF; VYF"T lGJF;:YFGG[ V[8,\] jIJl:YT ZFBJ\] HM.V[ S[ VFJGFZG[ T[ 5MTFG\]
,FU[P
!$P ;FRM J[5FZL .DFGYL W\WM SZL VMK\] SDFX[ 5Z\T] WGGF ,ME[ V5|FDFl6S GC˜ AG[P
!5P ,1D6Z[BF 5FZ SZTF\ H lE1F]S ~5[ VF[, ;\gIF;LG[ ZFJ6 AG[, HMTF\ ;LTFÒ lN¢D}- } } } }  AGL
UIFP
!&P B}A ,F\AF ;DI 5KL zLS’Q6 VG[ ;]NFDF D?IF tIFZ[ AgG[ lD+M ;FY[ 5;FZ SZ[, ;DIG[ IFN
SZTF\ UM90L V[8,[ DL9M JFTF",F5 SZTF CTFP
A1  Contextual Redefinition DF8[G\] lJQFIJ:T][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
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!*P :JU"GL ;\]NZL VD’TFGF XZLZGM AF\WM ;]U|lYT] |] |] |] |  CTMP
!(P DF+ B[0}T H GC˜ NZ[SG[ DF8[ J;]WF] ]] ]  V[8,[ S[ 5’yJL 5]HGLI K[P
!)P ZFDFG]HFRFI" Nl1F6 EFZTGF DCFG ;\T VG[ lR\TS TZLS[ VGgI :YFG WZFJ[ K[P
Z_P U]Z] GFGS 5MT[ UFTF VG[ T[DGF lXQI ZAFA JUF0TFP
Z!P lH<,F 5\RFIT äFZF U|FD 5\RFITGF ;Z5\RM TYF TF,]SF 5\RFITGF 5|D]BM DF8[ DFlCTL VF5TL
lXlAZMG\] VFIMHG YT\] CMIP
ZZP ALHF DF8[ HFT 3;L GFBJFDF\ 5MTFGL CFlG GC˜4 ptSQF"" "" " K[P
Z#P lAZA, VSAZ ZFHFGF NZAFZGF DFGLTF D]t;NL] ] ] ]   V[8,[ S[ lJRFZ5}J"S SFD SZGFZ jIlST
CTFP
Z$P ZFHSFZ6DF\ E|Q8FRFZG\] TÀJ DCN\X[\ [\ [\ [\ [ HMJF D/[ K[ HIFZ[ ;[JF VMKF 5|DF6DF\P
Z5P ;lRJF,I4 D\+LGF SFIF",IGL D],FSFT DF8[ XF/FGF lJnFYL"VM UF\WLGUZGF 5|JF;[ UIFP
V[S GUZL CTLP pNI;[G tIF\GM ZFHF CTMP ZFHF B}A H 3D\0L CTMP T[G[ 5MTFGF AFC]A/ VG[
;¿FG\] VlEDFG CT\]P T[ T[GF 50MXL ZFHFVM ;FY[ ;FZM jIJCFZ SZTM KTF\ 5MTFGF 3D\0L :JEFJGF
SFZ6[ h30M SZL A[;TMP V[S JBT T[GF 50MXL ZFHIGF ZFHF TbTl;\CÒ ;FY[ T[GM h30M YIMP XlST
VG[ ;¿FYL DNMgDT AG[,F pNI;[G[ I]âGL HFC[ZFT SZLP 5MTFGF XF{I" T[DH ;FDyI" DF8[ T[G[ UJ"
CT\]P I]âGL T{IFZLVM YJF ,FULP ;{lGSM X:+;Z\HFD J0[ ;HH YJF ,FuIFP pNI;[GGF ;[GF5lTV[
,xSZG[ I]â DF8[ T{IFZ SI]¯P ;[GF5lTGL SM9F;}h NFN DFUL ,[ T[JL CTLP I]âGL AWL T{IFZL 5}6" Y.P
,xSZM ;FD;FD[ VFJL UIFP AgG[ ZFHFGF cVFS|D6c V[JF VFN[XGL ;FY[ H ;FD;FDL ;[GFGF ;{lGSM
V[SALHF p5Z GZl5XFRGL H[D T}8L 50IFP YM0F ;DIDF\ I]âE}lD ,MCLYL TZATZ Y. U.P DFZM
SF5MGF EI\SZ VJFHYL UFHTL E}lD 5Z HF6[ S]NZT[ TF\0J B[,JF ,FuI\]P ,MSM +FlCv+FlC 5MSFZJF
,FuIFP VFD KTF\ pNI;[G SM.GL 5ZJF SIF" JUZ Vl;I]âDF\ DuG CTMP T[G[ VF EI\SZ 5|SM5GL
HF6[ S[ SXL H V;Z G CTLP WLD[ WLD[ ;{gI BTD YTF\ ZFHF pNI;[GG\] VlEDFG T}8JF ,FuI\]P
lJGFXGF 5|,IFluGDF\ ZFHFGF VlEDFGGF SFZ6[ T[G\] ;{gI4 ZFHI4 S]8\]A V[D ;J":J CMDF. UI\]PPPPP
VFD SC[JFI\] K[ S[ VlEDFG G SZJ\] HM.V[P VlEDFG lJGFXG[ GMTZ[ K[P
A2 Vocabulary Self-collection Strategy DF8[G\ ] lJQFIJ:T][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
TF;v!
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VFhFNL 5KLGF ;DIGL VF JFT K[P VF56[ tIF\ U6ZFHIGL :YF5GF Y. U. CTLP lJEF5]Z
GFDG\] V[S UFD CT\]P UFDDF\ V[S CJ[,L CTLP tIF\GF 5}HI zL DC\TÒGL VF JFT K[P VFD TM T[VM
5|FZaWJFNL CTFP KTF\ T[VM SD"G[ 56 DCÀJ VF5TF CTFP T[DGL JF6L B}A H DW]Z CTLP AM,[ V[J\]
S[ AWF ;F\E/TF ZCL HFIP V[DGF DD"JRGM ;DHJFDF\ ;FZF;FZFGL 5ZL1FF Y. HTLP UFDGF ,MSMGF
5|‘GM 56 T[VM ;F\E/TF G[ T[GF pS[, VF5TFP T[VMGM VJFH 56 V[JM EFZ[ CTM S[ DC\TÒ AM,TF
CMI TM V[GF 5|lT3MZ RMTZO O[,FIP  T[VM Sl,SF,;J"7 CTFP V[DGF 5lZRIDF\ VFJGFZ NZ[S
V[DGL 5|lTEFYL lS\ST"jID}- AGL HTFP CJ[,LGM JCLJ8 T[VM S]X/TF5}J"S R,FJTF CTFP GY]AF5F
V[DG[ tIF\ U]DF:TFULZL SZTF CTFP JCL4 S,D G[ NJFT TM T[VM E[UF H O[ZJTFP VFD DC\TÒGF
JCLJ84 7FG TYF JF6LGL RRF" RFZ[SMZ O[,FI[,L CTLP VFH[ 56 ,MSM V[DG[ VFNZYL IFN SZ[ K[P
A2 - TF;vZ
lJGMNEF. lH<,F 5\RFIT SR[ZLDF\ GMSZL SZ[ K[P T[VM VDFZF 50MXL K[P V[S JBT T[DGF
SFSF T[DG[ 3[Z YM0F lNJ; ZMSFJF VFjIF CTFP T[DGF SFSF 5MT[ :5LSZ CTFP ZFHIGL lJWFG;EFDF\
T[D6[ JCLJ8 R,FjIM CTMP T[VM ZFHIDF\ ;ZSFZL SFDSFH S[D R,FJJ\] T[ DF8[ ;}RGM VF5TFP T[VM
lJWFG;EFDF\ ;GNL lJX[ AM,TF CMI tIFZ[ AWF H T[DG[ wIFGYL ;F\E/TF CMIP ZFHIGF NZ[S
l0:8=LS8GF SFZEFZGL N[BZ[B T[VM ZFBTFP NZ JQF[" V\NFH5+ ZH} YT\]P BR" V\U[ T[GF VFWFZ[ SIF\
S[8,F 5{;F JF5ZJF T[GL DFlCTL NZ[SG[ D/L ZC[TLP ,MSM 5F;[YL ;[; p3ZFJJFGL AFATDF\ 56 T[VM
V[8,F H :5Q8 CTFP ;\;NGF NZ[S ;eI T[DG[ VFNZ VF5TFP ;\;NEJGDF\ SM. WDF, DRFJ[ S[ TM
TZT H A[9S AZBF:T SZJF ZL8; VF5L N[TFP SM. ;eI U[ZJT"G NFBJ[ TM T[G[ 5NE|Q8 SZTFP T[DGF
lG6"IM AWF H DFgI ZFBTFP :5LSZ TZLS[ T[D6[ 36F AWF JCLJ8L O[ZOFZM SIF" CTFP ;ZSFZL SFDSFHGF
O[ZOFZM4 GJF lGIDM JU[Z[GL AWL H DFlCTL U[h[8DF\ KF5JFDF\ VFJTLP T[D6[ 5MTFGL OZH ;FZL ZLT[
AHFJL CTLP SFSF lJGMNEF.GF 3Z[ ZMSFIF tIF\ ;]WL ZMH T[DG[ D/JFG\] YT\]P ZMH T[VM GJL GJL JFTM
SZTF V[DGL ;FY[ B}A DHF VFJTLP
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!P ClYIFZGL WFZ SF-JF DF8[ PPPPPPPPPPPPPPP GM p5IMU YFI K[P
ZP ;]lG, SC[ T\] DG[ 5[G PPPPPPPPPPPPPPP C\] TG[ 5[lg;, VF,\]P
#P A/NGL SF\W[ PPPPPPPPPPPPPPP GF\BLV[ V[8,[ A[SFA} A/N 56 VFO[/M 5F\CZM CF,[P
$P NM-0FCIM 85]0M T[GF SFSFGL JFTDF\ TZT H PPPPPPPPPPPPPPP 5}Z[P
5P DUGEF. E,F.GF SFD SZ[ 56 .QFF"/] ULH]EF. T[GF SFDDF\ PPPPPPPPPPPPPPP pEF SZ[P
&P ZDTFZDTF KMSZFVM 5MTFGF PPPPPPPPPPPPPPP ;FY[ h30M 56 SZ[ K[P
*P -MZG[ DFBL4 DrKZ JU[Z[ C[ZFG SZ[ tIFZ[ UMJF/ PPPPPPPPPPPPPPP J0[ T[G[ N}Z SZ[ K[P
(P S}6F S}6F NF6F JF/L PPPPPPPPPPPPPPP TM0LG[ 5M\S AGFJL XSFI K[P
)P CM8,DF\ HDJF H.V[ V[8,[ EMHGGL JFGULGL PPPPPPPPPPPPPPP IFNL VF5[P
!_P UMJF/ UFI E[\;G[ PPPPPPPPPPPPPPP SZ[ K[4 DFl,X SZJFYL -MZ :J:Y ZC[ K[P
!!P ASZL NZ KvK DlCG[ lJIFI4 HIFZ[ UFIGM PPPPPPPPPPPPPPP ;JF JQF"GM CMI K[P
!ZP c;\5 tIF\ H\5c V[JF RMSS; lJQFIGL RRF" SZTL ;EF V[8,[ S[ PPPPPPPPPPPPPPP DF8[ VFBF XC[ZGF
lX1FSM4 JF,LVM TYF lJnFYL"VM E[UF YIF CTFP
!#P 5]:TSDF\ S[8,LS AFATM PPPPPPPPPPPPPPP SZ[,L CMI K[ V[8,[ S[ G ;DHFI T[JL lJUTM4 lJ:T’T
DFlCTL JU[Z[ 5lZlXQ8DF\ VF5[, CMI K[P
!$P Sl0IM lNJF,G\] R6TZ SZTL JBT[ R6TZGL ;DTF HF6JF PPPPPPPPPPPPPPP ;FY[ ZFB[ K[P
!5P 36F ,MSM BM8F 3Z[6F\ 5C[ZLG[ PPPPPPPPPPPPPPP HDFJTF CMI K[P
!&P lCgN]vD]l:,D JrR[ YTF PPPPPPPPPPPPPPP GM ,FE G[TFVM R}\86L NZdIFG ,. <I[ K[P
!*P ;\]NZ AFUAULRFGL PPPPPPPPPPPPPPP HMJF H[JL CMI K[P
!(P AF<SGLGF ,MSM lYI[8ZDF\ XF\lT HF/J[ K[ HIFZ[ PPPPPPPPPPPPPPP GF ,MSM A}DFA}D SZ[ K[P
!)P A\N}SGL l:5|\UGF NAF6 5|DF6[ T[DF\GL UM/LGM PPPPPPPPPPPPPPP YFI K[P
Z_P JZ;FN VFJJFGM HZFS[I PPPPPPPPPPPPPPP CMT TM K+L ,.G[ H ACFZ HFTP
Z!P GFGF pnMUMDF\ SFZBFGFGF GFDG\] SF50 5Z PPPPPPPPPPPPPPP SZJF JF/F SFZLUZ CMI K[P
ZZP lJH/LYL RF,TF ;FWGM BZLNTF\ 5C[,F ,MSM T[GF 5Z VF.PV[;PVF.PGM PPPPPPPPPPPPPPP K[ S[
GC˜ T[GL T5F; SZ[ K[P
Z#P ZFHFG\] D:TS CLZF H0[,F D]U8 J0[ PPPPPPPPPPPPPPP SZ[,\] CMIP
Z$P S[8,FS WGGF ,MEL ZFHFVM 5|HF 5F;[YL PPPPPPPPPPPPPPP ,[TF CMI K[P
Z5P PPPPPPPPPPPPPPP GF VFtDFGL XF\lT DF8[ XMS;EFG\] VFIMHG SI]¯ CT\]P
A3 - Opin  JFSIM
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SD, o S[D K[ NM:T4 DHFDF\ G[ ƒ
;]UT o VZ[ CF4 VFHSF, TM DMH[DMH K[P
SD, o S[D E,F m S\. BF; SFZ6 BZ\] m
;]UT o CFP C]\ DFZF GFGFÒ ;FY[ ;lRJF,IGL V[8,[ S[ D\+LGF SFIF",IGL D],FSFT[ UIM CTMP
VFPPP CFPPP X\] jIJ:YFG[ X\] A\NMA:T4 5}KJ\] H X\] m 5|J[XM S[ NZJFG TZT H NZJFHM BM,[P
D\+LÒGL D],FSFT DF8[ VUFp 5ZJFGUL ,[JL 50[P DMAF., OMG A\W ZFBJFGFPPPPP JU[Z[
56 VFJ[ DHF CMP
SD, o T\] D\+LÒG[ D?IM m JFTRLT SZL CTL m
;]UT o JFT TM SIF\YL YFI m C\] T[DGL 5F;[ B]A GFGM 50\] G[ ƒ 56 D[\ T[DG[ HMIF‚ GD:T[ SCI\] VG[
GFGFÒV[ T[DGL ;FY[ JFTM SZL T[ ;F\E/LP
SD, o DG[ V[DGF lJX[ SC[ G[ H<NLP
;]UT o ;]U|lYT AF\WFGF VG[ ŒRF N[BFTF D\+LÒGM RC[ZM ;:DLT CTMP ;FNM 5MXFS VG[
RxDFv8M5LYL T[VM wIFGFSQF"S ,FUTF CTFP NFNFÒ SC[TF S[ T[VM DCN\X[ WMTLvheEM
VG[ p5Z A\0L 5C[ZTF\P
SD, o T[D6[ JFT X\] SZL m
;]UT o DFZF GFGFÒ ;FY[ T[VM lXlAZDF\ HJFGL JFT SZTF CTFP
SD, o lXlAZ ƒƒƒ
;]UT o CF4 V[ lXlAZDF\ VFBF ZFHIGF AWF H D\+LVM D/LG[ lJH/L TYF 5F6LGL S5FTGF 5|‘GM
V\U[ RRF"vlJRFZ6F SZJFGF CTFP BZ[BZ4 JCLJ8 VG[ SFZEFZGL AFATDF\ T[VM VGgI
K[‚ T[DGF H[J\] ALH\] SM. GC˜P
SD, o RF, CJ[4 D\+LÒGF JBF6 H SIF" SZJF K[ S[ 5KL ACFZ VF\8M DFZJF 56 HJ\] K[P
;]UT o T[ RF, G[4 AM, S. TZO HJ\] K[ m
SD, o DG[ TM XF\lT VG[ VFG\NGM VG]EJ YTM CMI V[J\] V[S H :Y/ ,FU[ K[4 pNlWP 9\0L 9\0L Z[TL4
XLT/ CJFGL ,C[ZM VG[ pK/TF\ DMHF\4 S[8,\] ;Z; ,FU[ ƒ RF, G[ H.V[ PPPPP
;]UT o RF, TM HM.V[ CJ[P




;’lQ8 V[S JBT T[GF NFNFÒ ;FY[ JFTM SZTL CTLP T[6[ NFNFÒG[ SCI\]4 ccNFNFÒ S\.S GJ\] XLBJF
D/[ V[JL JFTF" SCMG[Pcc NFNFÒ SC[ ;’lQ8A[8F ;F\E/ tIFZ[ PPPPP JQFM" 5C[,FGL JFT K[P V[S ZFHF CTMP
T[ 5MT[ XF:+lJN CTMP T[ B}A H ElSTEFJ JF/M VG[ zâF/] CTMP T[ DFG;L 5}HF SZ[ tIFZ[ T[G\] O/
VR}S D[/J[P ,MSM T[G[ lJN[CLGF GFD[ VM/BTFP V[S JBT T[ ZFHF VFwIFltDS AFATM lJX[ RRF" SZTM
CTMP V[ RRF"DF\ EFU ,[JF VF5N;gIF; ,LW[, zLU]Z]Ò 5WFIF"P T[D6[ ZFHFG[ WD" VG[ gIFIGL 36L
H JFTM SCL VG[ 36\] 7FG VF%I]\P ZFHFV[ U]Z]ÒG[ WG VF%I\] 5Z\T] V[ Vä{TJFNL U]Z]ÒV[ WG G ,LW\]P
AW\] H WG UZLAMG[ VF5L N[JF SCI\]P ALHF lNJ;[ ;JFZ[ zLU]Z]Ò VwI" VF5L ZCIF CTF tIF\ ZFHF
UIMP T[6[ zLU]Z]ÒG[ 5|‘G SIM"4 ccU]Z]Ò D[\ TDG[ H[ WG VF%I\] T[ TD[ G ZFbI\]P TDFZL 5F;[ V[8,\] 7FG
K[ S[ TD[ 36\] WG D[/JL XSM VG[ ;]B[YL ÒJG 5;FZ SZL XSM4 TDFZ\] VFJ\] ;FN]\ ÒJG XF DF8[ mcc
zLU]Z]Ò HZF D,SIF T[D6[ lJN[CLG[ SCI\]4 ccC[ ZFHF4 C\] ;\gIF;L K\]P  :JFgTo;]BFI WG ,[J\] DFZ[ DG
IMuI GYLP WG VG[ ;\5l¿ ÒJGlGJF"C DF8[ H~ZL K[P T[G\] :YFG 7FGYL JWFZ[ p5Z GYLP ;FR\] ;]B
TM ;\TMQFDF\ H K[4 ;\TMQFL GZ ;NF ;]BLcc V[8,\] SCL zLU]Z]Ò RF<IF UIFP v TM ;’lQ8 A[8F NZ[S DF6;[
5MTFG[ H[ D/[ T[GFYL ;\TMQF DFGJM HM.V[P AZFAZ m DHF VFJLG[ A[8F m ;’lQ8V[ SCI\]4 ccCF4 NFNFÒ
B}A DHF 50LPcc
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V[S ;DIGL JFT K[ E. JF\RL VFbIFlISF V[S4
J6"G ;FZ\U5Fl6GF X6UFZG\ ]  SZ[, CT\ ]  K[SP
;\ ]NZ SYF G[ 5|;\U ;Z; JF \RJFG\ ]  YFI DG4
VFOl6I[ 5]:TS ,.G[ JFRJF A[9F HUÒJGP
zL EUJFGGF N[C;F{ \NI"G\ ]  J6"G 5|YD YI\ ]4
T [DF \ J/L ;J" 5|YD GFl;SFG[ :YFG NLW\ ]P
GD6L GFl;SF G[ J/L C;TF\ UF,[ 50[ B\HG4
Vl6IFZL VF\BM DC˜ VF\HI] S5" ]Z V\HGP
SFG[ S \ ]0/ XMETF G[ DFY[ D]U8 CMI ;MC\TM4
H. T[DGF lA\A5ZJF/L VWZ NZ[S ÒJ DMCTMP
5L/\ ]  l5TF \AZ 5C[I¯ ]4 S [/[ ;MCFI 5F8LIF/M4
HMGFZF ;F{ AM,L p9[4 cS[JM ~0M K[ D]Z,LJF/McP
SYF JFRTF EUJFGGL 5FJG YIFG\ ]  5]^I K[4
zL EUJFGGF c:Jl:Tc XaN[ S<IF6 ;F{G\] YFI K[P
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A4 - TF;v$
NlZIFlSGFZFGF 5|N[XGL VF JFT K[P tIF\GF ,MSM V[SALHF ;FY[ B}A H 5|[DEFJYL ZC[TF CTFP
V[SG[ SFD 50[ S[ TZT H T[G[ DNN SZJF AWF NM0L VFJ[P S;AFDF\ ZC[TF ,MSMGF 3Z E,[ N}Z CTF 56
T[DGF DG TM V[SALHF ;FY[ HM0FI[,F H CTFP tIF\ V[S 5]ZMlCTÒ ZC[TF CTFP S;AFGL 5|lTlQ9TYL
DF\0L VNGF 5|SFZGL AWL H jIlST 5]ZMlCTÒG[ V[DGF SFI" DF8[ VM/B[P WFlD"S lJlW4 5}HFv5F94
I7 JU[Z[ SZFJJFDF\ T[DG[ SM. G 5CM\R[P ‘,MSM TM V[JF AM,[G[ S[ HF6[ DW]Z JFlH\+ JFUT\] CMIP
SM.GF p5GIG ;\:SFZGL lJlW CMI TM T[VM SZFJ[4 ,uGlJlW TM T[VM SZFJ[4 SM.G[ V\Hl, VF5JFGL
CMI TM V[ 56 T[VM H SZFJ[P V[DG\] ZC[9F6 H}GF J0,FGL GÒS CT\]P tIF\ 5F;[ H lXJÒG\] D\lNZ CT\]P
5}ZMlCTÒ D\lNZDF\ 5}HF SZ[ 5KL ;F{ ,MSM VFXSF <I[P T[VM WD" lJX[ S[ SM. WFlD"S 5]:TS lJX[4
5|JRG VF5TF CMI tIFZ[ TM ,MSMGL 99 HFD[P ;F{ T[DG[ DFG VF5TF VG[ WG VF5TFP WG G VF5JF
DF8[ 5]ZMlCTÒ AWFG[ VF6 VF5TFP T[D KTF\ UFD,MSM VFU|C SZLG[ T[DG[ WG VF5TFP WFlD"S lJlW
SZFJJFGL AFATDF\ T[VM AC] H RMSS; CTFP V[8,\] ;Z; VG[ jIJl:YT SFD SZTF CMJFGF SFZ6[
,MSM DF8[ T[VM VFNZ5F+ VG[ 5|LlT5F+ CTFP
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C1 Graphic Organizer  DF8[G\] lJQFIJ:T][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
TF;v!
,MSM 5MTFGF 3Z 5Z S\. G[ S\. GFD ,B[ K[P jIlSTGL H[D 5MTFGF VFJF;G[ 56 GFD äFZF
VM/BFJ[ K[P V[J\] GYL S[ AWF 5FSF DSFGDF\ H ZC[TF CMI4 VF56[ tIF\ TZ[CJFZ ZC[9F6M HMJF D/[
K[P DC[, VG[ h}\50F CMI K[ T[D S}AF VG[ AC]DF/L .DFZTM 56 CMI K[P ;F{ 5MTFGL l:YlT 5|DF6[
ZC[ K[P J;]WF 5Z H/ VG[ :Y/ V[D A[ D]bI lJEFUM K[P :Y/G[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL T[DF\ 5|S’lT VG[
DFGJ;’lQ8 AgG[G[ ;DFJL XSFIP 5|S’lTDF\ 5X]4 51FL4 GNL4 5CF04 pNlW V[D lJlJWTF HMJF D/[ K[P
DFGJ;’lQ8DF\ 56 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S’lTS JU[Z[ AFATMDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P S[8,FS ,MSM
DCFGUZMDF\ J;[ K[ TM S[8,FS XC[ZMDF\ J;[ K[P S[8,FS ,MSM S;AFDF\ J;[ K[ G[ S[8,FS J6HFZF TZLS[
J;JF8 AN<IF SZ[ K[P J6HFZF ,MSMGF ÒJGGM 36M ;DI DFU"5lZJCGDF\ HFI K[ HIFZ[ l:YZ





5X] 51FL O}, pNlW     5CF0     J’1F     :TZM
;FDFlHS VFlY"S      ;F\:S’lTS
l:YZ VFJF;    Vl:YZ VFJF;
DCFGUZ XC[Z S;AF UFD J6HFZF
DC[, AC]DF/L h}\50L S}AF D]xS[,L
.DFZT
       ÒJGDF\
       DFU"5lZJCG
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C1 - TF;vZ
RF,M4 VFH[ C\] TDG[ DFZL XF/FGL VM/B VF5\]P XF/F V[8,[ X\] V[ TM BAZ K[ G[ m HIF\
VF56[ E6JF H.V[ T[ v lJnF,IP T[GF\ D]bI A[ 38SM K[P V[S ;ÒJ ALHM lGÒ"JP ;ÒJ 38S
V[8,[ lJnFYL"4 lX1FS JU[Z[ TYF lGÒ"J 38S V[8,[ JU"B\04 SFIF",I JU[Z[PPPPP VF AWFYL V[S V[SD
AG[ T[ XF/FP DFZL XF/FG\] DSFG B}A DM8\] K[P T[DF\ SFIF",I4 JU"B\04 5FlS¯U JU[Z[GL ;UJ0 K[P NZ[S
JU"B\0DF\ RMSvAM0"4 A[gR4 AFZL4 ,F.8v5\BF JU[Z[GL AWL H J:T]VM K[P SFIF",IDF\ B]ZXL4 8[A,4
SAF84 ZÒ:8Z4 5|DF65+M JU[Z[ J:T]VM CMI K[P DFZL XF/FDF\ :S},A; 56 K[P NZ[SG[ G\AZ VF5[,
K[P TYF T[DF\ AFZL VG[ A[9SGL jIJ:YF K[P VF TM J:T]VMGL JFT Y.P ;ÒJ 38S TZLS[ CJ[ C\]
XF/FGF ,MSMGL JFT SZ\]P ;F{ 5|YD TM VDFZF VFRFI"P T[VM VDG[ B}A UD[ K[P T[VM VFBL XF/FG\]
G[T’tJ ;\EF/[ K[4 AWL H jIJ:YFGL UM9J6 SZ[ K[4 lX1FSMGL N[BZ[B ZFB[ K[4 lJnFYL"GF 5|J[X VG[
5|UlTGL DFlCTL ZFB[ K[P T[VM B}A ;FZF VFRFI" K[P lX1FSMPPPPP lX1FSM E6FJ[ K[4 U’CSFI" VF5[ VG[
T5F;[ K[4 lJlJW 5|J’l¿VM SZFJ[ K[4 ZDTM ZDF0[ K[ JU[Z[P VD[ TMOFG SZLV[ TM ;HF 56 SZ[ K[P
V[8,[ TM VD[ 0FCIF KLV[ ƒ VD[ 36F S]DFZM TYF SgIFVM lJnFYL" TZLS[ XF/FDF\ H.V[ KLV[P VD[
AWF H U6J[X 5C[ZLV[ KLV[P VDFZL XF/FGF S,FS" lJlJW ;}RGM VF5[ K[4 ;8L"lOS[8 AGFJ[ K[4 OLGL
GM\W ZFB[ K[4 OMD" EZ[ K[ TYF ZÒ:8ZM T{IFZ SZ[ K[P ;OF. TYF lJnFYL"GL VFJJFvHJF JBTGL
jIJ:YFG\] SFD 58FJF/F SZ[ K[P DFZL XF/F B}A H jIJl:YT RF,[ K[P IMuI ;DI[ VD[ pt;JM
pHJLV[ KLV[4 5|JF;DF\ H.V[ KLV[4 5|IMUXF/FDF\ H.V[ KLV[ VG[ Sd%I}8Z 56 XLBLV[ KLV[P
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VWD ZD6 RLT Y. HJ\]
N]Q8 Z]NZÒ E}lQFT SZJ\]
5F5L GFlYIM ZFHtJ D/J\]






EUJFG[ DF6;G[ B}A A]lâ VF5L K[ T[YL T[ ;FZ\] ÒJG ÒJ[ K[P NZ[S 5MTFGL A]lâ 5|DF6[
E6LU6LG[ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P ;FZF ÒJG DF8[ SDFJ\] H~ZL K[4 V[8,[ S[ jIJ;FI SZJM H~ZL K[P
VF56[ tIF\ VG[S 5|SFZGF\ jIJ;FI SZGFZF\ ,MSM K[P EFZTGM D]bI jIJ;FI B[TLP T[GF VFWFZ[
ÒJTF ,MSMDF\ HDLGNFZYL DF\0L D},LGM ;DFJ[X YFIP B[0}T 5MT[ JFJ[ S[ EFlUIM ZFB[ S[ 5KL NFl0IF
ZFB[ VG[ B[TZDF\ 5FS 5SJ[P T[VMG\] ÒJG V[8,[PPPPP D[ VFJ[ G[ JFJ6L SZL NI[4 SFID DM\;}h6\] YFI
tIF\ TM A/NGL SF\W[ W}\;ZL GF\BLG[ B[TZ[ HFJF GLS/[4 A5MZ[ EFT\] BFI G[ 30LJFZ VF0F 50[4 5F6L
5FI4 ZBM5\] SZ[4 NF6F 5FS[ V[8,[ ºAL ,6JF DF\0[P DM, B[0]G\] WG VG[ p5H B[0]GL ;D’lâP
S[8,F ,MSMG[ W64 BF0\]4 JF3 S[ 5M<8=LOFD" CMI K[P V[ ,MSMG\] SFD 5X]5F,G4 -MZGM pK[Z4
GLZ6v5F6L VF5[4 V\S]X ZFB[4 BZ[ZM SZ[ NZ[SGF pA[, 5|DF6[ ;FZJFZ VF5[4 51FLVM CMI TM NF6F
VF5[4 GJ0FJ[ G[ V[ ZLT[ T[DGL DFJHT SZ[P VFHSF,GM HDFGM V[8,[ VMlO;Z VG[ lAhG[;D[GGM
HDFGMP ;FDFgI ;\:YFDF\ U]DF:TFULZL SZGFZ DF6;YL DF\0L DM8L SR[ZLGF ;JM"rR VD,NFZ ;]WLGF
,MSMGM ;DFJ[X GMSZL SZGFZFDF\ YFIP GSSL YI[, ;DI D]HA RMSS; SFD SZJFGL OZH AHFJJL
V[8,[ GMSZLP lX1FS CMI S[ 5|lX1FS4 0F¶S8Z CMI S[ ;{lGSP 5˛FJF/FYL VlWSFZL ;]WL AWFG\] SFD
GMSZL U6FIP B\TYL SFD SZJ\] G[ SFDDF\ SM9F;}hGM p5IMU SZJM V[ ;FZL GMSZL DF8[ H~ZL K[P DL,4
SFZBFGF S[ ZLOF.GZLGL JFT SZLV[ TM V[ AWF pnMUM K[P H[T5]ZDF\ RF,TF ;F0L 5ZGF D]ªF\SGGF
pnMUYL AWF 5lZlRT H CXMP lJlJW pnMUM DF8[ pnMU5lTYL X~ SZL SFI"SZM4 lGZL1FSM G[
ZMHDNFZMG\] SFD DCÀJG\] K[P DXLG R,FJJ\]4 SFRM DF, GFBJMP KF5SFD SZJ\]4 lC;FA ZFBJM4
pt5FNG ACFZ DMS,J\] V[ AWF H SFD SZJFGF CMI K[P K}8S SFD SZTF SFZLUZM 56 5{;F SDFTF CMI
K[P V[ V[S 5|SFZGM C]gGZ K[P DMTLG\] SFD4 EZTvU}\Y64 D}lT" 30JL4 CFYXF/ R,FJJL4 BFBZFv5F50
JC[\RJF JU[Z[P Z\UFZF4 ;ZFl6IF S[ lXl<5GM ;DFJ[X VFDF\ YFIP jIlSTGL 5MTFGL VFJ0T G[ T[
VFJ0TGF VFWFZ[ V[S,F CFY[ VYM"5FH"GP TM VF ZLT[ NZ[S 5MTFGL IMuITF VG[ VFJ0T 5|DF6[
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l+SDÒ VH"]G V[STF. Vl6IF/L JFl6IM ;F{GL ;[JF
zL 5ZD[‘JZ 5FZY l5KM0L B\HG GF6FJ8L EST
GFYÒ CG]DFG GFl;SF lA\A5ZJF/L K0LNFZ lJG\TL
VlJGFXL VS|]Z J[l,IF 5Fl8IF/M :Jl:T






VF56[ ZMHAZMHGF ÒJGDF\ 5{;F4 J:T]VM VG[ B[T5[NFXMGL VF5v,[ SZLV[ KLV[P EFQFFDF\
56 VFJL XaNMGL VF5v,[ YTL CMI K[P TD[ HF6TF H CXMPPPPP :S},4 S\5F;4 5[lg;,4 5[G4 D[y;
VF AWF S. EFQFFGF\ XaNM K[ m CFP V\U|[Ò H TM J/LP V\U|[HMV[ VF56F N[X 5Z 36F ;DI ;]WL
XF;G SI]¯P VF56[ T[DGL EFQFFGF\ XaNM VF56L EFQFFDF\ :JLSFIF"P HH4 OF.,4 :8[XG4 l8lS84 l0l:8=S84
:5LSZ4 VMlO;4 ZL8; JU[Z[ V\U|[Ò EFQFFGF\ XaNM K[P lCgNL EFQFFGF\ VFhFN4 XlCN4 lH\NUL JU[Z[
XaNM D?IF K[P
ZMH[ZMH AM,FTM XaN RDRM D}/ S. EFQFFGM XaN K[ BAZ K[ m V[ T}SL" EFQFFGM XaN K[P
B\HZL4 TM54 U<,M4 HFHD JU[Z[ 56 T}SL" EFQFFGF\ H XaNM K[P VFJF TM 36F XaNM VF56[ ALÒ EFQFF
5F;[YL D[/jIF K[P A8[8F4 8FD[8F4 T\AFS]4 DM;\AL4 VGFG;4 .HG[ZL JU[Z[ AWF H XaNM 5M8"]ULh
EFQFFGF\ K[P GJF. ,FU[ K[ G[ ƒ A8[8F J/L 5M8"]ULh XaN ƒƒ DMU,M VG[ D];,DFGMV[ ;[\S0M JQF" ;]WL
U]HZFTDF\ ZFHI SI]¯P T[VMGL ZFHEFQFF VZALvOFZ;L CTLP V[ EFQFFGF\ S[JF XaNM VF56G[ D?IF K[4
HMJF K[ ƒ VNF,T4 SFG}G4 ;GN4 OMHNFZ JU[Z[P V\U|[Ò EFQFFGM l0l:8=S8 XaN K[ T[GM VY" lH<,M
YFIP lD+M VF lH<,M XaN VZALvOFZ;L EFQFFGM K[P K[ G[ SDF, ƒ VFJF H TF,]SM4 U]DF:TM4 S,D4
SFU/4 NJFT4 JU[Z[ XaNM VF EFQFFV[ VF%IF K[P S[8,FS JFlH\+MGF\ GFD TA,F\4 ZAFA4 T\A}Z JU[Z[
56 VF H EFQFFGF\ XaNM K[P VF p5ZF\T .DFG4 ClAA4 DC"]D4 G:, JU[Z[ 56 D]U, ;FD|FHI
NZdIFG D/[,F\ XaNM K[P
J|H4 DZF9L4 SrKL4 pN}"4 l;\WL JU[Z[ EFQFFGF\ XaNM 56 VF56L U]HZFTL EFQFFDF\ :JLSFZFIF K[P
VFD U]HZFTL EFQFF lJXF/ TM BZL H ;FYM;FY VgI EFQFFGF\ XaNM :JLSFZTF\ V[ TMlT\U J8J’1F H[JL
AGL K[P S[D DHF VFJL G[ m TM RF,M GSSL SZM S[ HIFZ[ 56 GJF XaNM JF\RM tIFZ[ T[G[ EFQFFGF H}Y













































C1 - TF;v*  s5|;\U v ,MSAM,LGF\ XaNMf| \ \| \ \| \ \| \ \
sGFY]SFSF G[ V[EFAF5F RMZ[ A[9FA[9F UM90L SZ[ K[P GFY]SFSF CMSM U0U0FJTF\ AM,[ K[PPPPPf
GFY]SFSF o C[\ V[EF4 TG[ ;F\EZ[ ;[ PPPPP VM<IM NF0[‘JZGM D[/MP C{I[C{I\] N/FI V[JL 99 HFDLTL
CM\P . H]JFGLGF NG G[ . 99FZFP CJ[ SIF\ V[J\] SF\. UM9[ ;[P
V[EFAF5F o V[PPP .PPP G[ VF\A,Lv5L5/LGL ZDT\] G[ VF56[ lE<,]P VF56[ CM\I . hF0J[ TM
ALHFG[ R0JFGL VF6P SM. 5}UL GM ;S[ SF\ m
GFY]SFSF o CF CM\P VM<IM E}ZM UMJF/ IFN ;[ ƒ lJOZ[,\] -MZ 0M/F SF-[ TMI DFJM SFA} SZL <I[ CM\P
lARFZM KF6KF6 EZF. lZI[P 5F;M RDZL ,. -MZG[ 5\5F/[ I BZMP
V[EFAF5F o DM\3LDF\GL lK\S6L G[ ~5,LGF\ BF8F\ AMZ CÒI[ SIF\ lJ;ZFIF\ ;[ m m
GFY]SFSF o ;FGFDFGF VM3,FGL ANFD\] 5F0TF . m
V[EFAF5F o sC;[ K[f V[PPP ,[PPP . SF\. E},FI m VM3,FGF VFJJFGM V\N[XM JTF"I G[ VF56[ TM
K}vD\TZP
GFY]SFSF o G[ VM,M SZXG Sl0IMP R]GFI0\] G[ VM/\AM ,.G[ VFJ[P R}GFvl;D[8YL TM AFATM E}T
EZF6M CMI T[ 5FKM BLPPP BLPPP NF\T SF-[ G. m sAgG[ B}A C;[ K[Pf
V[EFAF5F o CFPPPPP. GFG56 G[ V[GL DL9L JFT\] CJ[ TM . ;\EFZLG[ UFUZDF\ H U\UF DFGJFGL ;[P
,[ CF, tIFZ[ CMSM DG[ VF,P
sV[EFAF5F CMSM UU0FJ[ K[ G[ JFT VFU/ JWZ[ K[ PPPPPf
5|;\U
,MSAM,LGF\ XaNM
GFD 5|;\U U|FdIlJ:TFZGF ,MSM <C[SM JF/[ T[ J:T]VM
AM,[ T[JF\ XaNM
GFY]SFSF UM90L C{I\] UM9[ C[\ CMSM
V[EFAF5F D[/M lE<,] V\N[XM ;[ VM/\AM
DM\3LDF\ ZDT\] 99 RDZL V[PP.PP UFUZ
~5,L -MZ SFA} SZJ]\ VF6 99FZM V[PP,[ RDZL
E}ZM UMJF/ ANFD 5F0JL VM/\AM 0M/M CFPPCM\ lK\S6L
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:YFlGS :JZFHIGL ;\:YFVM
,FE q DCÀJ +6 :TZM JCLJ8L T\+
l 5|‘GMG\] T]Z\T lGZFSZ6 !P  D\+L
l ,MSXFCL G[TFULZLGL TF,LD ZP  TF,]SF lJSF; VlWSFZ
l :YFlGS ,MSM äFZF 5|‘GMGF pS[, #P  lH<,F lJSF; VlWSFZL
l JCLJ8GM 5|tI1F VG]EJ
U|FD 5\RFIT TF,]SF 5\RFIT lH<,F 5\RFIT
s;Z5\Rf sTFP 5|D]Bf slHP 5|D]Bf
SFIM" VFJSGF\ ;FWGM SFIM" VFJSGF\ ;FWGM SFIM" VFJSGF\ ;FWGM
268
C2 - Word Map DF8[G\] lJQFIJ:T][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ][ \ ] ]
TF;v!
N}WF/F 5|F6LVM
H\U,L                                                                 5F,T]






















v V;\UT AFATM\\\ \
l DFGJM DF8[ p5IMUGL
ªlQ8V[ H]NF\
sUFI q S}TZ\]4 l;\Cf
l N}WG\] 5|DF6 H]N\]
l ;DIUF/M S[ ºDZ






l lX\U0F\ CMI v G CMI
l lC\;SvVlC\;S
l VJFHDF\ TOFJT
l lGJF; sH\U, S[ UFDf
v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l N}W VF5[ K[P
AF/pK[ZGM VFWFZ s;;,\]vl;\C AWF DF8[f
l NZ[S 5|F6LGM 5|YD BMZFS
l XZLZ[ Z]\VF8L CMI K[P
l 5}\K0L4 SFG




Z[BFB\0 lSZ6   Z[BF
;DF\TZ Z[BF V;DF\TZ Z[BF
K[N
A\W VFS’lT B]<,M K[N
















v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l +6 V;DFG lA\N]DF\YL 5;FZ YTL
Z[BF V[SALHFG[ K[N[ K[P
l +6 B]6FGF DF5GM ;ZJF/M !(_o YFI K[P
l +6 Z[BFVMDF\YL NZ[S Z[BF 5Z
A[ ;FDFgI K[NlA\N] CMI K[P
v V;\UT AFATM\\\ \
l +6 Z[BF V[SALHFG[ K[N[  5Z\T] A\W
VFS’lT G AG[P
l B}6FGL ;\bIF +6 SZTF\ JW] CMIP
l AFH]VMGF DF5 H]NF\ H]NF\ CMIP
l B}6FGF DF5 H]NF\ H]NF\ CMIP





H/ s5F6LDF\ H ØU[f E}lD sHDLGDF\ ØU[f
SD/ ;[JF/   3{IF 56"JF/L SF\8F/L q YMZ
UF{6D}/ ;M8LD}/ 5|SF\0 56" O/ 5]Q5
;FN\] ;\I]ST













v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l JG:5lTG\] V\U K[P
l BMZFS AGFJ[ K[P
l ClZTS6M CMI K[P
l lXZFVM CMI K[P
l s5F6Lf G HM.T\] 5F6L JCFJ[ K[P
spt;H"Gf
l 8MR4 56"O,S4 56"N\04 56"T, CMI K[P
v V;\UT AFATM\\\ \
l DF5 H]N\] CMI
l VFSFZDF\ J{lJwI
l lXZFGL ZRGF H]NL H]NL
l lSGFZL H]NL CMI




 VG     ;]     VG]   5|   5|lT   p5   V
VG\T ;]lJRFZ VG],[BG 5|S\5 5|lTS’lT p5SYF VB}8
VG\U ;]NL3" VG]SZ6 5|SM5 5|lT:5WL" p5U|C VE6















v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l 5|tIIYL XaNGL VY"KFIF AN,[ K[P
l lJX[QFTF4 Œ0F64 lJZMWFEF;
JWFZFGM EFJ JU[Z[ 5|tII 5|DF6[
VY" ATFJ[ K[P
l D}/ XaNG[ 5|tII ,FUJFYL AGTM
VY" D}/ XaNGF :YFG[ J5ZFTM GYLP
v V;\UT AFATM\\\ \
l NZ[SGM VY" H]NM K[P
l D}/ XaNG[ VG[S 5|tIIM ,UFJL
XSFI K[P
l V[S H VY"rKFIF NXF"JTF 5|tIIM
VG[S CMI XS[P




   I     .S    TF     JFNL   .I
;F{\NI" ;FDFlHS S9MZTF VFNX"JFNL EFZTLI
WdI" V{lTCFl;S DW]ZTF 5|FZaWJFNL ZFHSLI












v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l D}/ XaNGF VY"GM lJ:TFZ SZ[
l lJX[QF6 AGFJ[ K[4 GDT\] 5F;\]
ATFJ[ K[P
v V;\UT AFATM\\\ \
l NZ[SGM VY" H]NM K[P
l ;DFG 5|tII ,[TF XaNM V;DFG
VY" ATFJ[






RZAL 5|M8LG lJ8FlDG BlGH1FFZM SFAM"lNT

















v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l S]NZTL ;|MTYL 5|F%T YFI K[[
l XFZLlZS lS|IFVMPPPPP
J’lâ4 XlST DF8[ H~ZL
l ;FDFgI DF6;M 56 ;Z/TFYL
D[/JL XS[ K[P
l N}A/F56\]4 VXlST4 A[X]lâG\]
SFZ6 K[P
v V;\UT AFATM\\\ \
l :JFNDF\ H]NF56]\ CMIP
l H]NF H]NF :J~5[ BJFI K[P
l 5|F%T :J~5M H]NF K[P
l S[,ZLG\] 5|DF6 H]N\] K[P
274
C2 - TF;v*
;DF; sA[ XaNMG\] HM0F6f
;\lWI]ST ;\lWD]ST
D]ªF\SG4 lJnF,I S<5J’1F4 5|LlT5F+











v ;];\UT AFATM] \] \] \] \
l A[ XaNM CMI K[P
l AgG[ XaNGM :JT\+ VY" CMI
l AgG[GF D/JFYL VY"5}6" XaN
AG[ K[P
l XaN HM0FI tIFZ[ lJS<5[
J6M" HM0FI K[P
l HM0FI[, XaNM ;FY[ H ,BFI K[P
l ,F3Jv;F{\NI" ;FY[ 8]\SF6 NXF"J[ K[P
v V;\UT AFATM\\\ \
l V1FZMG\] HM0F6 GYLP
l 5|tIIMG\] HM0F6 GYLP
l HM0FI[, AgG[ XaNMGF V[SALHF
;FY[GF ;\A\W H]NF H]NF CMIP
l GJM AG[, XaN H]NL H]NL ZLT[
JF5ZL XSFIP
